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Johdanto.
Syksyllä v. 1929 ja alkupuolella vuotta 1930 suoritettiin valtakunnassa yleinen 
maataloustiedustelu, maan sekä maalais- että kaupunkikunnissa. Tässä tiedustelussa 
noudatettiin suurelta osalta Kansainvälisen maatalousinstituutin suosittamaa suunni­
telmaa kaikissa instituuttiin liittyneissä maissa samanaikaisesti toimeenpantavaa 
maataloustiedustelua varten. Esillä oleva julkaisu, joka on meillä suoritetun tiedus­
telun tulosten selostuksista ensimäinen, liittyy  numerona 26:1 Suomen virallisen tilas­
ton III sarjaan ja sisältää tulokset viljelmiä, niiden tilus-, pelto- ja niittyaloja, 
pellon ja niityn käyttöä sekä satoa koskevan aineksen käsittelystä, kaikki nämä tiedot 
v:lta 1929. Muita tiedustelun osia koskevat tulokset julkaistaan lähiaikoina eri vih­
koina. Myöhemmin julkaistavassa esityksessä tehdään selkoa m. m. tiedustelun to i­
meenpanosta, siinä käytetystä kyselykaavakkeesta ja muista tiedustelua koskevista 
seikoista.
Helsingissä, Maataloushallituksen tilastotoimistossa huhtikuulla 1932.
O sk. Groundstroem.
V i l j e l m ä i n  l u k u ,  s u u r u u s  j a  h a l l i n t a m u o t o .  Vv.  1929— 30 
toimeenpannussa yleisessä maataloustiedustelussa otettiin  huomioon kaikki sellaiset 
viljelmät, joilla oli vähintään 0.2 5 ha peltoa tai puu- ja kasvitarhaa tai molempia 
yhteensä. Lisäksi oli tiedustelussa huomioitava sellaisetkin viljelmät, jotka eivät 
täyttäneet edellistä ehtoa, m utta joilla oli ainakin yksi aikuinen hevonen tai lehmä. 
Viimeksi mainitussakin tapauksessa tuli viljelmällä olla maa-alaa, sillä viljelmällä  
tarkoitettiin tiedustelussa sellaista maan- tai karjantuotannolle joko kokonaan tai 
osittain omistettua maata, jota hoidetaan yhtenä maatalouskokonaisuutena. Kun  
0 .2  5 ha pienempää peltoalaa omaavien ta i ilman peltoa olevien, mutta muuta maa- 
alaa (niittyä, hakamaata, metsää) ja samalla ainakin hevosen tai lehmän omaavien  
viljelmäin luku oli verrattain vähäinen eikä kaikissa kunnissa sellaisia viljelmiä huo­
mioitukaan, käsittää esillä oleva tilasto vain ne viljelmät, joilla oli peltoalaa vähintään  
0.25 ha. Näiden viljelmien luku oli koko maassa 287 171, joista maalaiskunnissa 285 390 
eli 99.4 % ja kaupungeissa 1 781 eli 0.6 %.
Ylempänä mainittu viljelmäin luku, 287 171, jakaantui eri läänien kesken m aa­
seudulla ja kaupungeissa seuraavalla tavalla:
Lääni
Departements
M aaseutu 
Communes rurales
K aupungit — Villes Y hteensä — T otal
Luku
y  ombre °ó
Luku
Nombre
O-' Luku
Nombre /O
Uudenmaan ................................................ 18 978 6.7 293 16.5 19 271 6.7
i  Turun ja Porin .......................................... 43 699 15.3 465 26.1 44164 15.4
Ahvenanmaan.............................................. 2 535 0.9 — — 2 535 0.9
H äm een ........................................................ 26 621 9.3 47 2.6 26 668 9.3
Viipurin ........................................................ 48 029 16.8 76 4.3 48105 16.7
Mikkelin ...................................................... 19 376 6.8 145 8.1 19 521 6.8
Kuopion ...................................................... 34 862 12.2 110 6.2 34 972 12.2
V aasan .......................................................... 54 390 19.1 199 11.2 54 589 19.0
Oulun.......... •............................ 36 900 12.9 446 25.0 37 346 13.0
Koko maa — Tont le pays 285 390 lOO.o 1 781 lOO.o 287 171 100.O
Suuruutensa puolesta viljelm ät jakaantuivat eri ryhmiin siten kuin seuraava yh ­
distelmä osoittaa. Jakoperusteena on tällöin, kuten kaikkialla muuallakin tässä jul­
kaisussa, viljelmäin peltoala.
Viljelmäin suuruusryhmät
(pclto-ha) 1 
E xploita tions agric. catégorisées  i 
selon l'étendue des champs
i
Luku
Nom bre
O '
/ o
Î
0.25—1 ..................................... 37 987 13.2
1— 2 ................................ 40114 14.0
2—5 .............................................. 78 792 27.4
5—10 ......................................... 62 584 21.8
10—1 5 ......................................... 28 968 10.1
15—2 5 ......................................... 22 789 7.9
25—50 ......................................... 12 240 4.3
50—100 ....................................... 2 865 1.0
100 ha ja  yli .............................i 832 0.3
Yhteensä 287 171 lOO.o
8Viljelmäin ryhmittyminen peltoalan suuruuden puolesta sekä eri lääneissä että  
maaseudulla ja kaupungeissa erikseen käy ilmi seuraavasta taulukosta.
Viljelmät v. 1929, ryhm itettyinä peltoalan suuruuden mukaan. —  Les exploitations 
agricoles groupées selon Vétendue des champs en 1 92 9 .
Lääni
Départements, communes 
rurales et villes
0.2 5— 
0. 50 0.50—1 ] — 2 2—3 3—5 5—10 10—15 15—25 ' 25—50 50—100 100— Ylitä
ha ha lia ha ha ha ha lia ha lia lia Total
Uudenmaan ............ 1 244 1 947 2129 1 435 2 002 3 310 1 919 2 385 2 036 610 254 19 271
0 /
/ 0 6.4 10.1 11.0 7.4 10.4 17.2 10.0 12.4 10.6 3.2 1.3 100. o
Turun ja Porin . . . . 2 680 3 820 5 567 4 300 6165 8 958 4 277 4 001 3121 995 280 441640/
/ O 6.1 8.G 12.G 9.7 14.0 20.3 9.6 9.1 7.1 2.3 0.6 100.0
Ahvenanmaan 173 403 449 297 390 478 214 110 15 6 — - 2 535
0  •
/ o 6.8 15.9 17.7 11.7 15.4 18.9 8.5 4.3 0.6 0.2 — 100.OHämeen .................. 1 746 2 330 3182 2 558 3 613 5 076 2 865 2 808 1800 507 183 26 668
0  '
/ 0 6.6 8.7 11.9 9.6 13.6 19.0 10.8 10.5 6.7 1.9 0.7 100.O
Viipurin .................. 1440 2 629 5 421 5 407 9 590 14 338 5 704 2 784 645 101 46 48 105
0  ' 
/ O 3.0 5.5 11.3 11.2 19.9 29.8 11.9 5.s 1.3 0.2 0.1 lOO.o
M ikkelin .................. 840 1407 2 672 2 517 4 333 4 983 1505 829 335 88 12 19 521
0-'
/ O 4.3 7.2 13.7 12.9 22.2 25.5 7.7 4.2 1.7 0.5 0.1 100.O
Kuopion .................. 2155 3 890 6 630 4 786 6 084 6 602 2 354 1646 696 112 17 34 972
0 /
/ o 6.2 l l . l 19.0 13.7 17.4 18.9 6.7 4.7 2.0 0.3 O.o lOO.o
Vaasan .................... 1 683 3 359 6 019 5179 7 855 12 983 7 902 6 499 2 786 303 21 54 589
0 /
/ o 3.1 6.2 11.0 9.5 14.4 23.8 14.5 11.9 5.1 0.5 O.o lOO.o
Oulun ...................... 1920 4 321 8 045 5 800 6 481 5 856 2 228 1 727 806 143 19 37 3460/
/o 5.1 11.6 21.5 15.5 17.4 15.7 6.0 4.6 2.2 0.4 0.0 100.O
V a lta k u n ta .............. 13 881 24106 40114 32 279 46 513 62 584 28 968 22 789 12 240 2 865 832 2871710/
/o 4 .8 8.4 14.0 11.2 16.2 21.8 10.1 7.9 4.3 1.0 0 .3 lOO.o
Maaseutu ................ 13 717 23 802 39 643 31 993 46 260 62 382 28 914 22 769 12 219 2 864 827 285 390
° //o 4.8 8.3 13.9 11.2 16.2 21.9 10.1 8.0 4.3 1.0 0.3 lOO.o
Kaupungit .............. 164 304 471 286 253 202 54 20 21 1 5 1781
% 9.2 17.1 26.4 16.1 14.2 11.3 3.0 1.1 1.2 0.1 0.3 lOO.o
Maan hallinnan puolesta on viljelmät erotettu omalla maalla oleviin eli itsenäi­
siin, s. o. sellaisiin, joita viljelevät niiden omistajat, ja vuokraviljelmiin eli sellaisiin, 
joita viljelevät vuokraajat. Viljelmistä oli omistajien itsensä viljelemiä 255 395 eli 
88 .9  % ja vuokraajien viljelemiä 31 776 eli 11.1 %. Maaseudulla erikseen oli itsenäis­
ten viljelmien luku 255 351 eli 89.5 % ja vuokraviljelmien 30 039 eli 10.5  % sekä 
kaupungeissa itsenäisten 44 eli 2.5 % ja vuokraviljelmien 1 737 eli 97.5 %. Näitä  
seikkoja eri lääneissä valaisevat seuraavat luvut.
Itsenäiset viljelm ät Vuokra viljelm ät
Lääni — Départements Exploitât, gérées par les propriétaires Expío itation s af ferm ées
L u k u  —  Nombre % L u k u  —  Nombre %
Uudenmaan.......................................... 17 418 90.4 1 853 9.GTurun ja Porin .................................... 39 009 88.3 5 155 11.7Ahvenanmaan ..................................... 2 370 93.5 165 6.5Hämeen ............................................. 23 875 89.5 2 793 10.5Viipurin ............................................. 45 793 95.2 2 312 4.8
Mikkelin ................................................................... 16 069 82.3 3 452 17.7Kuopion ............................................ 28 986 82.9 5 986 17.1Vaasan............................................... 50 591 92.7 3 998 7.3Oulun ................................................ 31 284 83.8 6 062 16.2 !
9Itsenäisten ja vuokraviljelmäin jakautuminen eri suuruusryhmiin peltoalan laa­
juuden perusteella näkyy seuraavasta yhdistelmästä.
Suuruusryhmät (pelto-ha)
Exploitations agricoles groupées selon 
Vétendue des champs
Itsenäiset viljelmät 
Exploitations gérées par les 
propriétaires
Vuokraviljelmät 
Exploitations affermées
Luku — Nombre /o L u k u  — JYombre 0 ' .0
0 .2 5 — 0 .5 0  ha ...................................................... 9 560 3.7 4 321 13.6
0 .5 0 — 1 ha .......................................................... 17 595 6.9 6 511 20.5
1— 2 ha .............................................................. 32 028 12.5 8 086 25.5
2— 3 » ................................................................... 28 256 11.1 4 023 12.7
3— 5 » .............................................................................. 42 915 16.8 3 598 11.3
5— 10 » .................................................................... 59 786 23.4 2 798 8.8
10—15 » .................................................................... 28 067 11.0 901 2.8
15—25 » ................................................................... 21 993 8.6 796 2.5
25— 50 » ................................................................... 11702 4.6 538 1.7
50— 100 » ................................................................... 2 692 1.1 173 0.5
1 .100 ha ja vli ............................................................... 801 0.3 31 0.1
V i l j e l m ä i n  m a a n k ä y t t ö a l a t .  Viljelmäin maankäyttöaloista otet­
tiin tiedustelussa huomioon seuraavat tiluslajit: 1) puu- ja kasvitarha, 2) pelto, 3) 
niitty, 4) laidunmaa, jossa erotettiin pysyvä, hoidettu laidun ja luonnonlaidun, 
5) kaskiviljelykset, 6) metsämaa ja 7) jouto- y. m. maa.
Mitä eri tiluslajien ilmoituksiin tulee, ovat ne luonnollisista syistä hyvin eri­
arvoiset. Suhteellisesti varmimpina voidaan pitää ilmoituksia pelto- sekä puu- ja 
kasvitarha-aloista. H uom attavaa on, että  peltomaahan luettiin myöskin sellaisia van­
hoja nurmia, joita vuositilastossa yleensä on pidetty luonnonniityn veroisina ja luettu  
niihin. Tämän johdosta peltomaan lisäys lähinnä edelliseen vuoteen verrattuna on 
tavallista suurempi. Epävarmempia ovat tiettävästi ilmoitukset niittyaloista ja lai­
dunmaasta, erittäinkin luonnonlaitumista. Viimeksi mainittuun maankäyttölajiin ei 
ole luettu sellaista metsämaata, jolla laidunnetaan, vaan on tällainen alue katsottu  
metsämaahan kuuluvaksi. Mitä metsäalaan sekä jouto- y. m. maahan tulee, ovat 
ilmoitukset niistä tietenkin epävarmimmat. Puuttuvia tietoja tässä kohden ei ole 
voitu läheskään aina täydentää, jota pätsi tietojen luotettavuuden kontrollointi ainek­
sen käsittelyssä helposti ymmärrettävistä syistä ei suurimmalta osalta ole ollut mah­
dollinen. —  Tämän yhteydessä huomautettakoon siitä, että  maataloustiedustelu ei 
anna tietoja koko maan alasta, varsinkaan ei niittyjen, metsien ja joutomaiden alasta. 
Siihen ei sisälly valtion metsämaita eikä valtion omistamia n. s. yleisiä alueita, 
suurten yhtiöiden metsäomistuksia, valtion virkatalojen metsiä, mikäli nämä eivät 
ole virkatalonvuokraajan nautinnassa, kuntain ja seurakuntain omistamia sekä kylien  
yhteismailla olevia metsäalueita.
Tiedustelun mukaan olivat ylempänä mainitut maankäyttöalat eri lääneissä 
seuraavat:
Yleinen maataloustiedustelu vv. 1929—30. 2
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Läänit, koko maa, maa­
seutu ja kaupungit 
D epirtem en ts, tout le pays , 
communes rurales et villes
Puu- 
ja 
kasvitarhaa 
Vergers 
et 
culture 
de 
plantes 
potagères
Peltoa
C
ham
ps
N
iittyä 
Prés 
naturels
1
Laidunm
aata
Terres 
pour 
pâturage'^
Siitä: -D o n t : K
askiviljelyksiä 
Terre 
écobuêe 
cuit.
M
etsäm
aata 
D
ois 
et 
forêts
Jouto- 
y. m
. 
m
aata 
Im
pedim
ents 
etc.
1
Y
hteensä
T
otal
Pysyvää, hoi­
dettua 
laidunta 
Prairies 
perm
a­
nentes 
artif.
Luonnon- 
laidunta 
Prairies 
n
atu
­
relles
Uudenmaan ............ 1 718 260 492 15 210 18 620 2 464 16156 656 441 49 513 1 001 9940//O 0.2 26.0 1.5 1.9 0.3 1.6 — 65.5 4.9 100.0
Turun ja Porin 1 872 448 017 27 550 29 519 3192 26 327 — 1 083 639 132 960 1 723 5570/
/ o O.i 26.0 1.6 1.7 0.2 1.5 — 62.9 7.7 100.0
A hvenanm aan........ 89 11 710 2 497 7 588 31 7 557 — 40 456 20 376 82 7160// 0 0.1 14.2 3.0 9.2 O.o 9.2 48.9 24.6 100.0
Hämeen .................. 1 208 273.312 16 218 43 564 4 330 39 234 984 335 62 555 1 381192
V o 0.1 19.8 1.2 3.1 0.3 2.8 71.3 4.5 lOO.o
Viipurin .................. 1 256 306 494 50 425 82 355 2 416 79 939 473 1 429 135 126 990 1 997 1280.'0 0.1 15.3 2.5 4.1 O.l 4.0 O.o 71.6 6.4 100.0
Mikkelin .................. 432 112 272 26 201 59 830 2 001 57 829 637 1 019 560 73 539 1 292 4710 ','0 O.o 8.7 2.0 4.6 0.2 4.4 O.l 78.9 5.7 100.0
Kuopion .................. 426 179 821 78 404 91314 4 523 86 791 664 1 617 461 151 796 2 119 886
0 '
. 0 0.0 8.5 3.7 4.3 0.2 4.1 O.o 76.3 7.2 100.0
Vaasan .................... 459 467 020 44 319 41168 3 471 37 697 142 1 708 368 251 851 2 513 3270 '
- 0 0.0 18.6 1.8 1.6 0.1 1.5 O.O 68.0 lO.o 100.0
Oulun ...................... 132 186 081 235 128 66 178 2 381 63 797 96 1 974 218 782 581 3 244 4140//o O.o 5.7 7.3 2.0 O.l 2.0 0.0 60.9 24.1 100.0
Valtakunta ............ 7 592 2 245 219 495 952 440 136 24 809 415 327 2 012 10 513 613 1 652 161 15 356 6850/-
'0 0.0 14.6 3.2 — 2.9 0.2 2.7 O.o 68.5 10.8 100.0
Maaseutu ................ 7 505 2 238 338 495 673 439 481 24 755 414 726 2 012 10 509 133 1 651 689 15 343 831
°/0 0.0 14.6 3.2 2.9 0.2 2.7 O.o 68.5 10.8 100.0
Kaupungit .............. 87 6 881 279 655 54 601 — 4 480 472 12 854
/ o 0.7 53.5 2.2 5.1 0.4 4.7 — 34.8 3.7 100.0
Eri suuruusryhmissä taas olivat kyseenalaiset tilusalat suhteessa kunkin ryh­
män koko tilusalaan seuraavat (vastaavat absoluuttiset alat on esitetty taululiitteiden  
siv. 45):
Suuruusryhmä (pelto-ha) 
E xploita tions agricoles selon  
l ’ètendue des champs
Puu- ja 
kasvitarhaa 
Vergers 
et 
cultures 
de  
plantes 
potagères
Peltoa 
— 
C
ham
ps
liittyä 
Prés 
naturels
Laidunm
aata
Terres 
pour 
pâturage
Siitä —  D ont:
K
askiviljelyksiä 
Terre 
écobuée 
cultivée 
1
M
etsäm
aata 
B
ois 
et 
forêts
Jouto- 
y. m. m
aata 
Im
pedim
ents 
etc.
Koko 
tilusala 
T
otal
Pysyvää, hoidettua 
laidunta
Prairies 
perm
antes 
■ 
artificielles
Luonnonlaidunta 
i
Prairies 
naturelles
t
0 . 25— 0.50  .................................................... 0.3 7.2 11.3 2.3 0.1 2.2 O.o 58.2 20.7 lOO.o
0.50—1 ................................................ 0.1 6.1 8.7 2.1 0.1 2.0 O.o 59.7 23.0 lOO.o
1—2 ................................................................ 0.1 6.8 7.3 2.3 0.1 2.2 O.o 63.9 19.6 lOO.o2—3 .................................. 0.1 7.9 6.2 2.7 0.1 2.6 O.o 67.3 15.8 lOO.o
3—5 ................................................... O.o 9.4 4.8 3.1 0.1 3.0 O.o 69.4 13.3 lOO.o5—10 ................................ O.o 12.6 3.4 3.3 0.1 3.2 O.o 69.9 10.8 lOO.o
10—15 ................................................ O.o 15.6 2.5 3.3 0.2 3.1 O.o 69.1 9.5 lOO.o15—25................................ O.o 17.9 2.0 2.7 0.2 2.5 O.o 68.5 8.9 lOO.o
25—50 ................................................ 0.1 20.2 1.5 2.4 0.2 2.2 O.o 67.9 7.9 lOO.o
50—100 ............................................... 0.1 22.0 1.2 2.3 0.3 2.0 O.o 67.8 6.6 lOO.o
100— ................................................................................................ 0.1 20.4 1.1 2.5 0.6 1.9 — 70.1 5.8 lOO.o
V i l j e l m ä i n  p e l t o a l a  j a  s e n  j a k a u t u m i n e n .  Tiedustelu antoi tu ­
lokseksi, että  maan koko peltoala oli v. 1929 2 245 219 ha, josta maaseudulla
11
2 238 338 ha ja kaupungeissa 6 881 ha. Edellisenä vuonna oli peltoala maaseudulla, 
edustavaa tilastom enettelytapaa noudattaen, saatu 2 176 966 ha:n suuruiseksi. 
Lisäys olisi niinmuodoin ollut maalaiskuntien peltoalassa kokonaista 61 372 ha. Näin  
suuri ei lisäys todellisuudessa varmaankaan liene ollut, vaan johtunee erotus siitä ennen 
mainitusta seikasta, että tiedustelussa laskettiin peltonurmiin koko joukko vanhem­
pia nurmia, joita vuositilastossa ei ole luettu peltomaahan kuuluviksi. Niin on 
m enetelty etenkin itäisissä ja pohjoisissa lääneissä. Muista viljelysaloista huomau­
tettakoon, että  peruna- ja juurikasviala pysyi mainittuina vuosina suunnilleen sa­
mansuuruisena, kun sitä vastoin viljakasveilla viljelty ala, ohrapeltoa lukuun­
ottamatta, tuntuvasti väheni. Vehnän alassa oli vähennys lähes 25 %, rukiin- 
alassa lähes 8.5 %, kauranalassa noin 6 %, sekulinalassa runsaasti 35 % ja palkokas­
vien alassa kokonaista 56 %. Nämä vähennykset johtuivat siitä, että  maata v. 1928 
kohdanneen kadon vuoksi oli tuntuva puute siemenestä saman vuoden syys- ja seu­
raa van vuoden kevätkylvöissä, jota puutetta eivät valtion eivätkä yksityisten toim en­
piteet siemenviljan hankkimiseksi talvella ja kevättalvella saaneet läheskään tä y ­
dellisesti poistetuksi.
Eri viljelyskasvien alat olivat eri lääneissä seuraavat, ha (ks. taul. seur. siv.):
Läänit
D é p a r te m e n t s
Syys­
vehnä
F r o m e n t
d ’h iv e r
Kevät­
vehnä li ui S
S e ig le
Ohra
O rge
1
Kaura
A v o i n e
Sekuli
M ê te i l
Palkokasvil Peruna Juurikasvit
F r o m e n t  
(le p r i n ­
te m p s
L é g u m i ­
n e u s e s
¡ P o m m e s  de  
j te rre
T u b e r c u le s  
e t  r a c in e s
Uudenmaan ........
Turun ja Porin.. 
Ahvenanmaan . . .
Hämeen ..............
Viipurin ..............
Mikkelin ..............
Kuopion ..............
Vaasan ................
Oulun ..................
V altakun ta ..........
2 298 
5 296 
221 
1106 
225 
24 
6 
164 
5
9 345
737 
864 
642 
141 
1481 
375 
165 
145 
42 
4 592
20 554 
39 092 
790 
27 576 
31 601 
17 557 
17 998 
37 413 
11275 
203 856
' 5 252 
19 015 
279 
11313 
11061 
5 061 
14 055 
27 016 
22 032 
115 084
63 313 
108 887
2 316
64 539 
57 984 
27 394 
30 722 
64 406 
15 072
434 633
1857 
1572 
83 
1180 
579 
391 
549 
1 026 
542 
7 779
1144 
2 265 
223 
875 
412 
137 
74 
107 
16 
5 253
8 360 
12 267
589
7 659
9 910 
4 552
8 287 
11 964
6 391 
69 979
2 908 
7128
209
3 352 
2 630 
1103 
2138 
6149 
1418
27 035
Maaseutu ............ 9 338 4 584 203 637 114 953 433 607 7 763 5 250 69 644 26 976
Kaupungit .......... 7 8 219 131
°/
2.0
4.2
2.4 
4.1 
3.6
4.5
7.8
5.8
1026 16 3 335 59
Uudenmaan..........
Turun ja Porin .. 
Ahvenanmaan. . . .
Hämeen ..............
Viipurin ..............
Mikkelin .............
Kuopion .............
Vaasan ..............
0 .9
1 .2
1 .9
0 .4
0 .1
0 .0
0 .0
O.o
0 .3
0 .2
5 .5
0 .1
0 .5
0 .3
0 .1
O.o
7 .9
8 .7
6 .7  
1 0 .1  
1 0 .3  
Í 5 . 6  
lO.o
8 .0
1
24.3
24.3
19.8 
23.6 i
18.9 ;
24.4 
17.1 
13.8 ;
8.1
0 .7
0 .4
0 .7
0 .4
0 .2
0 .4
0 .3
0 .2
0 .3
0 .4
0 .4
0 . 4  |
0 . 5
1 .9
0 .3
0 .1
0 .1
O.o
O.o
O.o I
0 .2
0 .2
3.2
2.7
5.0
2.8
3.2
4.1
4.6
2.6
1 .1  
1 .6
1 .8
1 .2  
0 .9  
1 .0  
1 .2  
1 .3
Oulun .............. O.o O.o 6.1 1 11.8 3.4
3.1
3.1
0.8
Valtakunta .......... 0 .4
0 .4
0.2
0.2
9.1 1
9.1 !
5.1
5.1
19.4
19.4
1.2
1.2
Kaupungit .......... O.i 0.1 3.2 1.9 1 4 .9 0.2 O.o ! 4.9 0 .9
Maaseutu ...........
Vihanta-
rehu
F ourrage
vert
Heinän­
siemen 
T r i l le  et 
fléole p o u r  
la  g ra ine
Niitto- 
nurmet 
C h a m p s A 
fa u ch a iso n
Laidun­
nurmet 
C h a m p s A 
p â turage
Pellava ja 
hamppu 
L i n  et 
chanvre
Täys­
kesanto
Jachères
Muu pelto 
A u tre s  
cham ps
Koko
peltoala
T o ta l
3143 2 719 111 093 15 431 272 19 429 1982 260 492
2 628 5 210 158 648 40 742 643 39 724 4 036 448 017
30 79 5 374 212 9 612 42 11710
2 347 2 295 109 767 13 733 460 25194 1775 273 312
1536 1563 154 582 5 955 365 24 539 2 071 306 494
923 314 36 533 1961 154 14 942 851 112 272
1617 610 85 150 2 935 133 13 991 1391 179 821
2 230 6 833 228 689 46 454 532 31 019 2 873 467 020
2 093 1412 106 580 10 397 46 7 272 1488 186 081
16 547 21035 996 416 137 820 2 614 176 722 16 509 2 245 219
16 477 21 022 991 915 137 502 2 614 176 584 16 472 2 238 338
70 13 4 501 318
0/
— 138 37 6 881
1.2 1.0 42.7
/o
5.9 0.1 7 .5 0.8 100.0
0.6 1.2 35.4 9.1 0.1 8.9 0 .9 100.0
0.2 0.7 45.9 1.8 0.1 5.2 0 . 4 lO O .o
0 .9 0.S 4 0 . 2 5.0 0.2 9.2 0 .7 100.0
0 .5 0 .5 50.4 2.0 0.1 8.0 0 .7 lO O .o
0.8 0 . 3 3 2 .5 1.8 0.1 1 3 .3 0.8 lOO.o
0 .9 0 . 3 4 7 . 4 1.6 O.i 7 .8 0.8 lO O .o
0 .5 1 .5 49.0 9 .9 0.1 6.7 0.6 100.0
1.1 0.8 57.3 5.6 O .o 3.9 0.8 lO O .o
0.8 0.9 44.4 6.1 0.1 7 .9 0.7 100.0
0.8 0 .9 44.3 6.2 0.1 7 .9 0.7 100.0
1.0 0.2 65.4 4 . 6 — 2.0 0.6 lO O .o
E r i viljelmäryhmissä jakaantui 100 pelto-ha eri viljelystarkoituksiin seuraavalla 
tavalla (absoluuttiset luvut taululiitteiden sivv. 94— 95):
Suuruusryhmä
(pelto-ha)
E x p l o i t ,  a g r ie ,  s e lo n  
V é te n d u e  d e s  c h a m p s
Syysvehnä 
F
rom
ent 
d
'h
iver
K
evätvehnä 
F
rom
ent 
de 
p
rintem
ps
H
uis
Seigle
O
hra
O
rge
K
aura
A
vo
in
e
Sekuli
M
êteil
Palkokasvit 
i 
L
ég
u
m
in
eu
ses
Peruna 
P
om
m
es 
de 
terre
Juurikasvit 
T
ubercules 
et racines
V
ihantareliu
F
ourrage 
vert 
;
H
einänsiem
en 
Trèjle 
et 
fléole 
pour 
la 
gra
in
e
N
iittonurm
et 
C
ham
ps 
à 
fa
uchaison
Laidunnurm
et 
C
ham
ps 
à 
pâturage
Pellava 
ja 
ham
ppu 
Lin 
et 
chanvre
Täyskesanto
Jachères
Muu 
pelto 
A
utres 
cham
ps
K
okopeltoala
T
o
ta
l
O.i 0 . 3 3.1 13.8 7 .3 0.5 O.i 32.8 2.1 4 .3 O.i 30.5 1.8 0.1 1.7 1 4 100n
0 .50—1 ....................... 0.1 0 . 3 5.0 13.8 1 0 .7 0.5 0.1 17.8 1.2 3.3 O.i 4 0 . 9 2.1 0.1 2.8 1.2 100. o
1—2 ...................... 0.1 0.2 7.8 1 1 .9 1 3 .5 0 .3 0.1 9.6 0.8 1.8 0.1 45.4 2 .5 0.1 4.8 1.0 mn.o
2—3 ................... 0.1 0.2 9 .9 9.9 1 5 .9 0.2 0.1 6.7 0 8 1,1 n 1 44 8 9 fi 0  1 6  4 1 1 100.O
3—5 ..................... 0  1 0  2 11 2 8 1 18 1 0 2 n i 5 1 0.8 0 8 0 .3 43 2 2 8 0  1 8  1 0 8 100  o0.2 0.2 10.8 6 .3 1 8 .9 0.2 0.1 3.6 1.0 0.6 0.6 44.4 .3.8 0.1 a  ñ 0,7 m a o
10—1 5 ................... 0 .3 0.2 9.6 5.2 1 8 .7 0.2 0.2 2.7 1.1 0 .5 0 .9 45.8 5.7 0.1 8.2 0.6 100,0
15—2 5 ................... 0.4 0.2 8 .7 4 .3 19.1 0 .3 0.2 2 .3 1.2 0 .5 1.2 45.5 7.4 0.1 8.0 0,6 100.0
,25—50 ................... 0.6 0.2 7.9 3.3 2 0 .3 0 .4 0 . 3 1 .9 1 .4 0.6 1 .4 44.4 8.6 0.1 7 .9 0,7 100.6
50—100 .................. 0.9 0.2 7.4 2 .7 2 2 .4 0.6 0 .5 1.6 1.8 0.9 1 .3 42.4 8 .9 0.1 7.7 0.8 100.0
100— ....................... 1.0 0.2 7 .3 2 .4 23.7 0.9 0.6 1 .4 1.8 1 .7 1 .3 41.8 7.7 0.1 7.1 1.0 100.0
Peltoalat olivat taas eri suuruusryhmissä ja eri lääneissä seuraavat, absoluuttisesti 
(hehtaarein) ja  suhteellisesti:
Uudenm
aan 
| 
lääni 
|
Turun 
ja 
Porin1 
lääni
A
hvenanm
aan 
! 
lääni
H
äm
een
lääni
V
iipurin
lääni
M
ikkelin
lääni
K
uopion
lääni
V
aasan
lääni
O
ulun
lääni
V
altakunta
Siitä:
Suuruusryhmä
(pelto-ha)
E x p l o i ta t i o n s
a tjr ico le s .
M
aaseutu
K
aupungit
0.25—0.50 . 408 912 57 579 467 278 696 549 626 4 572 4 512 60
0.50—1 ---- 1 317 2 530 255: 1546 1 670 921 2 501 2158 2 789 15 687 15 469 218
1 — 2  ............ 2 815 7 528 591 i 4 259 7 038 3 552 8 701 8 073 10 601 53158 52 492 666
2—3 .......... 3 263 9 899 699 5 855 12 200 5 801 10 897 11831 13130 73 575 72 896 679
3—5 .......... 7 588 23 339 1451 13 480 35 691 16 257 22 425 29 191 23 712 173 134 172 194 940
5—10 ........ 23 298 62 034 3 3541 35185 98 248 33 885 44 406 90 837 39 387 430 634 429 324 1310
10—15 ........ 23 034 51 150 2 478j 34 335 66 465 17 753 27 681 93 796 26 386 343 078 342 442 636
15—25 ........ 45 506 75 346 1 988: 52 880 50 384 15 234 30 529 120 081 32 086 424 034 423 679 355
25—50 ........ 68 420 105 555 452! 59 722 20150 10 959 22 407 88 421 26 039 402 125 401 377 748
50—100 . . . . 40 132 65 864 385 33 623 6 524 5 746 7 222 18 640 8 975 187 111 187 016 95
100— ............ 44 711 43 860 — 31 848 7 657 1886 2 356 3 443 2 350 138111 136 937 1174
Yhteensä 260 492 448 017 11710; 273 312 306 494 112 272
0/
179 821 467 020 186 081 2 245 219 2 238 338 6 881
0.25—0.50 . 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2
/O
0.2 0.4 0.1 0 .3 0.2 0.2 0.9
0.50—1 ---- 0.5 0.6 2.2 0.8 0.5 0.8 1 .4 0.5 1 .5 0 .7 0 .7 3.2
1—2 l. l 1.7 5.01 1.6 2 .3 3.2 4.8 1.7 5.7 2 .4 2 .3 9.7
2—3 1.2 2.2 6.0 2.1 4.0 5.2 6.0 2.5 7.1 3.3 3.3 9.9
3—5 .......... 2.9 5.2 12.4 4.9 11.6 1 4 .5 1 2 .5 6.3 1 2 .7 7.7 7.7 13.6
5—10 8.9 13.8 28.6. 1 2 .9 32.1 30.2 24.7 19.5 21.2 19.2 19.2 19.0
10—15 . 8.8 11.4 21.2| 12.6 21.7 15.8 1 6 .4 20.1 14.2 15.3 15.3 9.2
15—25 1 7 .5 16.8 17.0| 19.3 16.4 13.6 17.0 25.7 17.2 1 8 .9 1 8 .9 5.1
25—50 2 6 .3 23.6 3.8! 21.8 6.6 9.7 1 2 .5 1 8 .9 14.0 17.9 17.9 10.9
50—100 . . . . 15.4 14.7 3.3; 1 2 .3 2.1 5.1 4.0 4.0 4.8 8 .3 8 .4 1 .4
100— ......... 17.2 9.8 H 11.7 2.5 1.7 1.3 0.7 1.3 6.1 6.1 17.1
Yhteensä 100. o o o o 1 100.0 100.O lOO.o O§ 100.O 100.0 100.O 100.O 100.0
12 13
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V i l j e l m ä i n  n i i t t y a l a  j a  s e n  k ä y t t ö .  Lnonnonniityksi luettiin tie ­
dustelussa kaikki sellainen muokkaamaton maa, josta joko vuosittain tai säännöllisesti 
aika ajoittain korjataan heinää tai muuta kuivattavaa rehua, kortetta, saraa y. m. 
Luonnonniittyihin olivat myöskin luettavat sellaiset 10 vuotta vanhemmat n iitet­
tävät peltonurmet, jotka on jätetty pysyvästi kasvamaan luonnon siementämää heinää.
Luonnonniityn kokonaisala oli tiedustelun mukaan maassa 495 952 ha, 
siitä maaseudulla 495 673 ha ja kaupungeissa 279 ha. Korjatun niityn ala oli 
yhteensä 386 568 ha, josta maaseudulla 386 370 ja kaupungeissa 198 ha. Korja­
tun niityn ala oli niinmuodoin 77.9 % koko niittyalasta, tehden erikseen maaseudulla 
saman prosenttimäärän ja kaupungeissa 71 %. Kokonaisniittyalat ja korjatut alat 
olivat eri lääneissä:
Läänit
Departements
Koko niittyala, ha 
Prés naturels, total ha
K orjattu  niittyala, ha 
P on t pour le join, ha
Korjattu ala % 
koko alasta 
E n  °0
Niittyä 100 pelto-ha 
kohti
Prés naturels par 100 
ha de champs
Uudenmaan ................................ 15 210 8 856 58.2 5.8
Turun ja Porin ........................ 27 550 16 935 61.5 6.1
Ahvenanmaan ............................ 2 497 2134 85.5 21.3
Hämeen ...................................... 16 218 10 227 63.1 5.9
Viipurin ...................................... 50 425 43 504 86.3 16.5
Mikkelin ...................................... 26 201 21167 80.8 23.3
Kuopion ...................................... 78 404 71 686 91.4 43.6
Vaasan ........................................ 44 319 30 806 69.5 9.5
Oulun .......................................... 235 128 181 253 77.1 126.4
V altak u n ta .................................. 495 952 386 568 77.9 22.1
Maaseutu .................................... 495 673 386 370 77.9 22.1
Kaupungit .................................. 279 198 71.0 4.1
Viljelmien eri ryhmissä oli kokonaisniityn ja korjatun alan suuruus sekä jälki­
mäisen suhde edelliseen koko maassa seuraava:
Suuruusryhinä (pelto-ha) 
Exploitations agricoles selon 
l ’étendue des champs
Koko niittyala, ha 
Prés naturels, total ha
% 
E n  %
Korjattu niittyala, ha 
Prés pour le foin, ha
Korjattu ala %:na 
koko niittyalasta
E n  %
0.25—0.50 ......................................... 7170 1.5 5 948 83.0
0.50—1 ................................................ 21 330 4.3 17 457 81.8
1—2 .................................................. 57 333 11.6 47165 82.3
2—3 .................................................. ■ 57 378 11.6 46 584 81.2
3—5 .................................................. 88 831 17.9 72 342 81.4
5— 10 ................................................ 114 581 23.1 92 509 80.7
10—15 ................................................ 54 932 l l . l 41 675 75.9
15—2 5 ................................................ 46 380 9.3 34 291 73.9
25—50 ................................................ 29 823 6.0 20 273 68.0
50—100 .............................................. 10 578 2.1 6 070 57.4
100— .................................................... 7 616 1.5 2 254 29.6
Yhteensä 495 952 100.O 386 568 77.9
S a d o t .  Maataloustiedustelussa kysyttiin  myöskin viljelmiltä v. 1929 korjattuja 
satomääriä.
Sen johdosta, että useiden viljelyskasvien kylvöalat olivat edellä (siv. 11) 
esitetystä syystä tavallisuutta pienempiä, jäivät myöskin kokonaissadot useimmissa ta ­
pauksissa verrattain vaatimattomiksi. Satojen pienuuteen vaikutti tuntuvasti m yös­
kin kylvösiemenen suurelta osalta heikko laatu sekä se asianhaara, että  kylvöön käy-
te tty  ulkolainen siemen nähtävästi ei kaikkialla ollut meikäläisiin oloihin sopiva. 
Laadultaan oli sato kuitenkin tyydyttävä. —  Satomäärät olivat eri lääneissä ja koko 
maassa sekä erikseen maaseudulla ja kaupungeissa seuraavat, desitonnein:
Viljelyskasvi
Cultures
V uden- 
m aan 
lääni
Turun ja  
Porin 
lääni
Ahve­
nan ­
m aan
lääni
H äm een
lääni
Viipurin
lääni
Mikkelin
lääni
Kuopion
lääni
Vaasan
lääni
Oulun
lääni
V alta­
k un ta M aaseutu
K aupun­
g it
Syysvehnä —
Froment d’hi­
ver .............. 35118 86 861 3 689 16 610 3 217 277 79 2 051 47 147 949 147 862 87
Kevätvehnä—
Froment de
printemps . . 9 708 12171 9 867 1711 17 787 5 003 2149 1514 429 60 339 60 236 103
Ruis — Seigle. 278 470 504 566 11768 383 597 388 725 246 620 259 519 454 522 125 314 2 653101 2 650 227 2 874
Ohra — Orge . 71 581 235 041 4 998 134 576 140 518 63 409 185 684 308 709 261 915 1 406 431 1 404 706 1725
K aura-Avoine 823 7971310 798 36 350 751196 740 296 326 580 378 071 638 615 147 565 5 153 268 5 139 452 13 816
Sekuli-J ié i e i i 28 742 21 948 1424 14 820 8 858 5 546 7 941 13 706 6 607 109 592 109 375 217
Palkokasvit —
Légumineuses 13 479 29 434 4 665 8 414 4 943 1665 973 1013 135 64 721 64 685 36
Peruna -P o m ­
mes de terre. . 771 360 1 246 043 71 620 776 752 1 024 496 433 998 934 020 1 312 226 670 618 7 241 133 7 205 997 35 136
Juurikasvit -
Tubercules et
racines 682 880 1 862 958 36 747 809 861 575 521 244 665 493 078 1 316 636 225 142 6 247 488 6 232 442 15 046
Vihantarehu -
Fourraqe vert 113 032 85 173 1169 79 462 54 405 28 588 51324 68 296 69 047 550 496 548 208 2 288
Heinänsiemen
—  Trèfle et;
fléole pour la
graine ........ 6 657 13 242 259 5 737 4 450 866 1842 14 561 2 740 50 354 50 316 38
Nurmiheinä
— Foin de -
champs . . . . 2 803 563 3 984 120 194 409 2 686 844 4 275 444 1 061 281 2 408 759 5 504 496 2 283 12425 202 04025 095 257 106 783
Pellava ja
hamppu —
Linet chanvre,
(filasse) . . . . 687 1 725 33 1151 960 446 431 1169 117; 6 719 6 719 —
Niittyheinä -
Foin des prés 90 278 175 799 30 942 93 867 505 245; 178 988 894 527 279 8931 386 979 3 636 518 3 634 202 2 316
Jos verrataan näitä satomääriä ennen esitettyihin vastaaviin pelto- ja niittyaloi- 
,iin, saadaan seuraavat ha-sadot, kilogrammoin:
Viljelyskasvi 
Culture s-
U
udenm
aan
lääni
Turun 
ja 
Porin 
lääni
A
hvenanm
aan
lääni
H
äm
een 
lääni
V
iipurin 
lääni
M
ikkelin 
lääni
K
uopion 
lääni
V
aasan 
lääni
Oulun 
lääni
. 
_ 
i
V
altakunta
M
aaseutu
K
aupungit
Syysvehnä ................ 1528 1640 1669 1 502 1430 1154 1317 1251 940 1583 1583 1243
Kevätvehnä ............ 1317 1409 1 537 1 213 1 201 1 334 1302 1044 1021 1314 1314 1288
Ruis ........................ 1355 1 291 1490 1391 1 230 1 405 1442 1215 1111 1301 1301 1312
Ohra ........................ 1 363 1 236 1 791 1190 1270 1 253 1 321 1143 1189 1222 1 222 1317
K a u ra ...................... 1 301 1 204 1570 1164 1 277 1 192 1231 992 979 1186 1185 1347
Sekuli ...................... 1 548 1396 1 716 1 256 1 530 1418 1446 1336 1 219 1409 1409 1356
Palkokasvit ............ 1178 1300 2 092 962 1 200 1 215 1 315 947 844 1232 1 232 1200
Peruna .................... 9 227 10158 12160 10142 10 338 9 534 11 271 10 968 10 493 10 348 10 347 10 488
Juurikasv it.............. 23 483 26136 17 582 24161 21883 22 182 23 063 21 412 15 877 23 109 23104 25 502
Yihantarehu .......... 3 596 3 241 3 897 3 386 3 542 3 097 3174 3 063 3 299 3 327 3 327 3 269
Heinänsiemen ........ 245 254 328 250 285 276 302 213 194 239 239 292
Nurmiheinä ............ 2 524 2 511 3 618 2 448 2 766 2 905 2 829 2 407 2142 2 529 2 530 2 372
Pellava ja hamppu . 253 268 367 250 263 290 324 220 254 257 257 —
Niittvheinä ............ 1019 1038 1450 • 918 1161 846 1248 909 765 941 941 1170
15
16
Erisuurilla viljelmillä saaduista sadoista on esitystaululiitteessäN :o 11, siv. 122-125- 
Taulu käsittää vain maalaiskunnat läänittäin ja koko maassa. Jos verrataan koko 
maan maalaiskuntain sadot vastaaviin peltoaloihin, saadaan eri suuruusryhmissä 
seuraavat keskimääräiset sadot ha:lta:
Viljelyskasvi
Cultures
Ha-sadot (kg.) viljelmillä, joiden 
peltoala oli, ha:
Rendement par hectare des exploitations 
diverses kilogrammes
Kaikki viljel­
mät 
Toutes les 
exploitations
0.25—5 5—10 10— 25 25—50 50— 100 100—
Syysvehnä.................................. 1513 1486 1534 1580 1632 1 702 1583
Kevätvehnä .............................. 1319 1 295 1297 1323 1399 1360 1314
Ruis ............................................ 1 203 1252 1310 1367 1426 1 402 1301
Ohra .......................................... 1200 1210 1217 1 231 1286 1445 1222
Kaura ........................................ 1116 1135 1182 1 223 1234 1278 1185
Sekuli ........................................ 1551 1380 1354 1393 1365 1484 1409
Palkokasvit .............................. 1381 1 255 1232 1198 1223 1 222 1232
Peruna ...................................... 9 808 10 463 10 623 10 860 10 624 10 679 10 347
Juurikasvit .............................. 18 368 20 781 22 485 24 372 26 262 27 829 23 104
V ihantarehu .............................. 3165 3 268 3 249 3 258 3 417 3 780 3 327
Heinänsiemen .......................... 291 255 234 228 236 262 239
Nurmiheinä .............................. 2 541 2 605 2 534 2 423 2 488 2 617 2 530
Pellava ja h am p p u .................. 276 262 243 239 308 299 257
Niittyheinä .............................. 902 955 986 1 030 1 027 1 013 941
Oikaisu.
Taulussa N:o 1, siv. 2 Korppoon kohdalla, on suuruusryhmästä 15—25 (ha) luku 21 siirrettävä suuruus- 
ryhmään 10—15 (ha), ja sama muutos tehtävä saman taulukon ja taulukkojen N:o 2 ja 13 asianomaisiin kohtiin 
sivv. 4, 5, 15, 17, 19, 21 ja 130. Nämät korjaukset on edellä esitetyissä tekstitauiukoissa otettu huomioon.
Traduction des rubriques des tableaux.
Tabl. N:o 1. Les exploitations agricoles groupées selon l'étendue des champs en 1929: départements,
arrondissements et communes.
Î i r h â kradaoc lfL m im m t a } ^parlem en ts, arrondissements et communes.
Viljelmäin luku, joiden peltoala oli, ha I Exploitations dont les champs avaient une superficie
Antal brukningsdelar, vilkas âkerareal var, ha J (en ha) de
Yhteensä viljelmiä 1 Total 
Summa brukningsdelar J ‘ '
P â1 egen^ord*1 } Exploitations gérées par les propriétaires.
Tabl. N:o 2. Les exploitations agricoles groupées selon l’étendue des champs cultivés et le genre d'exploi­
tation en 1929.
a) d é p a r t e m e n t s  e t  a r r o n d i s s e m e n t s .
Lääni ja kihlakunta 1 Départements et arrondissements.
Lan och harad J r
Viljelmien luku, joiden peltoala oli, hehtaaria | Exploitations dont les champs avaient une super-
Antal brukningsdelar, vilkas âkerareal var, hektar J ficie (en ha) de
P â ^ e n ^ o rd * 1 }  Exploitations gérées par les propriétaires.
S ° S ï ï d S d }  «il«™**.
¡ ¡ Ä E S * .  } Total **
b) s o c i é t é s  d’a g r i e u l t u r e .
Maatalousseura 1 gooiétés d> riculture.
Lantbrukssallskap f  0
Tabl. N:o 3. L a répartition de la superficie des exploitations agricoles entre les différentes cultures, forêts 
etc. en 1929: départements, arrondissements et communes.
L ^ ^ h ia ^ o c h ^ k o in im m ^  }  Départements, arrondissements et communes.
ssEïtfÂ'Xkt,,} - '««*“■
s Ec Ä r “ “fet«ditei.p} 'n »  • * tuta"  *  p“ *' 
E * } “ » p -
^üttyâ |  pr^ g na^ ureis_
S = ta} Terres p°ur p“"««6-
v S a S a ^ Ä S Ä s r  } LJrairieS P ™ « ® * «  artificielles pour le pâturage. 
M g t S e s m a r k e r  } P“  na“ s-
fvae ? S S ä }  <«"**»■
“ g“  } « •
Jouto- y. m. maata 1 i mpediments et  autres terrains.
Impediment o. a. mark \  1
Y leinen  m m taloustiedustelu w . 1929— 30. 3
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< * - * *  " •  ' « i™  '» » » •  -  r ™ -
Tabl. N:o 4. La répartition de la superficie des exploitations agricoles par catégories de grandeur en 1929:
départements.
Läänit ja suuruusryhmät (pelto-ha) 1 Départements et catégories de grandeur des exploitations (en hecta- 
Län och storleksgrupper (âker-ha) J res de champs).
S : ! f h “ a }  ' t o r i e s  et cultures, en hectares.
TrTdgärdko X k aöksväxtodlingar }  VerSers et culture de Plantes Potagères-
^  }  Champs.
Niittyä I prfs 
Ang f
v î ^ * Â Ï Â }  p“ “ «fw *. r ~  '«
Luonnonlaidunta I Prairieg naturelles.
Naturliga betesmarker J
S®3SS^}T™ *•** <-™>-
¡¿ E S *  } “ *
Jouto- y. m. maata 1 Impedimentg et autreg terrains. '
Lmpediment o. a. mark J r  
Yhteensä ha 1 ïo ta l 0n h 
summa ha J
ÎSSd} c»— »Ssr8*} ™»-
Tabl. N:o 5. Emploi des champs en 1929. 
a) d é p a r t e m e n t s ,  a r r o n d i s s e m e n t s  e t  c o m m u n e s .
Lääni kihlakunta ja kunta 1 Départoments. arrondissements et communes.
Lan, haraa och kommun J ^
Peltoalan jakautuminen, hehtaaria I uti|isation des ch a s. en hectares.
Akerareaiens iôrdolnrng, iiektar J
d’h1™ -
Yârveteekrla }  Eroment de printemps.
lâ g  }  Sei^
Kom }  0rge-
î ) aura 1 Avoine.Havre f
lan d Iäd aS( S s ä d )  } Grains mélangés (céréal<*)-
f f la n X c ^  } Graüls mélanSés (céréales et lég ™ ineuses)-
}  légumineuses.
Potatis }  Pommes de terre- 
Rot“  }  ^
S pr S } 1WPS'
a s }
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Muut juurikasvit I Aut tllbercules öt racines.
Ovnga rottrukter J
a a f  i ” *■ 
s e a r * }  * •  * «
S “ "'"} '*
S t t Ä Ä  }  a ” “i» •' * " * —  «  • * - r -
] ~ i  vuotiset niittonurmet 1 ch h iawhaison de ] ._ 5 ans.
1-—5 anga slattervallar j  J
ti v. ja vanh niittonurmet 1 ch à fauchai8on au-dessus dc 5 ans. 
b-anga o. alare slattervallar J r
1 - 5  vuotiset laidunnurmet 1 (<h à pâturage de 1 - 5  ans.
1 - 5  anga betesvallar J 1 1 0
(i v. ja va n li laidunnurmet \  ch  ât au.dossus de 5 ans.
b anga o. aldro betesvallar J r  r  ©
Pellava \  , •
Lin } Ll"- 
Hamppu 1 01 
Hampa J
Muut kasvit 1 . , u■ .. . > Autres cultures.Ovnga vaxterj
s s r " ’ j
Muu pelto 1 rperlain (|(> culture non utilisé.
Ovrig aker J
Koko peltoala I Entie|. (,„g cha,
Hela akerarealen J 1
b) s o c i é t é s  d’a g r i e u I t u r e.
TaW. N:o 6. Emploi des champs par catégories de grandeur des exploitations agricoles en 1929:
a) d é p a r t e  m e n t s.
Läänit ja suuruusryhmät (pelto-ha) 1 Départements et catégories de grandeur des exploitations (en liee- 
Lün och storleksgrupper (âker-ha) J tares de champs).
Peltoalan jakautuminen, hehtaaria 1 Utilisation des champs, hectares.
Akerarealens tördelniug, iiektai J
s a s * )  t « ™ - -
vlrvnteellnâ } Pr01" ent <le printemps.
S ) V
K {  “»«■
S S ? )  * « - •
B k ä ä ^ s t e - l ^ t r i n d s ä d )  } (ira’ns mélangés (céréales et légumineuses).
¿ ils ; '
SSZ} l'»™“ *■»
S K S * } • « —  •*
I umips J r
S S } »»*-■
S Ä .......................................
S S S C f } * « * •
i f i l » j r « „ l T r M h l ) o u r k g l , i ^
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S ô t o j « '““ } Fli*
}  “ “ i* » »  ■ i - « » « -
u  s s a s - }  « ' “ >» » - ■
{LÄ Ä Ä 8 S . î Cli“f ‘ «—  »*«»■ * <’ -t t  sgiü a r ) » »*•-* * *-* "»■
I lfe£ AÄBSS} "•»*•1 ■>““** *6 “■
PeUava j  J in _
È ?r}
f f i H r } * “ »
Muu pelto \  rpeiT |  ^ culture non utilisé,
Ovng aker J
Hela° âkcuarealen } Entier des champs.
Landsbygd \  Communes rurales.
Villes.
tlela° lâneT } Tout le déPartement-
Koko valtakunta \  m , ,
llela riket J  i011t le p a js '
b) S o c i é t é s  d’a g r i c u 11 u r e.
Tabl. N:o 7. Les champs par des différentes exploitations agricoles en 1929:
d é p a r t e m e n t s  e t  a r r o n d i s s e m e n t s .
L ä fo c h  ¡ S T *  } Départements et arrondissements.
Kokonaispeltoala viljelmillä, joiden peltoala oli 1 Répartition des champs par des différentes
Totala âkerarealen pâ brnkningsdelar, vilkas âkervidd var J exploitations agricoles,
Landsbvgd) Coi— <'s r “«d™-
SX"8“} «"“■
5 x a * knnt*} * -  v
Tabl. N:o 8. Tous les prés naturels par des différentes exploitations noncotés en 1929.
a) d é p a r t e m e n t s  e t  a r r o n d i s s e m e n t s .
U in^ich h äraff™ ^ } Départements et arrondissements.
Niittyala viljelmillä, joiden peltoala oli, ha | Tous les prés naturels par des différentes exploi-
Ängsareaien pâ brukningsdelar, vilkas âkerareal var, lia J tâtions agricoles.
Landsbygd) Communes rurales.
S X ”8“}™»-
Koko valtakunta \  T , ,
Hela riket /  io u t 16 paY '
b) s o c i é t é s  d’a g r i c u l t u r e .
Tabl. N:o 9. Prés naturels pour le foin par des différentes exploitations agricoles en 1929. 
a) d é p a r t e m e n t s  e t  a r r o n d i s s e m e n t s .
S I S " ' “*} •>*■<— * «
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Niittyala viljelmillä, joiden peltoala oli, lia 1 Prés naturels par des différentes exploitations
Ängsarealen pâ brukningsdelar, vilkas âkerareal var, ha J agricoles iicctarcs.
Maaseutu [ romtmmes ruralos.
Landsbygd J
SäT*14}vi|k,s- 
l iE ? » * ”"*“ } '« i»v.
b) s o c i é t é s  d’a g r i c u 11 u r e.
Tabl. N:o 10. Production des cultures en 1929.
a l  d é p a r t  e lu e n t s e t  a r r o n d i s s e m e  n t  s.
Lääni ja kihlakunta I Départements et arrondissements.
Lan och harad J r
kasvilajien satomäärät, desitonnia, J Récoltes des différentes cultures, quintaux métriques. 
Skordebeloppen av olika vaxtslag, deciton J 
Syysvehnä T Froment d>hiver.
Hostvete J
Kevätvehnä 1 Froment  de printemps.
V arvete | j
Ü Ç } * * •
kS }
Baura } Avoine.Havre j
iuamhäli "uasiid , }  Graiiu mélaI1^éS (céréalfis)-
Korsipalkoviijasekuli (îrains mélangés (céréales et légumineuses).
Blandsad fstra- och trindsad) )  b v °
J“ ™ 1 }
f ' ™  i  l-o ram «  cl, te m .Potatis J
Rehunauris V ^  
lurnips J J
Lanttu \  x  t 
K â lro tJ  A a m s-
Muut juurikasvit | tubercules et racines.
Ovnga rottrukter J
S i ”  }  vert.
S « ' " / “ 1011} Graines de trèfle'
Timoteinsiemen 1 Qraines de fléole.
Timotejfro J  
Heinä j  F(dn dg cjlampg>
^Uotisilta nurmilta I (iDnmps à fauchaison de 1—5 ans.
Fran 1—o anga vallar J '
5 vuotta vanhemmilta nurmilta \  (,h à fauchaison au-dessus de 5 ans.
Fran vallar over o ar J r
Fellava i Lin.Lin J
[lamppu 1 ^
Hampa J
Niittyheinä I Foçn de .g na,tvirels.
Angsho J 1
Maaseutu l Conlnranes rurales.
Landsbvgd i 
Kanpuhgit 1 Yüles
S ”r, S * ln,,,‘‘‘ } ™  >■ !“ >>■
b) s o c i é t é s  d’a g r  i c u 11 u r e.
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Tabl. N:o 11. Récolte par des différentes exploitations agricoles en communes rurales 1929
(quintaux métriques).
r t  « H » * »  dm , s r k *
SES*} *— *Kevätvehnä 1 . , , - ,Varvete /  *romellt de printemps.
Ruis 1 ., • ,
Räg f  
Ohra \  0 
Korn J g '
£T  } Avome-
B ^ Ä aS(sSäd) } (lrajn8 mélanSés (p“ s)-
BlandsädÄich'trindsäd) } Urains mélanSés (céréales et légumineuses).
Palkokasvit 1T ,Baljvâxter jl-egummeuses.
p “  } Pon,mfis de terre-
K 7 ” } T“"“ p'-
a s }
Â ÿ S S S }  **» •*-*» «
r s r * } “■*” > *Timoteinsiemen 1 ,, ■ , ,,, ,
Timoteifrö j  (,ra,,)es d,‘ 11oole-
lld'na } E°kl de champs.
1—6 vuorisilta nurmilta 1 ,,, . , . ■ , ,
Frân 1-5 âriga vallar ) ('hamPs a tauchal80n de l“ ° ans-
I r l ! !  v a h a T ö ^ “ ^  DUrmilta}  ChamPS à faURhais0n aU-deSSllS de 5 anS-
S " ‘j
K 5 " } a * ™ -
Niittvheinä \  ^ -, , n
\ngsho /  n c‘e Pres na-turels.
Maaseutu 1 Communes rurales.Landsbygd J
Valtakunta j  Tout le pays_
Tabl. N:o 12. Emploi des champs par catégories de grandeur des exploitations agricoles 1929 en
divers districts.
S&iSTSSSSim} * **—  
B Ä 3 Ä Ä 5 :  S Ä * } <*»*• *• —
S 2 Ä * }  f '« » » *  - n - ™ '
Vârvrté6*111^ } froment de printemps.
ëF H 1«-Ohra \  n 
Korn /  0l'ge'
Kaura I .
Havre j  Avome-
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B lT nd lärfsS säd ) } Grains mélangés (céréales).
B l a n f i Ä o i d s ä d ) }  Grains mélanSés (céréales fit légumineuses).
} légumineuses.
Potath  } P°nlm«s de Krre,
S “ }«™»'«*'»»»
Rehunauris 1 .r  „_
Turnips } rurnePs'
K * }  “ ■
öE“’““iu“Si} Aulr“ P*«'»1« ■“>»»•'
S S 1"} -«■
Ä t iÄ S f }<:|’*1"1"à >»"eh“»” 1 p“"r,8'-
1—5 vuotiset niittonurmet. 1 f , -, -
1 - 5  âriga slâttervallar j  ChamPs a ^ ch a în o n  de 1 - 5  ans.
5 vuotta vanhemmat niittonurmet 1 ,,, . » , . . K
Slâttervallar över 5 är J GhamPs a fauchaison au-dessus de 5 ans.
I—5 vuotiset laidunnurmet 1 ». , , -
1 - 5  âriga betesvallar } ChamPs a Patura«e de 1~ 6 ans‘
i Ä t S  *} ™“ i» ‘ »«-f* « • —  * 5
5 ‘" }
“ s r } ® " ™ -
a t h -  ™11™' 
s r } •'«*<“ ■
^vrig^äker }  Perram de °ulture non utilisé.
bI x 'SE,,.} “ « *» «"“!»■
Tabl. N:o 13. Les exploitations agricoles groupées séon l’étendue des champs cultivés 1929, en divers districts. 
& & .}
Viljelmäin lnku, joiden peltoala oli, ha 1 Exploitations dont les champs avaient une super-
Antal brukningsdelar, vilkas âkerareal var, ha J ficie (en ha) de
SSfJäSU } “»■ *» “I»”““ -
P â'egen^orda } Exploitations gérées par les propriétaires.
} * * « * « « .
SS&tS*.}T»» ■“
1Taulu Nro 1. Viljelmät ryhmitettyinä peltoalan suuruuden mukaan v. 1929: läänit, kihla­
kunnat ja kunnat. 
Tabell Nro 1. Brukningsdelarna grupperade efter äkerarealens storlek är 1929: Iän, härad 
och kommuner.
Viljelmäin luku, joulen peltoala oU, lia: — A ntal in ukningsclelar, vilkas äker- 
aroa! va r, ha: Y
hteensä
viljelm
iä
Sum
m
a
brukningsdelar
S i i t ä :  —  D ä r a v :| 
O
m
alla 
m
aalla 
Pä 
egen 
jord
1 
V
uokram
aalla 
Pä 
arrendejord
Lääni, k ih lakunta ja  kunta 
Län, härad och kommun
!
1 
0.-2Ö
—
0. 50
0
.5
0
—
L
i 
1—
2
! 
M ■i—
5
1
5—
10
1' 
10—
15
! 
15—
25
25—
50
j 
50—
100
100— 
|
Uudenmaan lääni. 
Nylands iän.
M m eporin kihlakunta — 
Raseborgs härad ............ 140 310 368 268 387 529 199 209 2 /7 85 32 2 804 2 503 301
Bromarvi — Bromarv . . . . 12 28 59 47 73 71 12 15 15 7 1 340 307 33
: Tenhola — Tenala ............ - 39 50 30 30 71 34 25 43 13 0 340 335 5
Lammisaaien mlk. ~ li/ko- 
näs lk ................................. 6 25 30 21 29 18 12 5 9 1 156 108' 48
Pohja —  Pojo .................... S 19 28 27 35 62 17 21 8 7 12 244 214 30
Karja — Kari s .................... 18 40 28 23 47 69 35 47 45 7 3 .362 340! 22
Snappertuna ...................... 3 40 52 26 33 43 26 21 .33 12 2 291 238 i 53
Inkoo — Inga .................... 29 40 47 38 56 82 25 30 51 17 5 420 394' 26
I legerbyv — D egerbv........ 11 18 24 18 19 27 10 18 37 8 1 191 180: 11
Karjalohja — Karislojo . .. 30 38 33 21 37 57 11 11 24 10 3 275 239: 36
Sammatti ............................ 23 23 17 17 28 29 17 16 12 3 -- 185 148 37
Lahjan kihlakunta •- Lojo
307 530 518 361 541 859 334 278 364 180 68 4 346 3967 379
.Nummi ................................ 47 66 40 44 51 86 38 35 55 17 3 482 443 39
Pusula .................................. 39 51 61 40 84 89 33 31 46 18 — 492 449 43
Pvhäjärvi ............................ 9 16 25 38 61 86 27 32 17 7 2 320 297 23
Vihti — Vichtis .................. 58 69 54 41 109 205 77 43 42 40 17 755 720 35
Pohja — Lojo .................... 75 66 50 39 44 94 33 37 37 27 9 511 446 65
Siuntio — Sjundeä ............ 8 21 45 36 43 131 46 29 46 23 17 445 416 29
Kirkkonummi — Kyrkslätt 70 128 151 85 115 115 47 44 70 26 8 859 777 82
Kspoo — Ksbo ....................
Grankullan kaupp. — Gran­
1 113 89 37 38 49 26 26 48 22 12 461 405 56
kulla köping ..................
Lohjan kaupp. — Lojo köp. — - 3 1 2 4 7 1 3 - - 21 14 7
; Helsingin kihlakunta-- Hel- 
singe h ä ra d ...................... 359 619 680 452 640 1097 681 855 684 198 92 6 357 5 936 421
Helsingin mlk. — Vlelsinge 17 44 84 50 87 124 44 69 82 37 13 651 557: 94
Muopalahti — Hoplaks . .. . - — — — — 1 — — 1 1 3 2! 1
i Oulunkylä — Äggelby . . . . — — — — —- — 1 1 1 —
Kulosaari — Brändö ........
Nurmijärvi .......................... 1 46 70 43 78 164 96 123 90 24 4 739 722 17
i 1 yvinkää — Hy vinge . . . . 31 25 41 19 53 63 34 31 27 11 9 344 333' 11
Tuusula — Tusbv .............. 71 98 82 57 55 141 66 62 65 17 11 725 671 54
Sipoo — Sibbo .................... 86 122 152 104 144 155 88 104 75 18 6 1054 967, 87
Pornainen — Borgnäs . . . . 2 8 12 10 8 33 23 54 37 7 2 196 188| 8
Mäntsälä .............................. 47 59 48 35 76 179 141 133 85 16 15 834 810 i 24
Pukkila ................................ 15 20 19 21 25 36 31 44 71 17 1 300 259: 41
Askola .................................. 28 22 31 22 25 27 42 70 50 18 6 341 317: 24
Porvoon mlk. — Borgä lk. 
Haagan kauppala — Haga
49 152 112 66 64 140 109 156 90 26 20 984 942; 42
köp......................................
! lyvinkään kauppala— Hy- 
vinge köping .................. 1 1 9 4 4 9 1 1 5 3 2 40 37 3
Keravan kaupp. — Kervo 
köping .............................. 11 22 20 21 21 25 6 8 6 4 1 145 130 15
I
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2Taulu N:o 1. ( jatk. )  —  Tabell N:o 1. (forts.)
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, härad och kommun
Viljelmäin luku, joiden peltoala oli, ha:— Antal brukningsdelar, vilkas äker- 
areal var, ha: Y
hteensä
viljelm
iä
Sum
m
a
brukningsdelar
Siitä: — Därav:
Om
alla 
m
aalla 
Pä 
egen 
jord
V
uokram
aalla 
Pä 
arreudejord
1 0.23—
0. 50
0. 50—
1
I 
1—
2 
1
2—
3
1 
1
3—
5
5—
10
10—
15
15—
25
25—
50
50—
100
100—
P ernajan  kihlakunta —
5 010 461P erna härad  ...................... 386 432 507 309 392 791 701 1 0 3 7 707 147, 62 5 471
Pernaja — P e rn a ................
Liljendaali — Liljendal . . .
25 52 84 53 44 77 81 85 36 8 11 556 507 49
5 6 15 7 17 12 26 50 31 7 1 177 171 6
Mvrskvlä — Mörskom . . . . 10 19 17 23 10 35 36 44 29 7 3 233 202 31
O rim attila ............................ 108 98 74 37 50 94 92 173 185 33 9 953 885 68
Iitti — Itis .......................... 83 100 103 49 74 114 124 166 110 35 7 965 925 40
Kuusankoski ...................... 3 6 9 7 7 24 20 17 7 3 1 104 100 4
Jaala .................................... 7 29 62 40 51 107 66 42 12 3 1 420 393 27
A rtjärvi — Artsjö .............. 23 17 28 23 30 38 43 66 56 3 3 330 322 8
Lapinjärvi — Lappträsk .. 46 36 45 15 19 35 59 116 76 23 8 478 393 85
Elimäki -..E lim ä .................. 24 22 33 27 45 128 47 153 117 12 12 620 542 78
Anjala .................................. 28 23 23 14 29 66 70 72 21 3 3 352 332 20
Ruotsinpyhtää— Strömfors 24 24 14 14 16 61 37 53 27 10 3 283 238 45
M aaseutu  — Landsbygd . 1 1 9 2 1 8 9 1 2 073 1 3 9 0 1 9 6 6 3 276 1 9 1 5 2 3 7 9 2 032 61 0 2 5 4 1 8 9 7 8 1 7 4 1 6 1 5 6 2
K au pu n g it — Städer ........... 52 56 56 45 36 34 4 6 — — 293
9
291
Helsinki ■— Helsingfors . .. 1 2 2 — 1 2 — - 1 - 8
Loviisa — Lovisa .............. 48 51 42 23 13 5 — 4 - - — 186 1 18»
Porvoo — Borgä ................ 3 2 11 20 22 27 4 2 — 91 91
Tammisaari — Ekenäs ___ — — — 2 - ■ — — 3 — - 0 0
Hanko —  ITangö................ — 1 1 - - - — - - — - 2
Koko lääni —  Hela länet . .
Turun ja Porin lääni. 
Äbo och Björneborgs' Iän. .
1244 1947 2 129 1435 2 1)02 3 310 1919 2 385 2 036 610 254 19 271 17 418 1 853
Vehmaan kihlakunta  —
540Vehmo härad  .................... 336 429 463 332 490 542 325 420 229\ 29 7 3 602 3 062
Velkua ................................ 10 8 8 2 5 6 7 2 1 49 41 8
Taivassalo — Töfsala ........ 60 59 5.3 29 36 39 29 48, ■ 26 .385 300 85
Kustavi — Gustavs .......... 21 24 31 13 22 27 12 15 8 2 1 176 129 47
Lokalahti — Lokalaks . . . . 36 38 37 22 35 30 16 21 15 3 1 253 200 53
Vehmaa — Vehmo ............ 40 68 43 35 47 44 35 81 58 8 4 463 355 108
Uusikirkko — Xykyrko .. 
Uudenkaup. mlk. — Nv-
55 77 79 62 56 53 61 104 25 4
1
576 483 93
stads lk .............................. 11 14 11 10 21 22 3 1 1 95 84 11
Pyhäranta .......................... 24 30 48 28 45 57 38 31 10 311 294 17
Pyhämaa ............................ 22 24 28 25 23 25 10 3 160 130 30
Laitila — L eta la .................. 56 86 120 97 188 216 105 107 79 7 - 1 061 973 88
Kodisjoki ............................
M ynäm äen kihlakunta —
1 1 5 9 12 23 9 7 6 73 73
382Virrno härad .................... 163 336 368 264 339 386 179 285 178 28 2 5 3 5 2 1 5 3
Karjala ................................ 12 18 10 12 19 26 17 19 18 — - 151 131 20
Mynäm äki ■— Virm o ............. 42 60 63 63 76 80 45 97 51 5 1 583 495 88
Mietoinen ■— Mietois ........ 27 18 27 20 34 30 13 27 38 4 4 242 181 61
Lemu — L em o .................... 5 7 19 10 14 19 8 22 12 0 1 122 85 37
Askainen ■— Villnäs .......... 2 17 13 9 6 22 13 22 11 4 2 121 90 31
1 Merimasku .......................... 11 16 22 15 12 17 11 13 14 — — 131 110 21
R ym ätty lä— R im ito ........ 27 61 62 51 44 46 32 39 20 2 — 384 365 19
Iloutskari — Houtskär . . . 17 45 52 37 54 29 2 — — — 236 226 10
Korppoo — Korpo ............ — 41 28 19 29 55 21 2 1 — 196 165 31
Nauvo — Nagu .................. 17 43 52 21 29 41 38 25 12 7 1 286 224 62
Iniö ...................................... 3 10 20 7 22 21 — — — — — 83 81 2
8Taulu N:o 1. (jatk.J —  Tabell N:o 1. (forts.)
Lääni, k ih lakunta ja  kun ta  
Län, härad och koinm un
Viljelmäin luku, joiden peltoala oli, ha: —  A ntal brukningsdelar, vilkas äker- 
areal var, ha: Y
hteensä
viljelm
iä
Sum
m
a
brukningsdelar
Siitä: — D ärav:
Om
alla 
m
aalla 
Pä 
egen 
jovd
i 
V
uokram
aalla 
’ Pä 
arrendejord
0.25—
0.50
i 
0.30—
1
, 
-g
i 
5
. 
.... 
.
j 
5—
1.0
10—
15
15—
25
25—
50
50—
100
100—
P iikk iön  kihlakunta  —  P i­
kiä härad  ................................ U I 162 227 157 185 314 166 239 282 85 37 1 9 6 5 1 6 8 4 281
Parainen —  Pargas ............ 8 37 76 57 60 82 60 83 44 6 520 432 88
K akskerta ............................ 3 10 9 4 7 18 8 8 5 \ 1 74 64 10
Kaarina — S:t Karins . . . . 9 16 6 8 11 14 6 13 18 10 3 114 • 103 11
Piikkiö — Pikis .................. . 11 14 31 14 25 24 9 20 28 19 5 200 157 43
Kuusisto —  Kustö ............ — 1 1 — 4 3 9 7 2 — 27 15 12
Paimio — P e m a r ................ 32 38 51 42 53 121 56 59 84 26 8 570 494 76
Sauvo — Sagu .................... 27 26 36 17 18 28 17 26 72
24
444
19 8 294 277 17
Karrina ................................
H alikon kihlakunta — Hu-
21 20
AQfi
17 15
'180
11 23 
Q 'IA'
7
599
21
47 9
1
180
6
80
166 
a 177
142
d dO'l
24
054
Kemiö — Kimito .............. 72
4UU
85
U6Ö
102
OOO
61
OUU
84
JOU
90
067J
53
-±(6
82 56
1ÖU
8
ÖU
8
O l i  /
701
4 4UO
609
U04-
92
Dragsfjärdi —  Dragsfjärd 11 36 36 21 21 19 12 15 18 3 1 193 166 27
Vestanljärdi — ■ Vestanijärd 15 32 41 15 18 20 17 20 4 5 187 152 35
Hiittincn — Mitis .............. 14 32 46 32 26 19 2 — — — — 171 158 13
Särkisalo — Finbv ............ 26 42 35 25 21 10 3 2 16 8 1 189 139 50
Perniö— B jä rn ä ................ 120 87 73 40 60 94 43 29 58 42 21 667 510 157
Kisko , . • ■................................. 9 30 74 48 58 112 67 25 28 11 .3 465 389 76
Suomusjärvi ......................... 12 13 19 18 36 60 30 12 22 6 228 214 14
Kiikala ................................ 13 14 28 23 59 111 35 40 47 18 4 392 378 14
Pertteli— S:t B e rtils ........ 19 34 46 17 34 74 62 56 33 17 8 400 359 41
Kuusjoki .............................. 15 19 23 20 32 58 50 65 41 20 4 347 328 19
Muurla.................................... 17 21 29 15 17 36 18 5 15 12 4 189 160 29
Uskela..................................... 22 19 22 15 20 67 34 24 18 16 7 264 234 30
Angelniemi .......................... 3 15 8 8 22 7 7 14 6 5 95 78 17
H alikko ................................
Salon kauppala - Salo köp.
15 29 39 28 66 164 96 90 74 14 14 629 589 40
M  askun kihlakunta  — M asku
554h ä r a d ........................................... 231 311 471 332 53-5 1 2 2 0 700 614 551 190 36 5 1 9 1 4 6 3 7
Marttila — S:t Martens . .. 14 18 28 25 49 121 62 42 55 24 1 439 416 23
Karinainen — Karinais . .. 8 13 22 17 22 76 27 31 16 9 — 241 213 28
36K osk i.................................... 29 37 41 37 48 127 103 78 49 18 4 571 535
Tarvasjoki .......................... 14 20 20 15 30 71 33 48 36 14 2 .303 288 15
Aura .................................... 8 14 16 12 21 35 31 27 25 13 3 205 180 25
Lieto — Lundo .................. 38 32 59 39 57 112 62 60 76 26 5 566 523 43
Maaria — S:t M ariac.......... 15 18 35 13 32 40 29 26 28 13 3 252 178 74
Paattinon — Patis ............ 6 8 16 9 14 •39 25 17 22 3 1 160 146 14
Raisio — Reso .................... 11 22 20 20 40 41 10 25 18 6 1 214 170 44
Naantalin mlk. - -  Xaden-
60 18dals lk................................ 4 8 10 9 4 10 4 8 17 3 1 78
Rusko .................................. 2 7 13 5 10 17 16 9 18 3 1 101 87 14
Masku .................................. 13 23 20 4 12 28 15 27 27 9 2 180 146 34
Vahto .................................. 4 5 23 16 21 23 22 23 24 4 165 132; 33
Nousiainen — Nousis ........ 29 34 48 20 34 103 51 76 47 8
9
450 387 63
P ö y ty ä  —  P ö y t i s ....................
O rip ä ä ..................................
22 22 45 40 61 155 102 63 50 25 594 558 36
1 8 21 17 19 56 31 27 26 10 1 217 201 16
13 22 34 34 61 166 77 27 17 2 455 417; 38
U lvilan  kihlakunta  —  Ulvs-
727 5 941hy härad  ...................................
Honkilahti — 1 lonkilaks ..
627 828 1 2 1 1 1 0 2 9 1 3 9 2 1 5 5 6 606 445 397 99 26 8 2 1 6
32 40 42 26 46 49 23 14 11 9 — 286 235 50
Hinnerjoki ..........................
Eura ....................................
13 14 22 26 39 59 25 16 19 2 — 235 214 21
20 51 64 39 58 89 29 19 25 14 2 410 362 48
Kiukainen — K iukais........ 24 33 54 53 96 131 63 29 58 21 — 562 529 33
L ap p i....................................
Rauman mlk. — Raunio lk.
30 45 60 53 80 75 24 41 34 5 447 415 32
30 66 84 54 91 86 47 42 17 1 — 518 465 58
4Taulu N:o 1. ( jatk. )  —■ Tabell N:o 1. (forts.)
Viljelmäin luku, joiden peltoala oli, lm: — A ntal bruknincisdelar, vilkas äker- 
arcal var, ha: Y
hteensä
viljelm
iä
Sum
m
a
brukningsdelar
Siitä: — Därav:!! 
Om
alla 
m
aalla 
1 
Pfi 
egen 
jord
V
uokram
aalla 
Pä 
arrcndejord
Lääni, k ih lakunta ja  kun ta  
Län, härad  ooh kom m un
0. *2 5—
0.50
0.50—
1
1 —
2
■>- -s
3—
r>
5-- 
10
10—
lii
15—-25
25—
50
50—
100
100—
Eurajoki — Euraaminne . . 70 77 84 57
■
83 135 62 72 47 7 1 695 642 53
Luvia .................................. 31 33 38 38 31 47 23 20 25 3 289 238 51
Porin mlk.— Björneborgs lk. 28 58 67 74 111 114 37 22 33 13 7 564 400 164
Ulvila — Ulveby ................ 30 62 134 90 126 110 36 17 27 11 7 656 529 127
N a k k ila ................................. 35 44 78 71 100 121 50 24 37 11 4 575 518 57
Kullaa .................................. 7 17 68 78 80 6.3 30 18 5 3 2 371 322 49
Noormarkku — Norrmark 21 24 50 40 78 89 25 11 16 1 1 356 314 42
Pomarkku — Päniark . . . . 34 39 76 75 8-4 89 47 22 13 2 481 466 15
Ah lainen — Vittisbofjärd 13 40 61 62 82 75 13 12 4 2 366 307 59
Merikarvia — Sastmola . .. 132 123 125 103 10.3 121 38 26 10 - 781 718 63
Siikainen — Siikais ............ 71 62 104 90 104 103 34 40 16 1 — 625 601 24
1 kaalisten kihlakunta — Ika-
lis h ä r a d .......................... ■237 494 905 759 1187 1 708 702 541 267 29 6 833 6 269 564
Kankaanpää.......................... 54 106 174 144 193 262 98 64 52 6 - 1153 1005 148
Honkaioki .......................... 15 36 68 52 87 124 40 60 25 ,3 510 442 68
Karvia ................................ 7 29 48 53 10-1 206 100 45 23 3 — 618 610 8
Parkano .............................. 36 59 119 87 166 208 93 50 24 — - 842 725 117
K ih n iö .................................. 20 29 60 52 81 127 44 16 6 — — 435 .380 55
Jämijärvi ............................ 5 24 52 58 101 149 56 52 19 1 —- 517 510 7
Ikaalinen —  Ikalis ............ 62 139 214 162 264 314 130 128 49 4 — 1 466 1384 82
V iljakkala ............................ 13 15 46 47 62 96 34 33 10 1 357 342 15
Hämeenkyrö ■— Tavastkyro 
Ikaalisten kauppala — Ika­
lis k ö p in g ........................
25 57 124 104 129 222 107 9.3 59 11 4 935 871 64
Tyrvään kihlakunta — Tyr-
vis h ä ra d .......................... 302 329 574 441 625 842 338 368 218 45 4.091 3 785 306
L a v ia .................................... 34 37 113 91 127 134 35 39 15 5 1 631 599 32
Suodenniemi........................ 30 26 68 42 70 83 30 32 22 4 1 408 386 22
Mouhijärvi .......................... 35 37 77 60 102 132 31 49 45 7 4 576 505 71
Suoniem i.............................. 17 15 31 15 24 41 29 24 0 1 2 204 180 24
Karkku ................................. 49 50 65 52 57 69 46 40 28 7 463 428 .35
Tyrvää— Tyrvis .............. 70 88 122 91 146 220 91 101 51 18 2 1000 916 84
R iik k a .................................. 48 40 52 37 41 72 35 52 38 3 2 420 405 15
Kiikoinen — Kikois ..........
Vammalan kauppala— Vam­
mala köp ing ....................
19 36 46 53 58 91 41 31 14
—
389 366 23
Loimaan kihlakunta — Loi­
m ijoki härad .................. 240 356 635 519 794 1361 686 635 547 304 72 6149 5 675 474
Kauvatsa ............................ 23 09 50 71 25 25 28 3 1 260 251 9
H arjavalta .......................... 11 22 21 18 28 41 13 16 25 6 2 209 187 22
Kokemäki — Kumo .......... 64 62 111 85 126 138 48 61 78 15 7 795 731 64
Huittinen — Vittis ............ 46 59 92 61 106 210 124 110 89 41 4 942 881 61
Keikvä ................................ 2 11 14 19 25 .. 18 22 18 4 — 133 128 5
Kövliö — K ju lo .................. 13 36 74 56 86 129 61 44 13 0 4 524 478 46
S ä k y lä .................................. 18 25 34 30 44 108 30 33 26 3 — 351 290 61
Vampula .............................. 13 33 48 38 49 112 51 39 33 15 0 436 410 26
Punkalaidun Punkalaitio 6 20 53 62 84 149 72 65 66 51 3 631 606 25
Alastaro .............................. 22 37 56 43 64 90 59 66 40 42 9 528 490 38
Metsämaa............................... 0 9 19 15 21 37 21 22 19 14 3 185 180 5
Loimaa — Loimijoki ........ 13 26 63 49 96 191 118 105 85 82 27 855 759 96
M ellilä ..................................
Loimaan kauppala— Loimi-
16 18 29 25 20 57 40 22 24 18 6 275 259 16
joki köping .................... 1 1 1 1 1 3 3 0 3 ;> 1i 25 25
Maaseutu—  Landsbygd . . . 2 027 3 741 5 482 42.19 ; 6107 8 885 4 231 4 019 3113 995 280 : 43 699 39 003 4 696
Taulu N:o 1. ( ja tk .)  —  Tabell X:o 1. (forts.)
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Läu, härad ooh kormmm
Viljelmäin luku, joiden peltoala oli, lia: — Antal brukningsdelar, vilkas âker­
areal var, ha: Yhteensä
viljelm
iä
Sum
m
a
brukningsdelar
Siitä: —  Därav:!
Omalla m
aalla 
Pä 
egen 
ioni
Vuokram
aalla 
Pá arrendejord
I 0.2ñ—
0.óf> 
1
0. 5(1—
1
!! 
1 —
2
! 
2—
:i
1
S
-'.
:»—
10
10—
15
1 
15—
25
25—
50
i
50—
100
: 
loo—
Kaupungit —  Städer .............. ■53 79 85 81 58 73 25 3 8 465 6 459
Turku — Äbo .................... 3 5 7 8 13 22 10 2 1 — 71 2 69
Pori— Björneborg ............ 39 48 44 34 26 41 15 1 7 — - 255 3 252!
Rauma — Raumo ..............
Uusikaupunki — Nystad ..
11 26 34 39 19 10 --- ■ 139 1 138!
Naantali — Nadendal . . . .  
Koko lääni — Hela lä n et..
"
2 680 3 820 5 587 4 300 6165 8 958 4 256 4 022 3121 »95280 44164 39 «09 5155
Ahvenanmaan maakunta. 
Älands landskap.
Ahvenanmaan kk— Alands hd .173 403 449 297 390 478 214 110 1.5 ö 2 535 2 370 165
Ekkeröö — Eckerö ............ 13 30 47 25 33 41 3 - 192 165 27
Hammarlanti — liammar- 
land ....................................................... -1 22 29 22 64 44 30 10 3 228 215 13
Jomala ................................ 17 53 68 41 42 60 60 45 4 - 390 351 39
Finströmi — Finström . . . . 25 49 40 34 35 68 34! 14 5 1 _ 305 301 4
Geeta — Geta ............ .... 2 21 22 9 12 21 11 2 1 1 __ 102 96 6
Saltviiki — Saltvik ............ 17 55 67 25 20 59 38 15! 1 2| - 299 278 21
Sundi — Sund .................... 3 19 19 22 23 54 11 1.9 2 — 172 147 25
Yordöö— Värdö ................ 4 19 24 6 10 24 8 2 — 97 94 3
Lumparlanti — Lumparland 2 5 17 5 16 22 1 1 — — 69 67 2
Lemlanti — Lemland ........ 26 .36 42 27 33 40 11 1 — — 216 213 3
Föelöö — Föglö .................. 23 41 22 16 46 24 6 1 — — — 179 165 14
Köökari — Kökar .............. 29 37 6 — — — — 72 70 2
Sottunka — Sottunga — 2 4 3 36 _ — — — — 25 25 - -
Kumlinki — Kumlinge 5 6 19 27 25 2 1 — — — — 85 81 4
Brändöö— Brändö .......... 3 8 27 34 28 3 - - - — 1 — — 104; 102; 2
M aaseutu■—  Landsbygd . .
.Kaupungit. —  Städer. 
Maarianhamina —  Marie-
173 403 449 297 390 478 214 110 15 2 535 2370 165
hamn ................................
Koko maakunta Hela 
landskapet ........................
H ä m p p n  lä ä n i
173 403 449 297 390 478 214 110 15 - 2 535 2 370 165
l l i l l l lv v l l  IttdUl»
Tavastehus Iän.
Tammelan kihlakunta - 
Tammela härad .............. 309 458\ 539 411 599 1096 865 700 503 189 76 5 805 5312 493
Somero ................................ 55 48 73 52 72 192 148 133 119 58 24 974 914 60
Somerniemi — Sommarnäs 33 32 17 35 38 73 32 21 25 6 2 344 264 80
T am m ela.............................. 27 82 76 84 136 181 82 69 70 15 2 824 715 109
Forssa .................................. 14 17 15 13 18 30 36 13 15 2 3 176 137 39
Jokioinen — .Jokkis .......... 19 33 38 15 14 68 131 89 28 4 5 444 427 17
Ypäjä .................................. 9 20 49 28 29 78 95 93 14 12 7 434 412 22
Humppila ............................ 26 31 35 14 .36 79 74 36 13 10 4 358 337 21
Urjala — Urdiala .............. 65 54 59 47 92 150 90 66 50 28 10 711 685 26
Koijärvi .............................. 2 12 10 7 22 35 41 31 32 9 4 205 196 9
Kylmäkoski ........................ 34 33 29 25 27 44 24 20 34 13 3 286 259 27
Akaa — Akkas .................. 30 30 36 92 19 22 17 30 32 10 6 254 244 10
K alvo la ................................ 15 18 40 38 66 70 31 30 17 4 1 330 314 16
Sääksmäki .......................... 40 47 31 26 24 66 62 69 54 18 4 441 388 53
Valkeakosken kaupp........... — 1 1 5 6 8 2 — — — 1 24 20 4
ô
BTaulu X:o 1. ( j a t k . J  — Tabell N:o 1. ( f o r t s . )
Lääni, k ih lakunta ja  kurita 
Län, härad  och kommun
Viljelmäin luku, joiden peltoala oli, lia:— A ntal brukningsdelar, vilkas äker- 
areal var, ha: Y
hteensä
viljelm
iä
Sum
m
a
brukningsdelar
Siitä: — Därav:! 
O
m
alla 
m
aalla 
Pä 
egen 
jord
■ 
V
uokram
aalla 
1 Pä 
arrendejord
0/25—
0.50
0. 50—
1
L
-2
Z—
;i
o
-r, io
10—
15 
1
15—
25
25—
50
! 
50—
100
100—
Pirkkalan kihlakunta — Bir-
kala härad ...................... 319 384 4.19 309 481 698 379 425 287 87 25 3 813 3 530 283
P ä lk än e ................................ 61 33 35 32 50 84 39 65 36 10 3 448 424 24
Lempäälä ............................ 24 38 43 34 41 93 50 52 40 17 0 437 389 48
Vesilahti — Yesilaks .......... 69 62 113 81 140 183 81 94 69 11 1 904 873 31
Tottijärvi ............................ 4 7 18 14 33 45' 38 16 7 1 —■ 183 176 7
Pohj. Pirkkala — X. Birkala 8 38 32 24 31 SO 25 20 11 6 2 227 192 35
Et. Pirkkala —  S. Birkala 14 18 20 11 24 32 20 14 17 8 1 179 160 19
Ylöjärvi .............................. 15 49 38 34 53 72 23 36 12 8 3 343 330 13
Messukylä — Messubv . .. 41 26 21 9 g 11! 9 12 15 6 2 161 142 19
Aitolahti .............................. 12 11 11 6 9 14 3 3 14 2 85 79 6
Kangasala .......................... 67 82 70 45 77 105 71 82 38 12 7 656 587 69
Sahalahti — Sahalaks 4 20 18 19 14 29 20 31 28 6 1 190 178 12
Ruoveden kihlakunta— Ruo­
286vesi härad ........................ 347 445 602 482 656 796 290 206 40 8 4158 3631 527
Orivesi ................................ 85 70 84 57 77 80 33 54 57 7 1 605 521 84
•Juupajoki ............................ 18 38 38 37 41 65 26 29 14 6 — 312 277 35
Teisko .................................. 55 73 97 63 94 122 47 53 42 10 2 658 615 43
Kuru .................................... 47 78 116 64 107 99 21 21 11 2 1 567 489 78
R uovesi................................ 113 130 173 159 185 219 79 59 58 9 3 1187 1 055 132
Vilppula — Filppula ........ 4 17 39 53 68 111 40 31 13 2 — .378 .349 29
M änttä ................................ 4 3 4 7 12 15 6 5 1 2 1 60; 57 3
Kuorevesi ............................ 21 36 51 42 72 85 38 34 10 2 — 391 268 123
.7ämsän kihlakunta — J ämsä
176 325
25
697 656 849 796 338 345
49
180 35 * 4 405 3 856 
662
549
Korpilahti —  Korpilaks . • • 9 157 142 160 146 74 21 1 784 122
Muurame ............................ 11 23 46 28 36 39 26 20
2
11 2 — 242 192 50
Säynätsalo .......................... 1 __ .... — — --- — — — ■ 3 2 1
Jäm sä .................................. 27 51 138 139 197 168 75 69 35 12 2 913 823 90
Jämsänkoski ...................... 1 0 16 19 13 13 5 7 1 1 1 82 71 11
Koskenpää .......................... 8 23 41 48 75 49 13 14 9 3 283 251! 32
Längelmäki ........................ 10 38 60 00 95 99 22 34 27 0 — 445 397 48
10 29 33
99
27 40 59 24 27 _ 1 263 248; 15
Kuhmoinen —  Kulunois ■ • 34 62 105 126 108 49 72 15 1 671 584 87
Kuhmalahti —  Kulimalaks 21 31 43 37 55 60; 23 18 18 1 307 281 26
Luopioinen — Luopiois . • • 44 38 64 56 52 55 27 33 30 9 4 412 345 67
Hauhon kihlakunta —  7/ auho
42härad .................................
Tuulos ..................................
333 408 497 395 568 831 418 436 337 100 4 365 3 878 487
45 35 38 12 39 60 27 23 1 4 — 290; 255; 35
Hauho .................................. 41 61 57 44 81 114 62 72 51 23 2 608; 546! 62
Tyrväntö ............................ 17 11 10 4 0 19 23 16 10 2 6 123! U I 12
H a ttu la ................................ 40 57 76 45 36 54 25 41 45 16 5 440 395: 45
Hämeenlinnan mlk. — Ta- 
, vastehus lk........................ 2 4 3 5 6 20 ■ 5 2 3 5 3 58 42 16
Vanaja — V ä n ä .................. 35 29 33 28 45 64 24 20 21 4 4 307 276' 31
Renko — Rengo ................ 21 42 34 37 51 52 45 60 20 4 1 367. 331 36
Janakkala............................. 48 71 92 56 60 115 75 56 35 12 9 629 529; 100
Loppi ...................................
Hausjärvi ............................
34 48 105 106 169 187 72 63 48 6 2 840 722 118
31 34 37 43 61 109 49 70 82 22 3 541 527! 14
Riiliimäen kauppala—Riihi- 
mäki köping .................. 19 16 12 15 15 37 11 13 15 2 7 162 CO
Hollolan kihlakunta — Hol­
413lola härad ........................ 198 307 416 297 450 853 574 615 287 56 22 4 075 3 662
K ärkö lä ................................ 31 36 41 18 22 51 44 82 60 20 2 407 347; 60
Nastola ................................ 24 48 59 43 41 97 83 70 29 5 7 506 457 49
7Taulu N:o 1. ( ja tk . )  —  Tabell N:o 1. (jorts.)
Viljelmäin luku, joiden peltoala oli, ha: —  Antal brukningsdelar, vilkas äker- 
areal var, ha: Y
hteensä
viljelm
iä
Sum
m
a
brukningsdelar
Siitä: —  Därav:
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, härad och kommun
Om
alla 
m
aalla 
Pä 
egen 
jord
V
uokram
aalla
Pä 
arrendejord
! 0.25—
0.50
0. 50—
1
1—
2
2-3
a—
5
5—
10 
]
10—
15
15—
25
25—
50
50—
100
100—
Hollola ................................ 40 53 60 24 57 130 101 160 85 14 4 728 675 53
Koski ................................... 13 20 19 17 39 65 39 54 21 3 1 291 261 30
Lammi ................................. 29 50 93 79 104 169 112 91 27 5 4 763 711 52
Asikkala .............................. 13 39 69 55 104 210 150 112 43 5 2 802 740 62
Padasjoki ............................ 48 61 75 61 83 131 45 46 22 4 2 578 471 107
M aaseu tu— Landsbygd . . . 1 7 4 2 2 3 2 7 3 1 7 0 2 550 3 6 0 3 5 0 7 0 2  864 2 807 1 8 0 0 507 181 2 6 6 2 1 23 869 2  752
K au pu n g it — Städer ........... 3 12 8 10 6 1 ____ ___ 2 47 6 41
Hämeenlinna — Tavastehus _ — — — — — — — — — — —
Tampere — Tammerfors .. 1 8 6 5 5 1 — — — 1 27 1 26
Lahti — Lahtis .................. 3 3 4 2 5 1 — — 1 20 5 15
Koko lääni — Hela länet . . 1746 2 330 3182 2 558 3 613 5 076 2 865 2 808 1800 507 183 26 668 23 875 2 793
Viipurin lääni.
Viborgs län.
K y m in  kihlakunta ■— K y m ­
mene härad ........................ 131 266 375 386 760 1 6 5 0 914 598 142 23 7 5 2 5 2 5 0 9 3 159
Pyhtää — Pyttis ................ 17 31 13 14 22 70 75 56 19 6 1 324 311 13
Kymi — Kymmene .......... 5 20 37 39 85 153 67 29 9 2 2 448 443 5
H aapasaari.......................... — — — — — — — — — — — — — —
Sippola ..................... 11 44 30 27 76 223 170 137 41 5 3 767 745 22
Vehkalahti — Veckolaks .. 9 29 76 75 126 325 216 124 25 2 1 1008 981 27
Miehikkälä ................. 11 23 37 40 54 165 112 70 9 1 — 522 505 17
Virolahti — Vederlaks .... 30 58 81 67 113 223 128 UI 33 6 — 850 817 33
Säkkijärv i............................ 43 54 82 101 188 301 100 63 6 1 — 939 899 40
Ylämaa ................................ 4 7 19 23 95 190 46 8 — — 392 390 2
Suursaari—llogland ........ — — — — 1 — — 1 1 —
T ytärsaari............................ 1 — — — — — 1 1 —
Lappeen kihlakunta — Lapp-
vesi h ä r a d ................ 177 287 451 417 872 1 8 3 0 711 342 54 7 4 5 1 5 2 4 746 406
Lappee ■— Lappvesi ....... 46 61 46 45 134 383 201 94 18 2 1 1031 968 63
Lemi — Klemis ............ 17 20 40 61 137 274 60 5 — — 614 595 19
Luumäki .................... 47 55 88 62 190 344 88 41 2 2 — 919 832 87
Valkeala .................... 31 46 80 54 75 259 198 150 26 3 3 925 871 54
Suomenniemi ............... 12 31 49 43 35 84 26 8 2 — — 290 235 55
Savitaipale ................. 19 52 UI 122 211 315 86 26 2 — 944 855 89
Taipalsaari ................. 3 20 33 29 88 169 52 18 3 — 415 376 39
Kouvolan kauppala — Kou
vola köping ............. 2 2 4 1 2 ___ — 1 — — 14 14 -
■Jääsken kihlakunta  — -Jääs-
k is härad .......................... 174 267 492 490 10 9 4 2 1 4 3 854 349 62 8 6 5 9 3 9 5 6 6 9 270
Joutseno .............................. 25 32 55 43 103 277 105 27 7 1 1 676 659 17
Ruokolahti — Ruokolaks .. 32 53 122 128 288 413 89 16 3 — 3 1147 1079 68
Rautjärvi ............................ 5 19 47 57 186 374 96 31 1 1 — 817 771 46
Kirvu — Kirvus ................ 16 36 64 90 195 416 157 53 6 2 — 1035 1014 21
Jääski — Jä ä sk is ................ 63 61 79 53 96 222 187 116 29 2 1 909 881 28
Antrea — Sri Andreae 21 41 74 68 137 288 145 67 13 2 1 857 787 70
Vuoksenranta...................... 12 25 51 51 89 153 75 39 3 — 498 478 20
8Taulu \':o 1. ( ja tk. )  —■ Tabell N:o 1. (jorts.)
• Viljelmäin luku, joiden peltoala oli, ha: — Antal brukningsdelar, vilkas äker- 
nroal var, ha: Yhteensä
viljelm
iä
Sum
m
a
brukningsdelar
Siitä: — Därav:
Omalla 
m
aalla 
Pä 
egen 
jord
V
uokram
aalla 
Pä arrendejord
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, härad och kommun
0.35—
0.50
)i 
0.50—
1
1i
1—
2
1 1
5—
10
10—
1.5
15—
25
25—
50
50—
100
100—
!
Rannan kihlakunta  — S ir an-
da härad  ............................
Viipurin mlk. — Viborgs lk .1 
Nuijamaa .............................
286
57
11
38
1
475
64
9
34
976
102
29
58
974
102
30
39
1 5 1 8
199
48
107
1 6 4 6  
379 
173 
200 
156 
161
565
207
85
69
267
117
32
31
83
48
6
8
19
11
1
12
8
1
1
6 821
1 294 
424 
586
6 614
1 255 
414 
568
207
39
10
18
Johannes — S:t Johannis
Koivisto — Björkö..............
Seiskari — Seitskär ..........
32
53
61
U I
82
214
68
181
139
220
08
25
23
10
4
3
1 626
978
608
954
1 fi
18
24
Lavansaari ..........................
K uolem ajärvi......................
Uusikirkko — Nykyrka . ..
Kannel järvi ........................
Koiviston kauppala— Koi­
visto köpins;....................
12
58
25
3
14
124
54
1
1
63
281
138
8
107
321
123
3
191
455
157
2
177
302
95
3
33
63
23
2
25
22
7 ;
1
2
9
3 ....
614 
1 639 
624
20
610
1570
602
17
4
69
22
3
Ä yräpään  kihlakunta  — Ä y­
räpää  härad ......................
T erijok i................................
Kivennapa ■— Kivinebb . .. 
Muola — Mohla ..................
Äyräpää ..............................
Kyvrölä ..............................
Heini oki ..............................
Valkjärvi ............................
Rautu ...................................
106
9
13
6
18
2
20
26
12
226
39
42
28
21
12
18
33
33
726' 889 
72 ' 62 
188 280 
112 157 
33 31 
85 71 
33 27 
U T  131 
92! 130
1612
98
430
376
97
62
62
255
232
1 71.7 
52 
307 
437 
173 
35 
150 
.301 
262
492
13
64 
106
65
106
73
62
199
4
14
37
27
3
55
27
32
35
1
1
2
7
14
1
9
12
2
1
2
3 —
6 014 
350 
1341 
1262 
474 
273 
488 
958 
868
5 873 
339 
1317 
1236 
462 
271 
474 
930 
844
141
11
24
26
12
2
14
28
21
Käkisalm en kihlakunta —
150 205 425 491 1 0 3 9 1 9 0 8 868\ 389 107 15 6 5 6 0 3 5 330 273
S akkola ................................ 35 32 6.3 68 138 254 105! 56 19 2 — 772 735 37
Metsäpirtti ..........................
P y h ä jä rv i............................
3
13
27
18
65
61
77
107
186! 207 
204| 317
78} 27 
115} 40
13
7
3
1
ööb ooA
883} 866
22
17
2( 32 67' 61 135 302 142! 68 24 o 2 861 778 83
22 39 37
27
73 118 60 36 9 — — 401 396 5
Käkisalmen mlk. — Keks-
11 3 22 51 140 62 28 15 1 360 330 30
33
22
40 48 60 103 195 114 53
81
6 3 - - 655 602 53
31 60 54 149 375 192 14 4 3 985 959 26
K urkijoen  ldhlakunta — -Kro-
85 114 281 302 659 1 4 6 8 799 420 109 7 4 2 4 7 4 0 4 0 207
Kurkijoki — Kronoborg .. 20
9
22
22
58
59
66
63
149
135
330
359
220
199
154
111
45
27
3
1
2 1069
985
1037
951
32
34
7
4
13 12 27 66 41 21 7 ----- — 196 191 5
\ 19 25 75 137 68 30 0 - - — 364 351 13
Jaakkima — Jaakim vaara.
Lumivaara ..........................
Lahdenpohjan kaupp..........
41
12
27
32
84
48
84
52
153
120
302
274
172
99
67
37
19
6
2
1
1
951
681
1
873
636
1
78
45
Sortavalan kihlakunta  —
Sordavala härad .............
Sortavalan mlk. — Sorda-
68
16
172
58
473
173
480
195
71
948
439
11 3 9  
572
326
160
153
95
38
21
3 811 
1 737
3 632  
1706
179
31
40
5
58 87 111 150 49 12 2 1 1 582 533 49
30 112 134 237 216 56 25 2 1 — 818 755 63
R uskeala .............................. 7 26 101 80 161 201 61 21 13 2 1 674 638 36
Eir -.
... ...
;
Vahviala ..............................
i g
4j
» .... ...
. i
 ..............................
y .1
j j
■ 
j 
; l unta:
Kekshohns härad ............
Räisälä ................................
V uoksela ..............................
holms l k . ..........................
Kaukola ..............................
H iito la ..................................
ä
noborgs h ä ra d ..................
Parikkala ............................
Simpele ................................
Saari ....................................
...
­
vala lk...............................
Harlu ..................................
Uukuniemi ..........................
Taulu N:o 1. ( ja tk . )  —  Tabell N:o 1. (forts.)
V i l j e l m ä i n  l u k u ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  l m :  —  A n t a l  b r u k n i n g s d e l a r ,  v i l k a s  ä k e r -  
a r e a l  v a r ,  h a : Y
h
te
e
n
s
ä
v
ilje
lm
iä
S
u
m
m
a
b
ru
k
n
in
g
s
d
e
la
r
Siitä: — Därav:
O
m
alla 
m
a
a
lla
 
Pä 
egon 
jo
rd
V
uokram
aalla 
i Pä 
arrendejord
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, härad och kommun
j 0.25—
0. 50
1 
0
.5
0----J
1—
2
3—
5
1
5—
10 
1
10—
15
!
15-23
25—
50
50—
100
100—
Sahuin kihlakunta — Sal-
mis h ä r a d ........................ 263 613 1192 960 1078 832 174 64 13 5190 4 781 409
Soanlahti.............................. 25 76 48 63 82 33 10 2 — .347 310 37
Su istan io .............................. 44 136 242 163 189 150 32 14 3 — — 973 862 U I
Korpiseikä ..........................
Suojärvi ..............................
23 54 145 100 75 46 5 — — — — 448 370 78
106 204 294 194 120 41 1 1 — — 961 882 79
S a lm i..................................... 41 116 277 299 381 215 27 10 3 — — 1369 1 336 33
Im p ilah ti.............................. 41 78 158 156 250 298 76 29 5 l — 1092 1 021 71
Maaseutu — Landsbygd . . 1440 2 625 5391 5 389 9 580 14 333 5 703 2 781 643 100 44 48029 45 778 2251
Kaupungit — Städer .......... 30 18 10 5 7 ' 2 76 15 61
Viipuri — V iborg................ 12 5 5 — 3 2 l 2 32 12 20
Sortavala —  Sordavala . . . . — - — - — — — — — ------
Käkisalmi — Keksholm . . .  
Lappeenranta — Villman-
- 0 h-i oc O
i 8 41 41
strand .............................. — 1 1 — 2 2
Hamina — Fredrikshamn .. 
Kotka .................................. -
1
— - -
i i
Koko lääni — Hela länet ..
Mikkelin lääni.
S:t Michels län.
1 441» 2 «29 5 421 5 497 9 590 £ cc 5 704 2 784 «45 101 4(i 48 105 45 793 2812
Heinolan kihlakunta — Hei­
nola härad ...................... 245 501 904 785 1086 1145 441 290 115 30 8 5 556 4 631 925
Heinolan mlk. — Heinola Ik. 73 86 91 76 112 100 57 52 17 5 1 670 504
Sysmä .................................. 22 36 111 106 134 178 100 98 52 11 7 855 778 77
Hartola —  Gustav Adolfs . . 19 61 125 131 172 182 64 .30 11 10 805 726 79
Luhanka — Luhango ........ 4 23 34 35 44 68 20 14 5 2 — 249 213 36
Leivonmäki ........................ 1 15 63 65 64 51 21 7 — — 287 154 133
Joutsa .................................. 11 60 159 130 134 130 49 31 12 1 —- 717 490 227
Mäntyharju ........................ 99 190 207 143 270 287 90 36 13 — 1335 1194 141
Pertunniaa .......................... 16 36 114 99 156 149 40 22 5 1 638 572 66
Mikkelin kihlakunta — S:t
Michels härad ................ 234 314 582 523 1044 1263 306 146 55 16 — 4 483 3672 811
Ristiina ■— Kristina .......... 65 92 104 63 177 248 48 15 11 3 826 657 169
Anttola ................................
Mikkelin mlk. —  S:t Michels
35 19 29 34 73 96 19 10 1 1 317 247 70
lk......................................... 10 30 148 158 308 .395 115 62 26 9 - - 1261 1 081 180
Hirvensalmi ........................ 89 112 133 112 171 181 62 28 9 — 897 735 162
Kangasniemi ...................... 35 61 168 156 315 343 62 31 8 3 — 1182 952 230
,luvan kihlakunta — Jokkas
härad ................................ 126 214 496 591 1126 1251 330 167 79 16 3 / 399 3 812 587
H aukivuori.......................... 1 9 21 47 97 112 30 13 3 1 — 334 307 27
Pieksäm äki.......................... 18 33 73 96 218 214 48 25 8 3 736 623 113
Virtasalmi .......................... 23 30 55 38 13 123 42 7 4 ' 395 320 75
Jäppilä ................................
Joroinen — Jorois ..............
5 13 .37 43 68 69 29 11 15 290 256 34
22 27 61 53 119 179 63 49 27 7 2 609 540 69
Juva — Jokkas .................. 36 65 132 182 320 393 100 56 19 5 1 1309 1157 152
Puumala .............................. 21 37 117 132 231 161 18 6 3 726 609 117
lm i
m
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l
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Taulu N:o 1. (jatlc.) — Tabell N:o 1. (forts.)
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, härad ooh kommun
Viljelmäin luku, joiden peltoala oli, ha: — Antal brukningsdelar, vilkas äker- 
areal var, ha: Y
hteensä
viljelm
iä
Sum
m
a
brukningsdelar
Siitä: — Därav:
O
m
alla 
m
aalla 
Pä 
egen 
jord
V
uokram
aalla 
Pä 
arrendejord
0. 25—
0. 50
0.50—
1
1—
2
2—
a
3—
5
5—
10
| 
10—
15
15—
25
25—
50
50—
100
100—
1
Rantasalmen kihlakunta —
Rantasalmi härad .......... 224 339 643 591 1063 1315 425 225 86 26 7 4 938 3 952 986
S u lkava ................................ 27 46 73 69 134 208 54 18 6 4 — 639 526 113
Sääminki — Sääminge . . . . 31 85 119 83 180 285 104 50 21 4 — 962 726 236
Kerimäki ............................ 38 39 92 77 130 183 55 43 15 6 678 565 113
Punkaharju ........................ 23 30 33 39 66 75 31 16 9 1 — 323 281 42
! Enonkoski............................ 19 24 49 43 61 86 28 11 2 — _ 323 258 65
! Savonranta .......................... 7 15 00 48 56 54 17 4 2 — — 258 211 47
' Heinävesi ............................ 0 0 50 116 109 195 161 46 27 5 1 1 766 630 136
Kangaslampi ...................... 7 10 36 45 56 63 18 10 3 1 — 249 170 79
R an tasa lm i.......................... 17 40 70 78 185 200 72 46 23 9 — 740 585 155
M aaseutu— Landsbygd . . 829 1374 2 625 2490 4 319 4 974 J 5 0 2 828 335 88 12 19 376 16 067 3309
Kaupungit — Städer .......... 11 33 47 27 14 9 3 1 _ _ 145 2 143
Mikkeli — S:t M ichel........ 13 27 16 8 3 — — — _ 71 — 71
Heinola ................................ 1 20 19 8 5 6 2 1 — — _ 68 1 67
Savonlinna — Nyslott . . . . - - - - 1 3 1 — 1 — — — — 6 1 5
Koko lääni — Hela lä n et.. 840 1407 2 672 2 517 4 333 4 083 1 505 820 335 88 12 10 521 16 060 3 452
Kuopion lääni.
Kuopio län.
Rautalammin kihlakunta —
Rautalampi h ä r a d .......... 235 388 624 615 944 1098 416 306 118 15 2 4 761 4 092 669
Leppävirta .......................... 50 107 153 142 261 328 109 58 28 9 1245 1012 233
Varkaus .............................. 45 36 27 22 31 35 8 7 2 1 1 215 180 35
Suonenjoki .......................... 15 28 62 55 110 118 57 49 12 506 411 95
Hankasalmi ........................ 49 61 114 140 208 240 86 51 7 — — 956 867 89
Rautalampi ........................ 32 67 79 106 129 153 68 47 27 3 1 712 588 124
Konnevesi............................ 17 38 92 67 95 105 45 46 16 1 __ 522 477 45
Vesanto ................................ 27 51 97 83 110 119 43 48 26 1 — 605 557 48
Kuopion kihlakunta — Kuo­
pio liärad ........................ 254 450 824 626 968 1222 520 371 191 42 8 5 476 4633 843
Karttula .............................. 31 46 53 68 86 106 45 31 13 3 1 483 403 80
Tervo .................................... 11 34 58 55 68 90 36 37 12 4 _ 405 358 47
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 11 26 55 42 92 166 70 52 35 5 — 554 462 92
Siilinjärvi ............................ 11 35 62 47 66 67 52 42 28 6 3 419 355 64
Vehmersalmi ...................... 29 45 35 32 65 143 53 26 11 — _ 439 351 88
Tuusniem i............................ 21 47 105 118 167 170 58 25 4 3 — 718 665 53
Riistavesi ............................ 11 8 22 25 53 77 33 30 14 1 — 274 249 25
Maaninka ............................ 20 34 80 43 88 108 40 41 39 14 2 509 442 67
Pielavesi .............................. 83 117 227 130 192 202 96 64 26 4 2 1143 902 241
Keitele ................................ 26 58 127 66 91 93 37 23 9 2 — 532 446 86
Iisalmen kihlakunta — Iden-
salmi härad .................... 492 859 1329 866 1000 1219 479 440 195 23 2 6 904 5 584 1320
Kiuruvesi ............................ 94 195 271 177 192 190 90 93 63 7 __ 1372 1175 197
Iisalmen mlk. — Idensalmi
lk ............................................................. 141 184 268 140 141 201 80 83 36 2 — 1276 856 420
Vieremä .............................. 41 8 8 122 91 69 98 34 48 13 1 — 605 520 85
Sonkajärvi .......................... 64 127 193 116 144 144 47 37 10 1 1 884 686 198
Lapinlahti .......................... 27 0 0 105 80 109 167 70 82 34 7 .— 736 631 105
N ils iä .................................... 45 83 156 119 172 200 51 36 9 __ 871 793 78
V arpaisjärv i........................ 12 53 125 8 8 92 104 38 14 4 — 530 478 52
M uuruvesi............................ 59 65 79 49 67 99 61 46 22 .3 550 383 167
Juankosk i............................ 9 9 10 6 14 16 8 1 4 2 1 80 62 18
11
Taulu N:o 1. ( ja tk .) —  Tabell N:o 1. (forts.)
Viljelmäin luku, joiden peltoala oli, ha: —  Antal brukningsdelar, vilkas äker- 
areal var, ha: Y
hteensä
viljelm
iä
Sum
m
a
brukningsdelar
>ci«8P1icim
Om
alla 
m
aalla 
Pä 
egen 
jord
V
uokram
aalla 
Pä 
arrendejord
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, härad och kommun
0.25
—
0.50
0. 5
0
—
1
; 
j
—
2
1
2
—
:i
:i--5
S—
10
10—
15
15—
25
25—
50
50—
100
100—
Liperin kihlakunta —  Libe- 
lits härad ........................ 340 649 1269 1003 1397
ii
1671  ! 547 301 94 13 1 7285 6 437 848
Kaavi .................................. 34 62 139 142 178 152 j 27 15 2 1 — 752 683 69
Säynein en............................... 18 54 75 51 46 60 27 7 1 — — 339 322 17
Polvijärvi ............................ 36 113 190 137 184 194! 43 33 8 2 — 940 831 109
K u u sjä rv i............................ 37 43 70 50 70 82 43 31 7 1 — 434 369 65
Liperi •— L ib e lits ................ 16 66 117 108 172 292: 160 103 39 4 — 1077 998 79
K ontiolahti........................... 97 118 208 117 123 117! 30 21 4 _ _ 835 668 167
Pielisensuu .......................... — 1 2 3 4 13 0 3 1 2 34 34 —
Rääkkvlä— Bräkylä ........ 47 86 134 108 137 200 71 23 17 1 824 735 89
Kitee — K id e s .................... 42 79 270 225 365 433 108 52 11 1 1 1587 1400 187
K esälahti.............................. 13 27 64 62 118 128 33 13 4 1 - 463 397 66
Ilomantsin kihlakunta — 
llomants härad .............. 316 653 1261 907 992 845 ; 221 116 47 12 2 5 372 4334 1038
P ä lk jä rv i.............................. 2 12 66 84 61 97 42 20 7 5 — 396 332 64
Tohmajärvi ........................ 13 83 135 114 163 202! 52 36 12 3 — 813 738 75
V ärts ilä ................................ 35 60 109 52 73 76 20 12 8 1 1 447 363 84
K iihtelysvaara.................... 20 60 116 72 105 82 24 7 2 — 488 449 39
P yhäselkä............................ 28 40 78 62 79 124 45 32 13 3 1 505 473 32
Ilomantsi ............................ 117 201 384 282 272 121 16 1 — — — 1394 914 480
Tuupovaara ........................ 42 87 187 123 123 63 7 3 2 — — 637 494 143
Eno ...................................... 59 110 186 118 116 80 15 0 3 692 571 121
Pielisjärven kihlakunta — 
Pielisjärvi h ä r a d ............ 516 875 1278 756 766 539: 164 110 51 7 2 5 064 3904 1160
P ie lis jä rv i............................ 263 383 438 245 223 175 56 41 27 2 — 1853 1224 629
Juuka .................................. 115 175 285 201 232 125! 34 11 6 1 — 1185 956 229
Rautavaara ........................ 14 102 171 98 65 33} 10 2 — -  — — 495! 380 115
Nurmes ................................ ! 97 149 269 159 167 143 10 31 14 3 1 1073 939 134
V altim o ................................
Nurmeksen kaupp. — Nur­
mes köpins: .........................................
27 66 115 53 79 63 24 25 4 1 1 458; 405 53
M aaseutu— Laudsbygd . . . 2153 3 874 6 585 4 773 6 067 6 594 2347 1644 696 112 17 34 862 28984 5 878
Kaupungit — Städer .......... 2 16 45 13 17. 8' 7 2 110 108
Kuopio ................................
Joensuu ................................
Iisa lm i..................................
2 16 45 13 17; 81
i
1
___
2
.. — —
110
—
2 108
Koko lääni — Hela länet . 2 155 3 890 6 630 4 786 6 084 6 602 2 354 1646 696 112 17 34 972 28 986 5 986
Vaasan lääni. —  Vasa län.
Närpiön kihlakunta —  När-
172 362 708 579 912 1642 921 581 167 S 6 052 5 790 262
Siipvy — Sidebv .............. 9 38 48 42 71 72 46 13 2 — — 341 331 10
Isojoki — Stora ................ 32 59 99 84 135 214 72 32 15 — — 742 708 34
Lapväärti — Lappijärd . 20 42 115 101 158 275 94 48 12 — —I 865 847 18
Kristiinankaup. mlk. — 
Tjöck ............................. 8 6 18 16 19 49; 41 37 4 198 179 19
Karijoki — Bötom .......... 21 40 55 35: 53 119; 86 55 16 — 480 ; 456 24
Närpiö — Närpes ............ 33 66 113 99; 162 341! 294 192 34 1 1 335! 1 299 36
Ylimarkku —■ Övermark . 2 4 17 18 29 106 100 87 24 1 — 388! 383 5
Korsnääsi — Korsnäs . . . . 7 19 82 63, 1491 201' 34 3 1 — ; 559; 548 11
Teuva — Ö sterm ark ........ 40 88 161' 121 1361 265 154 114 59 6 1144! 1 039 105
12
Taulu N:o 1. ( jatk.)  —  Tabell N:o 1. ( forts.)
Viljelmäin luku, joiden peltoala oli. ha: —Antal brukningsdelai', vilkas äker- 
¡iivj.il var, ha: Yhteensä
viljelm
iä
Sum
m
a
brukningsdelar
siitä: — Iiärav:
1
1 Omalla 
maalla J 
Pä 
egen 
jord
j Vuokram
aalla 
Pä 
arrendejord
] Lääni, kihlakunta ja kunta 
| Län, härad och kommun
1
j
| 0.25—
0. 50
, 
0. 50—
1
1—
2
2...2
2- r> -10
10 
15
J 5—
25
25—
50
50—
100
100—
i
Ilm ajoen kihlakunta  — Il­
mola härad  ........................ 259 458 831 731 1 1 1 5 1 856 1 0 4 0 988 532 78 / 7 890 7 566 324
Kauhajoki .......................... 07 115 •>89 216 341 522 248 185 124 16 1 ■1117 1 997 120
Kurikka .............................. 83 142 154' 114 171 281 164 153 96 12 1 370 1 313 57
Jalasjärvi ............................ 39 75 156, 163 262 431 230 241 101 15 1 713 1 628 85j
Peräseinäjoki ...................... 21 45 07 54 95 179 104 115 44 5 729 707 22
j Ilmajoki — Ilmola ............ 46 68 153 156 203 378 243 247 131 22 1 647 1 617 30
S einäjok i.............................. 3 13 25 28 43 65 51 47 36 3 314 304 10!
Korsliolm an kihlakunta  - - 
Korsholm s härad  ............. 178 420 745 605 966 1 8 4 8 1 2 5 8 ./ 085 565 84 2 7 736 7 365 371
Y lis ta ro ................................ 37 57 82! 73 113 215! 183 215 129 19 1 123 1076 47
Isokvrö — Storkyro .......... 19 56 91 63 87 1.39 140 179 139 20 1 934 877 57
Vähäkyrö — Liilkyro ........ 1 44 65 39 60 U I 87 135 67 7 - 616 598 18
Laihia — Laihela .............. 3 45 885 66 97 129 125 156 167 15 891 796 95
Jurva .................................... 38 38 68 47 76 124; 99 43 14 - — 547 491 56
Pirttikylä — Piirtoni ........ 1 16 32 51 170 105 68 8 - 451 451 —
Petalahti — Petalaks ........ 1 6 28 24 52 122 38 6 1 278 272 6
Bergöö — Bergö ................ 21 28 27 9 1 - - 79 78 1
Maalahti — M alaks............ 5 9 36 36 91 274 118 72 4 — - 648 637 11
Sulva — Solv ...................... 2 3 18 30 77 139 101 46 4 — 1 421 416 5
Mustasaari — Korsholm .. 7 22 54 55 103 251 176 125 29 3 — 825 795 30
Raippaluoto — Replot 38 84 109 103 96 31 2 — — — -- 463 442 21
! Koivulahti — Kvevlaks . .. 6 27 6.3 .35 59 143 84 40 3 — 460 436 24
: Lapuan  kihlakun ta — Lappo  
härad ................................... 117 310 000 574 891 1 5 0 9 ./ 317 1 2 8 4 682 88 10 7 449 7 003 446
Maksamaa — Maksmo . . . . 24 38 50 38 42 62 31 10 1 302 27.3 29
> Vöyri — Vörä .................... 15 50 111: 102 200 297 259 190 28 — __ 1 252 1165 87
Nurmo ................................ i 7 16 45! 34 73 131 110 93 42 2 1 554 536 18
! Lapua — Lappo ................ 41 75 151! 109 153 228 193 260 185 29 4 1 428 1. 353 75
| K au h av a .............................. : l - 39 80! 108 145 .180 160 197 147 28 3 1088 1 003 85
Ylihärmä ............................ 1 7 12 32 35 47 76 72 U I 76
7 1 476 459 17
Alahärmä .................... : . . . : 5 28 45 38 72 100 100 130 114 16 .... 648 622 26
i Oravainen — O rav a is ........ ; 4 13 44! 28 57 128 103 90 26 - 1 494 461 33
j Munsala .............................. | 7 20 44| 38 61 200 154 61 10 595 565 30ITudenkaarlepyyn mlk. — 
Nykarlebv Ik.................... 0 10 371 31 27 Tl 86 75 19 364 329 35
Jepua — Jeppo .................. 4 15 15! 13 20 30 49 67 34 1 248 237 11
Pietarsaareti kihlakunta — 
Pedersöre härad  ............... 83 199 441\ ■507 832 2 189 1 369 943 231 y 4 6 810 6 310 500
Pietarsaaren mlk. — Pe­
dersöre ............................ 4 5 18! 17 42 194 206 96 8 _ 590 573 17
Purmo .................................. i _ 4 ?! 9 20 51, 71 100 46 2 — 310 285 25
Ä htävä— Esse .................. _ 3 .1: 22 31 87! 63 64 11 - 285 266 19
Teerijärvi — Terijärvi . . . . 5 3 26 39 61 147! 55 34 1 — 371 361 10
Kruunupyy — Kronoby .. 4 11 dl! 28 48 180! 102 51 5 — - — 453 439 14
1 Luoto — L arsm o ................ 16 39 281 13 28 121 19 4 — — — 268 249 19
Kaarlela — Karleby 1 3 18 20 35 97 i 90 81 22 — 367 354 13
1 Alaveteli — Nodervctil 1 3 191, 21 34 591 44 45 13 — — 239 216 23
Kälviä — K e lv iä ................ 6 29 36 63 161! 87 34 4 — — 425 402 23
Lohtaja — Lohteä ............ 11 13 25j 34 37 136 78 47 2 — — 383 360 23
■ Himanka — Himango 5 28 39! 35 51 99 48 21 3 — —■ 329 300 29
iKannus ................................ 4 14 34 51 84 151 112 69 25 1 — 545 483 62
| Toholampi .......................... 5 7 22 27 51 138 78 102 36 2 1 469 439 30
j Ulla va .................................. 7 7 241 21 23 56 21 6 —  ■ — 165 152 13
Kaustinen — Kaust by 5 16 33, 35 71 173 85 39 1 — 458 422 36
Veteli — Veti! .................... 7 10 30! 30 50 144 100 68 20 459 401 . 58
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Taulu N:o 1. ( jatk.)  —  Tabell N:o 1. (forts.)
Viljelmäin luku, joiden peltoala oli, im: — Antal brukningsdelar. vilkas Akcv- 
nreal var, ha: Y
hteensä
viljelm
iä
Sum
m
a
brukningsdelar
►aChtcgP1:cÖ1
Lääni, kihlakunta ja kania 
Län, härad neli kommim
Omalla 
m
aalla 
Pä 
egen 
jord 
|
V
uokram
aalla 
Pä 
arrendejord
. () 2;") -0. 50
0.30- -1
1-—z
3-5
5—
10
10—
1.5
15 -25
25—
50
50—
100
100—
Lestijärvi ............................ 12 22 25 38 58 18 5 9 180 152 28
H aisua— Ilalso ................ 3 10 9 20 52 35 40 23 4 196 188 8
Perho .................................... 3 12 29 35 45 85 57 37 15 — — 318 268 50
Kuortaneen kihlakunta —
K uortane härad ............... 347 577 978 824 1 2 1 1 1 765 118 1 1 0 3 7 329 19 _ 8 2 6 8 7595 673
Soini .................................... 25 45 69 67 89 124 46 21 3 — - 489 - 448 41
Le h tim ä k i............................ .34 24 39 38 70 103 28 9 2 — 347 332 15
A la jä r v i................................ 27 56 89 74 102 196 146 142 56 4 ___ 892 811 81
Vimpeli —  Vindaia ............ 8 14 41 27 46 92 89 74 23 1 — 415 384 31
E vi jä rv i .............................. 0 20 28 32 48 113 109 107 31 — 493 466 27
K o rte s jä rv i.......................... 3 14 51 23 48 106 89 105 44 — -■ 483 436 47
Lappajärvi .......................... 14 29 50 36 55 113 168 149 34 1 — 649 610 39
Kuortane ............................ 11 44 91, 81 82 142 134 134 36 1 756 747 9
Tövsä .................................. 30 42 52' 47 65 114 64 56 25 1 496 461 35
Alavus — A lavo .................. 28 61 138 110 187 266 139 118 35 3 — 1085 970 115
Virrat —  Virdois ................ 84 127 188 168 236 223 106 86 31 8 - 1 257 1094 163
Atsäri - Etscri .................. 78 101 142 121 183 173 63 36 9 - - 906 836 70
Laukaan kihlakunta — Luu­
kas härad .......................... 285 530 800 720 958 888 374 262 119 32 5 4 973 4 363 610
Pihlajavesi .......................... 24 42 47 53 64 48 25 6 ■ 309 276 33
Multia .................................. 32 75 92 71 84 84 21 13 2 474 ' 426 48
Keuruu ................................ 20 80 120 103 149 137 52 43 16 730 687 43
Petäjävesi............................ 00 70 104 Si­ 112 98 28 17 ■ 18 2 561 518 43
Jyväskylän  mlk. Jyv ä s­
kylä Ik ............................... 04 69 106 i lo 146 128 64 41 17 6 1 761 667 94
Toivakka ............................ 17 30 59' 52 72 58 24 23 6 1 342 267 75
1'urainen .............................. 15 25 81' 78 107 87 24 10 3 1 — 431 389 42
L aukaa— k a u k a s ............... 30 69 124 102 150 163 99 76 37 12 3 871 755 116
Ä änekoski............................ 49 64 67 58 74 85 37 33 20 6 1 194 378 116
Viitasaaren kihlat,“unta •—1
Viitasaari liärad ............. 230 477 794 615 924 1 2 4 6 440 319 151 15 1 5 212 4 596 616
Saarijärvi ............................ 46 82 126 121 175 234 97 70 31 3 — 985 896 89
Pylkönmäki ........................ 14 22 46 43 64 81 20 17 0 — — 312 275 37
Karstula .............................. 40 74 103' 90 128 185 57 51 20 6 — 754 718 36
K v y jä r v i .............................. -i- 23 41 30 38 92 26 23 8 — — 285 237 48
K iv i jä r v i .............................. 29 58 91 59 95 102 41 11 7 — — 493 448 45
K in n u la ................................ — 12 35 22 45 60 21 17 3 - - — 215 196 19
Pihtipudas .......................... 29 59 113 72 98 118 45 34 13 1 582 517 65
Viitasaari ............................ 60 120 164 U I 183 241 90 66 43 4 1 1083 898 185
Konginkangas .................... 1 5 27 26 47 55 26 17 15 1 — 220 155 65
Sumiainen .......................... 22 48 41 51 78 17 13 6 — -- 283 256 27
M aaseu tu — Landsbygd . . . 1671 3 339 5 9 6 3 5 1 5 5 7 815 1 2 9 4 3 7900 6 499 2  782 303 20 5 4 3 9 0 50 588 3 8 0 2
K au pu n git — Städer ........... 12 20 56 24 40 40 2 4 —. 1 199 3 196
Vaasa — Vasa .................... 3 16 17 30 31 2 — 3 1 103 1 102
Kaskinen — K a s k ö ............ - 2 5 1 9 — — — —■ 10 10
Kristiinankaupunki ---- Kvis-
tin e sta d ............................... -■ — — . . . . — - - —
Uusikaarlepyy — Nvkarlebv — — - ■ "
Pietarsaari —  Jakobstad . . 11 15 35 6 10 7 _ - 84 1 83
Kokkola --  Gamlakarlebv 1 - - - - - — 1 1
J y v ä s k y lä ............................ - - — — — 1 - - 1 1 —
Koko lääni - Hela län e t. . 1 683 3 359 6 019 5179 7 855 12 983 7 992 6 499 2 786 303 21 54 589 50 591 3 998
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Taulu N: o 1. ( jath.)  — Tabell N:o 1. (forts.)
Viljelmäin luku, joiden peltoala oli, ha: —  A ntal brukningsdelar, vilkas aker- 
areal v a r, lia: Y
hteensä
viljelm
iä
Sum
m
a
brukningsdelar
Siitä: — D ärav:
Om
alla 
m
aalla
Pä 
egen 
jord
V
uokram
aalla 
1 Pä 
atrendejord
Lääni, k ih lakunta ja  kun ta  
Län, härad ooh kommun
; 0.25—
0.50
0. 50—
1
1—
2
2—
3
5—
10
10—
15
15—
25
25—
50
: 
50—
100
100—
Oulun lääni. 
Uleäborgs län.
iSälöisten kihlakunta —  Saln\ 
h ä r a d ................................ ! 151 400 915 803 1226 1 769 849 668 265 23 1 7 070 0 553 517
Sievi .................................... : 19 31 85 66 101 179 108 95 40, 0 — 729 649 80
R a u tio .................................. j 2 10 14 21 31 50 24 21 10; 1 — 184 181 3
Ylivieska ............................ i 6 19 04 60 109 195 131 124 49: 5 - 762 757 5
Alavieska ............................ j 4 9 41 29 00 126 74 60 29 1 433 428 5
Kalajoki .............................. j 13 31 81 42 71 151 98 88 26, 2 — 603 577 26
M erijärv i.............................. 1 13 24 54 33 67 62 21 0 1 - - 280 255 2o
O ulainen...............................; 21 36 85 U I 163 221 93 54 14 2 — 800 723 77
Pyhäjoki .............................. ; 13 42 81 71 157 179 31 0 3 — — 582 527 55
Saloinen ...............................! 17 40 00 44 70 64 24 14 2 — — 335 277 58
Pattijoki .............................. 1 22 63 55 55 82 28 11 . 4: — 321 307 14
Vihanti ................................ 11 35 0.3 70 90 79 38 30 11 — — 427 404 23
Rantsila —  Frantsila ........ m 30 55 54 70 131 50 54 24 2 480 416 64
14 35 81 74 92 145 84 75 41 2 1 644 596 48
Rovonlahti — Revolaks . . . 4 12 40 17 28 31 21 22 s: 3 — 186 172 14
Siikajoki .............................. 3 24 48 56 02 74 24 10 3: — — 304 284 20
Haapajärven kihlakunta —  
Haapajärvi härad ............. 212 484 1034 837 1015 1193 611 546 271 40 5 6 248 5362 886
Pyhäjärvi ............................ 51 99 177 115 153 145 61 45 12: 2 — 860 690 170
Reisjärvi . .  ........................ 10 33 05 67 74 93 64 50 16' 472 419 53
Haapajärvi .......................... 15 100 170 103 121 153 76 72 30: 0 875 785 90
Nivala .................................. 24 60 139 149 199 268 156 177 118 23 4 1323 1201 122
Kärsämäki .......................... 23 48 74 70 78 115 52 34 10 504 450 54
H aapavesi............................ 30 75 193 136 151 164 80 52 28 4 913 791 122
Pulkkila .............................. 2 8 59 69 40 51 30 36 15 9 312 267 45
Piippola .............................. 7 11 46 38 43 53 25 19 12 1 255 210 45
; Pyhäntä .............................. 13 25 70 42 77 70 20 12 6 1 336 241 95
Kestilä ................................ 7 19 41 48 79 81 47 49 24 2 1 398 308 90
Kajaanin kihlakunta —  l in ­
jana härad ...................... 349 8.96 1649 1215 1214 741 143 64 24 6 3 6 304 4 894 1410
Säräisniemi ........................ 10 41 89 50 84 66 25 11 101 3 2 397 279 118
Vuolijoki ............................ 15 37 57 51 75 52 9 10 4' — — 310 264 46
Paltamo .............................. 44 127 173 134 136 U I 18 6 1 1 — 751 698 53
Kajaanin mlk. — Rajana lk. 19 57 93 77 78 50 8 8 2l 1 1 394 351 43
Sotkamo .............................. 52 196 368 269 255 214 53 26 7 — — 1440 1232 208
Kuhmoniemi ...................... 00 121 228 172 171 68 9 2 — 1 — 838 573 265
Ristijärvi ............................ 31 44 88 50 71 50 8 - — — — 342 272 70
Hyrynsalmi ........................ 13 73 105 80 56 28 2 — — ■ — — 357 235 122
Suomussalmi ...................... 50 112 257 187 191 42 3 — — — — 842 556 286
: Pnolanka — Puolango . . . .
i
43 88 191 145 97 60 8 1 — - - — 633 434 199
j Oulun kihlakunta —  öleä. 
1 h ä r a d .........................................; 603 1177 2159 1451 1669 1358 448 374 225' 68 9 9 541 7863 1678
Hailuoto — Karlö .............. 9 34 45 25 66 44 2 — _ _ —- 225 210 15
Utajärvi .............................. 11 58 130 109 145 127 41 39 17; 3 1 681 583 98
Muhos .................................. 30 53 99 91 116 156 68 73 45 j 12 9 745 594 151
Tyrnävä .............................. 7 13 51 54 80 74 40 43 48 28 D 443 407 36
Temmes .............................. 4 17 3.3 12 19 26 15 18 9' 3 156 135 21
L um ijok i.............................. 9 37 85 39 39 59 38 30 4! - - 340 327 13
Liminka — Limingo .......... 14 37 97 68 116 94 41 39 30! 6 1 543 456 87
Kempele .............................. 17 30 39 36 35 42 14 15 U; 1 240 229 11
Oulunsalo Uleäsalö . . . . 20 64 83 41 26 16 13 8 I L 1 — 289 224 65
Oulujoki .............................. 30 24 04 49 37 51 33 47 39; 10 384 320 64
Ylikiiminki— Överkiiminge 11 39 103 00 97 88 18 8 1 - 425 404 21
Kiiminki — K iim inge........ 9 20 56 47 72 68 30 14 1 — 317 305 12
15
Taulu N:o 1. (jatlc.) —- Tabell N:o 1. (forts.)
Viljelmäin luku, joiden peltoala oli, lia: — Antal bruknlngsdelar, vilkas äker- 
arcal var, ha: Y
hteensä
viljelm
iä
Sum
m
a
brukningsdelar
Siitä: — Därav:
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, härad och kommun
Om
alla 
m
aalla 
Pá 
egen 
jord
V
uokram
aalla 
Pá 
arrendejord
| 0.26—
0.60
0.50—
1
11
1—
2
2
-3
3—
5
5-—
1Ü
10—
15
.15—
25
25—
50
50—
100
100—
Haukipudas ........................ 80 105 114 96 111 107 39 22 6 2 682 595 87
n  — i j o ........................................... 10 57 117 95 92 65 10 5 1 - - — • 452 441 11
Y li- l i .................................... 12 21 63 53 85 79 19 7 — — - — 339 289 50
Kuivaniemi ........................ 7 26 75 77 110 65 8 1 — 369 285 84
Pudasj ärvi .......................... 122 181 304 182 175 100 10 1 2 2 — 1079 800 279
Taivalkoski.......................... 22 52 109 47 44 14 1 1 — - 290 161 129
Kuusamo ............................ 130 246 383 214 157 61 6 2 1199 908 291
Posio .................................... 43 63 109 56 47 22 ■> Í - 343 190 153
K em in  kihlakunta  —  K em i
härad  ................................... 443 904 1 6 7 2 1 1 8 7 1 1 5 4 719 161 71 18 6* 1 6 336 5 352 984
Ranua .................................. 30 67 106 70 68 27 3 2 — 373 203 170
Kuola jä rv i ................................. 44 104 151 75 24 18 3 — — 419 351 68
Kemij ärvi —  Kemiträsk . . 47 105 224 158 158 66 2 — — - 760 737 23
Rovaniemi .......................... 73 159 320 199 165 77 16 12 3 - - 1024 710 314
Tervola .............. .................. 6 26 66 59 76 74 24 15 1 2 1 350 329 ‘21
Simo .................................. 12 33 87 75 95 62 8 3 — — 375 331 44
Kemin mlk. — Kemi lk. .. 38 55 93 79 107 70 31 15 6 3 497 465 32
Alatornio — Nedertorneä .. 00 123 235 203 211 129 31 14 6 1 - 1013 947 66
Karunki — Karungi .......... 2 20 66 79 95 72 18 4 1 - 357 354 3
Ylitornio — Overtornea . .. 15 45 103 81 79 74 15 5 1 — -  - 418 360 58
Turtola ................................ 57 73 121 54 46 34 8 — — - 393 305 88
Kolari .................................. 59 94 98 50 26 12 1 — - - 340 243 97
Rovaniemen kaupp. —  Ro­
vaniemi köping .................. - - 5 4 4 1 1 — — 17 17
L a p in  kihlakunta  —  Lapp-
markens h ä r a d ..................... 123 333 448 225 134 48 5 - - — 1 3 1 6 1 1 7 0 146
Muonio ................................ 15 40 57 36 22 4 — — —- 174 134 40
Enontekiö — Enontckis . .. 3 7 18 13 8 1 — — — - - 50 45 5
K i t t i l ä ........................................... 53 154 119 49 20 2 - — — 397 369: 28
Sodankylä .......................... 17 66 174 73 41 9 1 - - — 381 361 -20
Pelkosennicmi .................... 1 16 26 28 27 2 — — — 100 99! 1
Savukoski ............................ 6 23 29 12 8 4 1 — — 83 70 13
Inari — Enare .................... 21 34 32 13 6 1 1 — - - 108 77 31
Utsjoki ......................................... 8 8 3 3 1 - — 231 15 8
Petsam on kihlakunta.
Petsamo härad ............... 34 28 12 1 .1 — — ----- — 85 82 3
Petsamo ...................................... 34 28 12 1 1 — — - — 85 82 3
M aaseu tu —  Landsbygd . .. 1 8 9 0 4 228 7 9 0 5 5 730 6 413 5 829 2 217 1 7 2 3 803 143 19 3 6 9 0 0 3 1 2 7 6 5 6 2 4
K au pu n g it —  Stader ........... 30 93 140 70 68 27 11 - 446 8 438
Oulu ----- Uleäborg .............. 14 28 59 34 36 15 6 2 2 - 196! 196
Raahe - lirahestad .......... 15 49 57 17 18 8 2 1 1 ■— — 168 — 168
Kemi .............................................. __ — — — — — — - —--
Tornio - — T orneä .................... 1 10 10 10 7 1 1 — — - - 40 8 32
Kajaani — Kajana ............ 6 14 9 7| 3 2 1 — - • 42 -- 42
Koko lääni — Hela länet . . 1 920 4 321 8 045 5 800 6 481 5 856 2 228 1 727 806 143 19 37 346 31284 6 062
Valtakunta. — Riket.
M aaseu tu — Landsbygd . . . 1 3 7 1 7 23 802 3 9 6 4 3 3 1 9 9 3 4 6 2 6 0 6 2 3 8 2 2 8 8 9 3 22 790 1 2 2 1 9 2 864 827 2 8 5 3 9 0 255 351 30 039
K au pu n git — Städer ........... 164 304 471 286 253 202 54 20 21 1 5 1 781 44 1 737
Koko valtakunta — Hela
riket ................................... 13 881 24106 40114 32 279 46 513 62 584 28 947 22 810 12 240 2 865 832 287 171 255 395 31 776
Taulu N:o 2 . Viljelmät ryhmitettyinä peltoalan suuruuden ja hallintamuotonsa mukaan v. 1929.
a) läänit ja kihlakunnat.
1'abell N:o 2. Brukningsdelarna grupperade efter äkerarealens storlek samt besittningsform är 1929.
a) Iän ocli härad._________________
Viljelmien luku , joiden peltoala oli, heh taaria: - -
0 3 5—0 50 0. 50— ] 1— 2 2— 3 3— 5
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Pä 
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m
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1 Uudenmaan lääni - -  Nylands 
Iän .......................................... 1013 231 .7 244 1603 344 1947 1 771 358 2129 1225 210 1435 1842 160 2002
2 Raaseporin kihlak. - Rase- 
borgs härad .......................... 108 32 J40 250 60 310 305 63 368 235 33 268 355 32 387
3 Lohjan kk.'— Lojo iul............. 251 56 .307 433 97 530 459 59 518 315 46 361 518 29 547
4 Helsingin kk. — .llelsinge hd. 327 32 359 558 61 619 594 86 680 417 35 452 602 38 640
Pernajan kk. — Penni iid. . .. 327 59 386 362 70 432 413 94 507 258 51 309 366 26 392
6 Kaupungit — Städer .............. -- 52 52 — 56 56 56 56 45 45 1 35 36
7 Tarun ja Porin lääni — Aho 
och Björneborgs län ............ 1971 7 09 26'«? 2 851 969 3 820 4 501 1066 5 567 3 737 563 4 300 5 576 589 6165
8 Vehmaan kk. — Yehmo hd. .. 204 132 336 307 122 429 366 97 463 290 42 332 440 50 490
9 Mynämäen kk. - Virmo hd. 124 39 163 243 93 336 300 68 368 221 43 264 300 39 339
10 Piikkiön kk. — Pakis hd........... 81 30 111 119 43 162 168 59 227 125 32 157 155 30 185
11 Halikon k k .— Halikko hd. .. 242 138 380 348 148 496 471 157 628 341 45 386 522 38 560
12 Maskun kk. ••--Masku hd......... 177 54 231 227 84 311 382 89 471 287 45 332 476 59 535
13 Ulvilan kk. — Ulvsby hd......... 514 113 627 658 170 828 992 219 1211 891 138 1 029 1238 154 1 392
¡14 Ikaalisten kk. — Tkalis hd. .. 195 42 237 398 96 494 790 115 905 696 63 759 1087 100 1187
15 Tyrvään kk. - - Tyrvis hd........ 252 50 302 266 63 329 494 80 574 417 24 441 603 22 625
16 Loimaan kk. — Loimijoki hd. 182 58 240 285 71 356 537 98 635 468 51 519 753 41 794
¡17 Kaupungit....Städer ............... — 53 53 79 79 1 84 85 1 80 81 2 56 58
:1S Ahvenanmaa— Äland ............ 151 22 173 362 41 403 404 45 449 286 11 297 372 18 390
.19 Ahvenanmaan kihlakunta — 
Alands härad ...................... 151 22 173 362 41 403 404 45 449 286 ' 11 297 372 18 390
¡20 Kaupungit — Städer .............. _ — . . . . — — _ —
¡21 Hämeen lääni — Tavastehus län 1377 369 1 746 1 791 539 2330 2 592 590 3182 2243 315 2 558 3 321 292 3 613
22 Tammelan kk. — Tammela hd. 302 67 369 365 93 458 440 99 539 349 62 411 552 47 599
¡23 Pirkkalan kk. — Birkala hd. .. 275 44 319 329 55 384 352 67 419 292 17 309 463 18 481
24 Ruoveden, kk. — Ruovesi hd. 261 86 347 346 99 445 516 86 602 426 56 482 589 67 656
¡25 Jämsän kk. — Jämsä hd......... 118 58 176 211 114 325 556 141 697 585 71 656 782 67 849
'26 I lauhon kk. — Hauho hd. . .. 270 63 333 318 90 408 394 103 497 342 53 395 514 54 568
27 Hollolan k k .— .Hollola hd. .. 151 47 198 222 85 307 333 83 416 249 48 297 418 32 450
28 Kaupungit — Städer .............. — 4 4 - 3 1 11 12 8 8 3 7 10
29 Viipurin lääni ■— Viborgs Iän 1068 372 1440 2131 498 2 629 4 880 541 5 421 5156 251 5407 9 345 245 9 590
30 Kymin kk. — Kymmene hd. .. 110 21 131 230 36 266 341 34 375 375 11 386 743 17 760
31 Lappeen kk. — Lappvesi hd. . 92 85 177 181 106 287 357 94 451 372 45 417 845 27 872
32 Jääsken kk. — Jääskis hd. . . . 124 50 174 209 58 267 440 52 492 470 20 490 1066 28 1094
33 Rannan kk. - Stranda hd. .. 257 29 286 432 43 475 932 44 976 952 22 974 1 493 25 1 518
34 Äyräpään kk. •— Äyräpää hd. 89 17 106 199 27 226 701 25 726 871 18 889 1 587 25 1 612
35 Käkisalmen kk. — Keksholms 
lid............................. 117 33 150 158 47 205 375 50 425 455 36 491 1005 34 10391
36 Kurkijoen kk.- Kronoborgs hd. 40 45 85 85 29 114 234 47 281 285 17 302 636 23 659
37 Sortavalan kk. — Snrda vala hd. 51 17 68 140 32 172 417 66 473 459 21 480 924 24 948
38 Salmin kk. — Salmis hd........... 188 75 263 497 116 613 1079 113 1192 916 44 960 1 044 34 1 078
39 Kaupungit — Städer .............. ■— -- - 4 4 4 26 30 1 17 18 2 8 10
40 Mikkelin lääni — S:t Michels 
Iän ................................................................... 447 393 840 778 629 1407 1782 890 2672 1982 535 2 517 3 830 503 4333
41 Heinolan kk. — Heinola hd. .. 169 76 245 326 181 507 626 278 904 636 149 785 970 116 1 086
42 Mikkelin kk. — S:t Michels hd. 97 137 234 144 170 314 392 190 582 409 114 523 937 107 1 044
43 Juvan kk. — Jokkas hd........... 62 64 126 128 86 214 363 133 496 501 90 591 1030 96 1126
44 Rantasalmen kk. — Ranta- 
salmi hd.................................. 119 105 224 180 159 339 400 243 643 435 156 591 893 170 1063
45 Kaupungit — Städer .............. 11 11 33 33 1 46 47 1 26 27 14 14
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3144 166 3 310 1842 77 1919 2245 140 2385 1923 113 2036 566 44 610 244 10 254 17418 1853 19 271 1
512 17 529 190 9 199 186 23 209 254 23 277 78 85 30 2 32 2 503 301 2 804 2
831 28 859 324 10 334 252 26 278 342 22 364 175 5 180 67 1 68 3 967 379 4346 3
1050 47 1097 653 281 681 820 35 8551 656 28 684 171 27 198 88 4 92 5 936 421 6 357 4
751 40 791 675 26 701 987 50 1 037j 670 37 707 142 5 147 591 3 62 5 010 461 5 471 5
— 34 34 4 — 6 6 1 3 — — — — — — 2 291 293 6
8426 532 8958 4063 193 4256 3 8147208 4022 2 889 232 3121 918 77 995
!
263i 17 280 39009 5155 44164 7
511 31 542 307 18 325 398 22 420 208 21 229 24 29 7 ___ 7 3 062 540 3 602 8
343 43 386 161 18 179 271 14 285 161 17 178 22 % 28 7 2 9 2153 382 2 535 9
285 29 314 .157 9 166 220 19 239 261 21 282 78 7 85 35 2 37 1684 281 1 965:10
931 25 956 519 10 529 444 28 472 399 45 444 173 13 186 73 7 80 4 463 654 5117 11
1143 77 1220 669 31 700 568 46 614 509 42 551 165 25 190 34 2 36 4 637 554 5191 12
1468 88 1556 588 18 606 430 15 445 376 21 397 94 5 99 26 .— 26 7 275 941 8 216 13
1613 95 1708 674 28 702 524 17 541 260 7 267 28 1 29 4 — 4 6 269 564 6 833 14
820 22 842 322 16 338 355! 13 368 205 13 218 44 1 45 7 2 9 3 785 306 4 091 15
1312 49 1361 664 22 686 604 31 635 510 37 547 290 14 304 70 2 72 5 675 474 6149 16
— 73 73 2 23 25 — 3 3 — 8 8 — — — — _ — 6 459 465 17
463 15 478 209 214 105 5 110 14 15 4 — - — 2370 165 2 535 18
463 15 478 209 214 105 5 110 14 15 4 — - - 2 370 165 2 535 19
20
4 778 298 5076 2 727 138 2865 2670 138 2808 1715 85 1800 480 27 507 181 2 183 23 875 2 793 26668 21
1049 47 1096 847 18 865 672 28 700 481 22 503 179 .10 189 76 _ 76 5 312 493 5 805 22
672 26 698 359 20 379 410 15 425 272 15 287 81 6 87 25 - 25 3 530 283 3 813 23
726 70 796 267 23 290 258 28 286 197 9 206 37 3 40 8 — 8 3 631 527 4158 24
744 52 796 316 22 338 330 15 345 172 8 180 34 1 35 8 — 8 3 856 549 4 405 25
785 46 831 390 28 418 412 24 436 320 17 337 93 7 100 40 2 42 3 878 487 4 365 26
802 51 853 548 26 574 588 27 615 273 14 287 56 — 56 22 — 22 3 662 413 4 075 27
— 6 6 — 1 1 — 1 1 — — — — — — 2 — 2 6 41 47 28
14100 238 14338 5619 85 5 704 2 724 60 2 784 626 19 645 98 3 101 46 ___ 46 45 793 2312 48105 29
1634 16 1650 907 7 914 586 12 598 137 5 142 23 — 23 7 — 7 5 093 159 5 252 30
1800 30 1830 705 6 711 331 11 342 52 2 54 7 — 7 4 — 4 4 746 406 5152 31
2104 39 2143 839 15 854 342 7 349 61 1 62 8 — 8 6 — 6 5 669 270 5 939 32
1617 29 1646 556 9 565 263 4 267 81 2 83 19 — 19 12 .— 12 6 614 207 6 821 33
1699 18 1 717 487 5 492 195 4 199 33 2 35 12 — 12 — — — 5 873 141 6 014 34
1867 41 1908 849 19 868 380 9 389 105 2 107 13 2 15 6 _ _ 6 5 330 273 5 603 35
1441 27 1468 790 9 799 412 8 420 108 1 109 6 1 7 3 — 3 4 040 207 4 247 36
1122 17 1139 317 9 326 151 2 153 37 1 38 8 — 8 6 .— 6 3 632 179 3 811 37
814 18 832 168 6 174 62 2 64 12 1 13 1 — 1 — — . — 4 781 409 5190 38
2 3 5 1 — 1 2 1 3 — 2 2 1 — 1 2 — 2 15 61 76 39
4 633 350 4983 1417 88 1505 784 45 829 320 15 335 84 4 88 12 12 16069 3 452 19 521 40
1059 86 1145 423 18 441 278 12 290 109 6 115 27 3 30 8 — 8 4 631 925 5 556 41
1200 63 1263 286 20 306 139 7 146 53 2 55 15 1 16 — — — 3 672 811 4 483 42
1174 77 1251 306 24 330 154 13 167 75 4 79 16 — 16 3 — 3 3 812 587 4 399 43
1200 115 1315 402 23 425 213 12 .225 83 3 86 26 _ 26 1 .___ 1 3 952 986 4 938 44
— 9 9 — 3 3 — 1 1 — — — — — — — — — 2 143 145 45
16 17
3712— 31
Taulu N:o 2. i i a t k . l Tabell N:o 2. (forts.)
Viljelmien luku, joiden peltoala oli hehtaaria: —
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1
2
Kuopion lääni — Kimpio län 
Rautalammin kk. — Rauta­
1144 1011 2155 2542 1348 3890 4930 7 700 6630 4042 744 4 786 5 486 598 6084
lampi hd................................. 150 85 235 254 134 .388 469 155 624 525 90 615 866 78 944
3 Kuopion kk. — Kuopio hd. .. 133 121 254 294 156 450 623 201 824 524 108 626 848 120 968
4 Iisalmen kk. — Idensalmi hd. 234 258 492 539 320 859 969 360 1 329 729 137 866 884 116 1000
5 Liperin kk. — Libelits hd. . . . 197 143 340 466 183 649 1009 260 1269 888 115 1003 1321 76 1397
6 Ilomantsin kk. — Ilomants hd. 145 171 316 437 216 653 914 347 1 261 763 144 907 892 100 992
7 Pielisj arven kk.—Pielisj ärvi hd. 285 231 516 552 323 875 945 333 1278 613 143 756 674 98 766
8 Kaupungit — Städer .............. — 2 2 — 16 16 1 44 45 — 13 13 1 16 17
9 Vaasan lääni — Vasa Iän.......... 1278 405 1683 2654 705 3359 5 025 994 6019 4672 507 5179 7285 570 7855
10 Närpiön kk. — Närpes hd........ 138 34 172 288 74 362 646 62 708 544 35 579 880 3° 912
11
12
Ilmajoen kk. — Ilmola hd.........
Korsholman kk. — Korsholms
226 33 259 403 55 458 734 103 837 700 31 731 1078 37 1115
hd............................................. 151 27 178 361 59 420 631 114 745 557 48 605 907 59 966
13
14
Lapuan kk. — Lappo hd.........
Pietarsaaren kk. — Pedersöre
94 23 117 238 78 316 534 126 660 499 75 574 828 69 897
hd............................................. 51 32 83 129 70 199 336 105 441 429 78 507 730 108 832
15 Kuortaneen kk.— Kuortane hd. 275 72 347 480 97 577 819 159 978 751 73 884 1123 88 1211
16
17
Laukaan kk. — Laukas hd. .. 
Viitasaaren kk. — Viitasaari
171 114 285 389 141 530 669 131 800 657 63 720 896 62 958
hd............................................. 172 58 230 365 112 477 656 138 794 535 80 615 843 81 924
18 Kaupungit — Städer .............. — 12 12 1 19 20 — i 56 56 — 24 24 — 40 40
19 Oulun lääni— Uleäborgs län .. 1111 809 1920 2 883 1438 4321 6143 1902 8045 4 913 887 5 800 5 858 623 6 481
20
21
Sälöisten kk. — Salo hd...........
Haapajärven kk.— Haapajärvi
94 57 151 290 110 400 754 161 915 734 69 803 1167 59 1226
hd............................................. 119 93 212 306 178 484 785 249 1034 707 130 837 870 145 1015
22 Kajaanin kk. — Kajana hd. .. 182 167 349 586 310 896 1146 503 1 649 962 253 1 215 1090 184 1 214
23 Oulun kk. — Uleähd................ 335 268 603 745 432 1177 1 637 522 2159 1241 810 1451 1529 140 1669
24 Kemin kk. — Kemi hd............ 285 158 443 635 269 904 1 383 289 1672 1046 141 1 187 1075 79 1 154:
25 Lapin kk. -— Lappmarkens hd. 86 37 123 290 43 333 407 41 448 209 16 225 125 9 134
26 Petsamo kk. — Petsamo hd. .. 9 — 9 31 3 34 28 — 28 12 _ • 18 1 _ 1
27 Kaupungit — Städer ..............
Valtakunta — Riket
1 29 30 93 93 3 137 140 2 68 70 1 67 68
28 Maaseutu — Landsbygd.......... 9 559 4 15813 717 77 5946 208 23 802 32 017 7 626 39643 28 251 3 742 31 993 42 905 3355 46 260\
29 Kaupungit — Städer .............. 1 163 164 7 303 304 11 460 471 5 281 286 10 243 2531
30 Koko valtakunta — Hela riket 9 560 4 32l|l3 881 17 595 6 511 24106 32 028 8 086 40114 28 256 4023 32 279 42 915| 3 598 46 5131
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6184 418 6602 2254 100 2 354 1598 48 1646 680 16 696 109 3 112 17 __ 17 28986 5986 34972
1
1
1015 83 1098 386 30 416 297 9 306 114 118 14 1 15 2 _ _ 2 4 092 669 4 761 2
1117 105 1222 498 22 520 358 13 371 189 2 191 41 1 42 8 — 8 4 633 84.3 5 476 3
1131 88 1219 456 23 479 428 12 440 190 5 195 22 1 23 2 __ 2 5 584 1320 6 904 4
1621 50 1671 537 10 547 292 9 301 92 2 94 13 — 13 1 1 6 437 848 7 285 5
793 52 845 215 6 221 115 1 116 46 1 47 12 — 12 2 — 2 4 334 1038 5 372 6
507 32 539 162 2 164 108 2 110 49 2 51 7 —- 7 2 — 2 3 904 1160 5 064 7
— 8 8 — 7 7 — 2 2 — — — —■ — — — — 2 108 110 S
12 483 500 12983 7 748 154 7902 6 391 108 6499 2 745 41 2 786 291 12 303 19 21 50 591 3998 54589 9
1627 15 1 642 914 7 921 580 1 581 166 1 167 7 1 8 — — — 5 790 262 6 052 10
1835 21 1856 1020 20 1040 974 14 988 526 6 532 69 4 73 1 — 1 7 566 324 7 890 11
1813 35 1 848 1246 12 1258 1077 8 1085 561 4 565 60 4 64 1 1 2 7 365 371 7 736 12
1470 39 1509 1303 14 1317 1269 15 1284 676 6 682 82 1 83 10 — 10 7 003 446 7 449 13
2113 76 2189 1350 19 1369 • 929 14 943 233 4 237 9 ___ 9 1 ___ 1 6 310 500 6 810 li\
1655 110 1765 1141 40 1181 1009 28 1037 324 5 329 18 1 19 — — — 7 595 673 8 268 151
835 53 888 354 20 374 241 21 262 115 4 119 31 1 32 5 5 4 363 610 4 973 16
1135 111 1246 420 20 440 312 7 319 142 9 151 15 ___ 15 1 ___ 1 4 596 616 5 212 17
— 40 40 — 2 2 — — — 9 2 4 — — — — 1 1 3 196 199 18
5575 281 5 856 2167 61 2 228 1683 44 1727 790 16 806 142 1 143 19 __ 19 31284 6 062 37346 19
1739 30 1769 835 14 849 655 13 668 261 4 265 23 — 23 1 — 1 6 553 517 7 070 20
1126 67 1193 598 13 611 537 9 546 269 2 271 40 ___ 40 5 ___ 5 5 362 886 6 248 21
698 43 741 137 6 143 60 4 64 24 — 24 6 — 6 3 — 3 4 894 1410 6 30422
1281 77 1358 438 10 448 362 12 374 219 6 225 67 1 68 9 — 9 7 863 1678 9541 23
681 38 719 154 7 161 69 2 71 17 1 18 6 — 6 1 — 1 5 352 984 6 336 24
48 ___ 48 5 ___ 5 — 1170 146 1316 25
1 ___ 1 82 3 85 26
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&» m 2 798 62 584 28 046 901 28 947 22 014 796 22 810 \\ 702 538 12 240 2 692 173 2 m a m 31 m 255 395 31 776 287171 30
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b) maatalousseurat. — b) lantbrukssällskap.
Maatalousseura
Lantbrukssällskap
Viljelmäin luku, joiden peltoala oli, hehtaaria: — Antal brukningsdelar, vilkas äkerareal var, hektar: Yhteensä viljelmiä 
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1 Uudenmaan ja Hämeen läänien
mvs. — Nylands ochTavaste-
hus läns lbskp........................ 387 58 445 847 150 997 968 171 1139 634 100 734 864 77 941 1371 77 1448 804 41 845 935 79 1014 812 59 871 257 28 285 126 8 134 8 005 848 8 853 1
2 Uudenmaan läänin mvs. — Ny-
lands läns lbskp.................... 646 125 771 795 143 938 813 142 955 612 74 686 1000 50 1050 1 854 55 1909 1127 34 1161 1388 60 1448 1149 53 1202 319 16 335 121 2 123 9 824 754 10 578 2
3 Suomen Talousseura — Kinska
Hushällningssällskapet........ 281 75 356 650 156 806 790 147 937 544 48 592 707 47 754 824 40 864 387 14 401 338 20 358 152 15 167 34 11 45 15 2 17 4 722 575 5 297 3
4 Varsinais-Suomen mvs. —
Egentliga Einlands lbskp. .. 757 364 1121 1060 404 1464 1471 401 1872 1144 190 1334 1760 208 1968 3 210 210 3 420 1867 89 1956 1880 124 2 004 1572 147 1719 592 56 648 186 13 199 15 499 2 206 17 705 4
5 Satakunnan mvs. ■— Satakunta
lbskp........................................ 1093 256 1349 1534 382 1916 2 670 487 3157 2 356 259 2 615 3 495 301 3 796 4 862 227 5 089 2 019 72 2 091 1 703 66 1769 1 193 65 1258 303 13 316 63 2 65 21 291 2 130 23 421 5
6 Hämeen läänin mvs. — Ta-
vastehus läns lbskp................ 599 132 731 725 191 916 919 210 1129 764 121 885 1164 107 1271 1992 104 2 096 1343 52 1395 1170 57 1227 828 39 867 277 17 294 120 2 122 9 901 1032 10 933 6
7 ilämeen-Satakunnan mvs. —
Tavastland-Satakunta lbskp 600 151 751 770 195 965 1029 192 1221 867 99 966 1285 94 1379 1663 104 1 767 719 46 765 776 47 823 552 29 581 133 9 142 38 — 38 8 432 966 9 398 7
8 Itä-Rämeen mvs. — Östra Ta-
vastlands lbskp..................... 263 127 390 452 275 727 1002 401 1403 1030 212 1242 1435 178 1613 1761 155 1916 961 54 1015 946 43 989 426 23 449 96 4 100 29 — 29 8 401 1472 9 873 8
9 Läntisen Viipurin läänin mvs.—
Västra Viborgs läns lbskp. .. 94 26 120 229 30 259 321 46 367 309 15 324 543 18 561 1427 17 1444 980 6 986 681 13 694 166 4 170 28 — 28 11 — 11 4 789 175 4 964 9
10 Viipurin läänin mvs. •— Viborgs
läns lbskp............................... 661 191 852 1132 270 1402 2 737 242 2 979 3 088 128 3 216 5 961 128 6089 8 751 153 8 904 3 081 51 3132 1301 32 1333 290 10 300 51 1 52 22 — 22 27 075 1206 28 281 10
H Itä-Karjalan mvs. ■— Östra
Karelens lbskp........................ 316 155 471 774 196 970 1826 228 2 054 1765 91 1856 2 846 91 2 937 3 943 66 4 009 1577 28 1605 757 14 771 177 3 180 21 2 23 12 — 12 14 014 874 14 888 11
12 Mikkelin läänin mvs. — S:t
Michels läns lbskp................. 362 337 699 622 471 1093 1422 620 2 042 1563 384 1947 3 264 395 3 659 3 995 270 4 265 1121 70 1191 562 34 596 229 9 238 58 1 59 4 ■— 4 13 202 2 591 15 793 12
13 Kuopion mvs. — Kuopio lbskp. 569 478 1047 1267 648 1915 2 390 772 3162 2 028 370 2 398 2 857 344 3 201 3 489 295 3 784 1404 75 1479 1105 36 1141 495 12 507 78 3 81 12 — 12 15 694 3 033 18 727 13
14 Pohjois-Karjalan mvs. — Norra
Karelens lbskp....................... 575 531 1106 1275 684 1959 2 539 884 3 423 2 014 361 2 375 2 628 238 2 866 2 695 115 2 810 850 18 868 493 10 503 185 4 189 31 — 31 5 — 5 13 290 2 845 16 135 14
15 Et el ä-Poij anm aan mvs.—Södra
Österbottens lbskn................. 576 120 696 1157 247 1404 2163 384 2 547 1935 183 2118 2 952 202 3154 5102 154 5 256 3 569 64 3 633 3 580 43 3 623 1 977 14 1991 223 10 233 11 — 11 23 245 1421 24 666 15
16 Keski-Suomen mvs.— Mellersta
Finlands lbskp........................ 469 208 677 942 293 1235 1595 329 1924 1460 164 1624 2132 169 2 301 2 337 193 2 530 930 53 983 670 33 703 294 16 310 54 1 55 6 — 6 10 889 1459 12 348 16
17 Pohjanmaan Ruotsalainen mvs.
■— Österbottens Svenska
lbskp........................................ 202 44 246 474 98 572 1038 157 1195 995 80 1075 1747 80 1827 3 851 53 3 904 2 546 19 2 565 1 682 23 1705 344 6 350 7 1 8 1 1 2 12 887 562 13 449 17
18 Keski-Pohjanmaan mvs. ■—
Mellersta Österbottens lbskp. 62 34 96 163 70 233 431 111 542 459 75 534 699 111 810 1647 79 1726 991 22 1013 708 14 722 217 6 223 15 — 15 1 — 1 5 393 522 5 915 18
19 Oulun läänin Talousseura —
Uleäborgs läns Iiushällnings-
sällsk........................................ 517 405 922 1258 698 1956 2 974 889 3 863 2 505 390 2 895 3 321 312 3 633 3 692 155 3 847 1583 31 1614 1305 29 1334 660 9 669 122 1 123 15 — 15 17 952 2 919 20 871 19
20 Kajaanin mvs. ■— Kajana lbskp. 182 167 349 586 310 896 1146 503 1649 962 253 1215 1090 124 1214 698 43 741 137 6 143 60 4 64 24 — 24 6 — 6 3 — 3 4 894 1410 6 304 20
21 Perä-Pohjolan mvs. ■— Perä-
Pohjola lbskp......................... 285 158 443 635 269 904 1383 289 1672 1046 141 1187 1075 79 1154 681 38 719 154 7 161 69 2 71 17 1 18 6 — 6 1 — 1 5 352 984 6 3.36 21
22 Lapin Maatalousseura •— Lapp-
markens Lanthushällnings-
sällskap ................................. 95 37 132 321 46 367 435 41 476 221 16 237 126 9 135 49 — 49 5 — 5 ' — — _ — — — — — — — — 1252 149 1401 22
20 21
22
Taulu Nro 3. Viljelmäin maa-alan jakautuminen tiluslajien mukaan v. 1929: läänit, 
kihlakunnat ja kunnat.
Tabell N:o 3. Brukningsdelarnas jordareal iördelad efter ägoslag är 1929: Iän, härad och kommuner.
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Uudenmaan lääni.
Nylands län.
Raaseporin kih lakunta—Ra-
seborgs härad  .................... 292 3 2 6 0 0 1 7 2 1 2 6 5 5 395 2 2 6 0 — 96 250 1 1 0 0 6 144 524 1 7 5 2 7 0
Bromärvi — B rom arv........ 29 2 419 88 354 21 333 — 12 353 2 315 17 558 21450
Tenhola — T en ala .............. 60 4 821 42 193 51 142 . — 16193 1669 22 978 31 890
Tammisaaren mlk. -— Eke­
näs lk................................. 14 986 89 246 — 246 — 5 396 677 7 408 12 390
Pohja —  P o jo ...................... 30 3 865 54 222 81 141 — 14 382 1267 19 820 22 690
Karja —  Kari s .................... 24 4 471 624 401 8 393 — 9 843 881 16 244 19 080
Snappertuna........................ 19 3 344 263 322 88 234 — 8 523 644 13115 16 290
Inkoo — In g a ...................... 56 5 547 338 383 96 287 — 14 457 1 892 22 673 25 090
Degerbyy — D egerby........ 16 2 794 51 153 — 153 _ 3 690 906 7 610 8 240
Karjalohja — Karislojo . . . 33 2 900 127 303 42 261 — 7 333 578 11274 12 000
Sammatti ............................ 11 1453 45 78 8 70 — 4 0Ê0 177 5 844 6150
Lohjan kihlakunta  — Lojo
239 540härad  ................................... 567 5 4 2 4 0 2 1 0 5 5 2 4 8 572 4 676 — 1 3 9 6 8 6 9 323 2 1 1 1 6 9
Nummi ................................ 37 5 499 307 289 40 249 — 10 289 955 17 376 20 220
P u su la .................................. 25 4 857 128 755 11 744 ■— 18 263 399 24 427 27 340
P y h ä jä rv i...................... 15 3 262 118 1096 — 1096 — 12 411 1138 18 040 23 720
V ihti— Vichtis .................. 71 10 789 617 1298 30 1268 — 31 047 1512 45334 51 850
Lohja —  L o jo ...................... 132 6 828 178 479 270 209 — 14 464 733 22 814 23 070
Siuntio — Sjundeä.............. 43 7 892 340 309 45 264 — 13 687 1173 23 444 25 890
Kirkkonummi — Kyrkslätt 116 8 343 271 672 96 576 — 20 377 1890 31 669 35 520
Espoo —  E s b o .................... 123 6 531 144 348 80 268 — 18 409 1521 27 076 30 070
Grankullan kauppala —
410Grankulla köping .......... —
Lohjan kauppala — Lojo
739 989 1450köping .............................. 5 239 — —
H elsingin  kihlakunta  — Hel-
3 4 1 0 5 0singe h ä r a d ........................ 533 89 527 4 495 4 492 1 0 2 6 3 466 — 1 9 6 1 7 3 15 433 310 653
Helsingin mlk. — Helsinge 143 11142 188 236 107 129 — 15 264 986 27 959 35 270
Huopalahti — Hoplaks . . . . 6 206 5 36 — 36 — 358 15 626 1590
Oulunkylä —  Äggelby . . . . — 118 2 — — — — 170 6 296 480
Kulosaari — B rän d ö .......... — — — — — — — — — — 190
N u rm ijä rv i................ ; . . . . 48 10 673 333 3 — 3 — 23 257 1051 35 365 37 590
Hyvinkää — Hy vinge ___ 27 4 804 229 480 82 398 — 23 520 3 260 32 320 *)32 320
Tuusula —  Tusby .............. 67 8133 351 638 152 486 — 13173 738 23100 23 100
Sipod — Sibbo .................... 55 9 489 428 500 105 395 — ■ 19 639 1 714 31 825 35 460
Pornainen — B orgnäs........ 11 3 757 253 186 25 161 — 7 385 566 12 158 14 760
M än tsä lä .............................. 42 12 979 1158 588 154 434 — 37 005 1 785 53 557 57 330
i P u k k ila ................................ 9 5132 453 278 83 195 — 8119 ' 509 14 500 14 630
; Askola .................................. 20 5 896 201 364 64 300 — 11589 449 18 519 20 530
Porvoon mlk. — Borgä lk. 80 15 320 857 956 229 727 — 32 372 3 776 53 361 63 520
Haagan kauppala — flaga
360köping .............................. — — — — — — — —
Hyvinkään kauppala —
61 2 817 314 3 959i tlyvinge köping.............. 6 746 13 63 2 — x)
; Keravan kauppala — Kervo
3108 3 920köping .............................. 19 1132 24 164 23 141 — 1 505 264
*) Maanmittaushallituksessa v. 1931 toimitetun, laskelman mukaan. — *) Enligt i Lantmäteristyrelsen ar 1931 
verkställd uträkning.*) Sisältyy Hyvinkään kuntaan. — 1) Ingär i Hyvinge kommun.
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Taulu N:o 3. ( jatk. )  —  Tabell N:o 3. (forts.)
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Pernajan kihlakunta—Perna
härad ................................ 303 83216 6  880 6222 471 5 751 — 223841 13640 334102 377330
Pernaja — P e rn a ................ 25 8328 552 696 112 584 — 27 783 1945 39 329 45 230
Liljendaali-— Liljendal 15 3160 99 166 10 156 — 5 603 329 9 372 10 940
Myrskylä — Mörskom 16 4 279 608 87 3 84 — 13 227 779 18 996 20 020
O rim attila............................ 45 15 628 594 931 44 887 — 37160 1733 56 091 60 420
Iitti — Itis .......................... 67 12 951 1029 1 700 10 1690 — 39 587 2 534 57 868 64 320
Kuusankoski ...................... 5 1324 120 110 30 80 — 3 634 315 5 508 9 660
Jaala .................................... 8 3 354 152 408 37 371 27 807 2 440 34169 36 070
A rtj ärvi — Artsj ö .............. 16 4 918 162 317 64 253 - 10 059 497 15 969 17 900
Lapin järvi — L appträsk . .. 44 8 804 1177 348 23 325 16 790 1182 28 345 33 140
Elimäki — E lim ä .............. 25 12 105 547 627 78 549 ..... 19 635 829 33 768 36 950
Anjala .................................. 20 4 231 633 240 58 182 — 8 654 191 13 969 14 890
Ruotsinpyhtää — Strömfors 17 4134 1207 592 2 590 — 13 902 866 20 718 27 790
Maaseutu — Landsbygd . . . . 1695 259 583 15 201 18617 2464 16153 __ 655 950 49 402 1 000 448 1 1 3 3 1 9 0
Kaupungit — S tä d e r .......... 23 909 — — 491 111 15 4 6 8  090
Helsinki — Helsingfors---- 3 51 8 13 75 3 310
Loviisa — L ovisa................ 11 308 1 — 1 — 5 — 329 2150
Porvoo — Borgä ................ 7 427 2 — — — — 1 44 481 1 0 0 0
Tammisaari — Ekenäs . . . . 2 121 — 2 — 2 — 477 54 656 1320
Hanko — Hangö ................ — 2 3 — — — — — — 5 310
Koko lääni— Hela länet . . 1718 260 492 15210 18 62« 2 464 16156 — 656 441 49 513 1001 994 1141280
Turun ja Porin lääni. 
Äbo och Björneborgs län.
Vehmaan kihlakunta— Veh- 
mo h ärad .......................... 149 29 549 1900 2229 183 2 046 84 787 1 1 121 129 735 162580
V elkua.................................. 2 235 43 153 — 153 — 1167 657 2 257 3 280
Taivassalo — T övsala........ 23 3 007 172 266 21 245 6 939 679 11086 12 850
Kustavi — Gustavs .......... 7 1295 79 447 1 446 ■— 6 548 1534 9 910 15 570
Lokalahti — Lokalaks . . . . 11 1904 213 153 14 139 — 5 253 790 8 324 8 780
Vehmaa — V ehm o.............. 30 5 460 94 215 45 170 — 9118 1199 16106 18360
Uusikirkko — Nykyrko . .. 23 4 619 372 275 40 235 — 12 891 1187 19 367 25 990
Uudenkaupungin mlk. — 
Nystads lk ........................ 5 652 254 39 3 36 2 568 822 4 340 *) 4 340
P yhäran ta ............................ 11 2 057 123 41 4 37 — 8 403 496 11131 13 080
P vhäm aa .............................. 3 550 120 195 21 174 — 3 574 306 4 748 6 060
Laitila •— Letala ................ 32 9114 385 392 10 382 — 26 285 3 267 39 475 50 070
Kodisjoki ............................ 2 666 45 53 24 29 — 2 041 184 2 991 4 200
Mynämäen kihlakunta —
Virmo härad .................. 122 22094 1610 2 859 149 2 710 — 60 877 13210 100 772 135 650
Karjala ................................ 8 1445 367 8 — 8 — 4106 662 6 596 7 200
Mynämäki — Virmo .......... •19 5 744 280 217 28 189 — 12 918 2 466 21644 32180
Mietoinen — M ieto is.......... 14 3 364 43 167 8 159 — 5 301 589 9478 13 580
Lemu — L em o .................... 6 1 668 73 101 1 100 — 1309 122 3 279 3 600
Askainen — V illnäs............ 11 1894 79 160 13 147 — 2 740 376 5 260 5 680
Merimasku .......................... 9 1078 18 199 31 168 — 1919 392 3 615 4 530
Rym ättylä — R im ito ........ 25 2 572 121 384 33 351 — 7 333 1468 11903 14180
R outskari— llo u ts k ä r___ 1 605 138 402 1 401 — 5 024 771 6 941 9 920
Korppoo — K orpo .............. 4 1005 228 152 2 150 — 6 363 565 8 317 16130
Nauvo— Nagu .................. 23 2 456 179 681 — 681 — ■ 12 099 3 358 18 796 23 010
Iniö ...................................... 2 263 84 388 32 356 — 1 765 2 441 4 943| 5 6401
*) Maanmittaushallituksessa v. 1931 toimitetun laskelman mukaan. — *) Enligt i Lantmäteristyrelsen ár 1931
verkställd uträkning.
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P iikk iön  kihlakunta  — P ik is
härad  ................................... 251 3 1 7 2 0 667 1 5 5 7 280 1 2 7 7 — 5 3 1 1 3 3 321 9 0 6 2 9 9 5 2 3 0
Parainen — Pargas ............ 51 6 418 310 328 73 255 — 15 502 1566 24175 25 500
K akskerta ............................ 14 813 2 77 17 60 — 1759 86 2 751 3120
Kaarina — S:t Karins . . . . 34 2 470 66 107 10 97 — 2 524 156 5 357 7 040
Piikkiö — Pikis .................. 41 4 034 33 103 12 91 — 4 556 253 9 020 9 020
Kuusisto — K u stö .............. 10 609 39 45 4 41 — 703 28 1434 1810
Paimio •— P e m a r................ 51 8 851 119 440 40 400 — 13 090 299 22 850 22 850
Sauvo — Sagu .................... 28 6 044 35 312 60 252 — 9 936 403 16 758 17 570
Karuna ................................ 22 2 481 63 145 64 81 — 5 043 530 8 284 8 320
H alikon  kihlakunta  — H a ­
likko härad  ........................ 322 65 886 2 1 3 7 3 6 8 7 633 3 054 — 133 419 14 345 ' 219 796 259 970
Kemiö — K im ito ................ 44 7 299 198 189 66 123 — 15 804 2 740 26 274 32 310
Dragsijärdi — Dragsfjärd .. 12 1723 45 109 26 83 — 7 051 1684 10 624 11 580
Vestanljärdi — Vestanfjärd 12 1350 27 80 33 47 — 4 225 791 6 485 9 290
Hiittinen •— Ilitis .............. 3 402 76 139 32 107 — 3 703 1607 5 930 12 240
Särkisalo •— F in b y .............. 23 1579 12 79 11 68 — 4 548 542 6 783 8160
Perniö — B jä m ä ................ 57 10 620 279 479 132 347 — 18 215 1338 30 988 38 050
K isk o .................................... 17 4 742 221 150 45 105 — 14 288 1 2 0 0 20 618 23130
Suom usjärvi........................ 12 2 347 127 127 3 124 — 7 822 120 10 555 15 840
K iikala .................................. 15 5 637 251 271 16 255 — 14 505 963 21 642 24 200
Pertteli — S:t B ertils.......... 19 5 905 351 717 132 585 — 6 300 800 14 092 14 700
K uusjok i.............................. 16 5 691 99 208 41 167 — 4 944 582 11540 12 590
M uurla .................................. 18 2 565 105 62 1 61 — 4281 217 7 248 7 670
Uskela .................................. 21 4 278 170 246 25 221 — 7 488 251 12 454 13 580
Angelniemi .......................... 11 2 011 43 167 23 144 — 4175 93 6 500 6 500
H alik k o ................................ 42 9 737 133 664 47 617 — 16 070 1417 28 063 30 060
Salon kaupp. •— Salo köping — — — — — — — — — — 70
M'askun kihlakunta—M asku
härad  ................................... 269 68 814 2 0 4 1 3 6 7 8 438 3 2 4 0 — 10 2 3 5 5 1 2 6 2 9 189 786 230 310
Marttila — S:t Martens . . . . 14 6 206 224 385 7 378 — 9 668 775 17 272 19 360
Karinainen — Karinais . . . . 8 2 831 268 261 27 234 — 3 824 432 7 624 8 300
K o sk i.................................... 22 7 222 214 407 48 359 — 8 614 869 17 348 18 930
Tarvasjoki .......................... • 15 4 433 85 184 62 122 4 538 215 9 470 10150
A u ra ................ ..................... 10 3 617 38 100 23 77 — 3 860 335 7 960 7 960
Lieto — Lundo .................. 25 7 924 65 303 10 293 — 9153 517 17987 21470
Maaria ■— S:t M ariae .......... 30 3 467 37 257 33 224 — 3 822 3S0 7 943 9 990
Paattinen — P a t i s .............. 5 2 079 40 22 5 17 — 1910 131 4187 6 240
Raisio — R e s o .................... 26 2 368 25 108 8 100 — 2 736 239 5 502 6 500
Naantalin mlk. — Näden-
dals lk ................................ 20 1227 29 91 2 89 — 3 204 119 4 690 4 960
Rusko .................................. 8 1616 11 47 11 36 — 2176 125 3 983 4 720
Masku .................................. 17 2 909 16 87 21 66 4 224 185 7 438 8 380
Vahto .................................. 7 2 055 52 130 38 92 — 2 606 366 5 216 8190
Nousiainen — Nousis ........ 13 5 196 188 158 — 158 — 8 684 1209 15 448 19 570
Pöytyä — P ö y tis ................ 19 8 772 431 325 43 282 — 13 970 3 814 27 331 31 450
O rip ä ä .................................. 7 2 962 166 354 21 333 — 4 471 929 8 889 10 610
Yläne .................................... 23 3 930 152 459 79 380 — 14 895 2 039 21498 33 530
U lvilan  kihlakunta■— U lvsby
härad ................................... 228 6 1 8 3 8 9 0 2 0 4 725 425 4 300 23 4 3 4 7 2 3 0 7 8 3 3 3 2 3 6 393 870
Honkilahti — Honkilaks .. 10 1665 To 174 31 143 7 406 1308 10 638 11760
Hinnerjoki .......................... 7 2 077 60 73 3 70 6 488 676 9 381 10 810
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E u ra ...................................... 16 3 984 138 123 14 109 13 010 504 17 775 19 520
Kiukainen — K iu k a is........ 21 6 341 104 107 26 81 — 6 983 434 13 990 16 970
L a p p i.................................... 12 3 573 363 142 31 U I — 11901 1036 17 027 20 220
Rauman mlk. — Raumo lk. 22 3 206 101 185 13 172 — 11894 1234 16 642 22 620
Eurajoki — Euraäminne .. 21 6 021 653 293 107 186 — 16 947 1110 25 045 32 560
L u v ia .................................... 7 2 320 378 287 9 278 — 8 653 339 11984 15 310
Porin mlk. — Bjömeborgs
lk......................................... 19 5 772 726 539 9 530 — 11092 273 18 421 21580
Ulvila ■— Ulvsby ................ 18 5 336 239 133 57 76 — 5 702 495 11923 16 650
N a k k ila ................................ 19 5 746 902 230 ' 3 227 — 8 630 297 15 824 17 640
K u lla a .................................. 8 2 454 302 501 6 495 _ 20137 988 24 390 26 960
Noormarkku — N orrm ark.. 20 2 380 530 278 48 230 — 16 415 1834 21457 30 030
Pomarkku — Pämark . . . . 6 2 684 969 317 11 306 — 20 809 2 467 27 252 28 610
Ahminen — Vittisbofjärd . 6 1884 1062 252 16 236 _ 13160 383 16 747 18 480
Merikarvia — Sastmola . . . . 8 3105 1467 702 37 665 — 28 378 5 446 39106 41 750
Siikainen — S iik a is ............ 8 3 290 951 389 4 385 — 26 742 4 254 35 634 42 400
Ikaalisten kihlakunta ■— Ika-
lis h ä ra d .......................... 100 49 062 5 851 3920 282 3 638 — 185802 29126 273 861 430 310
K ankaanpää........................ 12 7 596 1168 435 11 424 — 27 672 5 262 42 145 71440
H onkajoki............................ 5 4127 1591 171 2 169 — 19 988 1142 27 024 30 750
K a rv ia .................................. 2 4 830 385 319 11 308 — 19 320 5 666 30 522 44 360
Parkano .............................. 8 5 287 430 652 44 608 — 22 345 3 530 32 252 99 010
K ih n iö .................................. 2 2 380 226 182 21 161 — 8 714 2 966 14 470 14 470
Jäm ijärvi ............................ 7 3 902 434 238 38 200 — 9 598 2 281 16 460 19 490
Ikaalinen — Ik a lis .............. 26 9 560 763 888 29 859 — 38160 4 860 54 257 82170
V iljakkala............................ 5 2 472 145 354 9 345 — 11002 1070 15 048 20 350
Hämeenkyrö •— Tavastkyro 33 8S08 709 681 117 564 - - 29003 2 349 41 683 48 270
Ikaalisten kauppala — Ika-\ 
lis k ö p in g ...................... / Sis àltyy Ikä alisten 1rantaan. — In
gâr i Ikalis k ommun.
Tyrvään kihlakunta — Tyr-
vis h ä ra d .......................... 149 32611 1627 2916 287 2629 — 100 406 9 686 147395 185520
L a v ia .................................... 13 3 776 293 292 44 248 — 15 702 2 667 22 743 32 470
Suodenniemi........................ 5 3 210 236 400 23 377 — 11218 1093 16162 19 920
Mouhijärvi .......................... 25 4 782 390 533 76 457 — 14156 1020 20 906 26 750
Suoniem i.............................. 15 1965 142 129 17 112 — 6 096 64 8 411 9 060
K a rk k u ................................. 28 3 602 135 214 12 202 — 10 293 476 14 748 17 760
Tyrvää — T yrv is ................ 37 8 691 262 1002 80 922 — 24 030 1 992 36 014 42 480
K iik k a .................................. 18 4 026 96 231 11 220 — 11 562 807 16 740 22 580
Kiikoinen — K iik o is .......... 8 2 559 73 115 24 91 — 7 349 1567 11671 *) 14 500
Vammalan kauppala —
Vammala köping ............ — — — — --- --- — - -- ---
Loimaan kihlakunta — Loi­
mijoki härad ................ . 253 84 763 2 646 3 795 503 3 2 9 2 ; — 128397 16 414 236268 278 070
Kauvatsa ............................ 7 2 799 152 93 3 90 ___ 6 379 535 9 965 15 020
H arjavalta .......................... 11 2 512 102 163 23 140 — 5 062 564 8 414 8 840
Kokemäki — Kumo .......... 34 8 512 316 510 21 489 18 212 2 903 30 487 33 960
Huittinen — Vittis ............ 35 12 265 124 245 32 213! — 16 047 2 813 31 529 42 360
Keikyä ................................ 6 1 750 17 72 23 49} — 3 255 133 5 233 6 900
Köyliö — K ju lo .................. 17 4 415 232 350 41 309 ___ 12 760 2 709 20 483 24 560
S ä k y lä .................................. 9 3118 68 121 35 86 — 8 301 638 12 255 15 680
V am pu la ........................ 17 5 371 136 243 120 123 — 7 226 266 13 259 14160
Punkalaidun ■— Punkalaitio 26 9 866 199 298 71 227 — 16 895 1741 29025 34 070
*) Maanmittaushallituksessa v. 1931 toimitetun laskelman mukaan. — *) Enligt i Lantmäteristyrelsen ar 1931
verkställd uträkning.
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Alastaro .............................. 24 8 266 370 592 10 582 11048 1837 22 137 27 390
M etsäm aa............................ 6 3 035 102 148 39 109 — 4 690 795 8 776 9160
Loimaa — Loim ijoki.......... 45 17 795 486 739 48 691 — 13 715 920 33 700 33 700
M ellilä ..................................
Loimaan kauppala — Loi­
9 4 260 342 168 25 143 — 4 318 538 9 635 10 900
mijoki köping.................. 799 — 53 12 41 — 489 22 1370 1370
M aaseutu  — Landsbygd . . . . 1 8 4 3 446 337 2 7 4 9 9 29 366 3 1 8 0 2 6 1 8 6 — 1 083 503 132 930 1 721 478 2 1 7 1 5 1 0
K au pu n git — Städer............. 29 1 6 8 0 51 153 12 141 ___ 136 30 2 079 10  840
Turku — Ä b o ...................... 25 415 16 9 2 7 — 19 1 485 2 800
Pori — Bj ömeborg ............ 4 .966 31 42 8 34 .— 103 23 1169 3 260
Rauma — Raumo .............. — 299 4 102 2 100 — 14 6 425 3 060
Uusikaupunki — Nystad .. — — — — — — — — — — 1510
Naantali — N ädendal........ — — — — — — - — — — 210
Koko lääni — Hela länet . . 1872 448 017 27 550 29519 3192 26 327 — 1083 639 132 960 1 723 557 2 182 350
Ahvenanmaan maakunta.
Älands landskap. 89 1 1 7 1 0 2 4 9 7 7 588 31 7 5 5 7 40 456 20  376 82 716 142310]
Ekkeröö — E ckerö ............
Hammarlanti — llammar-
2 563 202 204 — 204 3 265 1095 5 331 10 640
land ................ .................. 10 ' 1225 221 486 — 486 3 275 901 6118 12 600
Jomala ................................ 15 2 468 209 1160 — 1160 5 606 1482 10 940 14 700
Finströmi — Finström . . . . 11 1637 167 974 6 968 3 899 1513 8 201 11510
Geeta — G e ta ...................... 3 534 97 194 — 194 2 208 1 842 4 878 8 080
Saltviiki — Saltvik ............ 16 1603 120 824 — 824 — 4 497 2120 9160 13 790
Sundi — Sund .................... 10 1227 122 375 — 375 — 3 579 1672 6 985 10 370
Vordöö — Vordö ................ 7 394 47 292 8 284 — 1750 845 3 335 10140
Lumparlanti — Lumparland 2 273 48 274 1 273 — 1202 818 2 617 3160
Lemlanti — L em lan d ........ 5 660 235 917 — 917 — 4 390 926 7133 9 870
Föglöö — F ö g lö .................. 4 502 229 868 11 857 — 5 290 3 242 10135 11720
Köökari — Kökar .............. — 38 422 298 5 293 — 143 703 1604 6 050
Sottunka — S o ttunga........ 1 112 23 39 — 39 — 24 145 344 2130
Kumlinki — K um linge___ 1 208 221 404 — 404 — 1025 1315 3174 8 370
Brändöö — B rän d ö ............ 2 266 134 279 — 279 — 303 1757 2 741 9180
M aaseutu  — L andsbygd . . . .
K aupungit — Städer 
Maarianhamina — Marie-
89 11 710 2  497 7 5 8 8 31 7 55 7 — 4 0 4 5 6 2 0 3 7 6 82 716 142 310
h a m n ................................ — — — — — — — — — — 300
Koko maakunta — Hela
landskapet .........................
Hämeen lääni. 
Tavastehus län.
89 11 710 2 497 7 588 31 7 557 40 456 20 376 82 716 142 610
Tam m elan kihlakunta —
Tam m ela härad  ............... 287 7 8310 3 2 7 4 6 1 7 4 1 2 8 5 4 889 — 149 616 1 0 6 7 0 2 48331 3 1 7 5 7 0
Somero ................................ 47 17 894 715 1036 82 954 — 21 663 878 42 233 48 710
Somernicmi — Sommamäs 16 3 295 231 330 7 323 — 11570 408 15 850 15 850
T am m ela.............................. 38 8482 356 957 196 761 — 28155 1984 39 972 47 150
26
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Forssa .................................. 5 2 777 64 203 59 144 4103 1984 9136 15110
Jokioinen — Jokkis .......... 15 5 865 185 742 382 360 — 7 267 391 14 465 17 820
Ypäjä .................................. 15 6 052 482 165 31 134 — 8 988 308 16 010 16010
Humppila ............................ 11 4 396 252 316 79 237 - 6 727 305 12 007 13 800
Urjala — Urdiala .............. 28 9 324 342 717 148 569 — 18 959 1164 30 534 42 400
Koi järv i .............................. 6 3 534 107 238 15 223 — 6 809 10 2 0 11714 19 250
Kylmäkoski ........................ 12 3 660 124 113 86 27 — 5 429 269 9 607 10 680
Akaa — A kkas .................... 33 3 639 46 236 46 190 — 6 949 561 11464 13130
K a lv o la ................................. 12 2 774 69 374 56 318 — 11303 536 15 068 34100
Sääksmäki .......................... 48 6 273 289 596 72 524 ___ 11 574 859 19 639 21 580
Valkeakosken kauppala —
Valkeakoski köping ----- 1 345 12 151 26 125 — 120 3 632 1980
Pirkkalan kihlakunta —
Birkala h ä ra d .................. 274 39 733 1738 4 779 576 4203 — 119 830 4 252 170606 195390
P ä lk än e ................................ 30 4 983 102 784 70 714 — 13 980 425 20 304 23 740
Lempäälä ............................ 29 5 713 415 441 66 375 — 16 079 478 23155 25 700
Vesilahti— V esilaks.......... 28 8176 360 308 91 217 — 22 776 513 32161 37160
Tottijärvi ............................ 4 1575 71 153 9 144 3 264 63 5130 5130
Pohj.-Pirkkala — N. Birkala 38 2 249 135 528 97 431 — 8 837 329 12116 14 550
Et.-Pirkkala — S. B irka la .. 19 2190 109 115 4 111 — 5 368 89 7 890 7 890
Y löjärvi................................ 35 3 217 129 357 64 293 — 12 009 607 16 354 17 370
Messukylä — Messuby . . . . 29 1 710 37 29 3 26 — 4 418 112 6 335 8 430
A ito la h ti.............................. 6 892 42 120 83 37 — 4 094 128 5 282 5 640
K angasala............................ 49 6 482 174 1436 69 1367 — 20 393 11 0 1 29 635 35 990
Sahalahti — S ahalaks........ 7 2 546 164 508 20 488 — 8 612 407 12 244 *) 13 790
Ruoveden kihlakunta— Ruo­
vesi härad ........................ 104 29 476 2 709 4 623 587 4036 — 170327 9 826 217065 329330
O rivesi.................................. 24 5 065 507 975 3 972 — 21948 1225 29 744 41 240
Ju u p a jo k i............................ 6 2 411 229 1050 185 865 10 263 666 14 625 21 500
Teisko .................................. 22 5 249 441 384 98 286 ___ 23 476 1336 30 908 37 530
Kuru .................................... 9 2 672 388 443 44 399 — 27 836 1724 33 072 75 910
R uovesi............ .................... 29 7 914 425 1149 79 1070 — 52 836 3 493 65 846 79 350
Vilppula — F ilp p u la .......... 6 2 885 309 262 82 180 — 15 945 371 19 778 34 710
M än ttä .................................. 5 648 34 102 47 55 ■— 3 951 211 4 951 5 980
K uorevesi............................ 3 2 632 376 258 49 209 — 14 072 800 18141 33110
J  ämsän kihlakunta — J  ämsä
härad ................................ 95 31198 3232 12228 421 11807 — 206 786 14044 267583 336 920
Korpilahti — Korpilaks . .. 16 4 535 540 4 901 — 4 901 — 36 071 2 299 48 362 66 050
M uuram e.............................. 5 1 735 105 266 17 249 — 7 443 446 10 000 10 000
Säynätsalo .......................... 1 39 — 5 — 5 — 274 21 340 340
Jäm sä .................................. 18 6 732 845 1554 117 1437 — 45 348 2 216 56 713 1 69 540
Jämsänkoski ...................... 2 671 21 223 12 211 — 2 714 168 3 799
Koskenpää .......................... 5 1623 113 262 74 188 — 16 705 1880 20 588 26 800
Längelm äki.......................... 9 3 356 409 1804 33 1 771 — 20 836 2138 28 552 32 990
E rä jä rv i...................... ......... 5 2 073 100 321 12 309 — 5 691 300 8 490 8490
Kuhmoinen — Kuhmois . . . 13 4188 431 1401 33 1368 — 39 340 2 841 ' 48 214 72 770
Kuhmalahti — Kuhmalaks 8 2 085 308 623 49 574 — 11430 805 15 259 20 730
Luopioinen — Luopiois . . 13 4161 360 868 74 794 _ _ 20 934 .930 27 266 29 210
Hauhon kihlakunta — Hau­
ho härad .......................... 263 49 609 1924 8986 663 8323 _ _ 168 792 12 748 242322 284190
Tuulos .................................. 9 1906 152 878 22 856 — 9 409 625 12 979 14 960
Hauho .................................. 28 6 836 215 1363 141 122 2 — 20 743 956 30141 33 650
*) Maanmittaushallituksessa v. 1931 toimitetun laskelman mukaan. — *) Enligt i Lantmäteristyrelsen är 1931
verkställd uträkning.
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Tyrväntö .............................. 15 2 654 23 296 48 248 5 348 150 8 486 8 800
H a t tu la ................................ 41 5 296 94 622 84 538 17 006 691 23 75C 28 860
Hämeenlinnan mlk. ■— Ta-
vastehus lk......................... 6 1180 25 41 — 41 2 266 237 3 755 9 720
Vanaja — V ä n ä .................. 32 3 382 64 300 88 212 19162 1143 24 083 25 790
Kenko — R engo.................. 8 3 482 305 506 47 459 12 784 843 17 928 20 100
Jan ak k a la ............................ 54 7 311 342 1119 62 1057 31168 2 282 42 276 *) 42 530
L o p p i.................................... 41 7 023 461 2 442 — 2 442 — 25 639 2 746 38 352 55 430
Hausjärvi ............................ 22 7 878 197 1117 140 977 19 377 2 636 31227 31 810
Riihimäen kauppala — Rii­
himäki köp ing ................ 2 661 46 302 31 271 — 5 890 439 9 345 12 540
Hollolan kihlakunta — Hol­
lola härad.......................... 176 44 578 3307 6617 798 5 819 — 168178 10961 233 817 284150
K ärkö lä ................................ 23 6 256 441 444 45 399 •— 14143 1071 22 378 25 050
Nastola ................................ 24 5 768! 330 647 156 491 22 647 1482 30 898 34 870
Hollola ................................ 48 9 968 698 1232 186 1046 — 28 764 1817 42 527 50 900
K o sk i.................................... 17 3171 201 422 66 356 9 568 392 13 771 18 570
L am m i.................................. 21 7192 701 1 854 91 1763 — 24 346 2181 36 295 51 850
Asikkala .............................. 24 • 8 024 560 784 47 737 .— 34106 1956 45 454 54 460
Padasjoki ............................ 19 4199 376 1234 207 1027 — • 34 604 2 062 42 494 48 450
Maaseutu — Landsbygd. . . . 1199 272 904 16184 43 407 4 330 39 077 — 983 529 62 501 1 379 724 1 747 550
Kaupungit — Städer .......... 9 408 34 157 __ 157 __ 806 54 1468 4 730\
Hämeenlinna — Tavastehus — — — — — — — — — — 1250
Tampere — Tammerfors . .. 8 232 26 154 — 154 ■— 420 53 893 2 490
Lahti — Lahtis .................. 1 176 8 3 — 3 386 1 575 990
Koko lääni — Hela länet . . 1208 273 312 16 218 43 564 4 330 39234 — 984 335 62 555 1381192 1 752 28«
Viipurin lääni.
Viborgs län.
K ym in kihlakunta — K ym ­
mene härad ...................... 159 45198 3 962 4 697 317 4380 93 211818 17087 283 014 338 810
Pyhtää — P y t t i s ................ 10 3 908 506 38 19 19 — 20136 1331 25 929 27 860
Kymi — K ym m ene............ 22 3 743 459 163 35 128 1 13 075 1947 19 410 23 990
H aap asaari.......................... — — — — — — — — — — 430
Sippola ................................ 36 8 552 449 449 84 365 — 30 652 4 553 44 691 55 460
Vehkalahti — Vekkelaks .. 32 9 036 545 475 28 447 . — 40 733 2 038 52 859 57 700
Miehikkälä .......................... 9 4 487 290 601 12 589 •— 19 724 121 2 26 323 39110
Virolahti — Vederlaks . . . . 27 7 234 658 907 115 792 1 27 576 1829 38 232 47 100
S äkkijärv i............................ 19 5 842 826 1562 14 1548 10 36 789 1225 46 273
Ylämaa ................................ 4 2 393 224 497 10 487 81 23123 2 941 29 263
Suursaari — H o g lan d ........ — 3 7 10 20 2 060
T y tärsaari............................ — — 5 5 — 5 — 3 1 14 820
Lappeen kihlakunta— Lapp-
vesi h ä ra d ........................ 153 34 781 2 773 9243 148, 9 095 27 209246 21717 277940 352940
Lappee — Lappvesi .......... | 31 8 316 459 810 32! 778, 2 39 877 3 224 52 719 57 680
Lemi — Klemis .................. \ 24 3 286 275 401 34! 367! — 14 923 626 19 535 20 810
*) Maanmittaushallituksessa v. 1931 toimitetun laskelman mukaan. — *) Enligt i Lantmäteristyrelsen är 1931
verkställd kalkyl.
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L u u m äk i.............................. 14 5 222 453 899 29 870 2 39 887 7 962 54 439 72 060
Valkeala .............................. 37 8 975 344 4174 12 4162 7 39125 4 379 57 041 87 340
Suomenniemi ...................... 8 1520 108 188 3 185 — 21393 883 24 100 27 900
Savitaipale .......................... 24 4 831 566 1672 16 1656 16 31 743 3 259 42 111 53 080
Taipalsaari .......................... 12 2 560 561 1094 22 1072 — 22 165 1364 27 756 34 070
Kouvolan kauppala — 
Kouvola köping .............. 3 71 5 _ 5 — 133 20 239
Sisältyy 
Valkealan 
kuntaan. — 
Ingár i Val­
Jääsken  kihlakunta  — Jääs- 
kis h ä r a d ............................ 162 40 640 727 6 12 798 542 12 256 10 1 97977 1 7 6 8 3 276 546
keala kom­
mun.
343 010
Joutseno .............................. 25 4 792 437 1968 86 1882 — 15 400 2 515 25137 28 350
Ruokolahti — Ruokolaks .. 29 6159 634 4165 52 4113 6 48 341 5 002 64 336 100 640
Rautjärvi ............................ 15 5179 557 2 042 5 2 037 1 25 799 1991 35 584 40 270
Kirvu — Kirvus ................ 21 6 778 1187 1464 24 1440 1 41 984 2 978 54 413 64 970
Jääski — Jä ä sk is ................ 42 7 890 311 1300 134 1166 1 26 339 1356 37 239 40 060
Antrea — S:t Andreae . . . . 24 6 448 2168 1368 11 1357 1 26109 2 015 38133 46 420
Vuoksenranta...................... 6 3 394 1982 491 230 261 — 14 005 1826 21 704 22 300
Rannan kihlakunta— Stranda
h ä r a d ................................... 224 3 7 371 5 801 6 985 349 6 636 12 1 52560 1 1 7 5 5 214 708 2 9 9 1 5 7
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 101 12 130 1117 1513 133 1380 — 31292 1499 47 652 62 267
Nuijamaa ............................ 5 3 360 252 1185 37 1148 — 16 477 1872 23151 35 600
Vahviala .............................. 14 3 068 387 692 70 622 8 18 046 2 425 25 240 28 720
Johannes — S:t Johannis 18 3 494 528 771 15 756 — 12 969 1273 19 053 22180
Koivisto — B jö rkö ............ 18 3122 781 435 42 393 — 16 802 1502 22 660 30 490
Seiskari — S eitsk är.......... — — — — — — — — — — 400
Lavansaari .......................... — 7 12 — — — — 69 2 90 1590
K uolem ajärvi...................... 14 3 099 840 880 19 861 — 17137 347 22 317 36 760
Uusikirkko — Nykyrka . . . 34 6 323 1229 956 17 939 1 31108 1889 41 540 58 440
Kanneljärvi ........................ 19 2 087 650 526 13 513 3 8 395 937 12 617 22 710
Sisältyy
Koiviston kauppala — Koi­
visto köping .................... 1 81 5 27 3 24 — 265 9 388
Koiviston 
kuntaan. —
Ä yrä p ä ä n  kihlakunta ■— 
Ä yräpää  h ä ra d .................. 148 3 1 2 8 9 1 0 1 5 2 7221 253 6 9 6 8 4 116 457 8 876 1 7 4 1 4 7
visto kom­
mun.
2 5 4 5 3 0
! T erijok i................................
Kivennapa — Kivinebb . . .
24 1202 300 306 — 306 1 2 600 286 4 719 6 070
31 5 403 2 828 1477 22 1455 — 25 559 2136 37 434 67 240
Muola — Mohla .................. 16 6 656 3121 127 — 127 — 27116 575 37 611 52 990
Äyräpää .............................. 9 3 386 848 555 3 552 — 9 629 360 14 787 19 250
Kyyrölä .............................. 3 756 206 16 12 4 — 2 435 229 3 645 4 610
Heinjoki ..............................
V alkjärvi..............................
15 4 326 522 1575 97 1478! — 13 304 2 452 22194 31 000
23 4 705 1140! 1177 5 1172 2 18 822 1459 27 328 39 710
Rautu — R a u tu s ................ 27 4 855 1187 1988 114 1874 1 16 992 1379 26 429 33 660
K äkisalm en  kihlak. —  K eks- 
holms härad  ...................... 170 4 1 7 8 4 7335 8 4 0 6 219 8 1 8 7 70 1 27369 7 769 1 92903 2 4 3 3 5 0
S akko la ................................ 32 5 667 942 1397 11 1386 7 18 956 331 27 332 34160
M etsäp ir tti ..........................
P y h ä jä rv i............................
8 4 489 365 275 1 274 5 10 686 1440 17 268 18 720
29 5 766 1792 1539 73 1466 5 23 789 1619 34 539 52 160
Räisälä ................................ 27 6 973 1 556 743 16 727 1 18 672 847 28 819 36 330
V uoksela.............................. 14 2 917 1017 630 2 628 — 6 016 102 10 696 11310
Käkisalmen mlk. — Keks- 
holms lk ............................. 14 3 007 368 936 7 929 12 081 121 16 527 17 860
Kaukola .............................. 18 4 675 889 360 46 314 2 16 611 1263 23 818 26 430
liiitola .................................. 28 8 290 406 2 526 63 2 463 50 20 558 2 046 33 904 46 380
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Kurkijoen kihlakunta —
Kronoborgs härad .......... 105 35 526 2 899 8024 198 7826 19 116129 7641 170 343 211670
Kurkijoki — Kronoborg . .. 25 10 707 464 303 29 274 — 30 435 210 1 44 035 53 770
Parikkala ............................ 25 8 452 1 1 0 0 2 826 38 2 788 1 30144 1312 43 860 72 070
Simpele ................................ 8 1703 228 552 — 552 2 5392 178 8 063 8150
Saari .................................... 6 2 831 578 1112 22 1090 1 8 491 695 13 714 *)
Jaakkima — Jaakimvaara 20 6 957 285 977 82 895 7 28 302 1653 38 201 52 020
Lumivaara ..........................
Laidenpohjan kauppala —
20 4 822 236 2 254 27 2 227 8 13 293 1553 22 186 25 320
Lahdenpohja köping 1 54 8 — — — — 72 149 284 340
Sortavalan kihlakunta —
Sordavdla h ä ra d ..............
Sortavalan mlk. — Sorda va­
79 21939 3428 8104 126 7978 17 106107 5934 145608 172 410
la lk .................................... 40 11141 1403 6 359 6 356 2 32 707 2 202 53 854 80 660
Harlu .................................. 13 2 801 317 275 M 191 1 12 479 816 16 702 2)
Uukuniemi .......................... 15 4121 1079 629 1 628 12 37 256 1847 44 959 51170
R uskea la .............................. 11 3 876 629 841 38 803 2 23 665 1069 30 093 40 580
Salmin kihlakunta — Salmis
härad ................................ 48 17281 6 774 16 814 241 16 573 221 189 701 28443 259282 901220
Soanlahti — Soanlaks........ 3 1617 214 202 35 167 11 10 918 421 13 386 43 330
S u istam o .............................. 8 3151 936 7 399 148 7 251 41 - 38 639 3103 53 277 150 770
Korpiselkä .......................... 3 1069 527 303 21 282 11 22 261 1959 26133 130 850
Suojärvi .............................. 4 1654 1224 3 340 4 3 336 55 50144 14 570 70 991 343 320
Salmi — Salmis .................. 14 4 462 2 292 3135 4 3131 93 32 319 6 499 48 814 144 010
Impilahti — Impilaks . . . . 16 5 328 1581 2 435 29 2 406 10 35 420 1891 46 681 88 940
Maaseutu — Landsbygd . . . . 1248 305 809 50400 82292 2 393 79 899 473 1 427 364 126905 1994  491 3117  097
Kaupungit — Städer .......... 8 685 25 '6 3 23 40 _ 1 771 85 2637 9 373
Viipuri — Viborg .............. 7 589 23 58 23 35 — 1 771 85 2 533 2 533
Sortavala — Sordavala---- — — — — — — — _ — __ 140
Käkisalmi — Keksholm .. 
Lappeenranta — Villman-
1 79 80 1370
strand .............................. — 14 2 — — — — — — 16 900
Hamina — Fredrikshamn.. — 3 — 5 — 5 — — — 8 3 430
Kotka .................................. — — — — — — — — — — 100 0
Koko lääni — Hela länet ..
Mikkelin lääni.
S:t Michels län.
1256 306491 50 425 82355 2 416 79939 473 1429135 126 990 1 997128 3126 470
Heinolan kihlakunta — H ei
111nola härad ...................... 32658 4 694 16164 347 15 817 104 243128 20 264 317123 407830
Heinolan mlk. — Heinola lk. 14 4 220 461 1 1 2 0 59 1061 10 33 709 2 634 42168 57 780
Sysmä .................................. 21 8  658 621 2 733 90 2 643 7 43 660 2 467 58167 69 060
Hartola — Gustav Adolfs.. 16 4 675 456 2 429 37 2 392 5 30 544 3151 41 276 57 790
Luhanka — Luhango ........ 4 1524 363 544 25 519 1 15128 578 18142 21460
Leivonmäki ........................ 7 1199 287 636 — 636 1 12 084 2181 16 395 30 770
Joutsa .................................. 13 3 511 912 1486 36 1450 12 26 985 2 407 35 326 41 790
M äntyharju.......................... 28 5 818 994 1243 32 1211 19 61 955 5 074 75131 93 080
Pertunmaa .......................... 8 3 053 600 5 973 68 5 905 49 19 063 1 772 30 518 36100
0  Sisältyy Parikkalan kuntaan. — 0  Ingär i Parikkala kommun.
2) Sisältyy Sortavalan mlk:n, Ruskealan ja Impilahden pinta-aloihin. — 2) Ingär i Sordavala lk, Ruskeala och 
Impilaks landarealer.
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M ikkelin  kihlakunta  — S :t
M ichels h ä r a d ................... 97 2 3 9 6 3 6 1 6 0 9 791 233 9 558 77 2 38121 16 037 2 9 4 2 4 6 3 2 4 3 9 0
Ristiina — Kristina .......... 20 4 047 816 3 631 25 3 606 1 31 571 5 308 45 394 54 440
Anttola ................................ 11 1551 395 1035 23 1012 — 15 648 2 055 20 695 23 660
Mikkelin mlk. — S:t Michels
lk......................................... 27 8 748 2 577 1281 40 1241 7 80 660 2 590 95 890 100 870
Hirvensalmi ........................ 18 3 823 791 300 34 266 29 33 633 2 491 41085 45 310
Kangasniemi ...................... 21 5 794 1581 3 544 U I 3 433 40 76 609 3 593 91182 100 110
J u van  kihlakunta  — Jokkas
h ä r a d ................................... 100 25 893 7019 13 320 374 1 2 9 4 6 52 2 6 7 4 6 5 20 819 3 3 4 6 6 8 446 457
H aukivuori.......................... 6 2 056 837 587 130 457 11 23 233 2 492 29 222 38 920
Pieksäm äki.......................... 16 3 988 997 1250 1 1249 10 57 607 5 387 69 255 96 070
V irtasalm i............................ 6 1982 418 2 671 70 2 601 12 15 409 734 21232 25 000
Jäppilä ................................ 11 1933 434 960 30 930 1 20 901 1207 25 447 25 447
Joroinen — J o ro is .............. 18 5 328 1233 3118 91 3 027 1 29 293 1664 40 655 68 560
Juva — Jokkas .................. 28 7 896 2103 4 350 45 4 305 14 75 788 4 309 94 488 115 000
Puumala .............................. 15 2 710 997 384 7 377 3 45 234 5 026 54 369 77 460
Rantasalmen kihlakunta  —
R antasalm i härad  ........... 119 29 426 8 3 2 2 20 552 1 0 4 7 19 505 404 2 7 0 8 4 5 16 418 3 4 6 0 8 6 4 9 8 6 0 0
S u lkava ................................ 17 3 653 1314 1472 81 1391 8 33 964 1807 42 235 57 830
Sääminki — Sääminge . . . . 36 6 225 1187 2 359 113 2 246 3 57 949 3 210 70 969 95 010
K erim äki.............................. 16 4 444 1181 3 470 135 3 335 50 30 552 1833 41 546 73 780
P unkaharju .......................... 9 2 023 504 394 79 315 4 15 899 522 19 355 20 920
Enonkoski............................ 6 1601 462 4 385 299 4 086 27 13 333 1010 20 824 *)23 520
Savonranta .......................... 2 1082 507 1612 26 1586 221 14 414 1350 19188 30 860
Heinävesi ............................ 9 3 618 1075 2 693 54 2 639 65 50 857 1 731 60 048 99 220
Kangaslampi .......... ............ 3 1295 558 793 4 789 — 15 273 1121 19 043 '■ 26 6.30
R an tasa lm i.......................... 21 5 485 1534 3 374 256 3118 26 38 604 3 834 52 878 70 830
M aaseutu  — L andsbygd . . . . 427 1 1 1 9 4 0 2 6 1 9 5 59 827 2 0 0 1 57 826 637 1 0 1 9  559 73 538 1 2 9 2 1 2 3 1 6 7 7 2 7 7
K a u pu n g it—  S tä d e r ........... 5 332 6 _ _ i 348 4 1 4 0
Mikkeli— S:t M ichel.......... — 136 1 1 138 740
H eino la ................................ 2 170 6 178 2 700
Savonlinna — Nyslott . . . . 3 26 -- 3 -- 3 --- -- 32 700
Koko lääni — Hela länet . . 432 112 272 26 201 59830 2 001 57829 687 1019560 73 539 1292  471 1681417
Kuopion lääni.
Kuopio län.
R autalam m in kihlakunta —
R autalam pi h ä r a d ........... 72 28 894 5 603 9 842 1 0 2 1 8 821 41 2 4 0 0 9 4 2 1 9 4 6 306 492 3 9 1 5 4 0
Leppävirta .......... ............... 19 7 443 2 222 1015 71 944 13 67 643 5 452 83 807
Varkaus .............................. 4 985 195 959 81 878 — 3 528 360 6 031
Suonenjoki .......................... 13 3 367 633 2 789 191 2 598 21 31224 4115 42162 66 820
Hankasalmi ........................ 11 4 933 743 1 838 197 1641 4 41476 3 273 52 278 55 290
R autalam pi.......................... 11 4 806 658 990 81 909 — 31 781 6 634 44 880 69120
K onnevesi............................ 7 3 406 595 1217 285 932 — 34 742 1208 41175 47110
I V esanto ................................ 7 3 954 557 1034 115 919 3 29 700 904 36159 *)41 270
*) Maanmittaushallituksessa v. 1931 toimitetun laskelman mukaan. — *) Enligt i Lantmäteristyrelsen är 1931
verkställd uträkning.
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Kuopion kihlakunta — Kuo­
pio härad .......................... 81 37862 12979 21787 1215 20 572 133 271642 15460 359 944 477500
K arttula .............................. 14 3174 403 2 730 253 2 477 97 27180 1591 35189
Tervo .................................... 6 2 763 599 2 742 48 2 694 1 20 904 952 27 967 ? ( i  ( o U
Kuopion m lk . —  Kuopio lk . 16 4 964 873 1892 82 1 810 3 31 693 1155 40 596 59 960
Siilinjärvi ............................ 9 3 916 976 2132 226 1906 7 15 712 904 23 656 31 660
Vehmersalmi ...................... 5 2 845 895 5 903 163 5 740 5 15 386 1645 26 684 30120
Tuusniemi .......................... 4 3 707 1662 1627 20 1607 7 33 049 2 343 42 399 56 080
Riistavesi ............................ 4 2 315 756 49 7 42 1 13 295 505 16 925 19 300
Maaninka ............................ 3 5 080 1 737 77 25 52 — 25 306 389 32 592 39 980
Pielavesi .............................. 13 6 435 3 655 4 068 303 3 765 7 58 075 3 818 76 071 116 300
K eite le .................................. 7 2 663 1423 567 88 479 5 31042 2158 37 865 46 370
Iisalmen kihlakunta — Iden-
salmi härad ...................... 59 38478 21769 15338 826 14 512 87 330122 27577 433 430 630910
Kiuruvesi ............................ 8 8 299 6 258 1779 — 1 779 3 81 060 8 610 106 017 131 760
Iisalmen mlk. — Idensalmi
lk ......................................... 13 6 478 4 068 2 581 196 2 385 — 48047 2 298 63 485 71830
Vieremä .............................. 6 3 078 2 093 2 695 84 2 611 2 35 612 3 924 47 410 92 600
Sonkajärvi .......................... 5 3 998 2 253 1238 205 1033 5 48 904 6187 62 590 134110
Lapinlahti — Lapinlaks---- 9 5 826 2 505 2 942 76 2 866 14 34 917 3 023 49 236 61230
N ils iä .................................... 5 4 055 1 888 3 250 201 3 049 51 35 695 1550 46 494 58 960
V arpaisjärvi........................ 2 2 307 1075 431 23 408 9 22 270 1679 27 773 48 000
M uuruvesi............................ 8 3 735 1442 243 19 224 2 19 937 223 25 590 *) 26 800
Juankosk i............................ 3 702 187 179 22 157 1 3 680 83 4 835 *) 5 620
Liperin kihlakunta ■— Libe-
lits härad .......................... 79 36 508 15698 20 840 511 20329 166 301629 28614 403534 536 260
Kaavi ................................... 4 2 864 1439 1257 86 1171 12 38 776 3 316 47 668 64190
Säyneinen............................ 1 1387 707 2 720 69 2 651 5 10 230 1109 16159 18 810
P o lv ijä rv i............................ 6 3 974 3 541 4184 58 4126 9 33 458 4 885 50 057 78 040
K u u s jä rv i............................ 4 2 402 862 562 1 561 74 16 970 3 228 24 102 35 220
Liperi •— L ib e lits .............. 18 8 381 2 599 3 349 187 3162 8 43 908 1551 59 814 75 370
Kontiolahti — Kontiolaks.. 8 2 611 2 573 520 11 509 1 40 350 6 492 52 555 80130
Pielisensuu .......................... — 385 168 24 — 24 — 1 453 62 2 092 7 800
Rääkkvlä— B rä k y lä ........ 9 4 331 1 758 557 3 554 1 34 256 706 41 618 44 290
Kitee — K id e s .................... 22 7 895 1 700 6 478 41 6 437 56 61085 5 570 82 806 95 220
Kos älähti — Kesälaks ---- 7 2 278 351 1189 55 1134 — 21143 1695 26 663 37190
Ilomantsin kihlakunta •—
llomants h ä ra d ................ 102 20 839 10655 12926 666 12260 193 226 295 34146 305156 745 770
P ä lk jä rv i.............................. 8 2 578 685 473 43 430 3 17 345 659 21 751 26 310
Tohm ajärvi.......................... 52 4 307 807 6 212 278 5 934 99 28338 4 291 44106 69 090
V ärts ilä ................................ 6 1969 329 195 102 93 — 10 430 607 13 536 21 290
K iih telysvaara.................... 3 1807 833 274 26 248 5 32 236 7 036 42194 47 040
P yhäselkä ............................ 16 3 302 929 917 105 812 2 16 529 798 22 493 26 790
Ilom antsi.............................. 8 3 292 4 701 1023 — 1023 22 54 573 13133 76 752 413 580
Tuupovaara ........................ 3 1685 893 415 40 375 31 34 461 3 216 40 704 50 100
Eno ...................................... 6 1 899 1478 3 417 72 3 345 31 32 383 4 406 43 620 91 570
Pielisjärven kihlakunta ■—
P ielisjärvihärad .............. 26 16 901 11692 10573 282 10291 44 247663 24 033 310932 847140
P ielis järv i............................ 12 5 948 3 624 2 446 75 2 371 6 103 454 5 429 120 919 332 880
Juuka .................................. 4 3 484 3169 5 482 90 5 392 21 49195 10 563 71 918 147 780
R autavaara.......................... 1 110 2 1125 462 8 454 15 28 883 3 498 35 086 132 980
*) Maanmittaushallituksessa v. 1931 toimitetun laskelman mukaan. — *) Enligt i Lantmäteristyrelsen är 1931
verkställd uträkning.
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N u rm es................................ 8 4 245 2 508 571 23 548
i
47 972 3 495 58 799 171 390
V altim o................................ 1 2 1 2 2 1266 1612 86 1526 2 18159 1048 24 210 61480
Nurmeksen kauppala — 
Nurmes köping .............. — - - — — — — _ - 630
M aaseutu — L andsbygd . . . . 419 1 7 9 4 8 2 78 396 9 1 3 0 6 4  521 86 785 664 1 6 1 7  445 151 776 2 1 1 9  488 3 6 2 9 1 2 0
K aupu n git — Städer ........... 339 ■2 6 ___ 16 20 398 7 850
Kuopio.................................. 1 339 8 2 6 --- 16 20 398 5 270
Joensuu ............ •'..................
I isa lm i.................................. — __ —
___
— = — —
1510
1070
Koko lääni — Hela länet . . 426 179821 78 404 91314 4 523 86 791 664 1617 461 151 796 2119886 3 636 970
Vaasan lääni — Vasa län.
N ärpiön  kihlakunta ■— N  ar­
pes härad  .......................... 48 44 810 8 2 8 1 3 513 215 3 2 9 8 J 163 576 1 7 3 3 1 23 7 5 6 0 3 0 3 4 3 0
Siipyy — Sideby ................ 2 1775 545 214 21 193 --- 12 249 282 15 067 20 330
Isojoki-— S to r a .................. 7 4 256 2143 887 23 864 --- 30 492 9 043 46 828 63 360
Lapväärti — Lappijärd . . . 13 5 204 1271 254 2 252 -  - 19 821 800 27 363 38 0401
Kristiinankaup. mlk. -— 
Tjöck ............................... 1 1 784 318 62 62 6 594 155 8 914 9 070
Karij oki — Bötom ............ 4 3 711 286 257 7 250 8 999 1119 14 376 15 740:
Närpiö — Närpes .............. 6 11 875 1572 578 46 532 1 35 662 695 50 389 56 260
Ylimarkku — Övermark .. 3 4 593 180 269 16 253 12185 600 17 830 18 360!
Korsnääsi — K orsnäs........ 1 2 689 1628 440 33 407 ------ 14 528 507 19 793 26 420
Teuva — Ö sterm ark .......... 11 8 923 338 552 67 485 23 046 4130 37 000 55 850,
Ilm ajoen kihlakunta  — I l­
mola härad ........................ 98 72 423 1 3 1 1 1 9 7 4 281 1 6 9 3 1 1 4 7 0 9 9 42 782 2 6 5 6 8 8 36 1 8 3 0
Kauhajoki .......................... 31 17 354 464 811 6 805 — 57 034 19 828 95 522 126 640
Kurikka .............................. 16 11 859 119 315 49 266 20 448 3 328 36 085 45 070
Jalasjärvi ............................ 15 15 904 285 287 41 246 1 26 808 '8 275 51575 79 870
Peräseinäjoki ...................... 3 6 736 140 124 18 106 - -- 15 251 7145 29 399 36 370
Ilmajoki — Ilm o la .............. 24 17 047 195 360 156 204 --- 20 997 3 269 41 892 61 460
Seinäjoki.............................. 9 3 523 108 77 11 66 — 6 561 937 11215 12 420
Korsholm an kihlakunta  —
Korsholms h ä r a d .............. 75 76 553 5 3 6 0 3 291 316 2 9 7 5 24 1 5 2 1 0 4 13 764 25 1 1 7 1 350 930
Y lis ta ro ................................ 19 13 774 161 469 75 394 6 17 046 3 001 34 476 43 530
Isokyrö — Storkyrö .......... 14 12 536 45 138 21 117 — 15 013, 1719 29 465 40 000
Vähäkyrö — Lillkyro ........ 7 7 456 45 108 23 85 — 8 322 207 16 145 18 980
Laihia — Laihela .............. 6 12 286 204 236 — 236 — 261311 3 403 42 266 80 130
Jurva ..................................... 4 3 736 953 383 1 382 10 696! 1298 17 070 17 070
P irttiky lä— P örtom .......... — 4158 10 30 16 14 9 667: 10 13 875 21 850
Petalahti — Petalaks ........ 1 1725 82 116 11 105 6 3751 438 8 737 11 940
Bergöö — Bergö ................ — 72 402 2 — 2 — 1 938 8 2 422 3 530
Maalahti — M alaks............ 5 5173 273 285 85 200 17 11892 2 1 1 2 19 757 25 970
Sulva — S o lv ...................... 2 3 616 1175 51 1 50 1 9 986 22 14 853 16 820
Mustasaari — Korsholm .. 16 7 816 358 383 77 306 — . 13 685 308 22 566 31 990
Raippaluoto — Replot . . . . — 998 758 956 — 956 — 10 271 875 13 858 19 410
Koivulahti — Kvevlaks . . 1 3 207 894 134 6 128 -  - 11082: 363 15 681 19 7101
3712 -31 5
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Taulu N:o 3. ( ja tk . )  —  Tabell N:o 3. ( forts.)
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Viljelmien tiluslajit, hehtaaria — Brukningsdelarnas ägoslag, hektar
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Lapuan kihlakunta— Lappo
härad ................................ 50 84219 3 255 2376 319 2057 3 137818 21578 249299 345600
Maksamaa — Maksmo . . . . — 1375 512 104 — 104 — 7 948 41 9 980 *) 12 650Vöyri — V iira...................... 2 10 565 886 529 132 397 2 17 047 1689 30 720 47 450N u rm o .................................. 2 6221 8 85 17 68 — 12 010 3 743 22 069 26 100Lapua — L ap p o .................. 19 18156 124 282 33 249 — 25 061 8190 51 832 80160K au h av a .............................. 7 14 380 27 27 5 22 1 19386 1175 35 003 50 630Y lihärm ä.............................. 7 6 726 35 128 14 114 .— 4 959 827 12 682 12 930Alahärmä ............................ 8 9 389 182 125 64 61 13 844 893 24 441 25 990Oravainen — Oravais . . . . 2 5 220 234 342 26 316 11113 1276 18187 22 230Munsala .............................. 2 5 065 ' 565 439 — 439 8 945 1 255 16 271 26 040Uudenkaarlep. mlk. ■— Ny-
karleby lk ........................'. — 3 791 680 304 27 277 — 12 202 847 17 824 25 050Jepua — Jeppo .................. 1 3 331 2 11 1 10 _... 5 303 1 642 10 290 16 470
Pietarsaaren kihlakunta —
Pedersöre härad .............. 31 62438 14122 6 965 422 6 543 ñ 255635 36 949 376146 692 740Pietarsaaren mlk. — Pe­
dersöre .......... .................... 3 6146 1 797 518 43 475 1 21603 878 30 946 41 350Purmo .................................. 1 4 772 36 221 — 221 — 9094 1295 15 419 21 280Ähtävä — Esse .................. — 3116 670 696 9 687 — 15 700 1023 21205 23 340
Teerijärvi— Terijärvi . . . . — 2 728 930 369 27 342 — 6 565 320 10 912 20 690Kruunupyy — Kronoby . .. — 3 905 2 089 94 3 91 — 19 435 2 486 28 009 31 720Luoto — L arsm o ................ 1 1319 566 254 1 253 ___ 4 001 400 6 541 10 060Kaarlela ■— Karleby . . . . 3 4134 687 328 51 277 ___ 8 267 748 14167 71 390Alaveteli — Nedervetil . . . . 1 2 487 675 149 3 146 ____ 10 011 1679 15 002 15 890Kälviä — K e lv iä ................ 3 3167 1684 823 12 811 — 39382 5 319 50 378 65 120Lohtaja — Lohte ä .............. 3 3179 1148 211 38 173 — 15 733 1870 22 144 42 640
Himanka •— Himango . . . . 1 2127 862 116 30 86 4 14 633 263 18006 22 800Kannus ................................ 3 4 976 598 230 18 212 — 13 632 6 680 26119 40 530Toholampi .......................... 3 5 491 264 486 69 417 — 18 800 5183 30 227 54 460Ullava .................................. 1 892 619 89 6 83! — 8 353 275 10 229 10 920
Kaustinen — Kaustby . . . . 3 3 374 452 165 24 141 11275 1 536 16 805 27 450Veteli — Vetil .................... 3 4 368 298 726 79 647 11 708 3 219 20 322 25 200
L estijärv i.............................. — 985 375 1058 — 1058 — 9 679 329 12 426 66 050Haisua — H also .................. 1 2 530 144 213 — 213 1 5 939 . 1492 10 320 29 430P erh o .................................... 1 2 742 228 219 9 210 — 11825 1954 16 969 72 420
Kuortaneen kihlakunta '—
Kuortane härad .............. 49 64 886 1892 5194 677 4517 7 275555 64086 411669 633580S oin i...................................... 2 2 519 98 507 29 478 2 17 005 4 459 24 592 56 700L eh tim äk i............................ 1 1645 28 378 54 324 — 13 546 4 067 19 665 30 590A lajä rv i................................ 3 8 406 64 602 4 598 2 22 535 9 056 40 668 76 970Vimpeli— Lindahl ............ 3 4151 87 104 21 83 — 10 367 3 075 17 787 22 940
E vijä rv i................................ 3 5 391 416 384 — 384 — 20 542 3 241 29 977 34130
K ortes jä rv i.......................... 1 5 442 106 185 45 140! 1 11488 3190 20 413 28 630
Lappajärvi .......................... 4 7 066 42 258! 68 190 — 22162 5 389 34 921 45 780
K uortane .............................. 6 6 987 198 177 10 167 2 24 394 5 575 37 339 47 950
T öysä.................................... 4 3 865 63 271 13 258 — 19 281 2140 25 624 29 250Alavus — A lavo .................. 7 7 959 380 196 8 188 ____ 35 834 10 085 54 461 84 590
Virrat — Virdois ................ 11 7 482 333 1438 234 1204 .— 45 574 6286 61124 111 840
Ä tsäri .................................. 4 3 973 77 694 191 503 — 32 827 7 523 45 098 64 210
*) Maanmittaushallituksessa v. 1931 toimitetun laskelman mukaan. — *) Enligt i Lantinäteristyrelsen ;ir 1931
verkställd uträkning.
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Laukaan kihlakunta  — Luu­
I
kas härad  .......................... 73 2 8 9 4 3 3 499 7619 683 6 936 73 2 56901 15 536 312 644 4 7 7 6 4 0
Pihlajavesi .......................... 3 1177 47 523 80 443 1 24 436 2 354 28 541 40 470
Multia .................................. 2 1 765 298 795 44 751 6 28 210 2 538 33 614 77 680
Keuruu.................................. 9 4147 229 1169 221 948 2 40 935 2 337 48 828 93 510
P etä jävesi............................ 3 2 852 317 617 6 611 3 33 580 1 548 38 920 44 460
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk ............................... 26 4 677 569 1217 46 1171 — 34 929 1 717 43135 47 870
Toivakka.............................. 6 1 890 511 652 31 621 55 15 025 1052 19191 33 300
Uurainen — U u ra is ............ 4 1911 217 944 142 802 6 19 334 1217 23 633 33 940
Laukaa — L a u k a s .............. 10 7 083 958 730 2 728 — 37 895 1197 47 873 69 510
Ä änekoski............................ 10 3 441 353 972 111 861 — 22 557 1 576 28 909 36 900
V iitasaaren  kihlakunta  —
V iitasaari härad  ............. 33 3 1 4 2 4 d 562 10 084 552 9 532 27 3 18548 39 697 4 06375 6 5 4 2 6 0
Saarijärvi ............................ 6 6 357 380 2 556 148 2 408 13 43 664 3147 56123 81 610
Pylkönmäki ........................ 2 1648 103 402 46 356 — 16 733 2 678 21566 36 900
Karstula .............................. 4 4 823 263 910 69 841 10 40140 10 779 56 929 l i on Qnn
K y y jä rv i.............................. 1 1 856 150 371 26 345 — 13 687 7 725 23 790 ? rzu yuu.
K iv ijä rv i.............................. 4 2 176 544 782 14 768 — 33198 3 378 40082 82 020
K innu la ................................. . - 1289 396 237 16 221 — 9 835 1824 13 581 44 400
Pihtipudas .......................... 4 3 206 2 032 2 208 34 2174 — 54 653 4 726 66 829 103 770
Viitasaari ............................ 8 6 798 2 029 2 206 157 2 049 4 77191 4 263 92 499 129 940
Konginkangas .................. .. 2 1 757 379 253 24 229 — 15 577 '444 18 412 28 390
Sumiainen Sumiais . . . . 2 1 514 286 159 18 141 13 870 733 16 564 20 3.30
M aaseutu  — Landsbygd . . . . 457 4 6 5 6 9 6 44 282 41 016 3 465 37 551 142 1 7 0 7 2 3 6 251 723 2  5 1 0 5 5 2 3 820 010
K au pu n git — Städer ........... 2 1 3 2 4 37 152 6 146 ___ 1 1 3 2 128 2 7 7 5 16 440
Vaasa — Vasa .................... — 1099 10 86 5 81 — 24 37 1256 3 980
Kaskinen — K a sk ö ............ — 21 9 3 1 2 3 3 39 750
Kristiinankaup. — Kristine-
stad .................................. — — — — — — — 2 200
Uusikaarlepyy — Nykarle- *
b y ...................................... — . ------ -- -- — -- ------ ------ 2 130
Pietarsaari — Jakobstad .. 2 159 15 33 ------ 33 — 1105 88 1402 2 800
Kokkola — Gamlakarleby . — — 3 --- — — — — 3 3 300
Jy v ä sk y lä ............................ — 45 —- 30 --- 30 — — — 75 1280
Koko lääni — Hela län et . . . 459 467 020 44 319 41168 3 471 37 697 142 1 708 368 251 851 2 513 327 3 836 450
Oulun lääni. .
i Uleäborgs län.
Satoisten kihlakunta — Salo
härad ................................... 23 52 578 26' 693 1 1 4 3 5 757 1 0 6 7 8 51 250 795 7 5142 416 717 6 1 9 6 6 0
S iev i...................................... 3 6 544 1 252 937 31 906 21 13 998 6 947 29 702 76160
R a u tio .................................. ' 1 1 571 459 1546 11 1 535 5 565 1253 10 395 17 480
Y livieska.............................. — 7 812 1 500 — — 23 249 1230 33 791 57 320
Alavieska.............................. 1 4 226 888 480 — 480 — 12 087 2194 19 876 26 600
Kalajoki .............................. 5 5 346 1 662 863 74 789 — 24 345 4 219 36 440 48 560
M erijärv i.............................. 1 1233 1218 318 7 311 — 9158 2 823 14 751 20 730
Oulainen — Oulais ............ 3 5 052 1 729 1187 232 955 3 24 204 5 464 37 642 57 930
P y h ä jo k i.............................. — 2 576 4 868 1761 — 1 761 4 21922 5 671 36 802 51 090
Saloinen — Salois .............. - - 1 573 2 287 219 5 214 1 ' 13 900 776 18 756 21680
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Taulu N:o 3. (jatlc.) — Tabell N:o 3. (jorts.)
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P a tt i jo k i .............................. 1644 1553 301 14 287 i 8120 3 032 14 651 25 270
Vihanti ................................ 2 2 485 2 791 917 38 879 26 658 5 367 38 220 51130
Rantsila — Frantsila ........ 1 3 878 1 435 751 22 729 21435 15 410 42 910 63 360
P aav o la ................................ 3 5 692 1559 793 98 695 24 240 12 690 44 977 54 090
Revonlahti — Revolaks . .. 2 1484 897 806 203 603 20 8 229 5 679 17117 22 900
Siikajoki .............................. 1 1462 2 595 556 22 534 1 13 685 2 387 20 687 25 360
Haapajärven kihlakunta —
Haapajärvi härad .......... 31 44320 18154 18542 . 511 18 031 12 236 854 78490 396403 687200
Pyhäjärvi ............................ 2 4 074 2 622 724 12 712 10 42 534 12 007 61 973 134 100
R e is jä rv i.............................. 2 3 325 584 848 190 658 — 16 306 2 778 23 843 43 700
H aap a jä rv i.......................... 6 5 325 2 220 1390 1 1389 — 19 247 7132 35 320 72 210
Nivala .................................. 8 13 939 1123 1268 139 1129 2 16 643 3 974 36 957 52170
Kärsämäki .......................... 2 2 923 2 065 563 39 524 24 431 11404 41 388 68 750
H aapavesi............................ 7 5215 3 217 6 677 — 6 677 39 909 19 840 74 865 107 850
Pulkkila .............................. 1 2 420 1132 1602 60 1542 — 19 903 6 483 31 541 33 650
Piippola .............................. 2 1 801 1617 250 16 234 — 20 022 5 659 29 351 45 590
Pyhäntä .............................. — 1691 2 632 4 231 22 4 209 21064 5 896 35 514 76 520
K e stilä .................................. 1 3 607 942 989 32 957 — 16 795 3 317 25 651 52 660
K ajaanin kihlakunta — K a­
jana härad ...................... 20 19145 45 839 7301 435 6 866 * 436 784 119 312 628409 21 40900
Säräisniem i.......................... 3 2 284 2 514 647 17 630 23 283 13 019 41 750 109120
V uolijoki.............................. 1 1264 2 962 157 2 155 20 244 3 466 28 094 67 000
Paltamo .............................. 3 2 273 3 311 958 70 888 37 658 5 400 49 603 104190
Kajaanin mlk -— Kajana
lk ....................................... 4 1451 1072 670 82 588 2 25 311 7158 35 668 105 610
Sotkamo .............................. 3 4 942 4 957 1 736 36 1 700 3 113 598 16 433 141 672 262 810
Kuhmoniemi ...................... 1 1986 3 445 424 — 424 3 46 719 19 899 72 477 473 920
R istijä rv i.............................. 2 974 4 059 1881 — 1881 25 758 5 238 37 912 85 440
Hyrynsalmi ........................ 1 747 2 400 50 50 - 22 726 3 918 29 842 144 100
Suomussalmi ...................... 1 1752 12 294 3 3 — —  - 65 370 22 882 102 302 542 460
Puolanka — Puolango . . . . 1 1472 8 825 775 225 550 56117 21 899 89 089 246 250
Oulun kihlakunta — üleà
härad ................................ 37 47956 76 555 15862 322 15 540 7 471689 175631 787 737 2 925 566
Hailuoto - Karlö ............ 1 701 1984 75 — 75 — 11669 424 14 854 16 950
Utajärvi ........................ 3 3 843 3 743 4 421 10 4 411 1 31108 19 439 62 558 155 400
Mulios .................................. 6 6 701 1556 1119 10 1109 — 31 477 21 652 62 511 101 660
Tyrnävä .............................. 3 6 745 1090 519 35 484 — 10 862 5 360 24 579 38 940
Temmes .............................. 1 1361 582 202 3 199 1 7 383 . 1689 11219 12 090
L um ijok i.............................. — 1 998 5 378 1071 6 1065 —- 13 368 7 353 29168 30 840
Liminka — Limingo .......... 3 4 071 4 486 1372 2 1370 — 27 395 5 678 43 005 60 150
Kempele .............................. 2 1515 1567 485 79 406 — 3 230 2 649 9 448 12 680
Oulunsalo — U leäsalö---- 1 1146 1353 405 43 362 — 6 685 1762 11352 *) 15 750
Oulujoki .............................. 5 3 931 957 172 34 138 — 17 438 8 943 31 446 *)31 446
Ylikiiminki — Överkiminge — 1604 2 011 94 4 90 — 23 436 16 271 43 416 83 980
Kiiminki — Kiminge ........ — 1544 1115 1064 — 1064 — 21272 5 849 30 844 31150
Haukipudas ........................ 1 2 783 1657 644 — 644 — 19 002 3 649 27 736 43 510
l i  — I j o ................................. 5 1414 3 220 1047 72 975 3 20 260 6 042 31 991
Y li - l i .................................... 1 1397 1885 780 6 774 — 16150 3 967 24180
K uivaniem i.......................... — 1210 2 972 126 6 120 — 11195 4 622 20125 108 650
*) Maanmittaushallituksessa v. 1931 toimitetun laskelman mukaan. — *) Enligt i Lantmäteristyrelsen ár 1931
verkställd uträkning.
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Pudasjärvi .......................... 2 2 562 11 659 2163 12 2 151 76103 53 969 146 458 814 220
Taivalkoski.......................... — 544 3164 75 — Ib — 15 295 761 19 839 320 480
K uusam o.............................. 3 2 232 20 407 4 — 4 — 100 057 4 423 127126
Posio .................................... — 654 5 769 24 — 24 •2 8S04 1129 15 882
Kemin kihlakunta — Kemi
h ä r a d ................................ 16 18 621 49 339 11284 343 10 941 18 399 469 158 795 637542 3 573 040
Ranua .................................. — 832 5 299 683 75 608 — 11357 6 862 25 033 n
Kuolajärvi .......................... — 653 5 916 14 14 — — 36 033 739 43 355 1185400
K em ijärvi— Kemiträsk . .. 1 1719 7 947 138 21 117 — 98 325 25 494 133 624 346 600
Rovaniemi .......................... 2 2 548 7 465 2 648 40 2 608 10 52 046 27 712 92 431 825 180
Tervola ................................ — 1804 1356 1178 34 1144 3 19 030 12 742 36113 178350
Sim o...................................... 1 1218 2 521 1396 — 1396 — 16 034 7 720 28 890 225170
Kemin mlk. — Kemi lk. .. 3 2 223 2 267 1058 10 1048 5 23171 11003 39 730 57 330
Alatomio — Nedertorneä .. 5 3 324 4 961 1583 86 1497 36 844 14 896 61 613 86 750
Karunki — Karungi .......... 1 1423 1117 586 42 544 10 004 4 515 17 646 23 690
Ylitornio — Övertornea . .. 1 1467 3 799 1464 — 1464 47 266 17 264 71261 266 670
Turtola ........... ..................... 1 811 3 037 234 7 227 21023 18 896 44 002 149 790
Kolari .................................. - 512 3 503 262 5 257 25 589 9 257 39 123 228 110
Rovaniemen kauppala —
Rovaniemi k ijp ing .......... 1 87 151 40 9 31 - 2 747 1695 4 721 s)
Lapin kihlakunta — Lapp-
markens h ä r a d ................ 2166 18059 1632 1630 177135 175 036 374 029 5 897430
Muonio ................................. - 277 2 329 — - 15 370 8 373 26 349 179 230
Enontekiö — Enontekis . .. — 93 466 460 261 1 280 806 830
K it t i l ä .................................. - 449 5 964 544 — 544 58 674 62 453 128 084 805 620
Sodankylä............................ 679 5 790 72 72 72 907 85104 164 552 1
Pclkosenniemi .................... - 370 1446 969 2 967 — 21128 13 615 37 528 1 995 080
Savukosk i............................ — 145 997 3 — 3 7 306 5 170 13 621 f
Inari — Enare .................... 1 132 982 44 — 44 1289 47 2 495 1 620 380
Utsjoki ................................ — 21 85 — — — 1 13 120 490 290
Petsamon kihlakunta — Pet­
samo h ä ra d ...................... — 91 380 — 6 ___ 1365 132 1974 1 0 42100
Petsamo .............................. — 91 380 6 — 1 365 132 1 974 1 042100
Maaseutu — Landsbygd . . . . 128 184 877 235 019 66 062 2 370 63 692 96 1974 091 782 538 3 242 811 16 885 896
Kaupungit — Städer .......... 1204 109 116 11 105 ___ 127 43 1603 26 580
Oulu — Uleäborg .............. A 616 61 101 11 90 — 7 9 798 5 340
Raahe — Brahestad .......... 369 — 2 2 — ■ — 371 1 920
K e m i.................................... — — — — — — 580
Tornio — T ornea ................ 88 44 13 13 120 22 287 7 470
Kajaani — Rajana ............ 131 4 - - 12 147 11270
Koko lääni — Hela länet .. 132 186 081 235128 66178 2 381 63 797 90 1 974 218 782 581 3 244 414 16 912 476
Valtakunta — Riket
Maaseutu --- Landsbygd . . . . 7 505 2 288 388 495 673 439 481 24 755 414 726 2 012 10 509133 1 6 51689 15 343 831 34 323 960
Kaupungit -  - Städer .......... 87 6 881 279 655 54 601 4 480 472 12 854 88 343
Koko valtakunta — Hela
r ik e t ..................................... 7 592 2 245 219 495 952 440 136 24 809 415 327 2 012 10 513 613 1652 161 15 356 685 34412 303
x) Sisältyy Pudasjärven alaan. — *) Ingär i Pudasjärvi areal.
2) Sisältyy Rovaniemen kuntaan. — 2) Ingär i Rovaniemi kommun.
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Taulu Nro 4. Maa-alan jakautuminen tiluslajien mukaan erisuurilla viljelmillä v. 1929: läänit. 
Tabell Nro 4. Jordarealen pä brukningsdelar av olika storlek lördelad pä ägoslag är 1929: Iän.
Tiluslajit, hehtaaria - - Ägoslag, hektar
L ä ä n i t  j a  s u u r u u s r y h i n ä t  
( p e l t o - h a )
L ä n  o c h  s t o r l e k s g r u p p e r  
( ä k e r - h a )
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u
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a
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v
ita
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a
a
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j 
K
a
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k
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1 
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r
i
Y h t e e n s ä
i t ä
S u m m a  
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P
e
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ä
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L
a
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m
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a
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B
e
te
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m
a
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P
y
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ä
ä
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h
o
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d
e
ttu
a
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u
n
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Y
a
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a
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k
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b
e
te
s
m
a
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e
r
L
u
o
n
n
o
n
-
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u
n
ta
N
a
tu
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a
b
e
te
s
m
a
rk
e
r
.M
e
ts
ä
m
a
a
ta
S
k
o
g
s
m
a
rk
ä
o
u
to
- 
y. 
m
.
m
a
a
ta
 
; 
Im
p
e
d
im
e
n
t 
o. 
a. 
m
a
rk
Uudenmaan lääni —
Nylands län.
Maaseutu ■— Landsbygd 1695 259 583 15 201 18 617 2 464 16153 655 950 49 402 100 0  448
0 .  2  5 — 0 .  5 0  ............................................. 42 389 37 19 3 16 --- : 562 139 1188
0 .  5 0 — 1 ..................................................... 89 1279 104 68 8 60 2 388 484 4 4121—2 ............................ 87 2 737 214 140 4 136 --- . 5 371 602 9151
2— 3 ............................ 59 3160 278 216 11 205 9 810 728 14 251
3— 5 ............................ 75 7 451 475 691 27 664 — ; 1 5953 1 204 25 849
5—10 ....................... 143 23 067 1 687 2 018 101 1 917 — i 52 032 4 085 83 032
10—15 .......................... 94 • 22 984 1 895 1581 57 1 524 — 55 555 3 874 85 983
15—2 5 .......................... 186 45 400 3 208 3 070 220 2 850 — 107 846 7 635 167 345
25—50 .......................... 357 68 273 3 563 4 353 392 3 961 - 163 707 12 779 253 032
50—100 ........................ 261 40 132 1 866 3 283 474 2 809 — ■ 94 152 6 494 146188100— ............................... 302 44 711 1 874 3178 1 167 2 011 ; 148 574 11 378 210 017
K aupungit— Städer . . . 23 909 9 3 3 - - i 491 111 1546
0.2 5—0. 50 ........................ 2 19 - 21
0.50—1 ............................ 3 38 3 — 2 1 471—2 ............................ 6 78 1 (O.o) (0.0) 6 8 99
2—3 ............................ 6 103 3 3 — 14 126
3—5 ............................ 3 137 4 5 149
5— 1 0 .......................... 1 231 5 (O.o) (O.o) 1 18 256
10—1 5 .......................... — 50 . 1 — o 55
15—25 .......................... 1 106 — 1 108
25—50 .......................... 1 147 - 478 59 685
50—100 ........................ - —
100— ............................... - — — -  : —
Koko lääni — Hela länet 1 718 260 492 15 210 18 620 2 464 16156 656 441 49 513 1001 994
0.25—0. 50 ........................ 44 408 37 19 3 16 562 139 1209
0. 50—1 ............................ 92 1317 107 68 8 60 — . 2 390 485 4 4591—2 ............................ 93 2 815 215 140 4 136 — 5 377 610 9 250
2—3 ............................ 65 3 263 278 219 11 208 — 9 810 742 14 377
3—o ............................ 78 7 588 475 691 27 664 — 15 957 1209 25 998
5— 1 0 .......................... 144 23 298 1 692 2 018 101 1 917 — ■ 52 033 4103 83 288
10—16 .......................... 94 23 034 1 895 1581 57 1 524 -  ' 55 555 3 879 86 038
15—2 5 .......................... 187 45 506 3 208 3 070 220 2 850 .... 107 846 7 636 167 453
25—50 .......................... ' 358 68 420 3 563 4 353 392 3 961 164 185 12 838 253 717
60—100 ........................ 261 40 132 1 866 3 283 474 2 809 — 94152 6 494 14 6188
100— ............................... 302 44 711 1 874 3178 1 167 2 011 148 574. 11 378 210 017
Turun ja Porin lääni.
Äbo och Björneborgs Iän.
Maaseutu — Landsbyqd 1843 446 337 27 499 29 366 3180 26186 __ ; 1 083 503 132 930 1 721478
0.25— 0. 50 ........................ 51 892 121 165 9 156 j 1 560 629 3 4180. 50— 1 ............................ 69 2 474 346 300 19 281 . . . . .  ; 4 660 1 067 8 9161—2 ............................ 92 7 409 1078 826 39 787 . . . .. ! 14 946 2 978 27 329
2—3 ............................ 70 9 703 1065 1118 65 1053 25 069 4 270 41 295
3—5 ............................ 103 23 121 2 251 2 319 123 2196 60 810 10 826 99 430
5—1 0 .......................... 209 61 564 4 487 5 220 338 4 882 — 151 510 22 664 245 654
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Taulu N:o 4. (jatlc.) — Tabell N:o 4. (forts.)
Tilii-lajit. hehtaaria —  Ägoslag, hektar
'Puu- ja 
kasvitarhaa 
■ Träflgärd 
och 
köks- 
växtodlingar
L
aidunm
aata
B
etesm
ark
Siitit: — Därav: K
askiviljelyksiä
Svedjeodlingar
! 
Jouto- 
y. m
. 
m
aata 
Im
pedim
ent 
o. a. 
m
ark
'Yhteensä
ha
Summa
tm
(pelio-ha) 
hän oeh storleksgrupper 
(äker-ha)
Peltoa
A
ker
N
iittyä
A
ng
Pysyvää, 
hoi­
dettua 
laidunta 
Y
araktiga, 
skötta 
betesm
arker
L
uonnon­
kuduilta
X
aturliga
betesm
arker
M
etsäm
aata
Skogsm
ark
10—1 5 ........................ 153 50 864 3 369 3 393 231 3162 123 505 16 844 198128
15—2 5 ........................ 245 75 299 4153 4 512 373 4139 — 191179 22 928 298 316
25—50 ........................ 375 105 287 5 240 5 252 657 4 595 256 989 27 500 400 643
50—100 ...................... 244 65 864 3101 3 201 576 2 625 — 138 296 12 515 223 221
100— ............................ 232 43 860 2 288 3 060 750 2 310 .... 114 979 10 709 175128
K au pu n g it — Städer . . . 29 1 6 8 0 51 153 12 141 — 136 30 2  079
0.25—0. 50 ...................... 1 20 4 13 2 11 — — — 38
0 . 50— 1 ................................. (O.o) 56 1 — — — — — 57
1— 2 .......................... 4 119 1 37 . . . 37 — 11 0 177
2—3 .......................... 6 196 6 51 2 49 — 99 21 379
3—5 .......................... 6 218 8 32 — 32 3 1 268
5 10 ........................ 6 470 0 13 4 9 — 2 496
10—15 ........................ 3 286 12 5 2 3 23 1 330
15—25 . ....................... 2 47 4 2 2 — 55
25—50 ........................ 1 268 10 279
50— 100 ...................... — — - — - -
100 — ............................ ~  -
"
Koko lääni — Hela lä-
n e t ................................. 1872 448 (117 27 550 29519 8192 26 327 1083 639 132 960 1 723 557
0 .2  5— 0. 50 ............................ 52 912 125 178 11 167 1 560 629 3 456
0. 50— 1 .......................... 69 2 530 347 300 19 281 4 660 1067 8 973
1— 2 .......................... 96 7 528 1079 863 39 824 14 957 2 983 27 506
2—3 .......................... 76 9 899 1071 1169 67 1 102 25168 4 291 41 674
3.—5 .......................... 109 23 339 2 259 2 351 123 2 228 _.... 60 813 10 827 99 698
5—1 0 ........................ 215 62 034 4 492 5 233 342 4 891 151 510 22 666 246150
10—15 ........................ 156 51150 3 381 3 398 233 3 165 123 528 16 845 198458
15—2 5 ........................ 247 75 346 4157 4 514 375 4139 — 191179 22 928 298371
25—50 ........................ 376 105 555 5 250 5 252 657 4 595 256 989 27 500 400 922
50—100 ...................... 244 65 864 3101 3 201 576 2 625 — 138 296 12 515 223 221
100— ............................
Ahvenanmaan maa­
232 43 860 2 288 3 060 750 2 310 114 979 10 709 175128
kunta. 
Alands landskap.
M aaseutu  — Landsbygd 89 11 710 2 497 7 588 31 7 557 — 40 456 20 376 82 716
0 .2 5 — 0. 50 ............................ 2 57 201 219 5 214 — 281 438 1198
0. 50— 1 ................................. 7 255 340 411 2 409 670 1052 2 735
1— 2 ........ .................. 9 591 225 600 4 596 — 1 788 1395 4 608
2—3 .......................... 5 699 243 640 2 638 2 069 1475 5131
3—5 ........................ •. 11 1451 416 1.246 4 1 242 6 474 4 267 13 865
5—10 ..................... 23 3 354 543 2 103 4 2 099 13 419 6 861 26 303
10—1 5 ........................ 14 2 478 279 1 351 5 1 346 8 075 3 358 15 555
15—2 5 ........................ 12 1988 143 787 5 782 — 5 122 1247 9 299
25—50 ........................ 4 452 60 177 177 1138 211 2 042
50—100 ......................
100— ............................
K aupungit —  Städer . . .
0 .25— 0. 50 ............................
0. 50— 1 .................................
1 - 2  .................................
2 385 47 54 54
-
1 420 72 1 980
i
2—3 .......................... — -  . --- 1
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Taulu N:o 4. ( jath.)  — Tabell N:o 4. (forts.)
Tiluslajit, hehtaaria — Ägoslag, hektar !
Läänit ja suuruusryhmät
Puu- ja 
kasvitarhaa 
Trädgärd 
och 
köks- 
växtodlingar
j 
Laidunm
aata 
i 
B
etesm
ark
! 
1 
i 7C Diirav: K
askiviljelyksiä 
i 
Svedjcodlingar
‘Yhteensä 
ha [
8 umma 
ha
(pelto-ha)
Län och storlcksgrupper 
(äker-ha)
Peltoa
Ä
ker
N
iittyä
Äng
Pysyvää, hoi­
dettua 
laidunta 
V
araktiga, 
skötta 
betesm
arker
Luonnon- 
laidunta 
Natur liga 
betesm
arker
M
etsäm
aata
Skogsm
ark
Jouto- 
y. m
.
m
aata 
Im
pedim
cnt 
o. a. 
m
ark
3—5 ............................
;
i
|
5—1 0 .......................... — __ — __ __ __ ____ - |
10—15 .......................... — _ — _ __ _ ___ - - !
16—2 5 .......................... — __ __ __ __1
25—50 .......................... — — — --- __ . . .
50—100 ........................ — — — --- __ _ __■
100— ............................... — — — — — — —
Koko maakunta — Hela
landskapet.................... 89 11 710 2 497 7 588 81 7 557 — 40 456 20 376 82 716
0.25—0. 50 ........................ 2 57 201 219 5 214 — 281 438 1198
0. 50—1 .......................... 7 255 340 411 2 409 — 670 1052 2 735 f
1—2 .......................... 9 591 225 600 4 596 — - 1788 1395 4 608
2— 3 ............................ 5 699 243 640 2 638 _ 2 069 1475 5 131
3—5 ............................ 11 1451 416 1246 4 1242 __ 6 474 4 267 13 865
5—1 0 .......................... 23 3 354 543 2 103 4 2 099 13 419 6 861 26 303
10—1 5 .......................... 14 2 478 279 1351 5 13 46 — 8 075 3 358 15 555
15—2 5 .......................... 12 1 988 143 787 5 782 _ 5122 1247 9 299
25—50 ........................ 4 452 60 177 - - 177 1138 211 2 042
50—100 ...................... 2 385 47 54 54 1420 72 1980
100— ........................ .. --- ------ — —
Hämeen lääni. 
Tavastehus län.
Maaseutu — Landsbygd 1199 272 904 16184 43407 4 330 39 077 983 529 62 501 1379  724
0.25—0. 50 ...................... 34 578 42 84 2 82 - 1 530 251 2 519
0. 50—1 .......................... 44 1544 169 272 10 262 2 972 464 5 465
1—2 .......................... 55 4 243 526 873 36 837 - - 16 226 1157 23 080
2—3 .......................... 35 5 836 691 1339 61 1278 — 25 331 1487 34 719
3—5 .......................... 70 13 445 1448 2 624 93 2 531 52 333 3 493 73 413
5—1 0 ........................ 100 35 142 2 932 6 415 307 6108 132 319 8 765 185 673
10—1 5 ........................ 101 34 325 2 302 6 741 368 6 373 ■ 117 095 8 626 169190
15—2 5 ........................ 153 52 861 2 798 9151 722 8 429 195 746 12 358 273 067
25—50 ........................ 224 59 722 2 598 8195 905 7 290 210 965 12 483 294 187
50—100 ...................... 179 33 623 1415 3 700 690 3 010 112 908 4 968 156 793
100— ............................ 204 31 585 1263 4 013 1136 2 877 ___ 116104 8 449 161618
Kaupungit — Städer . .. 9 408 34 157 — 157 ___ 806 54 1468
0.25—0. 50 ........................ (0.0) 1 — — — — - - — 1 2
0. 50—1 .......................... (O.o) 2 — — — — - - - - 1 3
1—2 ............................ (0.0) 16 (0.0) — - -  ! — — - 1 17
2—3 ............................ (O.o) 19 6 - - — - — 1 26 ;
3— 5 ............................ 1 35 — 1 — 1 - - —- 3 40
5—10 .......................... (O.o) 43 6 5 - 5 , 17 71
10—1 5 .......................... 10 — 5 5 2 17
15—2 5 ........................ 19 3 3 ! . . . 22 i
25—50 .......................... _ - - - — _  . ___ |
50—100 ........................
100 — ............................... 8 263 22 143 143 806 28 1270
Koko lääni — Hela lä-
n e t ................................. 1208 273 312 16 218 43 564 4 330 39234 __ 984 335 62 555 1 381192 i
0.25—0. 50 ........................ 34 579 42 84 2 82 1530 252 2 521
0. 50—1 ............................. 44 1546 169 272 10 262 — 2 972 465 5 468 !
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Taulu N:o 4. ( jatk. )  — Tabell N:o 4. (forts.)
I Tiluslajit:., hehtaaria —  Ägoslag, helitar ■
; Läänit ja suuruusryhmät 
(pelto-ha)
Län och storleksgrupper 
(äker-ha)
Puu- ja 
kasvitarhaa 
Trädgärd 
och 
köks- 
växtodlingar
Siitä: — Därav: Kaskiviljelyksiä
Svedjeodlingar
Yhteensä
ha
Summa
ha
Peltoa
Äker
N
iittyä
Ä
ng
laidunm
aata
Betesraark
Pysyvää, hoi- 
| 
dettua laidunta 
V
araktiga, 
skötta 
betesm
arker
Luonnon-
laidunta
N
aturliga
betesm
arker
M
etsäm
aata
Skogsm
ark
Jouto- 
y. m.
m
aata 
Im
pedim
ent 
o. a. m
ark
1—2 ............................ 55 4 259 526 873 36 837 16 226 1158 23 097
2—3 ............................ 35 5 855 697 1339 61 1278 — 25 331 1488 34 745
3—5 ............................ 71 13 480 1448 2 625 93 2 532 52 333 3 496 73 453
5—1 0 .......................... 100 35185 2 938 6 420 307 6113 — 132 319 8 782 185 744
10—1 5 .......................... 101 34 335 2 302 6 746 368 6 378 117 095 8 628 169207
15—2 5 .......................... 153 52 880 2 798 9154 722 8 432 195 746 12 358 273 089
25—50 .......................... 224 59 722 2 598 8195 905 7 290 210 965 12 483 294 187
50—100 ........................ 179 33 623 1415 3 700 690 3 010 112 908 4 968 156 793
100— ............................... 212 31 848 1285 4156 1136 3 020 116 910 8 477 162 888
Viipurin lääni. 
Viborgs län.
Maaseutu ■— Landsbygd 1248 305 809 50 400 82292 2 393 79 899 473 1 427364 126 905 199 4  491
0.25—0. 50 ........................ 21 467 266 152 2 150 1 3 085 436 4 428
0. 50—1 ............................ 37 1 667 834 660 11 649 7 11473 1936 16 614
1—2 ............................ 66 6 997 3117 2 730 56 2 674 67 52190 7 645 72 812
2—3 ............................ 65 12160 4 616 4 363 100 4 263 59 78 923 10 578 110 764
3— 5 ............................ 126 35 658 10 033 11590 169 11421 94 208138 19 275 284 914
5—10 ....................... 316 98 218 15 782 26 255 520 25 735 207 465 333 39 701 645 812
10—1 5 .......................... 220 66 454 7 414 17 021 336 16 685 24 269146 21 674 381 953
15—2 5 .......................... 171 50 332 4 539 10 475 418 10 057 9 181 010 13 664 260 200
25—50 .......................... 110 20 081 1426 3 869 221 3 648 — 79 510 5 579 110 575
50—100 ........................ 52 6 429 748 1635 165 1470 5 36 033 2 733 47 635
100— ............................... 64 7 346 1 625 3 542 395 3147 — 42 523 3 684 58 784
Kaupungit — Städer . . . 8 685 25 63 23 40 _ 1771 85 2 637
0.25—0. 50 ........................ — — — — —
0. 50—1 ............................ — 3 — — . . — — 3
1—2 ............................ 1 41 — — .. 7 (O.o) 49
2—3 ............................ (O.o) 40 __ .... - ■ -  . - - 6 — 46
3—6 ............................ (0.0) 33 — 5 — 5 — 38
5— 1 0 .......................... (O.o) 30 — — - . 77 5 112
10—15 .......................... 11 2 — — — ... — — 13
15—2 5 .......................... 4 52 — 6 - 6 — 1 9 72
25—50 .......................... (0.0) 69 — 4 4 — 37 — 110
50—100 ........................ 2 95 15 — — — —- 882 35 1029
100— ............................... 1 311 8 48 23 25 — 761 36 1165
Koko lääni —  Hela lä-
n e t ................................. 1256 306 494 50 425 82 355 2 416 79 939 473 14 29135 126 99« 1 997 128
0.2  5—0. 50 ........................ 21 467 266 152 2 150 1 3 085 436 4 428
0. 50—1 .......................... 37 1 670 834 660 11 649 7 11473 1936 16 617
1— 2 ............................ 67 7 038 3117 2 730 56 2 674 67 52197 7 645 72 861
2—3 ............................ 65 12 200 4 616 4 363 100 4 263 59 78 929 10 578 110 810
3—5 ............................ 126 35 691 10 033 11 595 169 11426 94 208138 19 275 284 952
5—1 0 .......................... 316 98 248 15 782 26 255 520 25 735 207 465 410 39 706 645 924
10—1 5 .......................... 220 66 465 7 416 17 021 336 16 685 24 269146 21 674 381 966
15—2 5 .......................... 175 50 384 4 539 10 481 418 10 063 9 181011 13 673 260 272
25—50 .......................... 110 20 150 1426 3 873 221 3 652 — 79 547 5 579 110 685
50—100 ........................ 54 6 524 763 1 635 165 1470 5 36 915 2 768 48 664
100— ............................... 65 7 657 1 633 3 590 418 3172 — 43 284 3 720 59 949
6
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Taulu N:o 4. (jatlc.) —  Tabell N:o 4. (forts.)
Tiluslajit, hehtaaria — Ägoslag, hektar
Läänit ja suuruusryhmät 
(pelto-ha) 
j Län och storleksgrupper 
i (äkor-ha)
Puu- ja 
kasvitarhaa 
'Trädgärd 
och 
köks- 
växtodlingar
Laidunm
aata
Betesm
ark
Siitä: — Därav: K
askiviljelyksiä
Svedjcodlingar
M
etsäm
aata
Skogsm
ark
| 
1 
1 
Jouto- 
y. m
. 
m
aata 
Im
pedim
ent 
( 
o. a. m
ark
Vliteensä
ha
Sumin.i 
ha
Peltoa
A
ker
N
iittyä
Ärui
Pysyvää, hoi­
dettua laidunta 
V
araktiga, 
skötta 
betesm
arker
Luonnon-
laidunta
N
aturliga
betesm
arker
Mikkelin lääni.
S:t Michels län.
Maaseutu — Landsbygd] 427 111 940 26195 59 827 2 001 57 826 637 1 019 559 73 538 1 292123
0.25—0.5 o ........................ 8 274 140 88 — 88 2 1 613 125 2 250
0.50'—1 ............................ 11 895 362 318 4 314 6 3 821 312 5 725
1—2 ............................ 16 3 482 1466 1963 14 1949 31 25 064 1 943 33 965
2—3 ............................ 17 5 734 2 327 3183 48 3135 73 50 344 3 504 65 182
3—5 ............................ 39 16 208 5 669 8 023 128 7 895 12.3 151153 11859 193 074
5— 10 .......................... 107 33 827 8 806 17 493 374 17119 206 316 802 23 826 401 067
10—1 5 .......................... 69 17 714 3 380 10 403 405 9 998 124 166145 12 051 209 886
15—2 5 .......................... 68 15 215 2 208 8 512 284 8 228 26 135 014 10 076 171119
25—50 .......................... 55 10 959 1257 5 577 375 5 202 34 97 876 5 790 121 548
50—100 ........................ 28 5 746 456 3158 267 2 891 12 52 451 3 651 65 502
100— ............................... 9 1 886 124 1109 102 1007 - 19 276 401 22 805
K aupungit— Städer . . . 5 332 6 3 — 3 — 1 1 348
0.25—0.50 ........................ (0.0) 4 — — 4
0.50—1 ............................ (0.0) 26 — — 26
1 - 2  ............................ 1 70 — 1 72
2—3 ............................ 1 67 —- — 1 69
3—6 ............................ 1 49 1 - 1 — . _ - 51
5— 1 0 .......................... (O.o) 58 4 — — — - 62
10—1 5 .......................... 1 39 2 2 2 - - 44
15—2 5 .......................... 1 19 — — 20
25—50 .......................... — _ —
50—100 ........................ -  . — —
100 — ............................... — - - — —
Koko lääni —  Hela lä-
n e t ................................. 432 112 272 23 201 59830 2 001 57 829 637 1 0 1 9  560 73 539 1292471
0.25—0. 50 ........................ 8 278 140 88 88 2 1 613 125 2 254
0. 50—1 ............................ 11 921 362 318 4 314 6 3 821 312 5 751
1—2 ............................ 17 3 552 1466 1 963 14 1 949 ,31 25 064 1 944 34 037
2—3 ............................ 18 5 801 2 327 3183 48 3 135 73 50 345 3 504 65 251
3—5 ............................ 40 16 257 5 669 8 024 128 7 896 123 151153 11 859 193 125
6—1 0 .......................... 107 33 885 8 810 17 493 374 17 119 206 316 802 23 826 401129
10—1 5 .......................... 70 17 753 3 382 10 405 405 10 000 124 166145 12 051 209 930
15—2 5 .......................... 69 15 234 2 208 8 512 284 8 228 26 135 014 10 076 171139
25—50 .......................... 55 10 959 1257 5 577 375 5 202 34 97 876 5 790 121 548
50—100 ........................ 28 5 746 456 3158 267 2 891 12 52 451 3 651 65 502
100— ............................... 9 1 886 124 1109 102 1007 - — 19 276 401 22 805
Kuopion lääni.
Kuopio län.
Maaseutu — Landsbygd 419 179 482 78 396 91306 4 521 86 785 664 1617445 151 776 211 9  488
0.25—0. 50 ........................ 8 695 1 312 363 9 354 7 7 666 689 10 740
0. 50—1 ............................ 14 2 489 3 309 1 306 31 1275 31 32 842 2 698 42 689
1— 2 ............................ 21 8 637 8 055 4 262 122 4140 68 96114 7 773 124 930
2—3 ............................ 25 10 867 7 831 6 044 152 5 892 50 123 712 10 630 159159
3— 5 ............................ 35 22 361 13 468 13 070 344 12 726 119 247 790 25 682 322 525
5—10 ....................... 81 44 359 19 643 24 157 790 23 367 212 410 488 44 449 543 389
10—1 6 .......................... 60 27 601 9 313 14 266 601 13 665 135 232 381 22 744 306 500
15—2 5 .......................... 65 30 488 8 851 13189 9.38 12 251 14 233 458 19 882 305 947
25—50 .......................... 74 22 407 5 509 11060 863 10197 28 166 254 13 086 218 418
50—100 ........................ 27 7 222 1022 2 334 433 1 901 — 56170 3 706 70 481
100— ............................... 9 2 356 83 1255 238 1017 — 10 570 437 14 710
Taulu X :o 4. ( jatk.)  — Tabell N:o 4. (forts.)
T i l u s l a j i t ,  h e h t a a r i a  —  Ä g o s l a g ,  h e k t a r
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Kaupungit — Städer . . . 7 339 H 8 2 6 16 20 398
0 . 2 5 ------0 .  5 0  ............................................. ( 0 . ( 0 1 1 — — - - - 1 3
0 .  5 0 — 1 ..................................................... 3 12 - (O.o) - (O.o) - —  - 1 16
1— 2 .......................... ( 0 . ( 0 64 4 — 1 1 70
2—3 .......................... 30 .. . — - 1 1 32
3—5 .......................... 1 64 1 —  - 3 (O.o) 69
5—‘1 0 ........................ 1 47 1 1 4 2 55
10—1 5 ........................ 1 80 4 — 4 7 2 94
15—2 5 ........................ 1 41 2 3 1 ■) 12 59
25—50 ................................................. — — —
50—100 ............................................. — — ,—
1 0 0 — ......................................................... — — —  ■ —
Koko lääni —  Hela lä-
n e t ................................. 426 179821 78 404 91 314 4 523 88 791 884 1 617 461 151796 2119886
0.25— 0. 5 0  ............................................. 8 696 1313 363 9 354 7 7 666 690 10 743
0 . 5 0 — 1  .......................... 17 2 501 3 309 1306 31 1275 31 32 842 2 699 42 705
1— 2 .......................... 21 8 701 8 059 4 262 122 4140 68 96115 7 774 125 000
2—3 .......................... 25 10 897 7 831 6 044 152 5 892 50 123 713 10 631 159191
3 -5  .......................... 36 22 425 13 469 13 070 344 12 726 119 247 793 25 682 322 594
5—10 ........................ 82 44 406 19 643 24158 791 23 367 212 410 492 44 451 543 444
10—15 ........................ 61 27 681 9 313 14 270 601 13 669 135 232 388 22 746 306 594
15—2 5 ........................ 66 30 529 8 853 13 192 939 12 25.3 14 233 458 19 894 306 006
25—50 ........................ 74 22 407 5 509 11 060 863 10197 28 166 254 13 086 218 418
50—100 ...................... 27 7 222 1022 2 334 433 1901 — 56170 3 706 70 481
100— ............................ 9 2 356 83 1 255 238 1017 10 570 437 14 710
Vaasan lääni.
Vasa län.
Maaseutu — Landsbygd 457 465 696 44 282 41016 3 465 3 7 551 142 1 7 07236 251 723 2 510 552
0.25—0. 5 0  ............................................. 8 545 204 135 8 127 3 3171 685 4 751
0 . 5 0 — 1  .......................... 17 2144 698 478 18 460 9 9 508 1244 14 091
1— 2 .......................... 36 7 996 1903 1508 56 1452 9 39165 5 283 55 893
°—3 ..................... 18 11 776 2 380 2 057 116 1941 34 57 465 8 274 82 004
3—5 .......................... 32 29 046 5 942 4 672 317 4 355 10 130 315 17 747 187 764
5—10 ........................ 70 90 585 14 059 11176 771 10 405 43 398 880 60 222 575 035
10—1 5 ........................ 57 93 773 9 215 8 063 718 7 345 14 348 022 52 906 512 050
15—2 5 ........................ 94 120 081 6 594 7 712 732 6 980 29 386 130 58 809 579 449
25—50 ........................ 88 88 267 2 815 4126 457 3 669 4 269209 38 449 402 958
50—100 ...................... 28 18 640 290 833 259 574 1 52 753 6 557 79102
100— ............................ 9 2 843 182 256 13 243 12 618 1 547 17 455
K aupungit— Städer . . . 2 1324 37 152 6 146 1132 128 2 775
0.25—0. 5 0  ............................................ — 4 0 — (0.0) — 9
0 . so—1............................. (0.(0 14 10 — 1 1 26
1— 2 .......................... 77 11 27 1 26 5 7 127
1 2—3 .......................... — 55 1 10 10 1 3 70
3—5 .......................... (0.0) 145 4 35 1 34 15 15 214
5—1 0 ........................ 2 252 6 41 9 39 - - - 1090 102 1 493
10—15 ......................... — 23 - - 7 -  - 7 — — 30
15—2 5 ........................ _ — - - — — — —
25—50 ........................ (O.o) 154 32 2 30 — 20 — 206
50—100 ...................... — — — — — _
100 — ............................ — 600 —■ — — — — — 600
43
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Taulu X  : o 4. ( jatk.) — Tabell X:o 4. (forts.)
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Koko lääni — Hela lä-
n e t .................................. 45» 467 02« 44 319 41168 3 471 37 697 142 1 708 368 251 851 2 513 327
0.25—0. 50 ...................... 8 549 209 135 8 127 3 3171 685 4 760
0. 50—1 .......................... 17 2158 708 478 18 460 2 9 509 1245 14117
1— 2 .......................... 36 8 073 1914 1535 57 1478 2 39170 5 290 56 020
2—3 .......................... 18 11831 2 381 2 067 116 1 951 34 57 466 8 277 82 074
3—5 .......................... 32 29191 5 946 4 707 318 4 389 10 130 330 17 762 187 978
5—10 ........................ 72 90 837 14 065 11 217 773 10 444 43 399 970 60 324 576 528
10—15 ........................ 57 93 796 9 215 8 070 718 7 352 14 348 022 52 906 512 080
15—25 ........................ 94 120 081 6 594 7 712 732 6 980 29 386 130 58 809 579 449
25—50 ........................ 88 88 421 2 815 4158 459 3 699 4 269 229 38 449 403164
50—100 ...................... 28 18 640 290 833 259 574 1 52 753 6 557 79102
100— ............................ 9 3 443 182 256 13 243 — 12 618 1 547 18 055
Oulun lääni. 
Uleäborgs län.
Maaseutu — Landsbygd 128 184 877 235 019 66 062 2 370 63 692 96 19 7 4  091 782 538 3 242 811
0.25—0.50 ...................... 3 615 4 833 238 15 223 (O.o) 17 602 9 794 33 085
0. 50—1 .......................... 4 2 722 15144 1371 40 1331 6 78 414 47 202 144 863
1— 2 .......................... 9 10 400 40 716 4 844 122 4 722 10 249 010 124 643 429 632
2—3 .......................... 7 12 961 37 922 6 090 187 5 903 9 251 669 105 656 414 314
3—5 .......................... 12 23 453 49 094 12 101 219 11 882 16 406 872 150419 641 967
5—10 ................ . 21 39 208 46 605 17 757 498 17 259 13 437 784 155 938 697 326
10—1 5 ........................ 14 26 249 17 715 8 441 305 8136 33 194155 65 998 312 605
15—2 5 ........................ 24 32 015 13 880 7 656 383 7 273 9 191251 63 578 308 413
25—50 ........................ 21 25 929 7 345 5 653 397 5 256 (0.0) 107 295 41145 187 388
50—100 ...................... 8 8 975 1 618 1664 107 1557 33 059 15 558 ■ 60 882
100— ............................ 5 2 350 147 247 97 150 — 6 980 2 607 12 336
Kaupungit — Städer . .. 4 1204 109 116 11 105 127 43 1603
0.26—0.50 ...................... — 11 4 2 — 2 11 2 30
0.50—1 .......................... (0.0) 67 10 2 1 1 — — 5 84
1— 2 .......................... (O.o) 201 16 2 — 2 66 22 307
2—3 .......................... (0.0) 169 12 3 1 2 - 18 7 209
3—5 .......................... 3 259 22 6 2 4 27 2 319
5—10 ........................ 1 179 11 5 1 4 2 3 201
10—1 5 ........................ (O.o) 137 34 22 6 16 - 3 — 196
15—2 5 ........................ 71 — — — — 2 73
25—50 ........................
50—100 ......................
— 110 — 74 — 74 — 184
1 0 0 — ............................ — — — —■ — — —
Koko lääni — Hela lä-
n e t .............................. 132 186 081 235128 66178 2 381 63 797 96 1 974 218 782 581 3 244 414
0.25—0. 50 ...................... 3 626 4 837 240 15 225 (0.0) 17 613 9 796 33115
0.50—1 .......................... 4 2 789 15 154 1373 41 1332 6 78 414 47 207 144 947
1— 2 .......................... 9 10 601 40 732 4 846 122 4 724 10 249 076 124 665 429 939
2—3 .......................... 7 13 130 37 934 6 093 188 5 905 9 251 687 105 663 414 523
3—5 .......................... 15 23 712 49116 12 107 221 11886 16 406 899 150 421 642 286
5—1 0 ........................ 22 39 387 46 616 17 762 499 17 263 13 437 786 155 941 697 527
10—1 5 ........................ 14 26 386 17 749 8 463 311 8152 33 194158 65 998 312 801
15—2 5 ........................ 24 32 086 13 880 7 656 383 7 273 9 191 251 63 580 308 486
25—60 ........................ 21 26 039 7 345 5 727 397 5 330 (O.o) 107295 41145 187 572
50—100 ...................... 8 8 975 1618 1 664 107 1557 33 059 15 558 60 882
100— ............................ 5 2 350 147 247 97 150 — 6 980 2 607 12 336
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Taulu N:o 4. ( jatk. )  — Tabell N:o 4. (jorts.)
Tiluslajit, hehtaaria — Ägoslag, liektar
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Valtakunta.
Biket.
Maaseutu — Landsbygd 7505 2 238 338 495 673 439 481 24 755 414 726 2 012 10 509133 1 6 5 1 6 8 9 15 343 831
0.25—0. 50 ........................ 177 4 512 7156 1463 53 1410 13 37 070 13186 63 577
0.50—1 ..................................................... 292 15 469 21306 5184 143 5 041 52 146 748 56 459 245 510
1—2 ............................ 391 52 492 57 300 17 746 453 17 293 178 499 874 153 419 781 400
2— 3 ............................ 301 72 896 57 353 25 050 742 24 308 225 624 392 146 602 926 819
3—5 ............................ 503 172 194 88 796 56 336 1424 54 912 i 362 1 279 838 244 772 1 842 801
5— 10 .......................... 1070 429 324 114 544 112 594 3 703 108 891 681 2 378 567 366 511 3 403 291
10—1 5 .......................... 782 342 442 54 882 71 260 3 026 68 234 330 1514 079 208 075 2 191 850
15—2 5 .......................... 1018 423 679 46 374 65 064 4 075 60 989 87 1 626 756 210177 2 373 155
25—50 .......................... 1 308 401377 29 813 48 262 4 267 43 995 66 1 352 943 157 022 1 990 791
50—100 ........................ 829 187 016 10 563 19 862 2 971 16 891 18 577 242 56 254 851 784
100— ............................... 834 136 937 7 586 16 660 3 898 12 762 — 471 624 39 212 672 853
Kaupungit ■— Städer . . . 87 6 881 279 655 54 601 _ 4 480 472 12 854
0.25—0.50 ........................ 3 60 14 15 2 13 — 11 4 107
0. 50—1 ............................ 6 218 24 2 1 1 — 3 9 262
1—2 ............................ 12 666 33 66 1 65 — 96 45 918
2—3 ............................ 13 679 25 67 3 64 — 126 47 957
3—5 ............................ 15 940 35 80 3 77 52 26 1148 
27465—1 0 ........................... 11 1310 37 65 8 57 1174 149
10—1 5 .......................... 5 636 50 45 8 37 33 10 779
15—2 5 .......................... 9 355 6 14 3 11 1 24 409
25—50 .......................... 2 748 10 110 2 108 535 59 1464
50—100 ........................ 2 95 15 — — — 882 35 1029
100 — ............................... 9 1174 30 191 23 168 1567 64 3 035
Koko Valtakunta—Hela
R ik e t ............................ 7 592 2 245 219 495 952 440 136 24809 415 327 2 012 10 513 613 1652161 15 356 685
0.25—0. 50 ........................ 180 4 572 7170 1478 55 1423 13 37 081 13190 63 684
0.50—1 ............................ 298 15 687 21330 5186 144 5 042 52 146 751 56 468 245 772
1—2 ..................................................... 403 53158 57 333 17 812 454 17 358 178 499 970 153 464 782 318
2 - 3  ............................ 314 73 575 57 378 25117 745 24 372 225 624 518 146 649 927 776
3—5 ............................ 518 173 134 88 831 56 416 1427 54 989 362 1 279 890 244 798 1 843 949
5—1 0 .......................... 1081 430 634 114 581 112 659 3 711 108 948 681 2 379 741 366 660 3 406 037
10—1 5 .......................... 787 343 078 54 932 71305 3 034 68 271 330 1514112 208 085 2 192 629
15—2 5 .......................... 1027 424 034 46 380 65 078 4 078 61 000 87 1 626 757 210 201 2 373 564
25—50 .......................... 1310 402 125 29 823 48 372 4 269 44103 66 1 353 478 157 081 1 992 255
50—100 ........................ 831 187111 10 578 19 862 2 971 16 891 18 578 124 56 289 852 813
100— ............................... 843 138111 7 616 16 851 3 921 12 930 — 473 191 39 276 675 888
Taulu N:o 5. Peltomaan käyttö vuonna 1929. —Tabell N:o 5. Äkerjordens användning är 1929. 
a) läänit, kihlakunnat ja kunnat. — a) Iän, liärad ocli kommuner.
Lääni, kihlakunta ja kunta. 
Län, härad och kommun.
Peltoalan jakautuminen, heh- taaria — Akerarealen.s fördelning, hektar
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Uudenmaan lääni.
«
Nylands län.
1 Raaseporin kihlakunta.
Raseherrgs härad. 416 254 2 459 399 7667 36 160 169 1302 450 196 175 79 441 170 246 15 726 13 725 714 859 428 32 85 2 279 309 32 600 l
2 Bromarvi — Bromarv . . . . 6 31 199 14 537 — 1 6 170 45 25 13 7 34 14 17 1226 1 095 38 69 24 1 ___ 111 7 2 419 2
3 Tenhola — T e n a la ............... 66 23 444 74 1003 10 87 44 162 95 26 57 12 98 37 37 2 084 1681 25 315 63 17 74 358 108 4 821 3
4 Tammisaaren mlk — Eke­
näs lk .................................. 2 15 67 8 189 — — 2 78 25 12 10 3 13 2 8 512 420 62 18 12 __ __ ___ 52 13 986 4
5 Pohja — Po j o ....................... 52 19 298 47 948 — 35 12 95 78 29 30 19 97 32 37 1 782 1 605 7 76 94 1 — 296 36 3 865 5
6 K arja — K a r is ..................... 76 20 331 64 1071 4 7 29 164 38 22 14 2 40 19 29 2 176 2 104 17 24 .31 2 1 380 20 4 471 6
7 S nappertuna......................... .33 46 219 22 800 2 1 21 164 49 1.3 18 18 25 16 24 1 715 1 433 199 38 45 3 — 202 2 3 344 7
; s Inkoo ■— In g a ....................... 79 32 375 46 1263 11 14 18 200 64 34 16 14 60 21 43 2 876 2 580 109 115 72 3 373 69 5 547 8
! 9 Degerbyy — D eg e rb y ........ 28 33 143 12 767 2 — 11 82 19 11 6 9 31 15 26 1478 1 265 141 45 27 1 ___ 1 138 7 2 794 9
¡10 Karjalohja — Karislojo . .. 62 15 248 75 714 6 15 21 121 26 16 9 Í 37 11 16 1 236 1034 79 98 25 2 ___ 9 246 40 2 900 10
11 Sammatti ............................. 12 20 135 37 375 1 — 5 66 11 8 2 1 6 3 9 641 508 37 61 35 — — 12.3 7 1453 11
12 Lohjan kihlakunta.
Lojo härad. 623 201 4 080 1273 13 884 137 236 248 2 079 808 302 261 245 641 241 421 25 016 21 721 982 1355 958 38 24 3 781 509 64 240 12
13 Nummi ................................. 82 27 434 192 1359 14 27 26 204 93 52 25 16 26 29 38 2 548 2 062 28 264 194 __ 2 365 27 5 499 13
14 P u s u la ................................... 45 6 395 199 1219 6 25 12 176 41 24 10 7 29 23 41 2 215 1816 84 226 89 7 __ __ 380 38 4 857 14
15 P y h ä jä rv i ............................. 19 1 310 113 899 2 4 8 120 45 28 12 5 11 14 26 1376 1 237 47 51 41 6 ___ 2 271 .35 3 262 15
16 Vihti •— Vichtis ................... 93 21 856 354 2 781 56 45 55 348 206 63 64 79 146 59 86 4 792 4 020 218 309 245 9 __ 5 683 194 10 789 16
17 Lohja — L o jo ....................... 105 24 573 119 1690 8 38 39 237 130 44 37 49 84 31 47 3 075 2 778 75 96 126 4 __ 4 565 55 6 828 17
18 Siuntio — Sjundeä ............. 122 50 596 116 2 057 13 12 43 267 99 24 22 53 105 40 68 3 543 .3 091 228 168 56 5 ___ 1 636 119 7 892 18
19 Kirkkonummi — K vrkslätt 105 53 476 57 2 282 8 81 31 381 98 30 51 17 143 23 80 4 073 .3 720 122 154 77 1 ___ ___ 443 8 8 343 19
20 Espoo — Esbo ..................... 48 19 423 121 1 541 30 4 33 338 94 36 40 18 94 22 35 3 263 2 867 180 86 130 ___ ___ 10 423 33 6 531 20
21 Grankullan kauppala —
Grankulla köping............. — — — — — - — — — — — — — — - - — — — — _ — __ 21
22 Lohjan kauppala — Lojo
köping ............................... — 17 2 56 — 1 8 1 — 1 3 - - 131 130 — 1 - — - — 15 239 22
23 Helsingin kihlakunta.
Helsinge härad. 601 186 6 725 2 041 20 86 7 195 446 377 3 240 1087 526 33,9 222 1373 247 619 44 637 37296 2 381 2 659 2 301 78 1 48 6 227 532 89 527 23
24 Helsingin mlk. — Helsinge. 88 28 621 124 2 875i 15 14 45 792 193 44 77 72 211 15 77 5 398 4 551 481 131 235 __ 18 573 55 11142 24
25 Huopalahti — I loplaks . . . . 3 — 10 1 38 1 1 1 13 3 — 1 2 1 — 84 43 19 15 7 __ __ 10 40 206 25
26 Oulunkylä — Äggelby . . . . — 7 — 23 1 — ..... 6 2 1 1 — — — 49 20 4 15 10 __ __ 6 24 118 26
27 Kulosaari — B rä n d ö .......... — — - — — — — — — — — — __ __ __ __ __ __ __ __ _ 27
28 N u rm ijä rv i........................... 96 15 930 323 2 020 12 93 91 226 179 99 50 30 347 49 53 5 270 4 932 __ 325 13 3 4 962 __ 10 673 28
29 Hyvinkää — Hyvingc . . . . 4 17 356¡ 165 1050 7 77 12 168 129 42 67 20 122 7 36 2 335 2 075 91 100 69 20 (O.o) 11 258 30 4 804 29
30 Tuusula — Tusby ............... 29 18 551 276 1 955 15 37 20 350 105 46 24 .35 133 14 56 4 094 3 446 271 227 150 2 __ 426 52 8133 30
31 Sipoo — S ib b o ..................... 80 25 523 232 2 273 11 66 38 514 70 41 21 8 148 32 86 4 865 4 392 154 176 143 9 __ 2 476 .39 9 489 31
32 Pornainen — Borgnäs . . . . 41 6 310 77 902 33 13 10 87 38 14 21 .3 29 17 21 I860 153.3 116 133 78 2 __ 3 284 24 3 757 32
33 M ä n tsä lä ............................... 50 10 1210 363 2 912 35 40 43 327 113 90 15 8 96 26 77 6 501 5 462 243 367 429 17 _ — 1084 75 12 979 33
34 P u k k ila ................................. 48 — 464 62 1275 12 18 88 11 10 1 — 17 15 37 2 606 1 560 287 313 446 3 (O.o) 7 427 42 5 132 34
35 Askola ................................... 45 6 490 112 1460 25 28 39 107 53 39 10 4 25 20 45 2 923 2 368 127 260 168 4 (O.o) _ 474 40 5 896 35
36 Porvoon mlk. — Borgit lk. 103 59 1154 252 3 697 17 72 53 483 156 79 45 32 207 50 118 7 671 6120 508 553 490 13 1 - 1 144 70 15 320 36
37 Haagan kauppala — Haga
k ö p in g ............................... — — — — — — — — — — ___ ___ __ __ __ __ __ _ 37
38 Hyvinkään kauppala
¡ Hyvingc köping .......... 2 1 50 17 139 4 — 3 29 13 11 2 — 16 1 5 405 332 21 29 23 3 __ - 45 13 746 3839 Keravan kauppala — Kor­
¡ vo köping........................... 12 1 49 37 248 7 5 4 50 22 10 4 8 1 21 1 8 576 462 59 15 40 2 — 3 58 28 1 132 39
46 47
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1 Pernajan kihlakunta. 
Perna härad. 656 91 7256 1538 20 702 364 281 350 1658 553 354 141 5
2 Pernaja — P e rn a ................ 70 29 591 49 2 053 1 3 46 256 64 26 26 1
3 Liljendaali — Liljendal . .. 74 8 222 34 88 8 16 6 20 75 17 13 3
4 Myrskylä — Mörskom . . . . 52 4 343 67 1 001 16 16 33 77 32 27 2
! 5 Orimattila ......................... 95 8 1329 351 3 660 76 53 70 274 122 74 30 1
6 Iitti Itis .......................... 79 11 1260 313 3192 61 79 42 308 117 71 39
7 Kuusankoski ...................... 5 1 139 43 370 3 — 1 37 9 5 2
8 Jaala .................................... 8 1 442 110 801 13 3 8 110 16 13 2
9 Art j ärvi — Arts j ö .............. 56 10 464 105 1081 122 27 35 71 26 16 8
10 Lapinjärvi — Lappträsk .. 101 5 675 119 2 310 36 44 34 105 41 36 3
11 Elimäki — Elimä .............. 83 9 1074 190 3144 15 40 37 163 74 48 17
12 Aniala .................................. 17 3 394 93 1 102 3 5 9 88 21 16
13 Ruotsinpyhtää — Strömfors 16 2 323 64 1100 2 15 94 14 9 —
14 Maaseutu— Landsbygd . . . 2296 732 20 520 5251 63120 732 1123 1144 8 279 2 898 1378 916 60
15 Kaupungit — Städer .......... 2 5 34 1 193 7 2 — 81 10 1 5
16 Helsinki — Helsingfors---- — — — — 4 — — 17 2 — 1
17 Loviisa — Lovisa................ — — 7 1 72 1 1 — 25 2 1 —
18 Porvoo — Borga ................ 2 3 15 (0.0) 85 — — — 35 4 — 2
19 Tammisaari — Ekenäs . . . . — 2 12 31 — — — 4 2 — 2 -
20 Hanko — lla n g ö ................ — _ — — 1 — — — (O.o) — — — -
21 Koko lääni — Hela länet 2 298 737 20 554 5 252 63 313 733 1 1 2 4 11 4 4 8 36« 2 908 1 3 7 9 921 60Í
22
Turun ja Porin lääni. 
Äbo och Björneborgs län.
Vehmaan kihlakunta. 
Vehmo härad. 267 89 2 258 1330 7949 40 33 176 1020 640 476 113 5
23 Velkua................................. 5 — 26 •4 63 (O.o) 1 4 13 •5 1 3
24 Taivassalo — Tövsala........ 63 23 245 66 797 4 8 55 128 77 29 31 r
25 Kustavi — G ustavs............ 32 10 108 36 358 (0.0) (0.0) 23 60 23 10 10
26 Lokalahti — Lokalaks . . . . 14 20 158 80 498 2 1 20 73 46 25 17
27 Yehmaa — Vehmo.............. 96 8 397 168 1538 12 16 38 139 87 53 24 1(
28 Uusikirkko — Nykyrko. . . . 28 7 319 308 1263 8 1 11 162 127 108 10 1
29 Uudenkaup. mlk. — Ny- 
stads lk............................. 3 6 58 25 161 4 (0.0) 4 27 12 10 1
30 Pyhäranta ......................... 2 3 180 118 534 3 2 4 95 43 38 4
31 Pyhäm aa............................. (O.o) 4 64 36 137 (0.0) (0.0) (O.o) 42 4 4 (O.o) (O.o
32 Laitila — Letala ................ 24 8 642 446 2 414 7 3 15 257 202 185 13
33 Kodisjoki ............................ (0.0) (0.0) 61 43 186 — 1 2 24 14 13 (0.0) :
34 Mynämäen kihlakunta. 
Virmo härad. 401 162 1932 564 5642 37 80 298 913 264 156 49 51
35 Karjala ................................ 14 1 96 52 430 — 3 29 18 16 2 (O.o
36 Mynämäki — Virmo .......... 103 15 471 198 1 566 17 21 35 151 84 60 11 li
37 Mietoinen — M ietois.......... 46 25 282 102 937 7 8 35 77 51 36 11
38 Lemu — L om o.................... 28 1 138 30 515 1 5 15 44 8 5 3 (O.o
39 Askainen — Villnäs............ 34 10 166 39 451 7 4 31 5C 23 11 2 1C
40 Merimasku .......................... 14 2 98 19 262 (O.o) 16 22 61 25 6 5 14
41 Rym ättylä— R im ito ........ 54 8 234 52 606 4 7 35 185 22 10 3
42 Houtskari — Houtskär . . . . 27 12 60 — 98 — 1 12 76 (0.0) (O.o) (O.o) (0.O
43¡ Korppoo — Korpo .. ........ 26 13 139 15 219 — — 23 76 3 1 1 1
44 Nauvo — Nagu .................. 44 72 217 56 518 1 18 78 140 29 11 11 7
45 lniö ..................................... 11 3 31 1 40 —- (0.0) 9 24 1 (O.o) (0.0) 1
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676 274 497 40602 32409 1403 4640 2150 122 i 28 7121 446 83216 1
50 43 67 4 319 3 563 53 457 246 1 (0.0) 1 662 16 8 327 2
12 12 21 1447 1080 45 280 42 10 2 253 43 3160 3
43 17 44 2177 1665 39 396 77 2 — — 343 12 4 279 4
105 45 90 7 944 6 352 454 671 467 26 (O.o) 14 1298 68 15 628 5
140 48 73 6 043 4 972 241 436 394 17 (O.o) 2 1128 38 12 951 6
11 2 6 573 472 35 32 34 1 (O.o) — 112 11 1324 7
10 7 9 1381 1174 92 51 64 4 (O.o) 4 403 24 3 354 8
63 23 29 2 340 1842 26 315 157 9 — 423 34 4 918 9
104 20 47 4 405 3 367 36 799 203 18 (O.o) 3 690 47 8 804 10
93 35 72 5 861 4 750 95 846 170 12 1 2 1099 102 12 106 11
30 13 17 1 994 1649 38 211 96 10 (0.0) — 397 35 4 231 12
15 9 22 2118 1523 249 146 200 6 — 313 16 4134 13
3131 932 1783 125 981 105151 5 480 9 513 5 837 270 2 185 19 408 1796 259 583 14
12 1 3 543 430 32 24 57 _ __ 1 21 _ 909 15
5 — — 20 19 1 — — — ___ 1 2 — 51 16
— — 1 197 128 13 14 42 — ___ — 2 — 309 17
— — — 272 246 7 5 14 — — — 10 — 426 18
7 1 2 53 36 11 5 1 — — — 7 — 121 19
(0.0) _ — 1 1 — — — — — — — — 2 20
3 1 4 3 933 1 786 126 524 165 581 5 512 9 537 5 894 270 2 186 19 429 1 7 9 6 260 492 21
i
79 43 374 12 845 9 619 591 1520 1115 57 (O .o ) 12 2161 176 29 549 22
— (O.o) — 90 82 5 3 (0.6) (0.0) — — 22 2 235 23
8 8 20 1218 1021 9 124 64 5 - 2 273 7 3 007 24
1 7 7 513 448 43 12 10 (0.0) 2 106 9 1295 25
2 4 16 783 615 13 83 72 4 — (0.0) 165 18 1904 26
22 9 73 2 364 1 718 23 424 199 10 2 439 32 5 450 27
7 8 88 1956 1414 74 283 185 17 (0.0) 2 281 26 4 619 28
8 1 4 288 206 33 20 29 (0.0) _ (0.0) 51 (0.0) 652 29
6 1 17 880 710 52 60 58 3 - 160 6 2 057 30
(0.0) (O.o) 3 197 157 30 2 8 2 (O.o) (O.o) 56 5 550 31
23 5 143 4 275 3 050 272 496 467 15 — 3 569 63 9114 32
2 (O.o) 3 281 198 37 13 33 1 — 1 39 8 666 33
107 60 166 9 202 6 878 490 1162 672 21 (O .o ) 23 2 092 130 22 094 34
2 2 19 645 395 15 125 110 2 — 1 105 26 1445 35
48 10 42 2 393 1680 93 376 244 9 (0.0) 9 520 52 5 744 36
23 8 35 1399 957 96 230 116 4 1 322 2 3 364 37
6 3 10 697 537 24 106 30 2 .— 1 158 6 1668 38
2 9 16 857 735 6 100 16 2 — — 192 1 1894 39
3 4 10 438 348 17 46 27 1 — 1 97 5 1078 40
14 9 11 1049 869 10 128 42 (0.0) — 7 254 21 2 572 41
(O.o) 1 1 251 228 15 1 7 — 66 — 605 42
2 1 3 353 341 3 - 9 (0.0) — 129 3 1005 43
7 13 18 1018 695 205 48 70 1 .— 3 214 9 2 456 44
(0.0) (0.0) 1 102 93 6 2 1 — — (0.0) 35 5 263 45
48 49
7.3 7 1 2 — 31
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1 Piikkiön kihlakunta. •
Pikis härad. 681 183 2504 753 8447 38 149 390 829 599 195 212 1922 Parainen — Pargas ............ 120 68 543 130 1 620 11 34 87 255 86 37 23 26
3 K akskerta............................ 18 4 57 17 187 3 10 33 12 5 5 2
4 Kaarina — S:t K arin s___ 49 13 145 108 641 7 42 33 71 79 23 20 36
5 Piikkiö — Pikis .................. 89 8 .334 113 1050 8 27 53 93 70 19 19 .326 Kuusisto — K u stö ............. 13 4 40 12 193 3 (0.0) 10 18 11 7 3 1
7 Paimio — P em a r................ 192 15 746 186 2 366 7 18 79 164 183 62 81 408 Sauvo — Sagu .................... 142 47 455 128 1 707 (0.0) 13 87 120 118 36 48 34
9 ' Karuna ............................... 58 24 184 59 683 2 12 31 75 40 6 13 21
10 H alikon k ihlaku nta.
Halikko härad. .975 204 5 801 1966 16 589 72 176 517 1 709 1307 414 340 55311 Kemiö — Kim ito................ 121 74 621 153 1938 16 62 84 236 108 30 52 2612 Dragsfjärd! — Dragsfjärd .. 22 23 150 .32 448 — 2 11 88 42 7 25 10
13 Vestanfjärdi — Vestanfjärd 15 23 118 29 357 1 — 10 55 14 2 9 .3
14 Hiittinen — Uit is .............. 1 8 22 2 59 ___ (0.0) 55 2 ___ 2 (0.O)
15 Särkisalo — F inby .............. 31 12 115 25 .364 1 19 10 65 .35 7 12 16
16 Perniö — Bjärnä’................ 184 7 939 336 2 627 8 85 249 261 88 77 96
17 K isko.................................... 47 3 464 128 1199 .3 30 134 63 43 14 6
18 Suomusjärvi........................ 29 10 220 79 557 3 (O .o ) 12 77 26 20 3 3
19 Kiikala................................. 79 2 557 216 1.371 8 6 29 147 79 47 27 520 Pertteli — S:t B ertils ........ 81 5 526 211 1 521 10 30 50 119 129 41 .33 5521 Kuusjoki............................. 60 1 517 213 1496 5 4 25 98 68 47 11 1022 M uurla................................. 26 3 175 74 614 1 5 22 62 72 11 9 52
23 Uskela.................................... 75 4 317 154 1122 4 15 37 91 194 1.3 17 164
24 Angelniomi ......................... 34 14 174 55 518 1 4 27 38 27 10 10 7
25 Halikko............................... 170 15 886 259 2 398 11 18 85 195 187 48 39 100
26 Salon kaupp. — Salo köping — — — — -
27 Maslcun kihlakunta.
Masku härad. 1144 124 5 689 2 224 18 007 180 123 332 1449 977 627 178 172
28 Marttila — S:t Martens . .. 112 1 540 191 1572 13 9 19 106 41 34 5 2
29 Karinainen — Karinais . . . . 62 .3 216 77 784 4 2 9 53 26 21 4 1
30 K oski.................................... 112 1 634 303 1709 41 3 .31 137 88 78 8 2
31 Tarvasjoki ......................... 98 2 373 105 1136 9 6 17 67 54 47 5 2
32 68 — 305 124 925 1 4 17 58 41 30 4 7
33 Lieto — Lundo .................. 139 10 698 211 2 091 20 9 50 167 106 68 17 21
34 Maaria — S:t Marise .......... 48 5 256 12.3 906 4 8 30 113 111 27 25 59
35 Paattinen — P a tis .............. 32 1 192 67 545 4 .3 7 4.3 .31 24 4 .3
36 Raisio — Keso .................... 36 25 174 101 678 6 10 19 98 70 30 16 24
37 Naantalin mlk. — Näden-
dals lk............................... 28 7 99 30 327 11 2 16 35 29 11 13 5
38 Rusko ................................. 25 2 123 .35 425 1 6 11 37 38 21 6 11
39 Masku ................................. .38 45 225 69 867 3 9 28 70 56 26 18 12
40 Vahto ................................. 21 • 3 189 59 584 — 2 5 48 16 12 3 1
41 Nousiainen — Nousis ........ 71 12 384 128 1 579 3 17 19 106 60 39 8 13
42 Pöytyä — P övtis................ 161 5 705 293 2 1.33 50 17 .38 150 90 70 16 4
43 O rip ää ................................. 44 1 232 117 791 4 7 7 55 .35 26 8 1
44 Y läne................................... 49 1 344 191 955 6 9 9 106 85 6.3 18 4
45 Ulvilan kihlakunta.
Ulvsby härad. 155 40 5 209 3603 14223 59 ■77 70 2 073 1117 935 120 62
46 Jlonkilahti — Honkilaks .. 8 1 119 119 420 2 (O .o ) 2 58 .36 31 4 1
47 Hinnerjoki ......................... 14 3 143 124 511 3 3 5 53 45 41 2 2
48 E u ra ..................,.................. 17 3 288 222 942 12 11 4 92 102 77 14 11
49 Kiukainen — K iukais....... 37 5 479 363 1637 6 9 6 121 155 142 9 4
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1 L appi................................... 10 . i 290 228 879 i 2 4 104 46 40 4 2
2 Rauman mlk. — Raunio lk. 4 4 273 164 807 2 2 3 133 89 75 9 5
3 Eurajoki — Euraäminne .. 22 3 543 313 1502 4 .3 11 177 147 132 12 3
4 L u v ia ........................... 9 2 196 132 550 _ 3 2 69 42 32 9 1
5 Porin mlk. — Björneborgs lk........................................ 12 3 432 255 1199 3 1 4 181 75 62 11 26 Ulvila — Ulvsbv.................. 2 5 425 258 1278 4 13 3 158 96 78 10 8
7 N akkila ............................... 9 1 481 377 1469 10 5 3 135 106 89 11 6
S Kullaa ................................. 2 1 220 143 524 — 2 8 87 54 46 5 3
9 Noormarkku — Norrmark.. 3 1 232 175 545, 8 6 4 105 32 20 8 4
10 Pomarkku — Päm ark........ 1 3 291 217 588 1 _ 3 137 30 24 3 311 Ahlainen — Vittisbofjärd.. 4 1 207 118 386; 1 1 2 130 18 13 3 2
12 Merikarvia — Sastmola . .. (O.o) 2 270 162 507 2 14 3 187 16 12 3 1
13 Siikainen — Siikais ............ 1 1 320 233 479 (O.o) 2 3 146 28 21 3 4
14 Ikoillisten kihlakunta. 
Ikalis härad. 56 5 5 455 2 883 8949 51 29 61 1615 572 506 46 20
15 K ankaanpää........................ 2 (O.o) 753 4.37 1313 1 2 6 264 84 74 7 3
16 Honkajoki............................ — (O.o) 405 251 521 5 — (0.0) 135 32 28 2 9
17 K arv ia ................................. 1 2 529 348 592 2 1 1 124 56 50 4 2
18 Parkano.............................. 3 — 643 290 876 4 (O.o) 4 183 76 68 4 4
19 K ihniö ................................. (0.0) — 327 186 416 2 (0.0) 72 18 16 1 1
20 Jäm ijärvi............................. 1 2 366 277 605 1 2 1 106 68 61 6 121 Ikaalinen —  Ika lis .............. 11 1 1149 591 2 007 22 12 1.5 342 121 111 8 222 Viljakkala........................... 2 — 307 134 605 Í 4 3 5 96 23 20 2 1
23 Hämeenkyrö — Tavastkyro 36 (O.o) 976 369 2 014j 10 9 29 293 94 78 12 4
24 Ikaalisten kauppala— Ikalis 
köping ............................. _ - - - - - - - - _ _ —1
25 Tyrvään kihlakunta. 
Tyrvis härad. 246 6 3 228 1 794 7204 69 33 118 942 485 407 54 24
26 17 (0.0) 460 226 692, .3 2 13 145 67 60 5 2
2 7 1 Suodenniemi....................... 11 (0.0) 288 160 653 4 (0.0) 6 88 29 23 4 2
28 | Mouhijärvi ......................... 27 1 508 260 988 12 2 13 ‘ 136 51 37 8 6
29: Suoniemi............................. 13 (0.0) 192 79 449; 3 3 10 50 23 20 1 2
30; Karkku ............................... 34 1 336 197 805 10 2 20 111 45 34 9 2
31 Tyrvää — Tyrvis................ 82 2 849 457 2 079 28 5 33 229 132 117 12 3
32 K iikka ................................. 51 2 374 229 968 6 18 17 98 68 53 12 3
33 Kiikoinen — K iikois .......... 11 (0.0) 221 186 570 3 1 6 85 70 63 3 4
34 Vammalan kauppala — 
Vammala köping .......... - _ - - - _ — - -
35 Loimaan kihlakunta. 
Loimijoki härad. 1367 49\ 6955 3 844 21475 188 130 302 1619 1151 996 103 52
36 Kau vatsa ............................. 37 1 236 154 617 9 2 6 59 49 44 2 3
37
38 Kokemäki— Kumo ..........
5
58
11 236696 137483 568; 9 2 020: 10 613 628 66191 70142 52122 1113 77
39 Huittinen — Vittis ............ 218 17 880 598 3 374: 23 11 38 271 187 162 21 4
40 Koikvä..................... .......... 31 2 155 96 452 4 2 17 35 30 27 1 2
41' Köyliö — K ju lo .................. 6 4 473 307 1123; 7 16 3 159 88 76 10 2
42 S äky lä ................................. 30 4 252 163 762; 3 1 3 95 72 67 .3 2
43 Vam pula............................. 79 6 500 235 1444 14 10 24 108 82 78 3 l i
44 Punkalaidun — Punkalaitio 169 1 746 458 2 288 25 10 38 155 115 96 11 8:
45 Alastaro ............................. 198 4 685 305 2150 20 15 24 136 80 68 8 4 ;
46: M etsäm aa........................... 44 1 217 161 752 5 7 12 47 41 34 4 3;
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10 5 78 1 615 1218 96 174 127 7 4 268 21 3 573 1
27 1 17 1435 1188 68 84 95 6 1 3 206 29 3 206 2
20 26 52 2 667 2 167 58 285 157 7 ■— 3 475 46 6 021 3
8 2 24 1054 826 24 124 80 2 — (0.0) 186 39 2 320 4
47 4 .35 .3188 2 256 160 277 495 4 2 279 48 5 772 5
61 7 22 2 637 1 664 158 611 204 2 — 2 291 72 5 336 6
32 16 61 2 496 1 669 151 300 376 7 — 7 462 69 5 746 7
12 2 24 1077 775 119 101 82 4 — 4 196 94 2 454 8
19 2 15 1 014 658 172 43 141 2 (0.0) 182 35 2 380 9
6 1 16 1 174 869 156 41 108 5 — (0.0) 206 5 2 684 10
13 1 3 835 589 137 31 78 2 — (0.0) 147 15 1884 11
14 (0.0) 8 1654 946 564 13 131 2 — 2 216 46 3 105 12
19 '  .1 3 17 1 706 1103 485 33 85 3 (O.o) (0.0) 293 36 3 290 13
224 96 271 22 849 1 61 0 7 2 057 2 278 2 407 82 (O.o) 33 5 027 804 49 062 14
33 15 56 3 657 2 233 444 414 566 14 (O.o) 3 709 247 7 596 15
11 3 14 2 296 1 412 342 228 314 7 (O.o) 15 361 71 4127 16
19 6 26 2 600 1640 274 428 258 6 --- 1 455 61 4 830 17
31 10 23 2 438 1 797 227 154 260 7 (O.o) 2 613 84 5 287 18
13 1 6 940 609 183 49 99 4 — (0.0) 305 90 2 380 19
16 12 37 1 948 1366 67 302 213 10 2 364 84 3 902 20
41 26 53 4 002 3 028 258 36.3 353 19 (0.0) 4 1026 118 9 560 21
7 4 10 972 834 37 54 47 6 (O.o) 1 278 15 2 472 22
53 19 46 3 996 3188 225 286
_
297 9 (O.o) 5 916 34 8 908 23
24
177 129 498 14 330 10 831 986 1 5 2 8 985 74 (O.o) 23 3 034 221 ■32 611 25
9 27 77 1587 1094 177 191 125 4 (O.o) 6 394 47 3 776 26
9 11 44 1600 1137 192 169 102 4 — (0.0) 294 9 3 210 27
22 18 36 2160 1638 154 187 181 3 (O.o) 3 497 45 4 782 28
10 6 15 932 826 10 76 20 1 — 1 169 9 1965 29
22 14 33 1629 1158 186 163 122 2 — (0.0) 311 .30 3 602 30
65 21 91 3 695 3 005 125 387 178 45 (O.o) 8 813 57 8 691 31
25 21 56 1 707 1 219 88 231 169 11 — 3 355 17 4 026 32
15 11 146 1 020 754 54 124 88 4 2 201
-
2 559 33
34
543 245 860 37515 26 406 2 1 7 1 5 557 3 381 106 (O.o) 38 7 701 675 84 763 35
10 8 42 1313 965 79 135 1.34 9 (0.0) 237 10 2 799 36
30 7 25 1150 845 35 134 136 4 — 179 13 2 512 37
120 18 61 3 882 2 613 338 507 424 9 — 9 686 85 8 512 38
63 35 136 5 298 3 755 208 931 404 15 — 6 1019 76 12 265 39
4 5 18 7.34 676 7 70 . 81 5 — 3 147 10 1 750 40
41 8 22 1693 1226 71 292 104 5 — — 413 47 4 415 41
19 . 7 20 1403 1042 24 253 84 4 (O.o) 2 250 28 3 118 42
32 13 41 2181 1574 7.3 333 201 8 — 6 558 30 5 371 43
65 31 264 4 598 3 229 417 492 460 11 — 3 840 49 9 866 44
49 33 58 3 564 2 549 145 582 288 9 (O.o) (0.0) 840 96 8 266 45
20 7 22 1412 1019 109 171 113 6 1 234 46 3 035 4 0
52 53
Taulu N:o 5. (jatk.) — Tabell N:o 5. (forts.)
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1
Lääni, kihlakunta ja kunta. 
Län, härad ocli koin mun.
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H
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Muu 
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1 Loimaa — L oim ijoki.......... 394 7 1458 605 4 570 44 31 84 229 154 1.32 13 9 70 57 125 7 998 5 375 545 1274 804 17 7 1 804 141 17 795 1
2
3
M ellilä ...................................
Loimaan kauppala— Loimi-
74 (0.0) 352 121 1139 13 6 18 60 35 33 2 8 12 20 1930 1349 120 318 143 4 1 424 43 4 260 2
joki k ö p in g ....................... 24 — 69 21 216 — 1 8 6 5 — 12 4 6 359 289 — 65 5 (O.o) — 70 1 799 3
4 M aaseutu —  Landsbygd . ■ ■ 5 292 862 39 031 18961 108 485 734 830 2 264 12169 7112 4 712 1215 1185 2 617 1415 3 792 198421 146 694 11091 24 663 15 973 63,9 4 271 39 691 3 747 446 337 4
5 K aupung it Städer ........... 4 2 61 54 402 2 1 98 16 4 & 11 (O .o ) 3 969 738 125 61 45 (0.0) 1 33 17 1680 5
6 Turku —- A b o ....................... 3 2 22 12 108 1 h 1 31 10 3 2 5 3 (0.0) (0.0) 195 159 13 9 (O.o) — 1 17 4 415 0
7 Pori - -  Björneborg ............ 1 (O.o) 28 30 247 1 1 — 53 5 2 2 L ? — 3 572 442 95 21 14 — — — 9 13 966 7
S Rauma — Raunio .............. — 11 12 47 (0.0) 14 1 1 — (O.o)' 0 — — 202 137 17 26 22 (O.o) — — 7 — 299 8
9 Uusikaupunki — Nystad. .. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9
10 Naantali -N A dendal........ — — — — — — — — — 10
Tl
12
Koko lääni - Hela länet 
Ahvenanmaan maakunta.
5 296 864 39 092 19 015 108 887 736 836 2 265 12 267 7128 4 718 1219 1191 2 628 1 415 3 795 199 390 147 432 11 216 24 724 16 018 639 4 272 39 724 3 764 448 917 11
Älands landskap. 221 642 790 279 2 316 32 51 223 589 209 144 21 44 30 33 46 5586 4 896 478 114 98 9 (O .o ) 3 612 39 11 710 12
13
14
Ekkeröö —  Eckerö ..............
Ilam m arlan ti —  llam m ar-
2 42 51 18 1 1 2 45 9 8 (O.o) 2 2 2 292 217 67 3 5 1 (O.o) 21 1 563 13
lan d  ................................... 25 54 79 32 264 5 11 12 53 27 24 1 2 9 3 606 483 96 14 13 1 — 46 3 1 225 14
15 Jo m ala ................................... 44 92 155 23 544 10 5 48 86 49 41 2 8 6 9 1286 1 137 85 39 25 2 1 97 3 2 468 15
10 Finström i —  F in strö m  . . . . 28 116 127 66 318 1 11 22 64 38 22 5 11 4 5 6 725 673 24 14 14 1 — 1 100 4 1 637 16
17 Geeta — G e ta ....................... (O.o) 39 19 29 109 1 1 14 22 29 20 3 1 2 4 246 245 (O.o) (0.0) 1 1 (O.o) 1 15 1 534 17
18 Saltviiki — Saltvik ............ 27 74 96 68 344 9 17 29 56 17 10 1 5 4 6 756 671 40 17 28 2 — — 87 6 1603 18
19 Sundi — Sund ..................... 23 64 75 36 288 3 2 38 46 14 8 1 5 2 6 4 542 503 18 19 2 1 — (0.0) 77 6 1 227 19
20 Yordöö —  V ardö ................... 7 34 25 (0.0) 75 1 1 10 30 4 2 1 2 1 2 177 161 14 2 — (0.0) — — 24 1 394 20
21 L u m p arlan ti —  L um parland 5 21 14 2 38 — — 6 14 3 1 1 1 (0.0) 1 1 157 141 14 --- 2 (0.0) (O.o) — 8 d 273 21
22 Lemlanti — Lemland ......... 7 41 36 1 89 _ 1 3 32 7 4 (O.o) 3 9 2 2 413 320 87 2 4 (O.o) — — 24 (0.0) 660 22
23 Föglöö —  F ö g lö ..................... 29 30 35 1 81 (0.0) 1 26 54 7 3 .3 1 2 2 4 191 177 14 (O.o) — — — — 36 3 502 23
24 K öökari —  K ökar ................ — (O.o) — 2 1 (O.o) 1 32 1 (O.o) 1 (O.o) (O.o) (O.o) 1 (0.0) 1 — — — — — — — 38 24
25 Sottunka — S o ttu n g a ........ 4 1 9 — 17 — (0.0) 2 13 (0.0) (O.o) (0.0) .— (0.0) 1 50 47 3 — — — — — 13 2 112 25
26 Ivum linki —  Kum linge . . . . 10 17 26 1 33 (0.0) 4 14 2 (O.o) 1 (O.o) (O.o) 1 70 51 13 3 3 (O.o) — — 25 5 208 26
27 Brändiiii — B r ä n d ö ............. 10 17 43 2 43 (0.0) 28 1 1 (O.o) (0.0) (O.o) 1 74 70 1 1 (O.o) — — 39 266 27
28
29
M a a seu tu— Landsbygd . . .
K aupung it  — Städer 
M aarianham ina -  M ario­
221 642 790 279 2 316 32 ■51 223 589 209 144 21 44. 30 33 46 5 586 4 896 478 114 98 (O .o ) 612 39 11 710 28
30
llani n .................................
Koko maakunta — Hela
29
landskapet .........................
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
221 642 790 279 2 316 32 51 223 589 209 144 21 44 30 33 46 5 586 4 896 478 114 98 (O.o) 612 39 11 710 30
31 Tam m elan kih lakunta . 
Tam m ela  härad.
671 ■3-5 6 708 3 041 19197 271 250 254 1551 748 547 135 66 525 178 705 37260 30 481 1696 3 026 2 057 87 (0.0) 44 6 353 432 78 310 31
32
33
Somero ................................. 210 4 1534 604 4 531 84 13 74 281 105 80 20 5 98 51 128 8 445 6 406 357 1196 486 18 -r- 4 1 620 84 17 894 32
Somerniemi — Sommarnäs. 27 3 295 144 747 3 5 16 115 31 26 4 1 16 14 35 1514 1286 32 107 89 8 (0.0) 3 275 44 3 295 3 3
3 4 T am m ela ............................... 37 2 753 359 1953 28 16 24 229 89 60 23 6 39 20 104 4 073 3 386 21.3 204 270 14 (O.o) 61 652 84 8 482 34
35 Forssa ................................... 13 3 194 90 765 2 4 2 41 29 22 5 2 24 3 36 1373 , 1153 52 70 98 1 — 185 12 2 111 35
36 Jokioinen — J o k k is ............ 75 2 548 240 1252 31 161 22 101 96 48 25 23 68 22 73 2 641 1 2 266 75 166 134 8 _ 2 495 28 5 865 36
37 Y p ä jä ......................................... 89 4 542 246 1577 23 8 16 94 52 46 4 2 26 15 5.3 2 715 2 210 121 255 129 7 (O.o) 3 553 29 6 052 37
54 55
Taulu N:o 5. ( j a t k . )  — Tabell N:o 5. (forts .)
Lääni, kihlakunta ja kunta. 
Län, härad och kommun.
Peltoalan jakautumin
Syysvehnä
H
östvete
K
evätvehnä
V
ärvete
Ruis
Bäg
O
hra
K
orn
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K
am
a 
H
avre
K
orsiviijasekuli 
Blandsäd 
(sträsäd)
K
orsipalkovilja- 
sekuli 
Blandsäd 
(strä- o. 
trindsäd)
1 J Siitä: — Därav:
Palkokasvit
Baljväxter
Peruna
Potatis
Juurikasvit
Rotfrukter
K
ehunauris
Turnips
Lanttu
KAlrot
! 
M
uut 
juuri- ‘ 
kasvit 
övriga 
rot­
frukter
1 H u m p p ila ............................. 38 3 405 200 1124 34 7 10 65 47 45 1 1
2 Urjala — Urdíala .............. 71 6 711 369 2 243 27 6 27 201 111 78 21 19
3 Koijärvi ............................. 22 1 239 150 917 4 2 5 64 37 33 2 2
i Kylmäkoski ....................... 40 1 250 123 883 27 10 10 49 35 30 4 1
5 Akaa — A kkas.................... 27 2 291 131 837 3 9 13 82 35 22 11 2
6 K alvola............................... 5 2 257 106 682 2 2 10 86 17 12 .3 ■2
7 Sääksmäki ......................... 17 2 655 264 1611 2 7 24 138 60 42 11 7
8 Valkeakosken kauppala —
Valkeakoski köping........ — — 34 15 75 1 — 1 5 3 1 (O.o)
9 Pirkkalan kihlakunta.
Birkala härad. 168 15 39 1 0 1941 9 6 3 8 109 91 175 1278 544 384 110 5010 Pälkäne............................... 6 556 251 1243 29 21 25 196 59 46 10 311 Lempäälä ........................... 31 2 472 233 1315 9 8 22 120 47 41 .3 3
12 Vesilahti — Vesilaks.......... 46 2 769 432 2 065 35 7 27 197 72 57 12 3
13 Tottijärvi ........................... 6 — 171 102 344 1 1 2 52 6 5 1 (O.o)
14 Pohjois-Pirkkala — N. Bir­
kala ................................. 10 1 242 93 506 1 5 13 99 47 32 4 11
15 Etelä-Pirkkala — S. Birkala 6 1 176 99 531 (O.o) 4 6 65 26 19 5 9
16 Ylöjärvi............................... 8 (O.o) 306 145 811 6 5 7 144 46 30 1.3 3
17 Messukylä — Messuby ___ 10 2 130 122 422 4 3 13 72 56 24 22 10
18 Aitolahti ............................. 5 — 75 40 197 2 8 3 28 27 11 14 9
19 Kangasala........................... 30 1 707 306 1 545 15) 19 36 236 116 88 16 1220 Sahalahti — Sahalaks........ 7 (0.0) 306 118 659 7 10 21 69 42 31 10 1
21 Ruoveden kihlakunta.
Ruovesi härad. 64 7 3 4 5 0 1 5 1 8 5 9 6 7 48 30 75 1 0 2 3 477 389 69 1922 Orivesi................................. 30 3 566 249 1080 4 4 22 150 91 69 19 3
23 Juupajoki........................... 5 1 289 134 473 6 4 5 84 40 29 8 3
24 Teisko ................................. 20 1 527 286 1108 22 13 16 167 82 63 14 5
25 Kuru ................................... 3 (0.0) 365 165 507 2 1 9 132 33 27 5 1
26 Ruovesi............................... 6 1 978 366 1638 11 5 12 283 1.32 118 11 3
27 Vilppula — Filppula .......... (0.0) (0.0) 318 155 519 1 1 4 95 .38 33 .3 2
28 M änttä................................. — 1 45 21 137 — — (0.0) 23 19 13 4 2
29 Kuorevesi........................... (Ü.0) — 362 142 505 2 2 7 89 42 37 5 (O.o)
30 Jämsän kihlakunta.
37Jämsä härad. 46 21 3 885 1 5 2 4 6 611 62 87 998 389 291 81 17
31 Korpilahti — Korpilaks . . . 2 1 643 297 861 8 3 7 165 51 .32 14 5
32 Muurame............................. 1 4 177 69 298 2 (O.o) 1 50 20 14 5 1
33 Sävnätsalo ......................... — — (O.o) 3 9 — (0.0) (0.0) 1 1 1 60.01 (O.o)
34 Jämsä ................................. 12 9 832 262 1389 12 15 19 211 89 74 1.3 2
35 Jämsänkoski....................... 1 — 59 17 123 1 1 9 23 12 11 1 (O.o)
36 Koskenpää ......................... (O.o) 1 191 108 275 2 4 4 65 24 17 6 1
37 Längelmäki......................... 6 (0.0) 475 182 735 6 2 12 125 43 28 14 1
38 Eräjärvi............................... 8 fo .0 ) 274 123 496 3 5 12 59 29 20 7 2
39 Kuhmoinen — Kuhmois .. ■ 4 5 547 186 917 6 1 1.3 137 54 44 8 9
40 Kuhmalahti — Kuhmalaks. 9 (O.o) 256 102 514 8 4 8 56 18 14 .3 1
41 Luopioinen —• Luopiois. . . . 3 1 431 175 994 14 2 9 106 48 36 10 2
42 Hauhon kihlakunta.
Hauho härad. 83 45 4 5 0 3 1 7 7 1 1 2624 7.9 40 145 1523 739 461 131 147
43 Tuulos ................................. 1 1 216 71 507 8 1 4 76 23 19 .3 1
44 H auho ................................. 14 1 713 289 1 767 17 10 24 191 85 66 14 5
45 Tyrväntö............................. 12 1 •252 90 673 5 1 •20 56 33 15 18' (0 .0)
46 H attu la ............................... 12 4 404 233 1.390 2 5 19 176 62 27 23 12
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53 7 37 1970 1617 62 196 95 3 (O.o) 385 8 4 396 l
73 14 78 4 674 3 742 395 197 340 11 — 10 622 70 9 324 2
17 6 28 1 823 1524 137 66 96 9 — (0 .0) 208 2 3 534 3
7 5 35 1881 1585 40 204 52 2 — 1 280 21 3 660 4
36 4 28 1869 1550 65 118 136 (0 .0) — 5 259 8 3 639 5
26 1 21 1334 1221 65 12 36 2 — — 211 10 2 774 6
37 10 47 2 782 '2 374 78 235 95 4 — 10 571 32 6 273 7
5 (O.o) 2 166 161 (0.0) 1 (O.o) - - 37 - 345 8
387 69 215 17376 14 829 568 13 4 0 639 29 (O.o) 21 3 545 222 39 733 9
42 14 24 1 967 1 753 15 129 70 5 (O.o) (O.o) 503 39 4 983 10
71 4 36 2 831 2 353 65 354 59 2 5 460 39 5 713 11
30 14 54 3 652 3 047 113 366 126 6 — 3 737 28 8176 121 4 10 678 571 51 20 36 1 — 6 176 14 1 575 13
30 3 12 945 833 23 68 21 2 __ 2 218 20 2 249 14
26 - (O.o) 9 1087 960 19 91 17 2 — 1 145 6 2190 15
50 5 11 1403 1253 30 69 51 1 — 2 249 18 3 217 16
33 1 10 739 596 48 42 53 (0.0) — 1 84 8 1 710 17
10 1 4 415 387 5 8 15 (O.o) — — 77 (O.o) 892 18
82 17 36 2 653 2 208 169 161 115 7 — 1 630 45 6 482 19
12 6 9 1006 868 30 32 76 3 - - (0 .0) 266 5 2 546 20
267 69 140 12868 10901 649 697 621 25 1 11 3 229 207 2 9 476 21
29 14 20 2 211 1 855 70 165 121 4 1 (0.0) 559 28 5 065 22
29 6 12 1032 833 96 49 54 2 (O.o) 4 256 29 2 411 23
45 22 38 2 333 1956 147 116 114 5 3 512 49 5 249 24
31 4 9 1070 914 52 50 54 4 (O.o) (O.o) 322 15 2 672 25
84 13 38 3 382 3 058 99 136 89 6 (0 .0) 2 920 37 7 914 26
20 5 10 1394 1158 86 90 60 1 (0 .0) 1 292 31 2 885 27
10 (O.o) 1 350 255 37 15 43 — (O.o) — 38 3 648 28
19 5 12 1096 872 62 76 86 3 (O.o) 1 330 15 2 632 29
199 80 157 13090 10 782 1001 774 533 40 2 28 3 698 244 31198 30
27 7 13 1782 1424 175 102 81 6 1 5 622 34 4 535 31
16 4 7 920 760 75 59 26 1 — 2 159 4 1 735 32
— — (O.o) 21 18 2 — 1 — — — 4 — 39 33
54 21 36 2 954 2 403 211 199 141 8 (O.o) 8 763 38 6 732 34
10 3 2 349 222 10 48 69 (0 .0) — 58 10 671 35
15 4 6 716 530 128 13 45 2 — (0 .0) 185 21 1623 36
10 14 22 1241 1025 73 96 47 6 (O.o) (0 .0) 442 35 3 356 37
10 8 11 754 632 44 47 31 3 (0 .0) 1 270 7 2 073 38
29 10 21 1709 1 506 143 37 23 7 1 3 512 26 4188 39
9 5 11 812 746 35 7 24 2 — 1 252 18 2 085 40
19 4 •28 1 832 1 516 105 166 45 5 (0 .0) 8 431 51 4161 41
596 90 300 22943 19 601 1000 13 5 0 992 67 (O.o) 22 3 824 215 4 9609 42
21 5 11 757 618 89 23 27 9 1 183 11 1906 43
38 12 47 2 950 2 224 294 184 - 248 9 (O.o) 3 625 41 6 836 44
41 3 26 1204 921 105 79 99 7 5 216 9 2 654 45
58 4 34 2 493 2 082 157 126 128 1 (O.o) (0 .0) 385 14 5 296 46
56 57
8
Taulu N:o 5. ( j a t k . )  —Tabell N:o 5. ( for ts .)
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Siitä: — Därav:
Lääni, kihlakunta ja kunta. 
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rot- 
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1 Hämeenlinnan mlk. — Ta- 
vastehus lk....................... 3 90 48 306 i i 2 42 54 7 5 42
2 Vanaja — V ana................. 7 2 317 108 913 3 4 10
7
116 64 41 11 12
3 Renko — R engo................. 1 382 132 867 (0 .0) (O.o) 97 29 28 1 (0.0)
4 Janakkala........................... 14 26 649 231 184 6 12 3 24 197 107 83 9 15
5 Loppi ................................. 5 3 645 270 1 735 17 12 16 314 130 65 22 43
6 Hausjärvi ........................... 12 4 652 233 1900 11 3 17 196 108 86 16 6
7 Riihimäen kauppala — Rii­
himäki köping .............. 5 (O.o) 183 66 720 3 (O.o) 62 44 24 9 11
8 Hollolan kihlakunta. 
Hollola härad. 73 18 5 087 1 5 0 2 10 408 79 84 139 1 2 6 8 450 300 91 59
9 Kärkölä............................... 12 2 547 152 1476 14 16 15 141 62 42 10 10
10 Nastola ............................... H 2 649 209 1395 7 11 15 164 46 22 10 14
11 Hollola................................. 23 6 1012 274 2 255 20 25 35 253 88 64 14 10
12 Koski .................................. 4 2 360 128 676 1 14 13 93 29 22 4 3
13 Lammi.................................. 17 3 878 274 176 3 6 5 24 226 118 70 33 15
14 Asikkala ............................. 2 2 1091 296 1 865 20 8 21 256 53 40 9 4
15 Padasjoki ........................... 4 1 550 169 978 11 5 1 6 1 3 5 54 40 11 3
10 Maaseutu ■ Landsbygd . .. 11 0 5 141 2 7543 11 2 9 7 64 445 648 532 875 7641 3 347 2 3 72 617 358\
17 Ka upungit — Stader .......... 1 (O.o) 33 16 94 {O.o) 18 5 (O.o) 1 4
18 Hämeenlinna — Tavastohus .— — — - .... — —
li) Tampere — Tammerfors. .. — (0 .0) 23 1 3 37 ----- — 11 2 (0.0) (0.0) 2
20 Lahti — I.ahtis ................. 1 10 3 57 — --- (O.o) 7 3 1 2
21 Koko lääni — Hela länet 11 0 6 141 27 576 11 313 64 539 648 532 875 7 659 3 352 2 372 618 362
22
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
Kymin kihlakunta. 
Kymmene härad. 78 252 3 992 1 0 0 5 8 876 36 68 74 1 2 9 5 425 266 113 46
23 Pvhtää — Pvttis ................ 7 12 292 48 902 1 5 6 127 58 34 22 2
24 kymi — Kymmene............ 6 15 324 60 966 8 10 4 122 46 19 22 5
25 Haapasaari ......................... — — — — — — — — — — — — —
26 Sippola................................. 9 25 817 328 1 955 6 10 20 217 65 51 8 6
27 Vehkalahti — Vekkelaks. .. 16 14 801 175 1667 11 7 12 286 8 3 50 23 10
28 Miehikkälä ......................... 7 18 413 97 792 2 15 12 116 35 20 9 6
29 Virolahti — Vederlaks . . . . 25 105 577 85 1111 3 2 10 198 87 66 16 5
30 Säkkijärvi........................... 8 53 499 126 980 5 18 6 1 4 1 36 22 6 8
31 Y läm aa............................... (O.o) 10 269 86 503 (0 .0) 1 4 88 15 4 7 4
32 Suursaari — Hogland........ — — — — — — — — — — — ;
33 Tytärsaari........................... — — .... — — — — — — — — —
34 Lappeen kihlakun ta. 
Lappoesi härad. 24 29 4 272 2120 7018 32 34 56 1 3 5 4 239 161 47 31
35 Lappee — Lappvesi .......... 2 16 806 357 1571 2 2 9 235 5 9 36 14 9
36 Lemi — Klemis ................. — (O.o) 496 281 471 2 1 8 161 29 20 i 3 6
37 Luum äki............................. 2 1 684 354 1090 3 5 219 24 21 2 1
38 Valkeala ............................. 19 5 982 343 2 264 10 20 10 318 45 29, 11 5
39 Suomenniemi ..................... — (O.o) 199 79 314 1 4 4 83 12 9 1 2
40 Savitaipale .........................
Taipalsaari .........................
— 1 708 489 789 7 3 10 2 4 1 39 2 6 8 5
41 1 6 390 2 1 4 510 6 1 10 92 28 20 7 1
42 Kouvolan kauppala — Kou­
vola köping ................. . — (O.o) 7 3 9 - — 5 3 1 2
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6 
v. 
ja 
vanh. 
niittonurm
et 
6-áriga 
o. 
äldre 
: 
slättervallar
1—
5 
vuotiset 
laidunnurm
et 
1—
3 
äriga 
betesvallar
6 
v. 
ja 
vanh. 
j 
laidunnurm
et 
; 6-áriga 
o. 
äldre
betesvallar
M
uut 
kasvit 
!3vriga 
växter
T
äyskesanto
H
elträda
30 i 7 512 432 7 54 19 i (O.o) 71 u 1 180 1
54 5 11 1 5 0 3 13 6 9 19 87 28 2 — 2 254 7 3 382 2
19 12 23 1 5 3 6 1402 34 47 53 5 (O.o) (0.0) 368 4 3 482 3
134 15 38 3 425 3 007 72 231 115 3 2 545 40 7 311 4
58 '2 0 37 3 219 2 840 92 192 95 11 — 7 481 43 7 023 5
108 11 45 3 991 3 496 86 292 117 14 — 1 541 31 7 878 6
35 21 1 353 1 210 45 35 63 5 _ 1 155 4 2 661 7
362 95 196 19-771 16 845 1 2 3 3 954 739 208 1 31 4 521 285 44 578 8
56 9 34 3 1 5 4 2 563 153 289 149 16 — 7 500 4.3 6 256 9
53 12 34 2 m i 2 226 181 111 49 9 — 1 559 24 5 768 10
92 20 40 4 785 3 841 443 215 286 14 (0.0) 6 917 103 9 968 11
30 3 12 1 4 4 6 1 3 0 8 10 66 62 16 (O.o) (0.0) 334 10 3 1 7 1 12
69 22 32 2 889 2 566 143 127 53 101 1 1 748 15 7 1 9 2 13
36 17 26 3 243 2 912 142 93 96 44 (0.0) 13 984 47 8 024 11
26 12 18 1 687 14 2 9 161 53 44 8 (0.0) 3 479 43 4 1 9 9 15
2 3 3 6 581 1 7 1 3 123 3 0 8 103 439 6 1 4 7 81 4 1 5 581 456 4 157 2 5 1 7 0 160 5 272 904 16
11 (O.o) 1 192 164 17 . 9 2 — _ _ — 24 13 408 17
3 — 114 103 1 1 z ___ z 16 i s 232 1 S 19
8 (O.o) 1 78 61 S 8 1 — _ — 8 176 20
2 347 581 1 714 123 500 103 603 6 1 6 4 8 1 5 0 5 583 456 4 157 2 5 1 9 4 1618 273 312 21
246 108 186 24 850 20 837 1 8 9 0 1 0 3 3 1 0 9 0 67 (O.o) 18 3 4 2 8 194 45 1 9 8 22
22 & 23 2 1 3 7 1 775 92 96 174 5 — 242 16 3 908 23
53 5 12 1 889 1 595 76 127 91 3 (O.o) 1 205 14 3 743 21— ---- — — — — — — — ---- — — — 25
58 27 30 4 1 7 7 3 349 . 198 364 266 16 ---- 5 739 48 8 552 26
50 19 33 5 1 0 3 4 206 413 255 229 13 (0.0) 3 711 32 9 036 27
9 10 23 2 556 2 1 5 7 267 42 90 9 (O.o) . 2 347 24 4 487 28
42 24 34 4 395 3 678 422 107 188 9 (O.o) 2 ' 496 29 7 234 29
11 13 24 .3 433 3 006 343 40 44 7 (0.0) 4 458 20 5 842 30
1 5 7 1 160 1071 79 2 8 5 (O.o) 1 230 8 2 393 31
— — — — — — — — ___ — 3 3 32
— — — _ _ — — — — — (0.0) (0.0) 33
150 46 117 1 5 5 0 5 1 3 3 6 0 1 4 8 1 277 387 56 ■ 2 15 3 5 1 5 197 34 781 31
47 8 30 4 496 3 880 433 93 90 9 (0.0) 2 640 25 8 316 35
12 3 10 1 4 1 6 13 4 3 60 9 4 6 (O.o) (0.0) 379 11 3 286 36
11 7 13 2 1 6 8 19 8 0 164 13 11 10 (0.0) 1 616 10 5 222 37
27 17 35 3 948 3 290 342 101 215 11 (O.o) 5 849 67 8 975 38
11 3 3 636 520 101 4 11 3 1 — 159 8 1 520 39
29 5 19 18 5 1 14 8 4 287 47 33 12 1 4 580 43 4 831 10
12 3 7 952 827 92 10 23 5 (O.o) 3 288 ,3 2 2 560 11
1 — 38 36 0 — — — — — 4 1 71 12
58 59
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Taulu N:o 5. ( ja tk . )  —  "Tabell N:o 5. (for te .)_______
K
orsiviljasekuli 
Blandsäd 
(sträsäd) |
K
orsipalkovilja- 
sekuli 
Blandsäd 
(sfcrä- 
o. 
trindsäd)
km i eh 
Siitä: — Därav:
Lääni, kihlakunta ja kunta. 
Län, härad och kommun.
Syysvehnä
H
östvete
K
evätvehnä 
,  
V
ärvete
R
uis
R
äg
O
hra
K
oru
K
aura
H
avre
P
alkokasvit
B
aljväxter
Peruna 
Potatis 
1
Juurikasvit
R
otfrukter
R
ehunauris
T
urnips
L
anttu 
; 
K
älrot
M
uut 
juuri- 
| 
kasvit 
1 
Övriga 
rot­
frukter
1 Jääsken kihlakunta. J'ääskis hiirad 19 187 3 841 1557 7 706 24 60 69 916 381 246 101 342 Joutseno ............................... (0 .0) 11 439 245 929 2 11 3 119 60 39 16 5
3 Ruokolahti — Ruokolaks .. 1 23 640 400 1231 8 17 6 191 74 47 22 5
4 R autjärvi ............................. (O.o) 15 565 267 1019 5 2 9 119 39 22 11 6
5 Kirvu — K irv u s .................. 1 23 672 229 1228 2 5 8 132 45 24 15 6
6 Jääski — Jääskis .............. 8 30 615 264 1472 4 15 18 134 75 50 18 7
7 Antrea — S:t Andreae . . . . 7 66 574 102 1209 2 10 21 150 56 38 14 4
8 V uoksenranta....................... 2 19 336 50 618 1 (O.o) 4 71 32 26 5 1
9 Rannan kihlakunta. Stranda härad. 11 418 3054 483 7072 34 29 64 1693 417 218 124 7510 Viipurin mlk. — Viborgs Ik. 9 126 704 101 2 209 23 13 45 371 178 85 56 3711 Nuijamaa ............................. 1 47 297 127 682 1 1 6 84 39 22 14 .312 Vahviala ............................... (O.o) 57 293 88 709 2 4 4 122 34 25 6 3
13 Johannes — S:t Johannis .. 6 290 38 642 4 2 1 152 41 16 18 7
14 Koivisto — B jö rkö .............. (0 .0) 55 330 8 549 (0 .0) 1 1 235 27 16 7 4
15 Seiskari — Seitskär.............. — — — — — ___ ___ — ___
16 Lavansaari ........................... 3
17 Kuolemaj ä r v i ....................... ___ 18 485 54 727 1 1 3 182 17 6 1 10
18 Uusikirkko — N ykyrka. . . . 1 92 458 50 1148 1 5 2 406 58 .33 17 8
19 Kannel jä rv i ......................... (0 .0) 16 191 17 396 2 1 2 129 22 14 5 320
21
Koiviston kauppala —  Koi­
visto köping ..................
Äyrä-pään kihlakunta. 
Äyräpää härad. 5
1
166
6
3276
(O.o)
1022
10
7011 23
1
30 23
9
1404
1
277
1
216
(O.o)
42
(O.o)
1922 T erijo k i................................. (O.o) 19 65 11 203 1 2 2 68 14 7 3 4
23 Kivennapa —  Kivinebb . .. 21 559 125 1299 3 1 2 315 53 45 4 4
24 Muola — Mollia .................. 1 22 899 245 1489 5 15 5 311 60 42 15 3
25 Äyräpää ............................... 11 342 74 753 2 3 3 92 36 29 5 2
26 K yyrö lä ................................. 1 4 64 11 141 — — — 71 — (0.0) — —
27 Jleinjoki ............................... 2 62 324 42 825 3 1 7 126 41 32 6- 3
28 V alk järv i............................... — 17 538 242 1155 7 6 3 213 28 23 3 2
29 Rautu — R a u tu s .............. 1 10 485 272 1146 2 2 1 208 45 38 6 1
30 Käkisalmen kihlakunta. Keksholms härad. 47 216 4 560 1617 7684 25 18 71 1016 313 213 63. 37
31 S akko la ................................. 1 18 576 208 1277 1 (0.0) 11 147 44 37 5 2
32 M etsäpirtti ........................... 2 35 510 270 984 2 3 6 190 29 22 4 3
33 P y h ä jä rv i ............................. 4 23 677 309 1092 4 6 8 173 65 41 12 12
34 8 51 714 227 1198 2 1 9 125 48 34 10 4
35 V uokse ia ............................... 3 47 265 92 595 1 1 7 68 25 17 6 2
36 Käkisalmen mlk. — Keks­
holms Ik............................. 2 4 321 126 430 (0 .0) 2 64 24 17 5 2
37 Kaukola ............................... 22 26 518 151 677 4 4 12 85 32 20 7 5
38 l l i i t o la ................................... 5 12 979 234 1431 11 3 16 164 46 25 14 7
39 Kurkijoen kihlakunta. 
Kronoborgs härad. 25 123 4109 1539 6 080 39 28 22 793 223 125 70 28
40 Kurkijoki — Kronoborg . . . 5 26 1109 404 1823 13 14 7 196 47 32 12 3
41 Parikkala ............................. — 36 1041 384 1 756 9 7 4 191 55 32 16 7
42 Simpele ................................. — 7 209 87 383 10 (O.o) 3 53 13 5 7 1
43 Saari ..................................... (0.0) 14 412 184 644 4 2 2 87 25 11 11 3
44 Jaakkima — Jaakim vaara.. 17 18 780 265 881 2 3 3 170 57 28 17 12
45 Lumivaara ........................... 3 22 550 214 586 1 2 3 94 25 17 6 2
46 Lahdenpohjan kauppala —  
Lahdenpohja köping . . . . — — 8 1 7 — — 2 1 1
 ^
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H
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Övrig 
äker
Koko 
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Hela 
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1—
5 
vuotiset 
niittonurm
et 
1—
5 
äriga 
slätter vallur
0 
v. ja 
vanh. 
niittonurm
et 
6-driga 
o. äldre 
j 
sldttervallar
1 1—
5 
vuotiset 
I 
laidunnurm
et 
1—
5 
äriga 
1 
betesvallar 
,
6 
v. ja 
vanh. 
laidunnurm
et 
6-äriga 
o. äldre; 
betesvallar
Pellava
Lin
H
am
ppu
H
am
pa
177 58 184 21922 18907 2565 179 271 30 1 n 3291 206 40640 l
29 3 19 2 507 2 231 196 30 50 4 1 1 369 40 4 792 2
35 4 20 2 963 2 385 504 13 61 5 — 2 505 34 6159 3
16 13 15 2 524 2 185 299 7 33 7 — 2 545 17 5179 4
24 13 24 3 748 3 153 508 56 31 4 — , 2 590 28 6 778 5
38 13 40 4 582 4 251 236 41 54 5 — 2 521 54 7 890 6
34 8 45 3 664 3 025 587 31 21 3 — 1 464 32 6 448 7
1 4 21 1 934 1 677 235 1 21 2 — 1 297 1 3 394 8
269 45 109 21923 17466 3 704 313 440 29 (O.o) 22 1402 297 37371 9
156 14 43 7 643 5 894 1389 132 228 6 (0.0) 6 368 115 12 130 10
12 4 18 1 786 1551 179 28 28 4 (O.o) (0.0) 242 9 3 360 11
27 6 9 2 097 1800 216 34 47 5 (0.0) 1 179 31 3 668 12
15 6 8 2 098 1 759 276 38 25 3 (O.o) 1 166 21 3 494 13
15 4 5 1 819 1472 329 6 12 2 1 63 7 3122 14
— — ----- — - — — ---- — — — — _ .— 15
— — (O.o) 3 1 2 — (O.o) — — — — 1 7 1«
.3 1 8 1258 947 287 13 11 8 — 12 253 68 3 099 1799 7 13 3 953 3 033 788 59 73 (0.0) — To 32 6 323 18
18 3 5 1 215 967 230 3 15 1 — 1 55 13 2 087 19
1 (O.o) (O.o) 51 42 8 1 (O.o) _ - 1 - 00 20
199 27 119 1-5558 11 838 3185 259 276 38 (O.o) 39 1953 119 31289 21
9 (O.o) 3 784 410 332 17 25 1 (O.o) 11 9 1202 22
64 .3 15 2 757 1683 977 44 53 4 (O.o) 4 160 18 5 403 23
40 6 11 2 868 2 634 181 24 29 16 (O.o) 8 641 14 6 656 24
14 3 19 1 747 1384 270 36 57 3 (O.o) 18 263 .3 3 386 2.5
1 — (0.0) 458 105 347 1 5 — — 3 2 756 26
14 5 46 2 545 2 133 350 16 46 5 — 2 241 •35 4 326 27
34 4 12 2 082 1763 215 74 30 5 — 1 340 18 4 705 28
23 6 13 2 317 1 726 513 47 31 4 - - 6 294 20 4 855 29
145 76 184 21939 18333 2994 284 328 45 (O.o) 15 3589 224 4178430
24 12 25 2 878 2 419 391 29 39 6 (O.o) 1 426 12 5 667 31
3 5 18 2 065 1670 334 31 30 5 4 315 43 4 489 32
25 13 18 2 883 2 209 515 84 75 7 — 5 423 31 5 766 33
21 10 41 3 888 3 568 253 35 32 7 (O.o) (O.o) 612 11 6 973 34
20 5 20 1 556 1195 299 27 35 3 200 9 2 917 35
16 1 5 1827 1423 352 38 14 1 ___ (O.o) 176 8 3 007 36
8 9 16 2 587 2 298 227 26 36 3 (O.o) (O.o) 491 30 4 675 37
28 21 41 4 255 3 551 623 14 67 13 (O.o) 5 946 80 8 290 38
68 85 110 18260 14 831 3154 141 134 49 2 3 752 212 3552639
21 25 47 5 816 4 980 779 18 39 9 (0.0) 1111 33 10 707 4020 27 21 3 930 3 274 598 42 16 12 1 1 911 46 8 452 41
1 8 6 737 537 185 6 9 5 (O.o) — 164 17 1 703 42
1 7 10 1086 910 151 13 12 4 1 2 312 34 2 831 43
13 6 14 3 985 2 721 1 205 21 38 14 (O.o) (O.o) 689 40 6 957 44
12 12 12 2 675 2 409 236 20 10 5 (O.o) 3 561 42 4 822 45
- - - 31 — 21 10 — — — 4 — 54 46
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T a u l u  N : o  5 . ( j a t l c . )  —  T a b e l l  N : o  5 .  ( f o r t s . )
Peltoalan jakautuminen, heh- taaria —  Äkerarealens fördelning, hektar
K
orsiviljasekuli 
Blandsäd 
(sträsäd)
K
orsipalkovilja- 
sekuli 
Blandsäd 
(strä- 
o. 
trindsäd)
; Siitä: —  Därav:
Lääni, kihlakunta ja kunta. 
Län, härad och kommun.
Syysvehnä
H
östvete
K
evätvehnä
V
ärvete
R
uis
R
äg
O
hra
K
oru
K
aura
H
avre
P
alkokasvit
B
aljväxter
Peruna
P
otatis
Juurikasvit
R
otfrukter
R
ehunauris
T
urnips
L
anttu
K
älrot
M
uut 
juuri - 
j 
. 
kasvit 
j 
Övriga 
rot- 
1 
frukter
1
2
Sortavalan kihlakunta. 
Sordavala härad. 
Sortavalan mlk. — Sorda- 
vala Ik..............................
13
12
1
(O.o)
(O.o)
52
46
3
2 3 9 7
1 174 212 
614 
397
1 0 1 6
307
170
295
244
3 1 0 5  
1 404
29
10
6
25
131
18
14
628
230
70
191
137
213
8220
40
71
154
47
14
29
04
37
21
22
:í H arlu ................................. 14
4 Uukuniemi ......................... 2 800
629
1 38 .3Ruskeala............................. 1 1 .32
(i
78 
910
Salmin kihlakunta. 
Salmis härad.
Soanlahti — Soanlaks........
Suistamo.............................
Korpiselkä .........................
■38
(O.o)1118
27
2 056 120 
251 
90
695
104
159
80
3 311 
307 
640 
157
23
7
5
51
' 3 2
202
3
71
. 4 
3
13
(O.o)
711
1
3
787
44
14.3
80
168
206
146
130
15
28
96
32
40
86
15
232
23
(O.o)
3
3
21
(0.0)2
4
11
12
Salmi — Salmis.................
Impilahti — Tmpilaks....... 1
790
508
136 
. 101
947
813
4
13
29
1
10
6
1
9
5
13 Maaseutu— Landsbygd . .. 225 1481 315 5 7 11 054 578 6 9 265 312 410 9 886 2 6 1 8 16 8 5 620 313
14 Kaupungit — Städer .......... 44.
33
115110
4
24
16
8
115 Viipuri — Viborg................ G
1
2
JVC, s  
1 2 ' 8
3
16
17
18
Sortavala — Sordavala . . . .  
Käkisalmi —- Koksholm. . . .  
Lappeenranta —  Villman- 
strand .............................
- 11
—
-
.3 1
¡19
20
Hamina — Fredrikshamn.. - 1 - — — (0.0) — —
21 Koko lääni — Hela länet 225 1481 31 601 11 061 57 984 265 314 412 9 910 2 630 1693 623 314
Mikkelin lääni. 
S:t Michels län.
22
23
24
25
26  
27
Heinolan kihlakunta. 
Heinola härad. 
Heinolan mlk. — Heinola ik.
Sysmä .................................
Hartola — Gustav Adolfs..
Luhanka — Luhango ........
Leivonmäki.........................
1511012
172
4211
o2
3
5 3 1 0  
684 
1 129 
767 
234 
214 
705 1002 
575
1 767 
152 
404 
296 86 112 
259 
289 
169
7 861 
10 3 0  2 061 1 128 
309 
293 
810 
1 497
45
4 10
5 
5
23
5
4 
3
(O .o )
5 2
60
522
5
4
1 0 7 9  
156 
160 
1.31 
41 
58 
145 
264 
124
292
3086
51
18
15
25
44
210
26
58
401112
18
27
18
542
198
7
2 8 1 21 
9! 
.3
(O .o )
(O .o )
310'1
28
29
30
Joutsa .................................
M äntyharju.........................
Pertunmaa .........................
1
(O .o )
9
72
11
8
.3
4
7
423
31
32
33
34
Mikkelin kihlakunta.
S:t Michels härad.
Ristiina — Kristina ..........
Anttola ...............................
Mikkelin mlk. —  S:t Michels 
ik.......................................
21
(O .o )
(O .o )1
(O .o )
18
2
2
6
4 310 
703 
262
1 504
1 0 0 7  
105 
40
295
184
383
5 776 
956 
413
2 138 
948 
1321
49
71
19 220
18
(O .o )1
30
6
2
10
1 0 4 6
140
83
365
235
2820
166
1911
43
6
6
261
3
3
10
7
.3
35
36
Hirvensalm i.......................
Kangasniemi .....................
3
5
674 
1167
2
4
5
7
207
251
41
58
25
49
96
37
38
39
■luvan kihlakunta. 
■Jokkas härad.
Haukivuori.........................
Pieksäm äki.........................
2 912
3
3 834 
469 
637
1.166 
81 
227
6 521 
521 
944
81
4
30
38
1
12
1711
1 0 8 7
75
208
230
13
.39
182
9
35
30
.3
.3
18
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V
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K
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1
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vuotiset 
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et 
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äriga 
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6
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o. 
äldre 
betesvallar
Pellava
L
iu
H
am
ppu
H
am
pa
T
äyskesanto
H
elträda
Muu 
pelto 
övrig 
A
ker
i
149 23 36 1 19 8 0 100 6 5 16 1 8 164 133 18 i 3 2 081 152 21 9 3 9 l
75 8 21 6 62.3 5 613 762 151 97 8 (O .o ) 1 1 0 7 4 39 11141 2
24 2 4 1 805 1 4 6 5 317 4 19 1 (O .o ) 1 195 13 2 801 3
7 9 4 1 4 9 5 1 296 182 4 13 7 1 554 95 4121 4
43 7 2 057 1691 357 5 2 1 — 258 5 3 876 5
120 16 30 8 1 7 0 6 2 0 9 1 7 5 9 85 117 19 8 9 1 5 0 0 ■327 17281 0
16 .3 (0.0) 897 855 40 — 2 2 1 — 96 3 1 6 1 7 7
13 2 2 1 6 7 0 1 1 1 5 531 12 12 1 1 2 189 34 3 151 8
9 1 9 531 421 86 8 16 1 1 Í 62 24 1 0 6 9 9
38 1 2 383 275 83 22 3 2 2 1 158 24 1 6 5 4 10
13 2 8 1 6 4 7 1 1 0 4 490 30 23 8 2 4 601 48 4 462 11
31 7 9 3 042 2 4.39 529 13 61 5 1 1 394 194 5 328 12
1 5 2 3 484 1 0 7 5 1 6 0107 131 846 2 2 3 5 0 2 735 3 1 7 6 351 14 139 21511 1 9 2 8 305 809 13
13 4 430 286 100 4 40 m __ 28 ■3 685 14
12 4 363 275 44 4 40 (0.0) — 1 25 .3 589 15
- - 52 10 42 - - _ .3 - 79 17
14 14 __ __ — 14 181 — — 1 1 — — — - - .3 19
■ — — — - - - • - — — — 20
1536 484 1679 16« 537 132 132 22 450 2 739 3 216 351 14 14« 24 539 1931 366 494 21
206 54 94 110 7 2 9 4 6 7 953 378 274 43 S 15 4 468 229 32 6 5 8 22
50 5 11 1441 1 299 96 17 29' 5 (O .o ) (O .o ) 616 23 4 220 23
52 17 43 .3 622 3 044 179 256 14.3; 6 (O .o ) 3 982 43 8 658 24
21 9 17 1 591 14 4 3 1.32 8 8 8 1 (O .o ) 620 19 4 675 25
5 2 5 560 487 53 5 15 ; 3 ( O .o ) (0.0) 2.35 14 1 5 2 4 26
15 1 1 304 236 62 4 2 2 1 1 168 8 1 1 9 9 27
15 5 7 944 723 140 54 27 6 4 4 531 23 .3 511 28
.37 9 5 1691 14 2 4 227 6 34 8 1 862 84 5 818 29
11 6 5 919 811 64 28 16 5 1 454; 15 3 053 30
164 14 35 7 373 56 0 2 1 3 1 3 271 187 32 41 3 704 101 239 6 3 31
28 3 4 1,396 1 1 5 4 192 17 .33 4 2 1 647 14 4 047 32
9 (0.0) 1 483 435 36 8 4 2 (0.0) 1 217 14 1551 33
54 3 14 2 921 1 920 715 179 107 12 1 24 1 2 4 8 .35 8 748 34
37 6 6 10 8 5 919 118 32 16! 5 2 10 595 10 3 82.3 35
36 2 10 14 8 8 1 1 7 4 252 .35 27 9 3 997 28 5 794 36
246 10 41 9 0 5 7 7121 1 5 0 2 258 .176 25 4 15 3294 134 25 893 37
12 1 3 421 305 105 (0.0) 11 2 1 (0.0) 442¡ 7 2 056 38
.36 1 3 1.300 1 035 231 18 16 3 (O .o ) 3 527 14 3 988 39
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Taulu N:o 5. ( j a t k . )  —Tabell N:o 5. (fort s . )
Peltoalan jakautuminen heW-aaria —  Ákerarealens iördelning. hektar
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K
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¡ 
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äkerarealen
Lääni, kihlakunta ja kunta. 
Län, härad och kommun.
Syysvehnä
H
östvete
K
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V
árvete
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K
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6 Rantasalmen kihlakunta. 
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7 Sulkava............................... (O.o) 15 545 155 877 7 10 4 148 31 23 6 2 39 2 5 1 2 6 5 1 1 0 7 102 19 37 3 1 2 499 45 3 653 78 Sääminki — Sääminge........ 3 61 803 254 1 5 3 8 7 15 10 297 74 58 12 4 72 6 8 2 356 1 930 336 41 49 5 1 5 650 60 6 225 8
9 Kerimäki............................. (O.o) 61 625 159 11 5 4 17 4 2 153 54 42 10 % 33 4 12 1 5 6 7 1 2 3 8 273 40 16 3 1 2 529 64 4 444 910 Punkaharju......................... — 23 254 77 426 2 12 2 83 26 23 3 (O.o) 26 4 3 881 685 157 15 24 2 (0.0) — 194 8 2 023 10
11 Enonkoski........................... — 8 231 58 415 5 2 1 74 15 11 3 1 11 (O.o) 2 570 455 108 5 2 2 (O.o) 1 198 8 16 0 1 11
12 Savonranta ......................... l 4 195 44 260 3 1 1 51 6 4 1 1 5 (0.0) 1 316 227 71 16 2 1 (O.o) 1 149 43 10 8 2 12
13 Heinävesi ........................... (O.o) 4 524 138 820 12 13 2 211 31 26 2 3 39 2 1 1317 939 310 9 59 6 3 4 457 34 3 618 13
14 Kangaslampi ..................... (O.o) 3 203 28 318 2 6 1 66 14 13 1 (O.o) 11 (0.0) 2 453 312 134 2 5 1 (0. 0) __ 184 3 1 2 9 5 14
15 R an tasa lm i........................... 1 69 694 201 13 7 8 9 7 234 92 74 8 íq 66 3 10 2 079 1 724 280 47 28 5 (O.o) 3 594 33 5 485 15
16 Maaseutu — Landsbygd . . . 24 374 1 7 5 2 8 5 0 5 4 2 7 3 4 4 237 151 137 4 529 1100 832 173 Ú. 918 99 214 3 8 3 0 6 30 807 5 539 1101 859 128 26 89 14 920 762 111940 16
17 K aupum it— Städer .......... — 1 29 7 50 2 (■O.o) 23 7 1 1 188 166 21 7 ( 0 .0 ) ( 0 .0) 22 (O.o) 332 17
18 Mikkeli — S:t M ichel........ --- — 9 3 16 •2 1 — 11 1 — 1 (O.o) 1 - 87 86 1 - — 5 (O.o) 136 18
19 H ein o la ................................. ---- 1 20 4 28 (O.o) (O.o) 10 2 1 (O.o) 1 4 1 83 80 2 1 (0.0) (0.0) 17 170 1920 Savonlinna — Nyslott ___ _ (O.O) (0.0) 6 — 2 — — — 18 — 18 — — — . . . 26 20
21 Koko lääni — Hela länet 24 375 17 557 5061 27 394 239 152 137 4 552 1103 833 174 9« 923 99 215 38 494 30 973 5 560 1102 859 128 26 89 14 942 762 112 272 21
22
Kuopion lääni. 
Kuopio län.
Rautahnmin kihlakunta. 
Rautalampi härad. 1 43 31 2 8 1 5 9 9 6 096 65 25 22 1 2 6 4 372 338 19 l4 200 36 68 132 0 0 10 714 2 1 4 2 146 198 15 10 6 2588' 156 28 894 22
23 Leppävirta ......................... 1 23 847 305 1 813 17 10 7 354 100 93 3 4 39 4 9 3 1 8 4 2 405 672 48 59 2 1: 2 693 32 7 443 23
24 Varkaus ............................. — 1 77 20 219 (O.o) 1 (0.0) 44 11 8 1 17 1 2 522 428 67 9 18 (0.0) __: — 50! 20 985 24
25 Suonenjoki ......................... (O.o) 2 358 195 771 8 4 2 167 70 67 2 i 31 3 7 1462 1 1 6 5 252 26 19 1 i; 1 265¡ 19 3 367 25
26 Hankasalmi ....................... — 6 612 373 989 22 7 5 228 53 47 3 3 27 9 14 2 032 1 758 229 13 32 5 1 1; 529 20 4 933 26
27 Rautalampi......................... (O.o) 5 468 245 973 12 1 2 169 51 46 3 i 35 8 11 2 390 2 012 322 26 30 2 1 (O.o) 406 27 4 806 27
28 Konnevesi........................... — ■ 3 401 198 623 2 1 3 141 34 28 4 2 27 6 11 15 7 8 1 217 328 1 32 3 3 (O.o); 356 16 3 406 28
29 Vesanto............................... (O.o) 3 365 263 708 1 3 ' 161 53 49 3 1 24 5 14 2 032 1 729 272 23 8 2 3 2 289 22 3 954 29
30 Kuopion kihlakunta. 
Kuopio härad. 2 7 3 6 9 5 2 6 5 8 7083 51 34 17 1 8 3 3 454 405 19 J 271 27 105 18 337 14 215 3 404 317 401 6 16 43. 3 017 206 3 7 8 6 2 30
31 Karttula ............................. _ _ 2 288 161 735 2 (0.0) 3 158 42 32 2 Ú 19 1 3 1 574 1 2 7 5 232 44 23 (O.o) (O.o) (O.O): 172 14 3 1 7 4 31
32 Tervo ................................... — (O.o) 258 155 557 — (0 .0) (0.0) 132 41 37 2 2 23 2 5 1360 991 3-27 14 28 (O.o) 3i 4 197 26 2 763 3233 Kuopion mlk. — Kuopio ik. (O.o) (O.o) 385 294 965 7 7 6 248 66 60 3 3 51 2 13 2 597 2 1 0 8 430 31 28 1 l 2 307 12 4 964 33
34 Siilinjärvi........................... — 2 337 270 762 2 6 3 146 47 44 1 i 32 4 14 1 978 1 674 227 22 55 (0.0) Ü 2 296 14 3 916 34
35 Vehmersalmi ..................... (O.o) 1 329 170 639 9 1 (0.0) 140 25 23 1 i 12 1 5 1 2 0 8 980 193 22 13 1 1 - _.j 298 5 2 845 35
36 Tuusniemi........................... 1 1 536 292 661 6 4 1 217 20 18 1 24 4 4 1407 1 030 336 27 14 1 1 li 509 17 3 707 36
37 1 1 293 181 490 2 1 1 136 34 30 1 1 11 3 4 896 712 153 16 15 (O.o) (O.o) 5! 248 8 2 315 37
38 Maaninka ........................... — (O.o) 480 326 840 1 6 2 186 52 48 2 5 40 5 28 2 719 1 938 588 64 129 1 2 2 370 20 5 080 38
39 — (O.o) 582 549 1043 18 8 1 321 88 83 3 2 49 3 23 3 1 9 8 2 457 623 45 73 1 5 3 466 77 6 435 39
40 — — 207 260 391 4 1 (O.o) 149 39 30 3 e 10 ■) 6 1 400 1 050 295 32 23 1 2 24 154 13 2 663 40
I
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1 Iisa lm en  kih lakun ta .
Idensa lm i härad. — 13 3157 4 020 5644 88 20 5 1 750 368 338 12 18 313 17 135 20098 14 374 5010 282 432 5 18 12\ 2 543 272 38478 12 Kiuruvesi ............................. — 2 555 789 882 28 8 — 306 72 67 1 4 53 1 42 5 038 3184 1 732 22 100 1 5 2 458 57 8 299 2
3 Iisalmen mlk. — Idensalmi
lk .......................................... — 6 507 698 914 18 7 2 331 79 73 3 3 54 1 28 3 403 2 460 768 72 103 1 3 21 386 38 6 478 3
4 — (O.o) 228 383 408 12 (O.o) — 150 31 29 1 1 36 5 17 1634 1101 470 20 43 (0.0) 1 3 158 12 3078 4
5 Sonkajärvi ........................... — (O.o) 233 519 489 8 2 (O.o) 200 41 33 4 4 62 2 12 2 278 1 495 737 40 6 2 9 (O.o): 133 15 3:998 56 Lapinlahti — Lapinlaks . . . — 1 542 557 912 9 2 1 231 52 46 1 5 42 3 20 2 962 2 243 495 87 137 1 3 2: 449 37 5j826 6
7 N ils iä ...................................... — 3 469 477 816 6 1 (O.o) 207 27 27 (O.o) (O.o) 23 3 6 1565 1307 242 .3 13 (O.o) 3 2! 393 54 4 055 78 V arp a is jä rv i......................... — 1 253 286 426 1 — 1 144 17 15 Í 1 14 9 4 909 730 160 15 4 (0.0) 1 __1 211 37 2 307 8
9 M uuruvesi............................. — — 311 264 666 1 — 1 154 37 36 1 (O.o) 21 (O.o) 3 1956 1 563 373 10 10 (O.o) (O.o) 1 301 19 3 ¡735 910 Juankoski ............................. 59 47 131 5 — (0.0) 27 12 12 (0.0) (0.0) 8 (O.o) 3 353 291 33 13 16 (O.o) (O.o) 54 3 702 10
11 L ip erin  k ih lakunta .
L ibelits härad. 2 52 4 691 2 557 6 669 45 42 12 1466 373 319 28 26 226 48 76 16 202 11 674 3934 266 328 30 8 20 \ 3 655 334 36 508 1112 Kaavi ................................... --- (O.o) 375 2 92 510 3 (O.o) 1 176 36 32 2 2 33 2 3 1 063 806 226 9 22 2 1 li 347 19 2 864 12
13 Säyneinen ............................. — (O.o) .141 140 251 (0.0) 1 1 64 16 16 (O.o) (O.o) 11 1 4 652 411 240 1 — (O.o) (O.o) — ! 95 10 1.387 13
14 Polvijärvi ............................. (O.o) 16 585 358 588 2 3 1 138 30 26 2 2 14 5 9 1 687 1 095 553 17 9 2 4 2 1! 476 55 3 974 14
15 K u u s jä rv i............................. — (O.o) 320 102 436 (O.o) 2 (0.0) 87 21 18 1 2 16 4 6 1077 715 294 20 48 1 1 3 296 30 2 402 1 5
16 Liperi — L ib e li ts ................. (O.o) 7 1040 331 1381 3 2 1 254 57 49 2 6 23 13 17 4 335 2 979 1203 90 63 5 2 71 841 62 8 381 10
17 K ontiolahti — K ontiolaks.. 1 5 324 253 428 9 9 137 47 43 2 2 23 1 2 1080 581 449 9 41 1 (O.o) 2 265 23 2 611 1 7
18 Pielisensuu ........................... 1 26 7 57 — — 11 4 4 (O.o) (0.0) 4 (O.o) (O.o) 268 110 35 52 71 (O.o) 7 __ 385 18
19 Rääkkylä — Rräkylä ........ 4 547 211 823 4 9 1 120 37 33 2 2 30 5 7 2 033 1583 410 11 29 4 (0.0) 1: 445 57 4 331 1920 Kitee — K id e s ..................... 1 15 998 747 1670 22 22 364 104 84 12 8 66 14 26 3 105 2 624 428 28 25 8 1 21 656 71 7 895 2021 Kesälahti — Kesälaks . . . . 4 3.35 116 525 1 115 21 14 5 ,2 6 3 2 902 770 96 29 7 5 1 3i 227 7 2 278 21
22 I lom antsin  k ilila ku n ta . .
Ilom ants härad. 1 45 1820 1400 3 660 111 32 13 1009 370 325 23 22 213 21 22 10 830 7 477 3101 178 74 14 5 19' 1101 15.3 20 839 22
2 3 Pälk j ä r v i ............................... 2 190 164 494 3 3 1 135 47 33 6 8 6 9 6 1346 825 386 115 20 4 (O.o) 4 124 40 2 578 23
24 T ohm ajärv i........................... 1 10 359 288 753 14 13 5 204 75 64 4 7 35 4 5 2 308 1 697 585 13 13 1 1 1 202 28 4 307 24
25 V ä rts ilä ................................. — (O.o) 145 88 315 10 (O.o) (0.0) 68 40 35 5 (0.0) 29 2 3 1 175 1 070 99 3 3 1 (O.o) 88 5 1969 2 5
26 Kiihtelysvaara ..................... (O.o) 2 167 114 348 6 Í 1 83 38 36 (O.o) 2 16 1 1 909 558 347 1 3 2 1 3 98 16 1 8Ó7 26
27 P y h ä se lk ä ............................. (O.o) 25 267 142 526 2 1 2 106 60 55 4 1 45 1 2 1 943 1318 592 20 13 1 (O.o) 6: 160 13 3 302 27
28 I lom an ts i............................... — 5 .355 320 593 40 7 3 218 52 49 1 2 46 2 9 1421 1 036 .364 9 12 2 1 1! 204 20 3 292 28
29 Tuupovaara ......................... (O.o) 1 151 124 265 24 3 — 91 2 6 24 1 1 12 1 (O.o) 857 412 440 1 2 1 i; 109 17 1685 2 9
30 Eno ........................................ — (O.o) 186 160 366 12 4 1 104 32 29 2 1 24 1 3 871 561 288 16 1 1
3 j
116 14 1899 30
31 Pielisjärven k ih lakunta .
P ielisjärvi härad. — 5 1502 1814 1536 30 6 5 943 198 178 6 14 389 8 47 9157 6136 2 708 106 207 3 ■3 6'! 1 0 8 5 164 1 6 901 31
32 P ie lis jä rv i............................. — 4 569 462 583 8 1 3 339 77 72 1 223 1 11 3176 2 128 903 39 106 1 1 4 i 451 34 5  9 4 8 3233 Juuka ................................... — 1 403 529 420 4 2 1 233 3 9 37 1 1 36 (0.0) 8 1472 858 522 31 61 1 1 l 1 286 47 3 484 33
3 4 R au tav aa ra ........................... — (O.o) 108 251 188 1 — (O.o) 120 6 3 2 1 11 (0.0) 347 270 71 2 4 1 1 1 49 18 1102 34
35 (O.o) 285 387 229 8 2 1 176 49 4 4 9 3 61 3 21 2 804 1 785 956 31 32 (O.o) (0.0) (0.0): 177 42 4 245 3 5
36 V altim o ................................. (O.o) 1,37 185 116 9 1 (0.0) 75 27 22 (O.o) 5 58 4 1358 1095 256 3 (O.o) (O.o) 122 23 2 122 36
37 Nurmeksen kauppala
Nurmes köping .............. - - - 37
38 M aaseutu — Landsbygd . . . 6 165 17993 14048 30 688 390 159 74 8265 2 135 1903 107 125 16 1 2 157 453 87 824 64 590 20299 1295 1640 73 60 106. 13 989 1 285 179 482 38
3 9 I\ aupung it — Städer ....... 5 7 34 — 22 3 2 1 (0.0) (O.o) 261 206 . 55 (O.o) 2 339 39
40 Kuopio ................................. 5 7 .34 22 3 2 1 (0.0) 7> (O.o) 261 206 55 (0.0) 2 3 3 9 40
4 1 - Jo en su u ................................. ■ _ __ 41
42 Iisalm i.................................... — " 4 2
4 3 Koko lääni — Hela länet li 165 17 »98 14 055 30 722 390 159 74 8 287 21 3 8 1 905 108 125 i «17 157 453 88 085 «4 79« 20 354 1 295 1 «411 73 «11 10«; 13 991 1 285 179821 4 3
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Taulu N:o 5. ( j a t k . )  Tabell N:o 5. ( forts . )
; i Peltoalan jakautuminen, he^aaria „  Äkerarcalens iordelning, hektar
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Vaasan lääni.
i
Vasa län.
1 Närpiön kihlakunta. Í
Närpes härad. u 7 3 807 2 787 5118 48 9 2 1157 392 370 7 i l 127 54 264 28087 21392 3223 2041 1431 27 7 6 2 703 203 44 810 1
2 Siipyy — Sideby ................ — 2 162 97 232 2 (O.o) (O.o) 86 26 24 1 i 7 (O.o) 12 1074! 776 256 17 25 1 — — 71 3 1775 2
3 Isojoki — Stora .................. — 1 491 325 572 1 1 1 137 40 37 1 1 12 5 14 2 166; 1 497 301 136 232 5 — 1 432 52 4 256 34 L ap v ä ä r t i  —  L a p p ijä rd  . . . (O.o) 1 , 486 322 524 6 — (O.o) 165 38 35 (O.o) 3 5 6 29 3 337i 2 663 419 126 129 6 — (O.o) 263 16 5 204 4
5 K ristiin an k au p u n g in  m lk . . . i
T jö c k ....................................... (O.o) (O.o) 117 78 150 — — — 29 12 12 (O.o) M 1 1 16 1287 1076 65 140 6 (0.0) — — 92 1 1 784 50 2 (0.0) 355 216 445 10 1 (O.o) 92 34 32 (O.o) 2 5 5 14 2177 1500 240 227 210 4 — 2
3
315 34 3 711 6
7 N ärp iö  —  N ä r p e s ................... 3 2 806 733 1361 13 2 (0.0) 298 88 85 1 43 13 89 7 789’ 5 966 1018 425 380 1 (O.o) 614 17 11 875 7
s' Y lim ark k u  —  Ö verm ark  . . (O.o) — 312 298 572 4 — — 92 36 35 1 m 16 4 19 2 967: 2 401 190i 226 150 1 263 9 4 593 8
9 K o rsn ääsi —  K orsnäs ......... (O.o) 268 242 248 6 — — 88 15 13 1 i 9 3 15¡ 1 735 1 265 434! 25 11 1 1 -- 41 17 2 689 910 T euva —  Ö s te r m a r k ............ 6 1 810 476 1014 5 1 170 103 97 2 * 29 17 56 5 555! 4 248 300 719 288 8 _ (0.0) 612 54 8 923 10
11 Ilmajoen kihlakunta.
Ilmola härad. 106 29 7379 3655 11292 132 41 9 1827 1094 1041 25 28 456 140 842 37227: 23 848 2 854 6 899 3 626 55 (0.0) 25 7494 620 72 423 1112 K a u h a jo k i ................................. 3 2 1781 791 2 056 44 12 2 446 233 220 5 148 40 106 9 695 6 495 643 1614 943 12 (O.o) 5 1 752 226 17 354 12
13 K u r ik k a ..................................... 26 4 1276 620 2 031 26 12 2 324 169 163 2 '4 72 32 109 5 928 3 573 545 1281 .529 7 (O.o) 2 1164 55 11 85913
14 J a la s jä rv i  ................................. 30 2 1623 1043 2 269 20 4 3 382 207 197 5 jj 119 21 263 8133 5 326 602 1683 522 15 (O.o) — 1 616 154 15 90414
15 P eräse in äjo k i .......................... 2 2 741 328 1013 15 1 (O.o) 142 102 98 1 £ 42 5 114 3359 2 060 326 404 569 5 2 818 45 6 736 15
16 I lm a jo k i—  I lm o la ................ 43 18 1677 721 3 316 27 11 1 434 323 306 11 € 52 41 184 8 256! 5 111 623 1 692 830 13 — 15 1 791 124 17 047 16
17 S e in ä jo k i ................................... 2 1 281 152 607 (O.o) 1 1 99 60 57 1 2 23 1 66 1 856 1 283 115 225 233 3 —■ 1 353 16 3 523 17
18 Karsholman kihlakunta.
Korsholms härad. 26 ■38 5112 3264 11588 91 13 13 1742 1022 950 33 190 71 1713 47088, 34072 52911 3669 4056 55 2 15 4 266 244 76 553 18
19 Y lis ta ro ...................................... 10 7 1226 613 2 248 21 2 2 266 202 183 10 c 35 32 602 7 228 5 104 599 891 634 15 (O.o) 3 1 206 56 13 774 1920 Isokvrö  —  S to rk v ro  ............ 9 11 983 466 2 313 21 6 6 243 207 190 9 l 23 10 306 6 835 4 543 841 477 974 14 (O.o) 2 992 89 12 536 20
21 V ähäkyrö  —  L i l l k y r o .......... 3 15 443 221 1336 14 1 1 134 99 95 2 2 11 2 40 4 635 2 780 1045 244 566 2 (O.o) 5 467 27 7 456 21
22 L aih ia  —  L a ih e la ................... (O.o) 4 961 530 2 027 8 3 3 232 187 170 9 i 31 13 249 7129 4 537 1099 848 645 14 (O.o) 5 872 18 12 286 22
23 J u r v a .......................................... 1 1 313 269 466 4 1 1 108 51 49 (0.0) 2 7 5 26 2 235 1623 232 125 255 6 (O.o) (0.0) 215 27 3 736 23
24 P ir t tik y lä  —  P ö r to m ............ (O.o) — 247 234 519 — — — 54 36 33 -- g 2 (O.o) 5 2 940 2 389 67 384 100 2 105 14 4 158 24
25 P e ta la h ti —  P e ta lak s  .......... — 114 69 149 (0.0) (0.0) — 46 13 13 (O.o) — 3 1 10 1309 1 111 71 65 62 1 (O.o) — 10 — 1 725 25
26 Bergöö —  B e r g ö ..................... -- — 2 6 1 — — — 9 — — (O.o) (o.o; 1 _ 53 2 51 — — — — — (O.o) 72 26
27 M aalah ti —  M a la k s .............. (O.o) (O.o) 319 250 505 4 (O.o) — 170 58 56 (O.o) 2 32 1 50 3 588 2 983 237 194 174 1 1 (0.0) 184 10 5173 27
28 Sulva —  Solv .......................... (O.o) 168 153 537 (O.o) -- (0.0) 113 34 34 (O.o) (o.o; 6 1 183 2 412 2 372 _ 16 24 (O.o) _ 9 — 3 616 28
29 M ustasaari —  K orsholm  . . . 3 (O.o) 233 229 1051 8 (O.o) (O.o) 212 97 90 3 4 25 5 204 5 593 4 406 377 380 430 (0.0) — — 155 1 7 816 29
30 R aippaluo to  —  R ep lo t . . . . — 13 76 58 — — — 43 1 1 -- (O.o' 8 (0.0) 4 792 454 330 — 8 — 2 1 998 30
31 K o iv u lah ti —  K vev laks . . . (O.o) (O.o) 90 148 378 11 (O.o) — 112 37 36 (O.o) 1 6 1 34 2 339 1 768 342 45 184 (Ofo) 1 (0.1) 49 1 3 207 31
32 Lapuan kihlakunta.
Lappo härad. 7 7 6141 4 279 10 015 152 0 4 1607 1264 1055 17 192 168 130 2231 51951 34951 6101 6 622 4277 245 7 37 5 691 278 84219 32
33 M aksam aa —  M aksm o . . . . — 89 133 155 — - — 51 5 5 (O.o) 1 4 897 588 259 12 38 (O.o) — 39 1 1 375 33
34 Vöyri —  V ö r ä .......................... 3 1 567 766 1242 24 — (O.o) 211 156 151 3 Í 14 3 89 7 043 4 071 1 537 499 936 6 2 4 406 28 10 565 34
35 N u r m o ........................................ 2 567 188 840 ' 2 (O.o) 1 111 96 91 1 4 41 14 106 3 510 2 090 452 548 420 7 (O.o) (O.o) 719 17 6 221136
36 L ap u a  —  L a p p o ..................... 2 5 1609 587 2 704 15 1 1 340 379 270 9 101 37 67 793 9 556 5 760 1 288 1378 1 130 18 (O.o) 31 1 986 25 18156 36
37 K a u h a v a ................................... _ ..._ 1199 650 1 315 20 ro. o) (0.0) 287 99 93 (0.0) 1 4 9 521 9 348 6 925 380 1 817 . 226 17 (O.o) 804 107 14 380 37
38 Y lih ä rm ä ................................... (O.o) 538 327 740 5 2 2 124 107 71 3 3£ 13 18 376 3 823 2 826 121 391 485 4 1 (O.o) 639 7 6 726 38
,39 Alahärmä ............................ 1 807 403 907, 1 2 (O.o) 164 137 121 (0.0) 11 6 11 245 5 682 3 980 442 894 366 180 (0.0) (O.o) 786 57 9 389 39
40 Oravainen- O ravais........ _ _ 265 351 582! 19 (O.o) 82 71 59 (0.0) K 19 3 50 3 596 2 361 701 234 300 12 3 2 138 27 5 220!á0
¡11 M u n s a la ...................................... - (O.o) 239 425 618! 42 (O.o) 124 87 83 (0.0) '4 18 3 18 3 448 2 559 402 311 176 (O.o) 1 — 38 4 5 06541
42 U u d enkaarlepyvn  m lk. — i
Nvkarlebv ik.................... — 140 247 524 13 70 37 37 — 12 (O.o) 14 2 700 2 081 280 231 108 1 (O.o) (O.o) 31 2 3 791 42
¡4-3; J e p u a  —  .Teppo ..................... 121 202 388! 11 43 90 74 1 IE 3 2 15 2 348 1 710 239 307 92 (O.o) (O.o) — 105 3 3 331 43
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Taulu X  : o 5. (jatJc.) — Tabell N:o 5. (forts .)
Peltoalan jakautuminen, heh
Korsi viljasekuli 
Blandsäd 
(sträsäd)
K
orsipalkoviija- 
sekuli 
Blandsäd 
(strä- o. 
trindsäd)
Palkokasvit
Baljväxter
Siitä: — Därav:
Lääni, kihlakunta ja kunta. 
Län, kärad och kominuu.
Syysvehnä
H
Ö
stvete
K
evätvehnä
V
ärvete
Ruis
Räg
Ohra
K
orn
K
aura
H
avre
Peruna
Potatis
Juurikasvit
liotfrukter
Rehunauris
Turnips
Lanttu
K
älrot
M
uut 
juuri- 
kasvit 
Övriga 
rot- 
frukter
1 Pietarsaaren k ih la k u n ta .
192Pedersöre härad. j 12 3 523 4 9 9 5 8 3 6 4 n o 1 3 7 6 726 693 12 21
2 Pietarsaaren mlk. — Pe­
dersöre ................................ — 1 263 416 1070 29 i — 143 57 56 1 (O.o)
3 Pnrmo .................................... (O.o) (O.o) 163 292 717 41 i — 53 72 72 — (O.o)
4 A h tav a— Esse ................... 147 281 570 7 — (O.o) 63 34 33 — 1
5 Teerijärvi — T m  jä rv i (O.o) (0.0) 135 301 441 14 2 54 33 32 (O.o) 1
6 K ruunupyy — Kronoby . .. — — 158 315 659 4 __ 101 31 .31 (0.0) (0.0)
7 Luoto — Larsmo ................. — (O.o) 70 112 252 1 — — 48 4 4
8 Kaarlela — Karle by ........... — 4 131 205 611 7 1 106 51 46 3 2
9 Alaveteli — N ederveti!----- — — 111 181 312 2 ... 50 26 26 —
10 K älviä — K e iv iä ................. (0.0)1 4 187 ■262 396 5 (O.o) 1 93 53 50 1 2
11 Lohtaja — L o h te n ............... — 1 129 395 460 7 1 (0.0) 80 3.3 30 1 2
12 Himanka — liiman go . . . . 1 1 161 211 231 4 l (O.o) 65 19 19 (0.0) (O.o)
13 Kannus .................................. — (O.o) 337 467 487 24 1 111 60 51 2 7
11 Toholampi ........................... 415 471 560 4 1 102 80 77 2 1
15 Ullava .................................... 81 102 100 4 23 4 4 ..... (O.o)
16 Kaustinen — K aust liv . . . . 1 279 290 453 4 1 1 73 44 43 1 (O.o)
17 V eteli— Vetil ..................... (O.o) 356 294 448 ■ 8 1 87 58 55 (O.o) 3
18 Lestijärvi ............................. (.0.0) (O.o) 88 124 137 11 - - (O.o) 35 8 8 (O.o)
19 1 lalsua — II a l s o ............... — (O.o) 172 108 215 6 (O.o) 41 33 30 1 2!
20 P e rh o ...................................... (O.o) (O.o) 140 168 245 10 (O.o) 48 26 26 (O.o)
21 K uortaneen k ih lakunta .
Kaartane härad. 19 5 697 3 914 8 586 68 30 28 1 8 0 9 945 851 27 67
22 S o in i........................................ ... (0.0) 167 203 327 1 2 116 26 25 1 (0.0)
23 L e h tim ä k i.............................. (O.o) 10 128 140 251 .3 (O.o) 63 17 17 (O.o) (O.o)
24 A la jä rv i .................................. (O.o) . 2 544 505 739 5 4 m 163 138 123 7 8
25 Vimpeli -  Vindala ............. (O.o) (O.o) 326 184 415 3 3 •2 106 26 •25 (O.o) t
26 E v ijä rv i.................................. (0.0) 418 417 645 6 1 (O.o) 116 34 32 1 1
27 K o rte s jä rv i........................... - 1 415 388 525 7 (O.o) 1 119 81 54 1 26
28 1 2 606 554 754 1 1 (O.o) 152 94 89 1 4
29 K u o rtan e ................................ (O.o) 1 645 ■223 944 8 .3 1 142 141 135 1 5
30 T ö y sä ...................................... (O.o) (O.o) 339 178 600 1 4 1 108 60 57 1 2
31 Alavus — Ala v o ................... (O.o) 1 936 420 1 366 19 4 4 270 140 127 3 10
32 V irrat — Virdois ................. 3 1 820 448 1314 7 7 17 257 128 114 8 6
33 Ä tsäri .................................... 1 32.3 254 706 7 1 1 197 60 53 .3 4
34 L a u ka a n  k ih la k u n ta .
L u u ka s härad. 18 2 978 18 7 9 4 9 4 2 SS 18 28 1 1 4 0 382 319 50 13
35 Pihlajavesi ........................... — 3 124 98 207 1 5 1 60 17 15 1 1
36 Multia .................................... (O.o) _ 207 207 317 3 3 1 117 24 22 1 1
37 K euruu .................................... — 2 409 286 784 3 7 4 169 83 71 7 5
38 P e tä jä v e s i.............................. _ (O.o); 286 198 499 4 1 2 80 24 21 2 1
39 Jyväskylän mlk. Jyväs­
kylä lk................................. 1 5 4.30 242 816 10 4 197 65 50 14 1
40 T o ivakka ................................ 2 250 128 .345 5 13 64 20 15 4 1
41 Uurainen — Uurais .......... 1 209 191 306 16 2 93 28 26 2 (O.o)
42 Laukaa — Laukas ............... 1 5 758 380 1131 40 13 l: 222 74 56 15 3
43 ! 2 305 149 5.37! .3 (O.o) 138 47 43 4 (O.o)
44 V iitasaaren  k ih lakun ta .
V iita sa a ri härad. 4 15 2 772 2 235 1 4311 82 18 20 1 2 9 0 318 293 11 14
45 Saarijärvi ............................. (O.o)! l 560 441 8861 13 7 o 278 80 71 5 4
46 Pylkönmäki ......................... --- _ 127 135 213 4 (O.o) 1 75 28 27 (0.0) 1
47 K arstula ............................... ~~ 1 308 .301 632 15 1 1 201 59 56 (O.o) 3|
taaria :—■Äkerarea iens fördi lning. hektar
Tim
oteinsiem
en
Tim
otejfrö
Niitto- ja 
laidun­
nurm
et 
; Slätter- och 
betes- 
i 
vallar
1
Siitä: - Därav: Koko 
peltoala 
Hela 
äkerarealen
V
ihantarehu
Grönfoder
Apilansiemen
Klöverfrö
!1 M
uut 
kasvit 
Övriga 
växter
Täyskesanto
H
elträda
Muu 
pelto 
Övrig 
äker
Í 1—
5 
vuotiset 
, 
I 
niittonurm
et 
1—
5 
äriga 
1 
slättervallar
: 6 
v. ja 
vanh.
; 
niittonurm
et 
6-äriga 
0. äldre 
! 
slättervallar
1—
5 
vuotiset 
laidunnurm
et 
1—
5 
äriga 
betesvallar
6 
v. ja 
vanh. 
laidunnurm
et 
6-äriga 
0. äldre 
betesvallar
Pellava
Lin
H
am
ppu
H
am
pa
359 32 365 40404 31686 3 672 3 237 1809 6 3 8 17 6 7 291 62 438 1
42 2 21 3 947 3 225 216 384 122 (0.0) 1 — 148 5 6146 2
24 1 32 3 318 2 613 73 561 71 1 (0.0) (O.o) 54 3 4 772 3
18 3 25 1921 1 633 113 91 84 (O.o) 1 (0.0) 42 4 3116 4
27 (0.0) 12 1650 1190 253 56 151 (0.0) — — 45 14 2 728 5
28 2 28 2 504 1929 252 185 138 (0.0) — — 75 (0.0) 3 905 6
6 2 7 768 696 28 39 5 (0.0) (0.0) — 48 1 1319 7
33 2 31 2 918 2 232 311 191 184 (0.0) — 24 10 4134 8
14 3 26 1717 1183 336 82 116 (O.o) — 44 1 2 487 9
11 2 18 2 075 1 713 169 116 77 (O.o) (0.0) — 51 9 3167 10
12 4 17 1981 1586 76 208 111 1 (0.0) 1 51 6 3179 11
4 1 8 1364 1089 96 141 38 (0.0) 1 4 43 8 2127 12
22 3 34 3 235 2 559 251 322 103 1 (0.0) (0.0) 176 18 4 976 13
26 4 36 3 373 2 528 300 297 248 1 (0.0) 1 345 71 5 491 14
2 (0.0) 2 536 467 29 21 19 — (0.0) — 35 3 892 15
15 1 13 2 053 1685 90 190 88 (O.o) (0.0) 134 12 3 374 16
16 (O.o): 11 2 838 2 505 134 115 84 1 (0.0) 1 180 69 4 368 17
(0.0) __ 1 525 228 272 11 14 (O.o) (0.0) 1 46 9 98518
13 1 29 1 762 1072 542 54 94 (0.0) — 130 20 2 530! 19
46 1 14 1 919 1 553 131 173 62 1 (0.0) 96 28 2 742 20
1 436 83: 630 37523 26 425 4 761 318 7 3150 85 14 36 4 376 603 64 886 21
\ 23 (0.0) 4 1 501 1194 241 40 26 (0.0) (0.0) 1 127 21 2 519 22
i 18 2 9 950 730 126 37 57 1 (0.0) (0.0) 43 9 1 645 23
! 34 12 72 5 584 3 636 926 433 589 7 1 1 494 101 8 406 24
i 49 4 17 2 709 1 921 374 223 191 7 1 — 268 31 4151Í23
20 2 45 3 418 2 070 946 152 250 3 4 2 241 19 5 391 26
14 7 205 3 242 2 355 308 216 363 7 1 384 15 5 442 27
! 29 16 77 4 420 3 334 369 468 249 11 5 (0.0) 293 50 7 066 28
1 67 18 90 4 097 2 979 346 415 357 15 (O.o) 5 543 44 6 987 29
! 27 4 26 2173 1530 120 347 176 8 (0.0) 16 286 34 3 865 30
! 49 9 27 3 729 2 293 456 433 547 15 (0.0) 6 785 179 7 959 31
61 6 44 3584 2 829 310 229 216 9 1 4 691 80 7 482 32
45 3 14 2 116 1 554 239 194 129 2 1 1 221 20 3 973 33
300 31 110 14 235 11290 1 775 560 610 10 3 5 2 528 216 28943 34
9 1 2 539 389 126 7 17 (0.0) (0.0) 2 98 10 1 177 35
19 1 3 725 6.39 51 15 20 1 (O.o) 128 9 1 765 36
59! 4 17! 1916 1482 230 110 94 2 (O.o) .1 337 64 4147 37
27 1 9 1437 1211 148 13 65 1 (0.0) 252 31 2 852 38
49! 4 18 2 482 1829 414 119 120 1 (O.o) 1 323 26 4 677 39
9' 2 5 788 621 130 12 25 (0.0) (O.o) — 238 18 1 890 40
\ 27 5 8 855 726 93 6 30 1 1 (O.o) 158 9 1 911Í41
45; 9 34! 3 634 2 978 407 147 102 3 1 1 710 11 7 083 42
56 4 14 1 859 1 415! 176!
131 137 1 1 (0.0) 284 38 3 44143I
188 23 114: 17420 13 251 2 899 508 762 12 8 219 0 277
Í
31424  44
40 1T 34 3 382 2 588 400 167: 227 2 520 92 6 357 45
13 T 7! 966 813: 88 34 31 m m (0.0) 75 3 1 648 46
40; 3 13! 3 014 2 419 359 77 159 (O.o) (O.o) (0.0) 224 10 4 823)4 7
70 71
Taulu N:o 5. ( j a t k . )  —- Tahell N:o 5. ( for t s . )
Peltoalan jakautuminen, heh
! i 
Korsiviljasekuli 
i Blandsäd 
(sträsäd)
; 
Korsipalkovilja- 
 ^
sekuli 
I Blandsäd 
(strä- o. l 
trindsäd) 
j
Í
Siitä — Därav:
Lääni, kihlakunta ja kunta. 
Län, härad och kommun.
Syysvehnä
H
östvete
Kevätvehnä
Värvete
Ruis
Räg
Ohra
Korn
Kaura
Havre
Palkokasvit
Baljväxter
Peruna
Potatis
Juurikasvit
Rotfrukter
I 
Rehunauris 
Turnips
Lanttu
K
älrot
1
 Muut 
juuri- 
j 
. 
kasvit 
| 
Övriga 
rot- 
i 
frukter
1 K vyjärv i............................. i 107 95 203 n 53 15 15 (O.o) (O.o)2 K ivijärv i............................. (Ü.0) 3 187 198 320 4 i i 123 21 18 1 2
3 K innula............................... — (0.0) 117 156 157 2 i (0.0) 36 8 7 (0.0) 1
4 Pihtipudas ......................... 3 (O.o) 307 272 381 13 4 2 121 26 26 (0.0) (O.o)
S Viitasaari ........................... 1 8 663 404 1120 11 4 4 258 61 56 3 26 Konginkangas ................... 216 131 281 7 (0.0) 4 84 10 10 (0.0) (0.0)
7 Sumiainen — Sumiais . . . . — 1 180 102 238 2 1 61 10 7 2 1
•8 Maaseutu — Landsbygd . .. 164 145 37409 27008 64 336 850 175 107 11948 6143 5572 182 389
9 Kaupungit — Städer .......... _ _ 70 _ _ 16 4 1 110 Vaasa — Vasa ................... _ l 44 1 _ _ 10 9 1 (0.0)11 Kaskinen — K asko............ — — — m 1 _ (On)12
13
Kristiinankanp. — Kristine-
stad .................................
Uusikaarlepyy —Nvkarlebv
_ - - - - - _
14 Pietarsaari — Jakobstad .. — 15 (0.0) _ 4 _ _ ' (O.o)15 Kokkola — Gamlakarleby. • — — (O.o) _
16
17
Jyväskylä ...........................
Koko lääni — Hela länet IM 145
2
37 413 27 016
10 
64 466 851 175 107
2
11964
3
6149
2
5 576
(O.o)
183
1
39(1
18
Oulun lääni. 
Uleäborgs län.
Satoisten kihlakunta. 
Salo härad. 3 15 3 381 ■5 486 5211 107 S 4 1398 460 421 6 33
19 Sievi..................................... 1 530 531 603 14 1 (O.o) 132 54 50 (0.0) 420 R au tio ................................. m 67 174 142 — — 33 11 11 (O.o) (O.o)21 Ylivieska............................. — 460 746 706 — _ 1 239 19 19 (O.o)22 Alavieska ........................... — (0.0) 256 490 364 2 (0.0) (0.0) 76 25 24 (O.o) 1
23 Kalajoki ............................. (0.0) 4 338 626 668 7 1 (O.o) 127 88 84 3 324 M erijärvi............................. — — 72 247 89 1 41 13 12 (0.0) 1
25 Oulainen — Oulais ............ - - 1 376 556 488 11 2 2 165 43 41 1 1
26 P yhäjoki............................. — 1 249 499 332 4 — — 90 24 24 (O.o) (O.o)
27 Saloinen — Salois ............. — (0.0) 66 173 171 2 (0.0) (0.0) 64 9 8 1 (0.0)
28 Pattijoki ............................. — 1 127 156 187 0 52 17 17 (0.0) (O.o)
29 Vihanti ............................... — (0.0)
.3
157 204 255 5 _ (O.o) 76 22 19 (0.0) 3
30 Rantsila — Frantsila ........ 2 234 330 252 17 _ 1 72 28 26 10 OI 2
31 Paavola............................... — 2 '241 448 611 29 1 (0.0) 134 77 60 1 16:32 Revonlahti — Revolaks. . . . — (0.0)
2
86 127 177 5 — (O.o) 48 1« 16 1 1
33 Siikajoki ............................. (0.0) 122 179 166 5 — 49 12 10 1 1
34 Haapajärven kihlakunta. 
Haapajärvi härad. 2 11 3286 38*60 3568 86 13 6 1245 261 232 8 211
35 1 1 251 443 400 7 4 (0.0) 167 22 19 (0.0) 3
36 R eisjärv i............................. (O.o) (0.0)1 321 247 349 4 1 1 98 19 17 1 F37 H aapajärvi......................... (O.o) 434 458 427 7 3 1 149 29 26 1 2 I38 1 6 1 084 919 1149 13 3 2 302 81 73 3 5
39 Kärsämäki ......................... — 1 264 265 280 1 (O.o) 1 90 17 16 (0.0) 1
40 Haapavesi........................... (O.o) 9 317 659 456 19 1 1 197 21 17 1 3
41 Pulkkila ............................. 134 187 161 14 — — 52 19 17 (0.0) 2
42 Piippola............................... (0.0) 119 157 122 5 1 — 54 19 18 (0.0) 1
43 Pyhäni ä ............................. (0.0) 148 203 72 3 (O.o) (0.0) 55 13 12 1
44 K estilä................................. 214 322 152 13 (O.o) 81 21 17 2 2
.aaria — Äkerarealens fördelning, hekta
V
ihantarehu
Grönfoder
A
pilansiem
en
K
löverfrö
Tim
oteinsiem
en
Tim
otejfrö
Niitto- ja 
laidun­
nurm
et 
Slätter- 
och 
betes­
vallar
Silta: — Darav: ! Koko 
peltoala 
Hela 
äkerarealen
1—
5 
vuotiset 
niittonurm
et 
1—
5 
äriga 
slättervallar
6 
v. ja 
vanh. 
niittonurm
et 
6-anga 
o. äldre 
slättervallar
! 1—
5 
vuotiset 
1 laidunnurm
et 
■ 
1—
5 
äriga 
betesvallar
6 
v. ja 
vanh. 
laidunnurm
et 
6-äriga 
o. 
äldre 
; 
betesvallar
Pellava
Lin
H
am
ppu
H
am
pa
M
uut 
kasvit 
Tvriga 
växter
Täyskesanto
H
elträda
Muu 
pelto 
övrig 
äker
8 i 5 1237 909 227 46 55 (0.0) i (0.0) 70 49 1856 1
12 i 6 1152 862 258 16 16 i i (O.o) 130 ' 15 2176 2
3 (0.0) 2 724 572 127 6 19 i (0.0) 1 59 22 1289 3
20 i 13 1 786 1077 578 47 84 (0.0) 2 3 220 32 3 206 4
38 3 23 .3 615 2 797 635 88 95 1 4 1 551 28 6 798 5
3 1 4 815 613 120 22 60 2 ■ — 1 178 20 1 757 6
11 1 7 729 601 107 5 16 1 1 (O.o) 163 6 1514 7
2224 564 6269 273935 196915 30 576 26 723 19 721 490 42 140 31015 2 732 465 696 8
6 _ 1208 1171 27 2 8 _ ___ 1 4 1324 92 — — 1034 1025 9 — — — — __ 1099 10
1 — — 18 11 4 1 2 - ■- — 1 — 21 11
~ — — — - — — _ 1 2
— — — ‘— — — — —- ---- — 13
1 — — 133 122 9 1 1 (0.0) 159 1 4
— — — — — — — —■ — — — (O.o) lö
2 — — 2.3 13 5 — 5 — 3 • - 45 1 6
• 2 23« 564 6 269 275143 198 «86 30 603 26 725 19 729 49« 42 141 31 «19 2 732 467 02« 1 7
161 16 465 33 423 20128 9 970 1187 2138 10 i 7 2146 279 52578 1 8
16 7 318 3 873 2 856 4,31 397 189 1 (O.o) 3 395 64 6 544 1 9
4 (O.o) 6 1092 670 380 14 28 — — 37 5 1571 2 0
— 6 5 346 3 566 1298 31 451 — — 288 1 7 812 2 1
4 1 25 2 797 1498 1051 101 147 1 1 — 175 9 4 226 2 2
11 5 18 3 225 2112 761 162 190 1 (0.0) 1 208 18 5 346 2 3
3 (0.0) 4 709 292 352 15 50 (0.0) — 49 5 1 233 2 4
12 1 31 3 068 1 862 998 84 124 7 (0.0) (O.o) 249 40 5 052 2 5
6 (0.0) 4 1178 680 350 45 103 (0.0) (0.0) 164 25 2 576 2 6
6 (O.o) 1 1041 624 319 25 73 — 21 19 1 573 2 7
12 (0.0) 8 1028 743 160 49 76 (O.o) — — 41 10 1 644 2 8
26 5 1 610 981 542 25 62 (O.o) (O.o) 1 111 13 2 48512 9
20 (O.o) 7 2 727 1347 1141 85 154 (O.o) (0.0) 177 8 3 878 3 0
23 1 26 3 938! 1 987 1631 95 225 (O.o) — 143 18 5 692 31
10 1 5 927, 473 264 39 151 (O.o) (0.0) 2 46 .32 1 484 32
8 (O.o) 1 864 437 292 20 115 (O.o) — 42 12 1 462I3 3
j
185 22 796 27933 15992 9 255 894 1792 8 6 2 685 340 44320 34
29 (0.0) 7 2 525, 1 322 1062 31 110 (0.0) 1 (O.o) 197 19 4 074 35
13 1 20 1 911¡ 1 292 .398 73 148 (0.0) 1 (O.o) 297 42 .3 325 3 6
29 6 55 3 313 1452 1478 119 264 1 1 (O.o) 364 47 5 325 37
28 12 613 8 570: 5 719 1 897 394 560 6 4 4 1038 104 13 939 38
17 (O.o) 26 1694! 875 787 16 16 (O.O) (O.o) 1 200 66 2 923 3 9
16 3 30 .3 295 1 558 1365 67 305 (O.o) (O.o) (O.o) 176 22 5 21540
38 _ _ 12 1 680 978 534 48 120 (0.0) (O.o) 109 14 2 420 4 1
7 — 11 1229 629 46.3 21 116 (O.o) (O.o) 64 13 1 801! 4 2
3 — 6 1094 567, 457 28 42 1 — 89 4 1691!43
5 (0.0)! 16 2 622 1 600 814 97 111 (0.0) (O.o) 7 151 9 3 60744
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10
Taulu N:o 5. ( ja tk . )  —Tabell N:o 5. (forts .)
Peltoalan jakautum inen, heh taaria  — Äkerarealens fördelning, hektar
1 tíO£ ii *
— 
—
Lääni, kihlakunta ja kunta. 
Län, härad och kommun.
Syysvehnä
Hösfcvete
K
evätvehnä
V
ärvete
Ruis
Räg
O
hra
K
orn
[ 
K
aura
i 
H
avre
K
orsiviljasekuli 
; Blandsäd 
(sträsäd)
i 
K
ors’palkovilja- 
! 
sekuli 
Blandsäd 
(strä- o. 
trindsäd)
Palkokasvit 
¡ 
B
aljväxter
Peruna
Potatis
i 
Juurikasvit 
R
otfrukter
Siitä; — Därav:i 
itenunauris 
Turnips
.Lanttu
K
älrot
M
uut 
juuri- 
kasvit 
övriga 
rot- 
' frukter
1 Kajaanin kihlakunta. Rajana härad. 2 1622 3 051 950 40 5 i 1097 212 192 7 132 Säräisniem i.......................... — — 196 287 160 7 3 — 72 16 15 (0.0) 1
3 Vuolijoki.............................. — 1 82 155 71 3 — — 35 8 6 1 1
4 Paltam o................................ — (O.o) 140 235 111 6 1 (0.0) 141 30 28 1 1
5 Kajaanin mlk. — Kaj ana ik. — (O.o) 66 144 109 1 — 82 21 19 1 16 Sotkamo .............................. — (0.0) 400 551 304 14 1 (0.0) 280 69 67 1 1
■7 Kuhmoniemi ...................... — 256 384 62 1 — 133 28 21 2 5
• 8 Risti] ä rv i .............................. — 122 153 26 1 — 1 59 14 12 1 1
9 H yrynsalm i.......................... — — 108 230 23 1 — — 73 8 7 (0.0) 110 Suomussalmi ...................... - — 130 595 47 5 (O.o) (0.0) 140 10 10 (0.0) (0.0)11 Puolanka — Puolango . . . .
"
(O.o) 122 317 37 1 (O.o) — 82 8 7 (0.0) 1
12 Oulun kihlakunta. Uleä härad. (0.0) 25 2 663 5048 4 844 206 34 5 1582 392 343 9 40
13 Hailuoto — Karlu .............. —- — 116 120 84 — — 29 4 (0.0) 1
14, 3 207 391 315 n 1 1 111 20 18 1 1
15; Mullos .................................. - ■) 354 410 562 37 2 3 146 39 36 1 2
16 Tyrnävä .............................. (0.0) 354 311 753 24 2 — 90 79 70 1 8
17 Temmes.............................. - 68 99 100 9 1 — 26 9 9 (0.0) (0.0)
18 L um ijok i.............................. — (0.0) 144 240 274 10 1 (0.0) 55 11 11 (O.o) (0.0)
19; Liminka — L im ingo .......... — (O.o) 266 284 693 47 8 115 57 51 1 520 Kempele .............................. (O.o) (0.0) 106 96 201 4 (0.0) — 44 22 10 (0.0) 1221 Oulunsalo — Uleäsalö . . . . (0.0) 0 78 87 150 1 2 (O.o) 55 6 5 (0.0) 122 Oulujoki .............................. — (0.0) 107 215 509 32 1 1 113 55 48 3 4
23 Yiikiiminki— Överkiiminge — 86 190 171 1 — — 60 14 13 1 (0.0)
24 Kiiminki — Kiiminge . . . . — 1 72 121 178 — (0.0) — 61 6 6 (0.0) (0.0)
25 Haukipudas ........................ — 1 98 245 313 12 • 16 Í0.O) 136 12 11 (0.0) 1
26 L — I j o ................................ 1 60 148 145 5 — 79 8 6 1 1
27 Y li- l i .................................... — 1 81 178 114 1 — — 59 13 12 (O.o) 1
28 K uivaniem i.......................... — — 41 172 72 3 — — 40 4 4 (O.o)
29 Pudasjärvi .......................... — (0.0) 182 532 166 3 — (O.o) 117 12 11 (O.o) 1
30 Taivalkoski.......................... — — 29 157 1 — — 47 5 5 (0.0)
31 K uusam o.............................. — (O.o) 170 822 22 (O.o) — — 155 13 11 (0.0) 2
32 Posio .................................... — — 44 230 21 1 (0.0) — 44 2 2 (O.o) (O.o)
33 Kemin kihlakunta. Kemi härad. (O.o) (0.0) 286 3 709 384 38 7 (0.0) 878 85 73 4 8
34 Ranua .................................. — 19 150 18 (0.0) — 35 2 2 (0.0) (O.o)
35 Kuolajärvi .......................... — 37 360 12 (0.0) — — 59 2 1 (0.0) 1
36 Kemijärvi — Kemiträsk . . . — 49 549 34 3 4 — 76 12 10 1 1
37 Rovaniemi .......................... — — 46 767 73 4 1 — 178 15 14 (0.0) 1
38 Tervola ................................. —' - 13 262 25 11 — 54 11 7 2 2
139 S im o...................................... — .... 26 176 72 3 1 — 63 5 5 (0.0) (0.0)
40 Kemin mlk. — Kemi lk. — — 30 173 70 7 1 _ 103 12 11 (0.0) 1
41 Alatornio — Nedertorneä .. - 25 295 46 3 — (O.o) 139 15 13 1 1
42 Karunki — Karungi .......... — 3 212 11 3 (0.0) 48 6 6 (0.0) (O.o)
43 Ylitornio — Övertorneä (0.0) 34 353 16 2 (0.0) (0.0) 52 3 .3 (O.o) (O.o)
4 4 ; Turtola ................................ — 1 230 3 — (0.0) (0.0) 36 2 1 (0.0) 1
45; — (0.0) 1 163 2 ... 27 (0.0) (0.0) (O.o)
Rovaniemi köping .......... 2 19 2 2 - 8 (0.0) (0.0) (0.0)
47 Lapin kihlakunta. Lappmarkens härad. 28 847 47 1 135 4 3 (O.o) 1
48 Muonio ................................ — — 1 60 1 .... — 24 (0.0) (O.o) (0.0)
49 Enontekiö — Enontekis — (0.0) 9 4 — 4 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)
50 K it t i lä .................................. — 7 248 16 1 — .33 2 1 (0.0) 1
— —
A Jvoi eli cd,LCI19 JLU.U.C ? j
4 ; 
Niitto- ja 
laidun- 
3 
nurm
et 
Siätter- och 
betes- 
3 
vallar
Siitä; — Därav; 1 ----- ! Koko 
peltoala 
Hela 
äkerarealcn
V
ihantarehu
G
rönfoder
A
pilansiem
en
K
löverfrö
rim
oteinsiem
en
Tim
otejfrö
j 
1—
5 
vuotiset 
1 niittonurm
et 
1—
5 
äriga 
slättervallar
0
 vuot. ja 
vanh 
niittonurm
et 
6
 äriga 
o. äldre 
slättervallar
1—
5 
vuotiset 
laidunnurm
et 
1—
5 
äriga 
betesvallar
6
 vuot. ja 
vanh.1 
| 
laidunnurm
et 
¡6 
äriga 
o. äldre 
1 
betesvallar
Pellava
Lin
Hamppu
Kampa
M
uut 
kasvit 
Övriga 
växter
Täyskesanto
H
elträda
Muu 
pelto 
Övrig 
äkcr
630 i 26 10 328 6164 3 804 156 204 4 15 12 951 299 19115 1
■ 24 (O.o) 4 1374 777 460 71 66 (0.0) 1 — 110 30 2 284 2
17 (0.0) 5 833 430 385 4 14 (O.o) 1 (0.0) 44 9 1264 3
107 (O.o) 3 1380 742 592 10 36 (O.o) 1 1 64 53 2 273 4
43 1 1 945 539 364 19 23 (O.o) (O.o) 1 28 9 1451 5
158 (O.o) 10 2 836 1 992 816 8 20 1 1 4 288 25 4 942 6
51 850 551 273 14 12 (O.o) 1 3 146 71 1 986 7
36 — 1 407 193 198 6 10 (O.o) 3 2 94 55 974 8
25 (O.o) 1 234 153 78 1 2 3 2 1 25 13 747 9
37 1 676 411 252 7 6 (0.0) 4 (O.o) 95 12 1 752 10
32 — 793 376 386 16 15 1 (0.0) 57 22 1472 11
576 2 64 30 849 16 888 10395 1411 2155 1 (O.o) 8 1297 370 17956 122 — (O.o) 233 172 50 4 7 — 1 105 1 701 13
37 1 6 2 590 1444 1017 40 89 (0.0) — 1 91 57 3 843 14
39 (O.o) 10 4 814 2 671 1424 254 465 (O.o) 2 212 69 6 701 15
54 8 4 910 2 163 1917 330 500 (O.o) — 138 22 6 745 16
4 — 3 1009 452 448 11 98 — — 33 (O.o) 1361 17
14 __ 1 1182 729 161 135 157 — 1 51 14 1998 18
19 — 3 2 426 1002 959 215 250 — — (O.o) 139 14 4071 19
33 (O.o) 3 933 519 244 95 75 — — (O.o) • 43 30 1515! 20
9 1 708 .314 284 29 81 — . — 1 37 5 1146' 21
48 (O.o) 8 2 808 1 771 696 145 196 1 — (O.o) 28 5 3 931 22
24 2 1010 569 436 5 (O.o) — — 45 1 1 604 2311 1 3 1064 743 308 10 3 (0.0) — 23 3 1 544 24
36 — 3 1 815 1 120 433 84 178 (O.o) (O.o) (O.o) 66 30 2 783 25
18 (0.0) 2 926 531 342 19 34 (O.o) — 8 14 1414: 26
11 6 904 515 360 24 5 (O.o) — (O.o) 18 11 1397 27
3 — (0.0) 874 523 347 3 1 — 1 — 121028
76 4 1315 811 494 6 4 — (O.o) 102 53 2 562 29
34 260 94 166 ... — — 11 — 544' 30
99 — (O.o) 797 581 212 3 1 — (O.o) 2 117 35 2 232 31
5 — 1 271 164 97 4 6 (O.o) 29 6 654i32
457 19 12 456 7156 4 935 131 234 (O.o) (0.0) 4 166 131 18621 33
31 (O.o) (0.0) 564 258 301 3 2 — 13 — 832 34
19 2 134 82 42 4 6 — — 1 21 o 663 35
59 — 2 872 582 282 4 4 — — (0.0) 33 26 1 719 36
74 1 2 1.348 692 624 12 20 (O.o) — 1 28 10 2 548 37
36 — 1 1.385 657 676 15 37 — (0.0) 6 (O.o) 1804 38
32 ... 1 824 453 356 6 9 — — — 6 9 1 218 39
58 — 3 1 755 1073 588 29 65 — — — 8 3 2 223 40
84 — 2 2 652 1460 1 105 35 52 — — 1 23 39 3 324 41
19 — 3 1099 579 484 8 28 — (O.o) 1 14 4 1423 42
17 — 2 951 734 200 12 5 (0.0) — 11 26 1467: 43
20 — (0.0) 517 376 140 1 -- — 2 (0.0) 811 44
5 — 305 181 121 2 1 — --- — 1 8 512:45
3 - 1 50 29 16 1 4 - - - (0.0) 87¡ 46
163 (O.o) 886 616 244 15 11 23 31 2166'' 47
11 161 93 66 (O.o) 2 — — 19 277 48
(O.o) - 72 13 56 3 - — — 3 1 93! 49
24 ... 106 77 28 (O.o) 1 1 6 5 449 50
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Taulu N:o ». ( j a t k . J  — Tabell N:o 5. ( forts . )
Peltoalan jakautuminen, heh-taaria — Akerarealens fördelning, hektar 1j
Korsiviljasekuli
Blandsäd 
(sträsäd)
Korsipalkovilja- 
sekuli 
; Blandsäd 
(strä- <>. 
trindsäd)
Siitä: — Dirav: Tim
oteinsiem
en
Tim
otejfrö
Niitto- 
ja 
laidun­
nurm
et 
Slätter- och 
betes­
vallar
Siitä: — Därav: M
uut 
kasvit 
Övriga 
växter
Täyskesanto
H
elträda
Muu 
pelto 
Övrig 
äker
Koko 
peltoala 
Hela 
äkerareaien
Lääni, kihlakunta ja kunta. 
Län, härad och kommun.
Syysvehnä
H
Ö
stvete
K
evätvehnä
V
ärvete
Ruis
Räg
Ohra
K
orn
K
aura
H
avre
Palkokasvit.
Baljväxter
Peruna 
Potai is
Juurikasvit
liotfrukter
Rehunauris
Turnips
Lanttu
K
älrot
M
uut 
juuri- 
kasvit 
Ö
vriga 
rot- 
frukter
V
ihantarehu
G
rönfoder
Ipilansiem
en
K
löverfrö
1—
5 
vuotiset 
niittonurm
et 
1—
5 
äriga 
slättervallar
6 
v. ja 
vanh. 
niittonurm
et 
6-äriga 
o. äidre 
slättervallar
i—
5 
vuotiset 
laidunnurm
et 
I—
5 
äriga 
botesvoliar
6 
v. ja 
vanh. 
laidunnurm
et 
6-äriga 
o. äldre 
betesvallar
Pellava
Liu
H
am
ppu
H
am
pa
1 n 315 i 33 2 2 (O.o) (0.0) 36 265 205 58 i i (O.o) 14 2 679 1
2 Pelkosennieini..................... 4 149 3 (0.0) - 13 (0.0) (O.o; (0.0) (0.0) 32 — 169 140 19 8 2 - - — (O.o) 370 2
3 Savukoski........................... - 5 62 22 (0.0) 8 (0.0) (0.0) (O.o) ¡ 9 — — .39 33 4 2 (0.0) — (0.0) (O.o) 145 3
4 Inari — Enare .................... — 4 — — — 19 (0.0) (0.0) (0.0) (O.o) 50 — — 55 41 9 4 1 — — (O.o) 4 132 4
5 Utsjoki................................. — — - (0.0) - — 1 (O.o) (0.0) (O.o) I 1 (0.0) 19 14 4 — 1 — — — (0.0) 21 5
6 Petsamon kihlakunta. i
Petsamo härad. — — — (0.0) - - 3 - _ 14 — 71 25 45 2 — — — — 91 6
7 Petsamo ............................. — — — (0.0) — - 3 - - — 14 -■ — 74 25 45 2 — — 91 7
8 Maaseutu — Landsbygd. . . . 42 1 1266 22 001 1 5 0 0 4 478 64 16 6 338 1 4 1 4 1 2 6 4 34 116 i 2 0 8 6 42 1 3 7 0 115 919 66 969 38 6 4 8 3 796 6 536 23 23 38 7 268 1 4 5 0 184 877 8
9 Kaupungit — Städer .......... _ 9 31 68 (O.o) (O.o) 53 1 2 1 1 7 (O.o) (0.0) 1 0 2 8 661 302 19 46 — (O.o) 1 (O.o) 1 2 0 4 9
10 Oulu — Uleäborg................ — 5 14 48 (0.0) (O.o) 31 4 2 1 1 5 - — 506 320 142 12 32 (0.0) 3 (O.o) 616 10
11 Raahe — Brahestad .......... —. 3 11 17 — — 18 (O.o) (O.o) — 1 — 318 244 74 — — — 1 — 369 11
12 K em i................................... ..._ — _ __ _ — _ _ . — — — — — — --- - — 12
13 Tornio — Torneä................ - 1 3 1 (0.0) — 4 _ — 1 _ — 78 28 38 1 11 — — (O.o) —■ 88 1314 Kajaani — Kajana ............ — - — 3 2 (O.o) — 126 69 48 6 .3 — _ — — 131 14
15 Koko lääni — Hela länet.. 5 42 11275 22 032 15 072 478 64 16 6 391 1418 1 266 35 117 2 093 42 1370 116 977 67 636 38 950 3 815 6 582 23 23 38 7 272 1450 186 081 15
Valtakunta — Riket.
16 Maaseutu — Landsbygd. . . . 9 338 4 584 2 03637 114953 433607 4 366 3 397 5 250 69644 26 976 19 862 3 885 3 2 2 9 16 477 - 4 307 16 715 1 1 2 9  417 851307 140608 78081 59 421 2 439 175 1 1 2 8 176 584 15 344 2 2 3 8 3 3 8 16
17 Kaupungit — Städer .......... 7 8 219 131 1 0 2 6 6 10 3 335 59 24 17 18 70 1 12 4 819 3 822 079 120 198 (O.o) - 1 138 33 6 881 17
18 Koko valtakunta — Hela
rlket................................. 9 345 4 592 203 856 115 084 434 633 4 372 3 407 5 253 69 979 27 035 19 886 3 902 3 247 16 547 4 308 16 727 1134 236 855129 141 287 78 201 59 619 2 439 175 1132 176 722 15 377 2 245219 18
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b )  m a a ta lo u s s e u r a t .  -
b) lantbrukssällskap.
Peltoalan jakautuminen hehi I 
Korsi vil jasekuli
! Blandsäd 
(sträsäd)
Korsipalkovilja- 
sekuli 
1 Blandsäd 
(strä- o. 
trindsäd)
Siitä: — Därav:
Maatalousseura. 
Lantbrukssällskap.
Syysvehnä
HÖstvete
K
evätvehnä
V
ärvete
Ruis 
Ra g
Olmi
Korn
K
aura
Havre
Palkokasvit
Baljvftxter
Peruna
Pot-atis
Juurikasvit
Rotfrukter
Rehunauris
Turnips
Lanttu 
1 
Kftlrot 
j
Muut 
juuri- 
kasvit 
övriga 
rot­
frukter
1 Uudenmaan ja Hämeen lää­
nien mvs. — Nylands ooh 
Tavastehus läns lbskp .. 1212 511 8 332 1571 29 618 197 473 540 4 645: 1 356 573 484 299
2 Uudenmaan läänin mvs. 
Nylands läns lbskp . . . . 1139 235 12 684 3 752 35 035 549 671 641 OO O 1625 861 456 308
3 Suomen Talousseura-Finska 
Hushillningssällskapct .. 640 950 2 806 722 7 976 62 188 547 1 660 529 241 156 132
4 Varsinais-Suomen mvs.
Egentliga Finlands lbskp 
Satakunnan mvs. - Sata-
3 816 479 19 063 7 631 60 163 421 502 1537 5.395 3 818 2 052 796 970
5
1089 88 18 066 10 913 43 025 283 210 412 5 768 3 009 2 572 295 ‘142
6 Hämeen läänin mvs. — Ta­
vastehus läns lbskp . . . . 771 82 12 089 5 086 33 583 356 295 424 3.300! 1603 1077 299 227
7 Hämeen—Satakunnan mvs. 
Tavastland—Satakunta 
lbskp ....................... .. 259 ■23 8 796 4 041 18 346 188 134 292! 2 646 1160 871 213 76
8 Itä-Hämeen mvs. — Östra 
Tavastlands lb skp .......... 90 48 10 391 3 479 18 148 140 120 209 2 385 809 589 147 73
9 Läntisen Viipurin läänin mvs Västra Viborgs läns lbskp 94 195 4 352 1181 10 037 43 68 75 1427 429 274 113 42
10 Viipurin läänin mvs.— Vi­
borgs läns lbskp ........... 67: 1035 .17 286 6 280 33 592 118 165 254 6 039 1552 1006 357 189
11 Itä-Karjalan m vs.— Östra 
Karelens lbskp ............... 68 252 10 058 3 636 14 610 107 79 82 2 458 644 410 151 8.3
12 Mikkelin läänin mvs. — S:t 
Michels läns lbskp . . . . 9 362 13 795 3 745 21 713 201 134 88 .3 838 875 667 131 77
13 Kuopion mvs.—Kuopio lbskp 4 63 10 603 8 960 19 774! 207 81 46 5 207 1252 1132 5.3 67
14 Pohjois-Karjalan mvs. — 
Norra Karelens lbskp .. 2 102 7 390 5 088 10 915 183 78 28 3 058 884 771 54 59
15 Etelä-Pohjanmaan mvs. 
Södra Österbottens lbskp 141 92 22 236 12 137' 34 784 313 87 .38 5 590 .3 590 3 224 86 280
16 Keski-Suomen mvs. — Mel- 
lersta Finlands lbskp .. 11 34 6 894 4 817 11 393 181 74 66 2 884 888 779 72 .37
17 Pohjanmaan Ruotsalainen 
mvs. —Österbottens Sven­
ska lbskp ....................... 11 12 5 936 7163 14 426 270 8 1 2 715 1 246 1175 16 55'
18 Keski-Pohj.maanmvs.—Mel- 
lersta Österbottens lbskp 2 12 3 600 4 469 5 496 111 9 4 1148 590 555 9 26
19 Oulun läänin Talousseura — 
Uleäborgs läns Hushall- 
ningssällskap ................... 4 .36 8 074 12 817 11 859 374 49 14 3 836 940 834 21 85.
20 Kajaanin mvs. -  Kalana 
lbskp ............................... 1 1622 3 050 950 40 5 1 1098 213 192 8 13
21 Perä-Pohjolan mvs. -- Perä- 
Pohjola lbskp................... (0 .0) (0 .0) 286 3 709 384 38 7 (O.o) 878 85 73 4 S
22 Lapin Maatalousseura 
Lappmarkcns Lanthns- 
hällningssällskap............... 28 847 47 1 137 4 3 (0.0) L
taaria — iikerareatens fördelning, hektar.
Tim
oteinsiem
en
Tim
otejfrÖ
|
Niitto- ja 
laidun­
nurm
et 
Slätter- och 
bctes- 
vallar
Siitä: — Därav: Koko 
peltoala 
Hela 
ákerarealen
V
ihantarehu
Grönfoder
Apiiansiem
en
K
löverfrö
; 
1—
5 
vuotiset 
niittonurm
et 
' 
1—
5 
äriga 
slàtterv aliar
6 
vuot, ja 
vaali.
niittonurm
et 
6 
äriga 
o. äldre 
! 
slättervallar
1—
5 
vuotiset 
laidunnurm
et 
1—
5 
äriga 
betesvallar
6 
vuot. ja 
vanh.
laidunnurm
et 
6 
äriga 
o. äldre 
betesvallar
Pellava
Lin
H
am
ppu
H
am
pa
M
uut 
kasvit 
övriga 
växter
Täyskesanto
H
elträda
Muu 
pelto 
Övrig 
äker
1555 444 909 59 396 49 959 2 809 4170 2 458 104 i 114 .8123 802 119 903 l
1630 510 935 70 325 58 160 2 767 5802 3 596 173 i 71 11757 1010 146 544 2
145 173 222 15 402 13 034 942 935 491 33 (o-o) 13 2 643 100 34 811 3
1374 835 1 685 100 895 75 950 3 707 13 925 7 313 308 3 141 20 973 1 657 230 696 4
1138 451 1944 88 454 63 233 6 931 10 002 8 288 308 1 122 16 809 2 029 194 119 5
1191 291 1037 63 093 52 648 2 840 4 504 3101 255! 1 68 10 925 661 135111 6
702 168 428 34 880 29 (¡49 1472 2 352 1407 70 1 41 8 169 540 80 884 7
601 160 332 33 796 28 373 2 496 1630 1 297 161 8 56 9 229 534 80 696 8
273 109 196 24 817 20 559 1847 1124 1 287 (¡8 1 18 3 706 244 47 333 9
889 224 652 90 612 74 805 13 157 1213 1437 18] 4 97 12 149 894 172 090 10
372 153 233 45 252 36 954 7 381 430 487 103 9 25 8 769 8001 87 710 11
760
838
60
84
130
314
29 845 
53 697
23 576 
40 789
4 878 
11 093
756
758
635 
1 057
98
29
20
46
82
62
11 767
8 638
631
681
88153 
110 586
12
13
774 7.3 138 34126 23 800 9 206 538 582 44 14 43 5 350 605 68 8951141
1041 423 4 761 138 927 93 302 14 406 18 356 12 863 424 15 106 21003 1 695] 247 403 1 5
594 63 282 37 356 28 925 5 223 1491 1717 28 16 18 5 631 593 71 823 lß
422 62 1043 75 993 57 704 8 857 5 227 4 205 32 9 8 3 093 190 112 640 1 7
211 29 546 31 759 23 914 4 059 2 295 1491 7 3 12 2 225 383 50 616 18
877 28 962 82 105 46 077 27 651 2 846 5 531; 17 7 171 5 1 9 1 861 128 068 1 9
530 (0.0) 26 10 328 6 164 3 804 156 204 4 15 12 951 299 19 145 20
457 1 19 12 456 7 156 4 935 131 234 (0.0) (O.o) 4 166 132 18 622 •21
177 . _ (O.o) 961 641 290 17 13 1 23 31 2 257 22
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Taulu Nro 6. Peltomaan käyttö erisuurilla viljelmillä v. 1929. Tabell Nro 6. Äkerjordens användning pa brukningsdelar av olika storlek är 1929. 
____________________ I_________________________________ a) läänit. a] län___________________________________  _________________________________________
Peltoalan jakautuminen, hehtaaria —Äkerarealens fördelnina, liektar
Korsi viljasekuli 
Blandsäd 
(sträsäd)
Läänit ja suuruus- 
ryhmät 
(peito-ha)
Län och storleks- 
grupper 
(äker-ha)
Syysvehnä
H
östvcte
K
evätvehnä
V
ärvete
K
orsipaikovilja- 
sckuli 
Blandsäd 
(strà- o. 
trindsäd)
Palkokasvit.
Baljväxter
Siitä: — Därav: ] 
Apilansiem
en 
j 
K
löverfrö
Tim
oteinsiem
cn
Tim
otejfrö
Niitto- ja 
laidun­
nurm
et. 
Slättcr- oeh 
betes­
vallar.
Siitä: — Därav: Muut 
kasvit 
övriga 
växter
Koko 
peltoala 
Hela 
äkerarealen
Ruis
Räg
Ohra
Korn
K
aura
H
avre
Peruna
Potatis
Juurikasvit
Rotfrukter
Rehunauris
Turnips
Lanttu
K
älrot
M
uut 
juuri­
kasvit 
övriga 
rot­
frukter
V
ihantarehu
Grönfoder
| 1—
5 
vuotiset 
i 
niittonurm
et 
1 
1—
5 
äriga 
j 
slättervallar
6 v. ja 
vanh. 
niittonurm
et 
6-äriga 
o. äldre 
slättervallar
; 1—
5 
vuotiset 
j laidunnurm
et 
1—
5 
äriga 
| 
betesvallar
6 v. ja 
vanh. 
laidunnurm
et 
6-äriga 
o. äldre
1 betesvallar
Pellava
Lin
H
am
ppu
H
am
pa
Tayskesanto
H
elträda
Muu 
pelto 
Övrig 
äker
Uudenmaan lääni. 
Nylands län.
1
1 Maaseutu — Lands-
2296 732 20 520 5 251 63120 732 1123 1144 8 279 2 898 1378 916
2 0.25—0.50 .............. (O.o) 1 5 12 27 2 (0.0) (0.0) 191 3 (0.0) 2 i 3 131 932 1 183 125 981 123 105151 ■> 480il 9 513 5 8375 2/ 0X 185 (0 o) 19 4083 1 7963 2o9 583 ■ 389 X3
1
0.50—1 .....................
1—2 ..........
2
5
4
14
38
104
32
60
147
436
6
14
4
4
2
3
359
466
14 2 8 4 60 1 3 572 501 50 7 14 1 2 23 9 1279 3
fi
2— 3 .................
3— 5 ................
1
27
16
37
205
592
76
202
651
1755
10
23
2
10
5
17
359
567
27
73
8
22
9
24
10
27
83
58
1
1
2
2
1 443 
1600
1 242 
1414
13¡>
121
26
36
40
29
87
1
3
g
(O.o)
4
g
00
112
392
18
22
41
2 737 
3160 
7 451
4
5
7 5—10 ................... 139 99 2 119 594 5 623 66 37 60 1155 175 81 62 \8
9
1011
12
10—15 ...................
15—25 ...................
25—50 ...................
50—100 .................
100— .......................
193
419
726
391
387
68
109
168
92
124
2 083
3 886 
5 306
2 968
3 214
533 
941 
1 234 
731 
836
5 655 
11353 
16 784 
9 924 
10 765
82
142
212
106
69
58
112
193
172
531
78
186
322
207
264
817
1227
1545
843
750
166
346
705
576
785
87
193
386
271
323
58
106
206
168
264
21
47
113
137
198
242
192
375
667
495
857
62
67
159
256
180
194
102
128
290
496
334
409
10 689 
K) 744 
21 783 
33 902 
19 714 
21 824
9 531 
9198 
18 279 
27 632 
16.306 
17 759
447 
473 
765 
1.384 
8.36 
1 0-32
436 
684 
1900 
3 161 
1 542 
1629
2 /5 
389 
839 
1 725 
1030 
1404
31
39
53
79
38
16
(0.0)
1
1
(O.o)
22
24
24
46
36
17
1 925 
3 753 
5 208 
3 008 
3 207
131
241
424
317
462
22 984 
45 400 
68 273 
40 132 
44 711
'18
9101112
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
Kaupungit — Städer
0.25—0. 50 ..............
0.50—1 .....................
1—2 .....................
2— 3 .................
3— 5 ................
5—10 ...................
10—15 ...................
1 5 -2 5  ...................
2
1
1
5
2
1
34
(O.o)
1
4 
102
5
1
(O.o)
1
(O.o)
(O.o)
193
1
6
13
24
32
47
10
30
1
(0.0)
1
1
(0.0)
1
81
6
8
8
7
12
21
2
4
10
(O.o)
1
(0.0).
(O.o)
1
2
2
. . . .
1
1
5
(0.0)
(O.o)
1
(0.0)
4
(0.0)
(O.o)
(0.0)
(0.0)
2
12
(O.o)
(0.0)
1
1
(0.0)
543
12
22
56
69
86
142
32
430
9
18
43
i>l
71120
30
322
3
4
(O.o)
4
5
24
(O.o1)
4 
3 
3
5
57
1
1
5
9
8
12
2
- -
1
(0.0)
—
21
(0.0)
1
6
1
-
909
19
38
78
103
137
231
50
106
13
14
15
16
17
18
19
20
22 25—50 ................... _ 2 12 30 _____ 13 4 3 1 11 i 9 69 O /45 11 4 1 1 9 147
23
24
50—100 .................
100 ....................... - _ - - - ~
—
-
23
24
25
26
27
28  
29
Koko lääni —  Hela 
länet........  ..........
0.25— 0.50 ..............
0.50— 1 .....................
1—2 .....................
2—3 .....................
2 298
(O.o)
2
5
7
737
. 1 
4 
14 
18
2(1 554
5
38
104
206
5 252 
12
32
60
76
63 313
28
153
449
675
733
2
7
14
10
1124
(O.o)
4
5 
2
1144
(O.o)
2
3
5
8 36«
197
367
474
366
2 9«8
3
15
28
27
1379
(O.o)
2
58
921
2
8
9
9
608
1
5
14
10
3143
17
60
83
58
933
1
1
1
1 786
1
32
9
126 524
135
594 
1499 
1 669
1«5 581
114 
519 
1285 
1 471
5 512
11
53
139
121
9 537
4
7
30
39
5 894
6
15
45
38
27«
1
1
1
3
2
(0.0)
186
(O.o)
2
2
4
19 429
3
23
53
112
1 796
3
9
18
22
26« 492
408
1317
2 815
3 263
25
26  
27
281
30
31
32
33
. 3—5 .....................
5—10 ...................
10—15 ...................
27
140
194
419
38
99
68
109
596
2129
2 085
3 891
202
595
533
941
1 787 
5 670 
5 665 
11383
23
66
82
142
10
37
58
112
17
60
78
186
579 
1176 
819 
1 231
74
177
'168
346
22
82
87
193
25
63
58
106
27
32
23
47
85
243
192
375
11
62
67
159
16
102
128
291
3 673 
10 831 
10 776 
21 845
3 255 
9 651 
9 228 
18 316
232
452
473
768
91 
441 
684 
1 904
95
287
391
857
8
31
39
53
(O.o)
1
1
8
22
24
24
393 
1730 
1926 
3 757
41
128
131
241
7 588 
23 298 
23 034 
45 506
30
31
32
33
34
35
25—50 ................... 726
391
170
92
5318 
2 968
1 234 
731
16 814 
9 924
212
106
193
172
322
207
1 558 
843
709
576
386
271
209
168
114
137
678
495
257
180
498
334
33 964 
19 714
27 677 
16 306
1395
836
3166 
1 542
1 726 
1 030
79
38
(0.0) 47
36
5 217 
3 008
424
317
68 420 
40 132
34
35
36 100— .......................
Turun ja Porin lääni. 
Aho och B rborgs län.
387 124 3 214 836 10 765 69 531 264 750 785 323 264 198 857 194 409 21 824 17 759 1032 1 629 1404 16 17 3 207 462 44 711 36
37
38
39
40
Maaseutu ■— Lands­
bygd .....................
0.25—0.50 ..............
0 .50—1 .....................
1—2 .....................
5292
5
14
37
862
5
12
31
39 031 
31 
156 
'  653
18 961 
121 
287 
683
108485
95
374
1472
7342
7
16
830
1
3
6
22642
5
16
12169
313
513
821
7112
25
50
106
4 712 
10 
24 
63
1215
8
16
26
1185
7
10
17
2 617 
16 
43 
83
1415
(0.2)1
(0.3):
3
3 792 1 
1 
11
198 421 
247 Í
883 
2 918
116 694 
209 
718
2 339
l  i 091 
23 
92 
280
24 663 8 
34 
144
15 973 
7 
39 
155
639
1
3
11
4
(0.0)
1
271
1
38
39 691 
17 
91 
449
3 747 
9
29
84
446 33 7 
892 
2 474 
7 409
37
38:
39
40
41
42
43
2— 3 ................
3— 5 .................
5—10 ...................
50
135
462
29
46
114
996 
2 490 
6 311
761 
1590 
3 427
2158 
5 512 
14 911
14
30
91
6
11
36
21
57
171
713 
1227 
2 250
123
302
887
84
222
691
24
48
113
15
32
83
66
134
268
6
25
120
19
81
358
3 870 
9 084 
25 624
3 061 
7185 
19 617
369 
716 
1 672
207 
661 
2 455
233 
522 
1 880
14
36
93
(0.0)
2
(0.0)
9
20
34
734 
2 094 
5 867
114
245
540
9 703 
23121 
61 564
41
42 
43|
81
11:¡ 7 I 2 — 3 1
80
T au lu  N :o 6. ( jatk . ) T ab e ll N :o  6. ( forts. )
Peltoalan jakautuminen, hehtaaria -
Läänit ja suuruus-
K
orsiviljasekuli 
Blandsäd 
(sträsäd)
K
orsipalkovilja- 
sekuli 
Blandsäd 
(strä- 
o. 
trindsäd)
Siitä: — Därav:
ryhmät
(pelto-ha)
Län och storleks- 
grupper 
(äker-ha)
Syysvehnä
H
östvetc
K
evätvehnä
V
ärvetc
liuis
LUg
Ohra
Korn
K
aura
H
avre
Palkokasvit
B
aljväxter
Peruna
Potatis
Juurikasvit
R
otfrukter
ltehunauris
T
urnips
1 
L
anttu 
K
älrot
kasvit 
I 
övriga 
rot- 
1 
frukter
1 10—15 ................... 487 92 4 899 2 402 12 264 76 30 183 1 392 735 578 92 65
2 15—25 ................... 870 135 6 694 2 977 18 555 97 92 361 1 747 1 145 866 157 122
3 26—50 ................... 1445 207 8 504 3 489 25 861 182 249 645 1 843 1 744 1153 311 28C
4 50—101!................. 1 112 83 4 943 1 990 16 519 143 177 476 883 1 107 630 214 263
5 100—  ............................... 675 108 3 354 1234 10 764 76 219 327 467 888 391 206 291
6 Kaupungit —  Städer 4 2 61 54 402 2 6 1 98 16 6 4 6
7 0.25—0.5(1 ................ — --- 1 1 3 — (0 .0) — 5 (O.o) (O.o) (O.o) —
8 0.50—1 ................... (0 .0) (O.o) 1 2 7 1 — — 10 (O.o) (O.o) (O.o'
9 1—2 .................. (O.o) — 6 4 17 — — — 11 (O.o) (O.o) (O.o) —
10 2—3 .................. (0 .0) 5 7 42 (O.o) 1 — 13 2 1 (0 .0) 1
11 3 5 .................. (0 .0) — 9 7 46 1 1 (O.o) 12 2 1 1 (O.o'
12 5—10 ................... 1 1 18 16 124 (O.o) (O.o)
2
1 22 4 2 1 Í
13 10—15 ................. 2 1 14 8 69 (O.o) 17 4 2 1 1
14 15—25 ................... 1 — 1 14 — 2 2 4 _ . 1 a
15 25—50 .................. — — 7 8 80 — — (O.o) 6 (O.o) (O.o) (O.o) (0.0
16
17
1 8
50—100 .................
100 .......................
Koko lääni — Hela
— - - - - -
länet...................... 5 296 864 39 092 19 015 198 887 736 836 2 265 12 267 7128 4 718 1219 1191
,19 0.25—0. 50 ................ 5 5 32 122 98 2 1 2 318 25 10 8 7
20 0.50—1 ................... 14 12 157 289 381 8 3 5 523 50 24 16 1C
21 1—2 .................. 37 31 659 687 1489 16 6 16 832 106 63 26 17
22 2—3 .................. 50 29 1001 768 2 200 14 7 21 726 125 85 24 1C
2 3 3—5 .................. 135 46 2 499 1597 5 558 31 12 57 1239 304 223 49 32
24 5—10 .................. 463 115 6 329 3 443 15 035 91 36 172 2 272 891 693 114 84
25 10—15 ................... 489 93 4 913 2 410 12 333 76 32 183 1409 739 580 93 6f
26 15—25 .................. 871 135 6 694 2 978 18 569 97 94 361 1 749 1149 866 158 12E
27 25—50 ................... 1445 207 8 511 3 497 25 941 182 249 645 1849 1 744 1153 311 28C
28 50—100 ................. 1112 83 4 943 1990 16 519 143 177 476 883 1107 630 214 263
2 9
30
100—  ...............................
Ahvenanmaan maa­
kunta.
Alands landskap.Maaseutu — Lands-
675 108 3 354 1 234 10 764 76 219 327 467 888 391 206 291
bygd..................... ■221 642 m 279 2 3 1 6 32 51 ■223 589 209 144 21 44
3 1 0.25— 0.5(1 ................ (0.0) 3 1 (0 .0)
2
3 (O.o) (O.o) (O.o) 22 1 1 (0.0) (0.6
i32 0. 50—1 ..................... 2 15 5 20 1 — 1 58 2 (0.0) 1
33 1—2 ..................... 4 39 25 5 71 0 (O.o) 3 62 7 3 2 £
34 2—3 ..................... 12 47 45 8 106 (O.o)
2
1 7 55 7 4 1 2
35 3—5 ..................... 32 98 106 20 263 1 20 93 20 12 3 F
36 5—10 .................. 66 205 252 83 667 9 18 67 156 61 39 7 IE
37 10—15 .................. 56 116 171 62 539 10 15 57 79 50 40 4 C
38 15—25 .................. . 42 82 137 51 483 — 6 54 51 47 36 1 1C
39 25— 50 ..................... 4 12 26 25 87 8 o 5 8 8 5 1 2
40 50—100 ................. 3 25 22 23 77 — 8 9 5 6 4 1 1
41 100—  ............................... — - -- _ — — — — — —
42 Kaupungit — Städer — _ _
43
44
45
46
0.2 5—0. 50 ..............
Q.5Q.—][ — — - — — - - - - -
1—2 .....................
2—3 .....................
— - — - - -
kerarealens förclelning, hektar
—  - • --------- , Koko 
peltoala 
Hela 
äkcrarealen
V
ihantarehu
G
rönfoder
A
pilansiem
en
K
löverfrö
Tim
oteinsieinen
Tim
otejfrö
<iitto- 
ja 
laidun­
nurm
et 
lätter- 
och 
betes­
vallar
1--------------------
1—
5 
vuotiset 
niittonurm
et 
1—
5 
äriga 
slättervallar
6 
v. ja 
vanh. 
niittonurm
et 
0-äriga 
o. äldre 
j 
slättervallar
1—
5 
vuotiset, 
laidunnurm
et 
1—
5 
äriga 
1 
betesvallar
(> v. ja 
vanh. 
laidunnurm
et 
6-äriga 
o. äldre. 
betesvallar
Pellava
Liu
H
am
ppu
H
am
pa
M
uut 
kasvit 
Övriga 
vftxter
Täyskesanto
H
elträda
Muu 
pelto 
Övrig 
äker
183
285
485
434
620
1 1
1
(O.o)
2
1
1
5
1
147
232
412
264
206
( O .o )
(O.o)
440
731
1 072
636
442
3
(O.o)
(0.0)
(O.o)
3
22 049 
33 707 
48 772 
30 862 
20 405
9 6 9  
8 . 
34 
77 
123 : 
136 
262 , 
157 
21 : 
151
16 394 
24 474 
35 416 
22 296 
14 985
7 3 8
7
26
51
86
99
212
116
20
121
1 194
1 827
2 365 
1 378  
1 175
1 2 5
1
3
16
18
22
21
31
1
12
2 682 
4 597 
6 967 
4 368 
2 540
6 1
4
6
11
9
15
7
9
1 779 .
2  809:
1 024
2 820 
1 705
4 5
1
4
8
f>
14
3
—
9
i
72 ' 
135 
152 ! 
79 
43
(0.0)
(O.o)
. .. !
(O.o) i
(O.o)
(O.o)
(O.o)
_1
-
37
37
54
28
40
1
(O.o)
(O.o)
1
...
4 958 
6 959 
9 317
5 607 
.3 598
3 3
1
1
2
2
3
13
7
o
2
418
540
854
521
39.3
1 7
.3
3
11
50 864 
75 299 
105 287 
65 864 
43 860
1 6 8 0
20
56
119
196
218
470
286
47
268
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
!4 |
15:
Iß
17
2 628
17
43
85
67
135
273
184
285
485
434
620
1 l i : .
(O.o)
(O.o)
6
25
120
147
232
412
264
206
3 795 
1 
1 
H  
19 
81 
358 
440 
731 
1 075 
636 
442
199 39«
255
917
2 995
3 993 
9 220
25 886 
22 206 
33 728 
18 923 
30 862 
20 405
147 432
216
744
2  390
3 147
7 284 
19 829 
16 510
24 494 
35 537 
22 296 
14 985
11 21«
24 
95 
296 
387 
7.38 
1 693
1 225 
1 828
2 377 
1 378 
1 175
24 724
S
38 
150 
218 
670 
2 470 
2 689 
4 597 
6 976 
4 368 
2 540
1« 018
7
40
159 
241 
528 
1 894
1 782
2 809 
4 033 
2 820 
1 705
«39
1
3
11
14
36
93
72
135
152
79
43
4
(O.o)
1
(O.o)
2
(O.o)
(0.0)
(O.o)
(O.o)
1
272
3
8
9
20
34
38
37
54
28
40
39 724
18 
92 
451 
736 
2 097
5 880
4 965
6 961 
9 .319
5 607 
.3 598
3 764
9
29
84
114
245
543
421
540
865
521
.393
448 017
912 
2 530 
7 528 
9  899 
23 3.39 
62 034 
5 1 1 5 0  
75 346 
105 555 
65 864 
4.3 860
18
19
20 
21
221
23
24
25
26  
27 
23  
29
3 0 ! 3 3  
1 
1
3 ¡ (O.o) 
2 , (O.o) 
1 ! 2 
8 12
4 8 
8 9
(O.o). 1 
2 ■ 1
4 6
(O.o)
(O.o)
1
1
4
11
9
12
4
4
■5 5 8 6  
-  26 
146 
352 
372 
724 
1 548 
1 135 
872 
240 
171
4  8 9 6  
20 
108 
274 
282 
607 
1 417 
1 023 
772 
222 
171
4 7 8
6
35
70
61
102
63
78
38
f)
1 1 4
CO.»)
1
3
; 4 
5 
27 
2.3 
44 
7
9 8
(O.o)
2
5 
25 
10 
21 
11 
18
6
1 (O.o)
.9
(O.o)
(O.o)
1
1
3
•2
2
(0.0)
:
(0.0)
(O.o)
(O.o)
*'
(O.o)
1
1
i (0.0)
¡
6 1 2
(0.0)
2
15
.30
58
178
160
119
21
29
3 9
(O.o)
(O.o)
2
5
»
0
4
13
1
i
1 1  7 1 0
57
255
591
699
1 451 
3 354
2 478 
1 988
152
385
30
31
32
33 
31 
35 
3«
37
38
39
40
41
- -
-
....
I .. .
:
-
!
1
42
48
44
45
46
82 88
T a u lu  lv.o 6. ( j a tk . )  — Tabell N:o 6. ( for t s . )
Peltoalan jakautuminen, hehtaaria —
Läänit ja suuruus- Korsiviljasekuli 
Blandsäd 
(sträsäd)
Korsipalko vilj a- 
sekuli 
Blandsäd 
(strä- o. 
trindsäd)
Siitä: — Därav:
ryhmät 
(pelto ha)
Län oeh storleks- 
grupper 
(dker-ha)
Syysvehnä
H
östvete
K
evätvehnä
V
ärvete
Ruis
Räg
Ohra
K
orn
K
aura
H
avre
Palkokasvit
Baljväxter
Peruna
Potatis
Juurikasvit
Rotfrukter
Rehunauris
Turnips
Lanttu
K
dlrot
M
uut 
juuri- 
i 
kasvit 
Övriga 
rot­
frukter
;
1 3—5 .....................
i
2
3
T
5—10 ...................
10—15 ...................
15—25 ...................
- - -
—
o 25—50 ................... — - . . . ; -_ _ —
6 50—100 ................. — - ... : —
7 100— ....................... .... ..
8 Koko maakunta — 
Hela landskapet .. 221 642 790 279 2 316
(0?)
51 223 589 269 144 21 44
9 0.25—0. 50 ............... (0.0) 3 1 (O.o) 3 (O.o) (O.o) 22 1 1 (O.o) (O.o)
10 0. 50—1 ..................... 2 15 5 2 20 i — 1 58 2 (O.o) 1 1
11 1—2 ..................... 4 39 25 5 71 0 (O.o) 3 | 62 7 3 2 2
12 2 - 3  ..................... 12 47 45 8 106 (O.o“) 1 7 55 7 4 1 2
1 3 3—5 ..................... 32 98 106 20 263 2 1 20 93 20 12 3 5
1 4 5—10 ................... 66 205 252 83 667 9 18 67 156 61 39 7 15
1 5 10—15 ................... 56 116 171 62 539 10 15 57 79 50 40 4 6
1 6 15—25 ................... 42 82 137 51 483 — 6 54 51 47 36 1 10
1 7 25—50 ................... 4 12 26 25 87 8 2 5 8 8 5 1 2
1 8 50—100 ................. 3 25 22 23 77 — 8 9 5 6 4 1 1
1 9 100— ....................... __
20
Hämeen lääni. 
Tavastehus län.
Maaseutu — Lands­
bygd- ...................... 1105 141 27 543 11297 61445 648 532 875! 7641 3347 2 372 617 358
21 0.25—0.50 ............... (0.0) (O.o) 31 74 54 1 1 1 ! 215 13 5 4 4
22 0.50—1 ..................... 1 (O.o) 105 159 249 7 4 2 297 21 11 6 4
2 3 1—2 ..................... 3 2 456 356 868 10 9 8 424 40 23 11 6
2 4 2 - 3 ..................... 2 2 747 427 1268 12 8 13 j 396 56 36 13 7
2 5 3—5 ..................... 11 3 1752 904 3111 17 6 28 657 122 85 22 15
2 6 5—10 ................... 61 12 4 329 1 868 8 291 57 27 94 1269 311 244 49 18
2 7 10—15 ................... 125 14 3 896 1 543 8178 82 31 101 ! 968 333 264 49 20
2 8 15—25 ................... 206 20 5 594 2 081 12 462 124 51 155 1258 595 473 85 37
2 9 25—50 ................... 302 22 5 452 2 003 14142 148 101 223 1197 788 601 127 60
3 0 50— 100 ................. 176 29 2 736 1012 7 694 107 101 124 564 494 343 100 51
3 1 100— ....................... 218 37 2 445 870 8128 83 193 126 396
i
574 287 151 136
3 2 !  Kaupungit — Städer 7 (O.O) 33 16 94] - (O.o) ! 18 5 (O.o) 1 4
3 3  0.25—0. 50 ............... — — - - — — — \ (O.o) ‘-- - — —
3 4  0. 50—1 ..................... — — — 1 — — ! (O.o) 
2
— —
3 5  1—2 ..................... — __ 1 1 3 — — 1 __ 1
3 6  2—3 ..................... (0.0) 1 2 4 — — - 2 - --- — —
3 7  3—5 ..................... — — 1 2 5 4 1 (O.o) (0.0) 1
3 8 5—1U ................... - - — 6 3 10 — 2 — (O.o) —
3 9 10—15 ................... — — 2 1 3 — _ __ __
4 0 15—25 ................... 14 _ __ __
4 1 25—50 ................... — — — _ _ __
4 2 : 50—100 ................. — — | .. . _ _
4 3 '  100— ....................... 1 22 7 54 (O.o) 1 8 3 1 2
Ikerarealens fördelning, hek ta r
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rönfoder
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löverfrö
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i 
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\ 1—
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1—
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i 
6 
v. ja 
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et 
: 6-äriga 
o. 
äldre 
betesvallar
Pellava
Lin
H
am
ppu 
i
H
am
pa 
I
M
uut 
kasvit 
Övriga 
växter
T
äyskesanto
H
elträda
Muu 
pelto 
Övrig 
äker
- __ _ l
— - ___ 3
...
_ - -
. .
-
-
-
-
1
5
6 
7
36 33 46 5 586 4 896 478 114 98 9 (O.o) 3 612 39 11 710 81 (O.o) 26 20 6 (O.o) (0.0) — — (0.0) ( O .o ) 57 91 (O.o) 146 108 35 1 2 (0.0) (O.o) 2 (0.0) 255 10
3 (O.o) 1 .352 274 70 3 5 (O.o) — 15 2 591 l i
2 (O.o) 1 372 282 61 4 25 1 (0.0) 30 5 699 121 0 4 724 607 102 5 10 1 — 1 58 5 1451 188 12 11 1 548 1417 83 27 21 3 — 1 178 9 .3 354 14
4 8 9 1 135 1 023 78 23 11 o (O.o) 1 160 4 2 478 15
8 9 12 872 772 38 44 18 2 (O.o) 119 13 1 988 10
(O.o) 1 4 240 222 5 7 6 (O.o) 21 1 452 17
2 1 4 171 171 (0.0) 29 __ 385 IS1»
2 336 581 1 713 123 308 103 439 6 147 8  l i i 5 581 456 4 157 2 5 1 7 0 1 6 0 5 2 7 2 9 0 4 2022 (0.0) (O.o) 145 127 12 3 3 (0.0) (0.0) 1 14 6 578 21
52 (0.0) 1 564 508 36 12 8 1 (O.o) 1 62 18 1 5 4 4 22
76 2 3 1 630 1441 122 38 29 7 (O.o) 4 308 37 4 243 23
74 3 5 2 205 1 991 131 48 35 . 11 (O.o) 6 549 52 5 836 24
102 15 23 5 165 4 627 313 143 82 .31 1 10 1 4 0 8 79 13 445 25
206 61 141 14 290 12 761 779 463 287 77 1 12 .3 871 164 35 142 2(5
179 79 205 14 659 12 785 639 722 513 78 1 21 3 633 199 34 325 27
313 142 355 23 778 20 006 1 220 1590 962 102 1 24 5 339 261 52 861 28
367 143 442 28 780 23 338 1 574 2 216 1652 84 (O.o) 28 51 9 2 308 59 722 29
.363 72 249 16 937 13 366 872 1 702 997 .34 (O.o) 29 2 649 25.3 33 623 30
582 64 289 15 155 12 489 449 1 2 0 4 1 0 1 3 31 21 2145 228 31 585 31
11 (O.o) 1 192 164 .9 2 24 13 408 32
(0.0) — 1 1 (O.o) — 1 33
! — —- 1 (O.o) 1 --- - — 2 31
— 8 7 1 (0.0) 16 351 8 8 1 19 30
3 — - 18 14 4 ---- — 1 _ 35 37
— (0.0) 18 17 1 - - 3 1 43 38(0.0) 2 2 — • - — 2 10 3 9 :__ 5 5 19 40
41
----- — — 42
7 1 131 115 7 8 1 17 12 263 43
84 85
Taulu N:o 6. ( j a t k . )  — Tabell N:o 6. ( j or t s . )
Peltoalan jakautuniincn, hehtaaria — Akerarealens fdrdrlnin". hektar
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árvetc
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K
orn
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Potntis
.1 uurikasvit 
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Turnips
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K
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rot­
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en 
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1—
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äriga 
slättervallar
6 
v. ja vanh. 
niittonurm
et 
6-äriga 
o. äldre 
slättervallar
1—
5 
vuotiset 
laidunnurm
et 
1—
5 
äriga 
betesvallar
6 
v. ja vanh. 
laidunnurm
et 
6-äriga 
o. äldre 
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Pellava
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I
H
am
ppu
H
am
pa
Ruut 
kasvit 
•vriga 
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Cäyskesanto
H
elträda
Muu 
pelto 
Övrig 
äker
1 K o k o  lääni — Hela
länet ................... 1106 141 27 576 11 313 64 539 648 532 875 7 659 3 352 2 372 618 362 2 347 581 1 714 123 500 103 603 6 164 8150 5 583 456 4 157 25 194 1 618 273 312 1
2 0.25—0. 50 ............... (0.0) (O.o) 31 74 54 1 1 1 215 13 5 4 4 22 (O.o) (0.0) 146 128 12 3 3 (0.0) (0.0) 1 14 6 1 Q
579
1 KA R
2
3 0. 50—1 ................... 1 (O.o) 105 159 250 7 4 2 297 21 11 6 4 52 (O.o) 1 565 508 36 13 8 1 (O.o) 1 62 lo 1 04b 3
4 1—2 .................. 3 2 457 357 871 10 9 8 426 41 23 11 7 76 2 3 1 638 1 448 122 38 .30 7 (O.o) 4 308 37 4 259 4
5 2—3 ................... 2 2 748 429 1 272 12 8 13 398 56 36 13 7 ! 75 3 5 2 213 1 999 131 48 35 11 (O.o) 6 550 52 5 855 5
6 3—5 ................... 11 3 1753 906 3116 17 6 •28 661 123 85 22 16 105 15 23 5183 4 641 317 143 82 31 1 10 1 409 79 13 480 6
7 5— 10 ................... 61 12 4 335 1 871 8 301 57 27 94 1271 311 244 49 18 206 61 141 14 308 12 778 780 463 287 77 1 12 3 874 165 3o 185 7
8 10—15 ................... 125 14 3 898 1 544 8181 82 31 101 968 333 264 49 20 179 79 205 14 661 12 787 639 722 513 78 1 21 3 635 199 34 33o 8
9 15—25 ................... 206 20 5 594 2 081 12 476 124 51 155 1 258 595 473 85 37 i 313 142 355 23 783 20 006 1 225 1590 962 102 1 24 5 339 261 52 880 9
10 25—50 ................... 302 22 5 452 2 003 14 142 148 101 223 1197 788 601 127 60 367 143 442 28 780 23 338 1 574 2 216 .1652 84 (O.o) 28 5 192 308 59 722 10
11 50—100 ................. 176 29 2 736 1012 7 694 107 101 124 564 494 343 100 51 363 72 249 16 937 13 366 872 1 702 997 34 (O.o) 29 2 649 253 33 623 11
12 100— ....................... 219 37 2 467 877 8182 83 193 126 404 577 287 162 138 589 64 290 15 286 12 604 456 1 212 1 014 31 21 2 162 240 31 848 12
Viipurin lääni.
Viborgs län.
13 Maaseutu — Lands-
bygd ..................... 225 1481 31557 11054 57 869 265 312 410 9 886 2 618 1685 620 313 1523 484 1 075 160107 131846 22350 2 735 3176 351 14 139 24 511 1928 305 809 13
14 0.25—0.5 0 ............... — 3 16 27 34 1 3 1 163 12 3 4 5 18 — (0.0) 169 128 33 6 2 1 (O.o) 1 8 10 467 14
15 0.50—1........................ 1 6 110 103 198 5 7 2 300 21 8 7 6 49 1 1 783 617 146 10 10 2 (O.o) 3 48 27 1 667 15
16 1—2 ................... 1 27 703 348 1140 12 11 7 644 46 18 17 11 75 4 3 3 545 2 752 721 39 3.3 9 1 7 332 82 6 997 16
17 2—3 ................... 3 52 1 434 573 2 261 9 12 8 783 65 33 20 12 65 6 9 5 995 1 658 1 200 67 70 14 2 11 746 112 12 160 17
18 3—5 ................... 9 169 4 422 1 626 7 059 29 25 32 1 676 225 125 63 37 154 25 52 16 890 13 725 2 806 196 163 45 3 20 2 939 258 35 658 18 i i\\
19 5— 10 ................... 36 462 11 233 4 077 19 014 57 49 109 3 078 707 452 169 86 357 139 284 49 014 41 484 6 415 55 3 562 126 0 44 8 848 579 98 218 1 DJ
20 10—15 ................... 51 343 6 760 2 228 12 467 41 44 86 1 605 564 390 120 54 238 127 278 .35 495 29 598 4 6.38 637 622 78 2 17 5 671 359 66 454 20
21 15—25 ................... 66 289 4 487 1 375 9 234 55 42 63 1020 472 334 95 43 195 108 247 28 .396 23 311 3 739 591 755 54 1 14 3 924 290 i 50 332 21
22 25—50 ................... 27 100 1 504 445 3 677 25 38 38 365 243 163 60 20 118 47 115 11 927 9 32.3 1 864 327 413 17 (0.0) 8 1 302 85 20 081 22
23 50—100 ................. 15 20 448 106 1 259 14 37 21 124 121 79 28 14 78 11 33 3 703 2 767 558 142 2.36 3 (O.o) 13 401 22 6 429 23
24 100— ....................... 16 10 440 146 1 526 17 44 43 128 142 80 37 25 176 16 5.3 4 190 3 48.3 230 167 .310 2 1 292 104 7 346 24
25 Kaupungit — Städer — — 44, 7 1.15 - 2 2 24 12 8 *> 1 13 — 4 430 286 100 4 40 (0.0)
1 28 3 685 25
2626 0.25—0. 50 ............... — --- — - ■— — — - — — — —
27 0. 50—1 ................... — — (0.0) — (O.o) — — \ — — - — — 9 1 1 — (0.0) o 27
28 1—2 ................... — — 3 1 2 — 2 (O.o) — — (O.o) 2 — — 31 9 19 1 2 — — — “ 41a n
2 8
29 2—3 ................... — — 4 (0.0) 1 — —- 4 (0.0) — (0.0) (O.o) 1 ■28 12 15 — 1 — 1 1 4U 2 9
30 3—5 ................... — — 3 (0.0) 4 — — 2 — — 1 — — 21 6 15 — — — • - Dö 30
31 5—10 ................... — — (O.o) 1 — — — 1 — — — — — — 28 16 5 — 7 — — 30 31
10 15 11 11 32
33 15—25 ................... - __ _ _ ._ — — (0.0) 1 _ __ 1 z _ _ 49 — 31 3 15 — - — - 2 52 33
34 25—50 ................... — — 5 1 10 — — - — 1 1 1 (0.0) (0.0) 1 1 48 30 9 — 15 — — ..._ 1
.... 69 34
35 50—100 ................. — — 6 24 — — — 7 3 2 1 1 (O.o) 49 49 -- — — — 5 95 35
36 100— ....................... — 23 5 73 -- 2 2 6 7 5 2 — 7 3 16.3 163 -- “
(O.o) 1 19 311 36
37 K o k o  lääni — Hela
3 216 351 14 140 24 539 1931 306 494 37länet ..................... 225 1481 31 601 11061 57 984 265 314 412 9 910 2 630 1 693 623 314 1 536 484 1079 160 537 132 132 22 450 2 739
38 0.25—0. 50 .............. — .3 16 27 34 1 3 1 163 12 3 4 5 18 — (O.o) 169 128 33 6 2 1 (0,o) 1 8 10 467 3 8
39 0.50—1............................. 1 6 110 103 198 5 7 2 301 21 8 7 6 49 1 1 785 618 147 10 10 2 (O.o) 3 48 27 1 670 39
40 1—2 ................... 1 27 706 349 1 142 12 11 7 646 46 18 17 11 77 4 3 3 576 2 761 740 40 35 9 1 7 332 82 7 038 40
41 2—3 ................... 3 52 1438 573 2 262 9 12 8 787 65 .33 20 12 66 6 9 6 02.3 4 670 1 215 67 71 14 0 11 74 i 12 200 41
42 3— 5 ........... 9 169 4 425 1 626 7 063 29 25 32 1678 225 125 63 37 155 25 52 16 911 1.3 7.31 2 821 196 16.3 45 3 20 2 941 258 35 691 42
43 5—10 ................... 36 462 11 233 4 077 19 015 57 49 109 3 079 707 452 169 86 357 139 284 49 042 41 500 6 420 55.3 569 12 G 5 44 8 848 579 98 248 43
44 10—15 .................. 51 343 6 760 2 228 12 467 41 44 86 1 605 564 390 120 54 238 127 278 35 506 29 598 4 649 637 622 78 2 17 5 671 359 66 465 44
45 15—25 ................... 66 289 4 487 1 375 9 234 55 42 63 1020 473 334 95 44 195 108 247 28 445 23 311 3 770 594 770 54 ï 14 3 924 292 50 384 45
46 25—50 ................... 27 100 1509 446 3 687 25 38 38 366 244 164 60 20 119 47 116 11 975 9.353 1 867 327 428 17 (O.o) 8 1 303 85 20 150 46
47 50—100 ................. 15 20 454 106 1283 14 37 21 131 124 81 29 14 Í 79 i l 33 .3 752 2 816 558 142 2.36 3 (O.o) 13 406 22 6 524 47
48 100— ....................... 16 10 463 151 1 599 17 46 45 134 149 85 39 25 ! 183 16 56 4 35.3 .3 6 -16 230 167 .310 2 2 311 104 7 657 48
8786
Taulu N:o 6. ( ¡atk.) -  Tabell N:o 6 ( ¡orls )
. Peltoalan jakautuminen, nentaana -  Akerarealens (ördelnill2. hcktar
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Koko 
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1
2
Mikkelin lääni. 
S :t Michels län.
Maaseutu — Lands­
bygd .....................
0.25—0. 50 ..............
24 374
1
17 52s\ 5 054 
16: 29
27344
24
2372 1512 137(O.o) 4 529 89 11007 8323 1732 952 918 99(O.o)
(O.o)
214 38 300 30 807 5 539 1101 859 128
2
26 89 14920 762 111940 1
3
4 1—2 ................... 1
3
7
105
602
1115
3151
5 898
76 
235 
344 
859 
1 647 
788 
579
146 
775 
1376 
4 027 
8 498 
4 416 
3 750 
2 559 
1 297 
476
50
2
9
9
7
9
11
3
4
6
11
33
76
38
25
21
21
2
1
(O.o)
(0.0)
(O.o)
(O.o)
4
9 
6
11
24 
20
25
26 
14
10
1
(0.0)
1
1 150
308
348
799
1401
602
430
11
25
32
96
260
176
.0
13
19
65
194
138
4 2 2143 (0.0) 69271 oO221 1541 24 25 (O.o)(O.o)
(0.0)
1
(0.0)
9
9
65
4
12
45
274 
895 
3 482
2
5 2—3 ..................... 13
38
101
67
71
5
17 
35
18 
27 
18
5
6
(O.o)
(0.0)
7
9
19
42
26
5
4
12
24
12
70 (O.o) i 956 750 156 24 26 5 4 428
6 3—5 ..................... 1 46 2 i 1 477 1153 259 36 29 8 3 881 64 5 734
7 5—10 ................... 4
3
3
111 7 6 4 240 3 418 644 119 59 22 5 14 2 650 121 16 208 a
8
9
10—15 ...................
15—25 ...................
2 687 
2 018 
1 204 
569 
163
29
(O.o)
9
196
U I
23
18
37
40
10 281 
6 257
8 427 
4 998
1499
1021
196
145
159
93
45
21
9
5
20
9
5 066 
2 343
206
95
33 827 
17 714
7
8
10
11
12
13
14
15
25—50 ...................
50—100 .................
100— .......................
Kaupungit — Städer
0.2 5—0. 50 ..............
0.50—1 .....................
2
3
6
42
24
7
1
313
145
39
7
269
112
21
23
1
166
113
18
(O.o)
(O.o)
(0.0)
(O.o)
(O.o)
141
81
16
1
(O.o)
(O.o)
(O.o)
(O.o)
19
19
2
(O.o) 
(O.o) 
(O.o) 
(O.o) 
(0 o)
6
13
1
(O.o)
(O.o)
(O.o)
117
107
72
24
5
23
16
7
3
53
46
20
10
1
6 030 
4 989 
2 797 
939
188
0
4 751 
3 945 
2 307 
787
166
■>
876
651
324
53
21
184
233
95
63
1
219
160
71
36
3
(O.o)
(0.0)
4
2
11
20
6
(0.0)
1750
1062
502
164
22
88'
91
36
(O .o )
15 215 
10 959 
5 746 
1 886
332
4
9
10
11
12
13 
11
16 1—9 ............ 0 2 — — 13 12 1 _ 1 _ 26 15
1 7 2 - 3  ..................... — — 47 44 3 _ 1 (0.0) 70 10
18
19
20 
21 
22
23
24
3—5 ..................... — (O.o)
(O.o)
3 Ï
(O.o)
(O.o)
(0.0)
2 2 — 42 36 6 — 3 67
49
58
39
19
17
18
19
20 
21 
22 
23
10—15 ...................
15—25 ...................
25—50 ...................
50—100 .................
100— .......................
-
8
4
1
_
1
1
.
4
1
1
(O.o)
(O.o)
3
(0.0)
(O.o)
1
(O.o)
(0.0)
1
(O.o)
(O.o)
1
1
1
(O.o)
oo
25
17
9
25
10
8
1
7
1 -
(O.o)
-
(O.o)
3 
9
4 
1 -
— 24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Koko lääni — Hela 
l ä n e t .....................
0.25—0. 50 ...............
0.50—1........................
1—2 .....................
2—3 .....................
3— 5 .................
5—10 ...................
10—15 ...................
15—25 ...................
25—50 ...................
50—100 .................
100— .......................
24
1
1
1
4
3
3
2
3
6
375
1
3
7
13
38
102
67
71
42
24
7
17 557
16 
107 
608 
1120 
3154 
5 906 
2 691 
2 019 
1204 
569 
163
5061
29
77
236
345
860
1648
789
580
313
145
39
27 304
24 
148 
784 
1385 
4 034 
8 507 
4 427 
3 753 
2 559 
1297 
476
239
3
5
6 
11 
33 
76 
38 
25 
21 
21
152
2
4
10
6
11
24 
20
25
26 
14 
10
137
(0.0)
1
5
5
17 
35
18 
27 
18
5
6
4 552
90
154
313
353
801
1405
603
431
269
112
21
1103
7
11
25
32
96
260
176
199
166
113
18
833
3
5
13
19
65
194
138
158
141
81
16
174
2
4
7
9
19
42
26
25
19
19
2
96
2
2
5 
4
12
24
12
16
6 
13
923
21
45
70
48
111
197
U I
117
107
72
24
99
(O.o)
(O.o)
(0.0)
2
7
23
18
23
16
7
3
215
(0.0)
1
1
6
37
41
53
46
20
10
38 494
71
284
1003
1 519 
4 273
10 306 
6 274 
6 039 
4 989
2 797 
939
39 973
52
233
794
1189
3 447 
8 452 
5 008
4 759 
3 945 
2 307
787
5 569 
15
42 
159 
265 
648 
1 499 
1028 
876 
651 
324 
53
1192
2
4
24 
36 
119 
196 
145 
' 185 
233 
95 
63
859
2
5
26
29
59
159 
93
219
160 
71 
36
128
1
2
5 
8
22
45
21
15
6 
3
(0.0)
26
(0.0)
(O.o)
(O.o)
1
5
9
5
4
2
89
(0.0)
2
4
3
14
20
9
11
20
6
14 942
9 
66 
429 
884 
2 653 
5 075 
2 347 
1 751 
1062 
502 
164
762
4
12
45
64
121
206
95
88
91
36
112 272
278 
921 
3 552 
5 801
16 257 
33 885
17 753 
15 234 
10 959
5 746 
1886
■
25
26
27
28
29
30
31
32
33 
31
35
36
37
Kuopion lääni. 
Kuopio län.
Maaseutu — Lands­
bygd ..................... 6 16S 17993 
19 
112 
667 
1125 
2 680 
5 294 
2 906
14 048 
124 
454 
1273
1 325
2 316
3 629 
1886
30688 
60 
304 
1241 
1 795
3 980 
8155
4 938
390
3
9
23
27
49
92
49
159
2
74
1
2
6
4
8
16
8 265 
218 
428 
870
2135
16
31
1 903 
10
24
64
79
182
412
107 125 1612
47
107
188
137
207
309
157
(0.0)
453 87 824 
184 
935
3 727
4 649 
9 378
19 769 
13 657
64 590 
136 
702
2 694
3 427 
6 935
14 850 
10 357
20299 1295 1640 73 60 106 13989 1285 179 48238 0.25—0.50 .............. 37
39 0.50—1 ..................... 1
3
7
3 3
(O.o)
4
41 3 4 (O.o) (O.o) 1 9 U 695 38
40 1—2 ..................... (O.o)
1
1
2
6
6
11
21
5
10
9
14
25
12
1 216
957
7 10 1 (O.o) 2 66 31 2 489 39
41 2—3 ..................... 6
8
2.3
80
94
207
458
1 28 48 5 2 8 449 82 8 637 40
42 3—5 ..................... 14
46
31
1309 
1 997
4 3
14
73
80
1128 46 48 6 3 10 761 107 10 867 41
43
44
5—10 ...................
10 15 ...................
(O.o)
1
7
40
2 242 
4 456 
2 961
105
267
96
196
12
21
8
18
14
27
1974 
4 079
175
313
22 361 
44 359
42
43
338 310 16 155 34 179 160 10 9 9 2 308 168 27 601 41
89
88
12
Taulu N:o 6. ( j a t k . )  — Tabell Nro 6. ( for t s .)
Peltoalan jakautuminen, hehtaaria — Akerarealcns fördelning, hektar
Läänit ja suuruus- 
ryhmät 
(pclto-ha)
'Lan och storleks- 
gruppcr 
(äker-ha)
Syysvehnä
H
östvete
Ohra
Korn
K
orsiviljasekuli 
Blandsäd 
(strasäd)
K
orsipalkovilja- 
sekuli 
Blandsäd 
(strä- o. 
trindsäd)
Siitä: — Därav:
K
evätvehnä
Värvete
lluis
Räg
K
aura
H
avre
Palkokasvit
Baljväxter
Peruna
Potatis
Junrikasvit
Rotfrukter
Rehunauris
Turnips
Lanttu
K
älrot
i ; 
M
uut 
juuri- 
kasvit 
Övriga 
rot- 
1 
frukter
1 15—25 ................... (O.o) 32 2 820 1 727 5 075 53 31 u 916 415 382 16 17
2 25—60 ................... 2 21 1 760 1 000 3 521 70 23 14 545 322 297 15 10
3 50—100 ................. 1 4 479 252 1 242 15 21 3 150 126 110 5 11
4 100— ....................... 6 131 62 377 - - 16 32 48 33 6 9
5 K au pungit — Stäcier — 5 7 34 — 2 2 O 2 1 (O.o)
6 0.25—0. 50 .............. — — — — — — 1 — — —
7 0.50—1 ..................... — - (O.o) (O.o) 1 - — 1 - — — —
8 1 - 2  ..................... — - 1 2 3 — - 4 (O.o) — (O.o) (O.o)
9 2—3 ..................... — - (O.o) Í 1 - — 1 --- — —
10 3—5 ..................... - (O.o) (O.o) 3 — — - 2 (0.0) — (0.0) —
11 5—10 ................... — — 1 1 4 3 (O.o) (O.o) — —
12 10—15 ................... 2 2 14 - 6 1 1 (O.o) (0.0)
13 15—25 ................... — 1 1 8 — 4 2 1 1 (O.o)
14 25—50 ................... - —■ — —
15 50—100 ................. — — - ... — —
16 100-  ....................... — —
17 Koko lääni — Hela
länet ..................... tí 165 17 998 14 055 30 722 390 159 74 8  287 2 138 1 905 108 125
18| 0.25—0.5O — 19 124 60 3 9 1 219 16 10 3 3
lö 'o .r .0— 1 ..................... — 1 112 454 305 9 5 2 429 31 24 2 5
20 1 -2 ..................... (O.o) 3 668 1 275 1 244 23 8 6 874 80 64 6 10
21 2—3 ..................... 1 7 1125 1 326 1796 27 6 4 804 94 79 6 9
22 3—5 ..................... 1 14 2 680 2 316 3 983 49 8 8 1311 207 182 11 14
23 5—10 ................... (O.o) 46 5 295 3 630 8159 92 23 10 2 000 458 412 21 25
24 LO— 15 ................... 1 31 2 908 1 888 4 952 49 16 9 1 003 339 311 16 12
25 15—25 ................... (O.o) 32 2 821 1 728 5 083 53 31 11 920 417 383 17 17
26 25—50 ................... 2 21 1 760 1000 3 521 70 23 14 545 322 297 15 10
27 50— 100 ................. 1 4 479 252 1 242 15 21 3 150 126 110 5 11
28 100 - ....................... 6 131 62 377 16 32 48 33 6 9
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
29 M aaseutu  — Lands-,
b y g ä ....................... 164 145 37409 27 008 04.336 850 175 107 1 1948 6 1 4 3 5 5 7 2 182 389
30 0.25— 0. 50 ................ — (0.0) 13 69 21 2 1 10. o) 145 14 9 2 3
31 0.50—1 ..................... (O.o) 1 91 272 134 5 3 ' -1 322 .32 24 4 4
32 1—2 ..................... 1 3 502 803 678 23 8 4 641 76 64 6 . 6
33 2—3 ..................... 2 3 953 1 076 1340 22 5 3 653 105 93 7 5
34 3 - 5  ..................... 1 9 2 706 2 446 3 921 54 8 7 1 279 279 252 12 15
35 5—10 ................... 12 18 8 089 6 601 12 837 153 20 19 2 825 1 008 933 25 50
36 10—15 ................... 20 27 7 668 5 866 13 215 174 31 15 2 217 1240 1156 26 58
37 15— 25 .................. 47 37 9 392 6 063 16 786 196 34 28 2 275 1 723 1 588 39 96
38 25—50 ................... 50 32 6 554 3 275 12 212 159 42 20 1 322 1 339 1 176 40 123
39 50— 100 ................. 23 14 1 314 485 2 812 48 20 8 241 288 243 18 27
40 100- ....................... 2 1 127 52 380 14 3 2 28 39 34 3 2
41 K au pungit — Stiider 4 8 70 1 16 6 4 1 1
12 0.25---0. 50 ................ (O.o) (O.o) - -
43 0. 5 0---1 ........................ 1 1 Í — -
44 1 - 2  ..................... — (O.o) 5 (O.o) 2 (O.o) (0.0) —
4 5 2 3 ..................... — (O.o) 6 — 1 -  -
46 3 5 ..................... — ■ (O.o) 2 13 2 (O.o) (0.0) (O.o)
47 5 - 1 0  .................. 1 4 21 1 4 (0.0) (O.o) (0.0) (O.o)
V
ihantarehu 
| 
1 
Grönfoder 
¡
A
pilansiem
en
K
löverfrö
 ^
Tím
oteínsíem
en 
Tim
otcjfrö
1 
Niitto- ja 
laidun­
nurm
et 
■ Slätter- 
oeli betes- 
valhu*
Siitii: — Därav:
M
uut 
kasvit 
Övriga 
växter
Täyskesanto
H
elträda
¡ 
Muu 
pelto
Övrig 
äker 
1
j
Koko 
peltoala 
Hela 
äkerarealen
1—
5 
vuotiset 
niittonurm
et 
1—
5 
äriga 
slätter vallar
6 
v. ja 
vanh. 
niittonurm
et 
>-ariga 
o. äldre 
slättervallar
1—
5. vuotiset 
laidunnurm
et 
1—
5 
äriga 
betosvallar
6 
v. ja 
vanh. 
laidunnurm
et 
»-äriga 
o. äldre 
betesvallar
Pellava 
I 
Lin
Ham
ppu 
| 
Ham
pa 
j
205 40 m 16 486 H  811 4 030 266 379 10 12 15 2 371 158 30 488 i
140 22 103 13186 9 152 3 364 228 442 6 7 16 1 514 135 22 407 2
84 8 39 4 354 3 304 772 115 163 1 1 2 392 48 7 222 3
33 (O.o) 26 1 499 1 222 132 51 94 1 2 66 57 2 356 4
5 (0.0) 261 206 55 m — — 2 - 339 5
(O.o) — — — — — — — — — 1 6
(O.o) — — 10 9 1 — — — — — — — 12 7
(0.0) — — 54 46 8 — — — — — — 64 8
1 — — 26 23 3 — — —- — — — 30 9
_ — — 58
38
49
24
9
14
—■ — _ — ■ 1 — 64
47
10
11
1 (0.0) 54 34 20 — — — — — — 80 12
3 — — 21 21 - (0.0) — — — 1 — 41 13
-
- -
-
-
-
-
14
15
1G
1617 157 453 88 085 61 796 20 354 1 295 1 640 73 60 106 13 991 1 2 8 5 179 821 17
47 (O.o) — 184 136 41 3 4 (0.0) (O.o) 1 9 11 696 18
107 1 (O.o) 945 711 217 7 10 1 (O.o) 2 66 31 2 501 19
188 1 4 3 781 2 740 965 28 48 5 0 8 449 82 8 701 20
138 4 .3 4 675 3 450 1131 46 48 6 3 10 761 107 10 897 21
207 7 14 9 436 6 984 2 251 105 96 12 8 14 1 975 175 22 425 22
309 40 73 19 807 14 874 4 470 267 196 21 18 27 4 079 313 44 406 23
156 .34 80 13 711 10 391 2 981 179 160 10 9 9 2 308 168 27 681 24
208 40 111 16 507 11 832 4 030 266 .379 10 12 15 2 372 158 30 529 25
140 22 103 13 186 9152 3 364 228 442 6 7 16 1 514 .135 22 407 20
84 8 39 4 354 3 304 772 115 163 1 1 2 392 48 7 222 27
33 (0.0) 26 1 499 1 222 132 51 94 1 2 66 57 2 356 2 8-
2 224 564 6  269 273 9 3 5 196 915 30 576 26 723 19 721 490 42 140 31 015 2 732 465 696 29
25 (O.o) (O.o) 236 181 35 9 11 1 (O.o) 1 10 7 545 30
58 Í 1 145 858 179 63 45 1 (O.o) 2 48 28 21 4 4 31
112 2 14 4 770 3 620 699 246 205 4 1 2 285 67 7 996 32
104 3 22 6 807 5 236 890 399 282 6 1 4 567 100 11 776 33
188 12 112 1615.3 12 226 2 077 1032 818 22 2 8 1 648 191 29 046 34
425 86 679 51 533 38 641 5 771 3 994 31 2 7 73 10 27 5 618 552 90 585 35
395 106 1097 55 258 40 326 5 708 5 259 ' 3 965 92 10 19 5 893 430 93 773 36
470 174 1 944 71 867 50 720 7 527 7 840 5 780 154 11 31 8 251 598 120 081 37
317 152 1 895 5.3 114 36 115 6 228 6 334 4 437 120 6 26 6 989 637 88 267 38
111 29 136 1 1138 7 557 1 194 1 451 936 17 1 20 1 526 109 18 640 39
19
6
1
(O.o)
1
-
69 1 914
7 208  
4 
11 
69 
48 
128 
218
1 435
7177
3
10
61
47
124
213
268
27
1
1
6
1
4
o
06
2
(O.o)
(O.o)
2
115
8
(0.0)
1
(0.0)
1
(O.o)
1
180
4
-
1
13 2 843
L 324  
4 
14 
77 
55 
145 
252
40
41
42
43
44
45
46
47
90 91
T au lu  N :o 6. ( ja th . j Tabell N:o 6. ( f mis.)
Í
1 1 
1 1
Peltoalan jakautuminen, hehtaaria —
Läänit ja suuruus- Korsiviljasekuli 
Blandsäd 
(sträsäd)
K
orsipalkovilja- 
sekuli 
Blandsäd 
(strá- 
o. 
trindsäd)
1 Siitä: — Därav:
ryhmät
(pelto-ha)
Län och st.orleks- 
grupper 
Ltker-ha)
Syysvehnä
H
östvete
K
evätvehnä
V
ärvete
ituis
Rág
O
hra
K
orn
K
aura
H
avre
Palkokasvit
B
aljväxter
Peruna
Potatis
Juurikasvit
R
otfruktcr
i 
R
ehunauris 
T
urnips
Lanttu
K
älrot
M
uut 
j uun- 
kasvit 
Ö
vriga 
rot­
frukter
1
2
3
4
5
10— 15 ................ ..
15— 25 ...................
25—50 ...................
50— 100 .................
100— .......................
-
(O.o)
3
i 2
22
- - (0.0)
6
1
5
1
3 1 1
6 Koko lääni — Hela 
länet .................... 164 145
10 oi
37 413
13
27 016
69
64 406 851 175 107 11964 61 4 9 5 576 183 39«
(0  o')
tu.u;1 91 9 7 3 135 3
14 9 3
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3
1—2 .....................
2 - 3  .........................
3— 5 .........................
5—10 ...................
10—15 ...................
1
2 
1
12
20
3
3
9
18
27
502 
953 
2 706 
8 090 
7 668
803 
1076 
2 448 
6 605 
5 867
683 
1346 
3 934
12 858
13 017
23
22
54
154
174
8
5
8
20
31
4
3
7
19
643 
654 
1281 
2 829
Tj Li
76
105
279
1008
64
93
252
933
6
7
12
25
4 
6
5
15
50
14
1 5
1 6  
1 7
15—25 ...................
25— 50 ...................
50—100 .................
100— .....................
47
56
23
0
37
32
14
1
9 392 
6 557 
1314 
127
6 063 
3 275 
485 
52
16 786 
12 234 
2 812 
380
196
159
48
14
34
42
20
3
28
20
8
9
2 275 
1328 
241
98
1 723 
1344 
288
i lü  1
1588
1179
243
39
41
18
96
124
27
«i4 ö
1 8
Oulun lääni. 
Uleäborgs Iän.
M aaseu tu  — Lands-
42 11266 22 001 15 004 178 04
19
20 
21
0.25— 0.50 ................
0.5 o— l...........................
1— 2 ....................... (O.o)
(O.o)
1
1
7
59
397
176
780
2 556
13
82
421
1
3
15
(O.o)
1
4
(O.o) 
(O.o) 
(0 oi
129
338
818
4
12
42
3
9
(O.o)
1
1
2
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6  
2 7
2—3 .....................
3— 5 ................
5 10
(O .o )
2
2
3
658 
1534 
9 737
2 645
4 014
5 029
630 
1503 
3 '?00
22
43
3 ’
3
U.UJ
(O.o)
1
770
1092
52
123
44
106
2
4
6
13
10—15 ...................
15—25 ...................
25—50 ..............
1
11
6
14
8
1 747
2 077
2 474 
2 435 
1 470
2 427
3 015 
2 487
71
117
90
6
5
14
3
4 
4
657
664
215
300
259
196
267
3
10
16
16
23
2 8 50—100 ................. 2 428 367 980 31 16 9 118
21
2 9 100—  ...................................... 119 55 246 4 2
9
uV O 1
3 0
31
3 2
3 3
K a u p u n g it  —  S täder
0 .2 5 ---- 0 . 50 ......................
0 . 50— 1  ................................
1— 2 ...............................
-
9
1
3 1
(O.o)
1
7
68
(O.o)
1
8
(0 .9) (0,o) 
(0 0 )
■53
2
5
4 2 1 1
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
4 0
41
2—3 .....................
3— 5 .....................
5—10 ...................
10—15 ...................
15—25 ...................
25—50 ...................
50— 100 .................
100— .......................
_ _
2
2
2
(0 .0)
1
‘
3 
7
2
6
1
4
8
20
9
7
6
9
(O.o)
(V.V)
(O.o)
-
6
7
3
2
(0.0)
22
(o.o;
(O.o)
1
(O.o)
(O.o)
3
(U.Ü)
1
(O .o )
( 0 .0 )
1
(0.0)
1
(U .0 )
( O .o )
1
4 2 Koko lääni — Hela 
länet ............ 42 11 275 22 032 15 072 478 64 16
4 3 0.25---0. 50 ............... (O.o) 7 176 13 1 (O.o) (O.o) 131 4 3 (O.o)
117
1
4 5
4 6
1—2 .....................
2—3 .....................
(O.o)
(O.o)
1
2
398
659
2 56.3 
2 648
429
638
15
22
4
3
(O.o)
(O.o)
(O.o)
343
824
776
12
42
52
9
32
44
1
2
2
2
8
6
kerarealens fördelning, hektar
1
T
im
oteinsiem
en
T
im
otejfrö
N
iitto- 
ja 
laidun­
nurm
et 
! 
Sl&
ttcr- 
och 
bet.es- 1 
vallar
¡Siitä: - —Därav:
!I 
P
ellava 
! 
Iin
; 
H
am
ppu 
H
am
pa
M
uut 
kasvit 
Ö
vriga 
växter
Í 
T
äyskesanto 
i 
H
elträda
i
Muu 
pelto 
Övrig 
äker
Koko 
peltoala 
Hela 
äkerarealen
V
ihantarehu
G
rönfoder
A
pilansiem
en
K
löverfrö
1 
1
— 
5 
vuotiset 
' 
niittonurm
et 
1—
ó 
äriga 
slättervallar
! 
6 
v. ja 
vanh.
; 
niittonurm
et 
! 6-äriga 
o. 
äldre1 
j 
slättervallar
1—
5 
vuotiset 
; 
laidunnurm
et- 
1 
1—
5 
äriga 
| 
betesvallar 
i
! 
6 
v. ja 
vanh.
; 
laidunnurm
et 
6-äriga 
o. 
äldre 
betesvallar
. 19 19 23 l
4 U I 94 12 5 - 3 154 3
-
_
- - 600 600 - 600 5
2 230 564 6 260 275143 108 086 30 603 26 725 10 720 400 42 141 31019 2 732 467 020 6
25 (O.o) (O.o) 240 184 36 9 11 1 (O.o) 1 10 7 549 7
58 1 11 5 6 868 180 63 45 1 (0.0) 2 48 28 2 1 5 8 8
113 2 14 4 839 3 681 705 246 207 4 1 2 285 67 8 073 9
104 3 22 6 855 5 283 891 399 282 6 1 4 567 100 11831 10
188 12 112 16 281 12 350 2 081 1 032 • 818 22 2 8 16 4 8 191 2 9 191 11
426 86' 679 51 751 38 854 5 773 3 996 3 1 2 8 73 10 28 5 619 552 90 837 12
395 106 1097 55 277 40 345 5 708 5 259 3 965 92 10 19 5 893 430 93 796 13
470 174 1 944 71 867 50 720 7 527 7 840 5 780 154 u 31 8 251 598 120 081 11
321 152 1895 53 225 36 209 6 240 6 334 4 442 120 6 26 6 992 637 88 421 15
U I 29 436 1 1 138 7 557 11 9 4 1451 936 17 1 20 15 2 6 109 18 640 16
19 69 2 514 2 035 268 96 115 (O.o) 180 13 3 443 17
2086 42 1370 115 949 66 969 38 648 3 796 6 536 23 23 38 7 268 1450 184 877 18
27 — (O.o) 242 148 81 6 7 (O.o) (O.o) (0.0) 6 10 615 19
95 — 1 12 9 0 763 483 18 26 (O.o) 1 1 32 26 2 722 20
234 (O.o) 5 5 593 3 348 2 033 84 128 1 2 2 206 103 10 400 21
257 (O.o) 18 7 452 4 442 2 716 110 184 1 3 4 299 145 12 961 22
381 2 40 13 710 7 996 5 069 224 421 1 5 8 760 230 23 453 23
416 6 189 24 083 14 373 8 077 615 1018 3 5 7 15 4 3 291 3 9 2 0 8 21
208 7 217 16 860 9 789 5 487 564 1020 4 2 5 1 1 5 8 181 26 249 25
195 12 346 21120 12 033 6 606 859 1 622 5 3 7 15 0 8 187 32 015 26
160 12 402 17 690 9 613 5 834 891 1352 5 1 2 1 2 4 4 166 25 929 27
76 3 126 6 283 3 529 180 6 366 ■ 582 3 1 1 383 59 8 975 28
37 — 26 16 2 6 935 456 59 176 — (O.o) 1 129 52 2 350 29
7 m (O.o) 1028 661 302 19 46 _ (O.o) 4 m 1204 30
— 9 8 1 (0.0) — — — _ — U 31
1 — — 58 47 10 — 1 — — — 1 67 32
(0.0) (O.o) (O.o) 178 139 34 2 3 — — — 1 — 201 33
2 149 105 35 2 7 — — (0.0) (0.0) 169 31
1 — 219 146 54 7 12 2 (O.o) 259 35
3 — 160 78 78 (O.o) 4 — — (O.o) 179 36
— — 120 74 32 2 12 — — ---- 137 37
-■ 64 29 22 6 7 —- — ---- . 71 38
71 35 36
- -
110 391011
2 003 42 1370 116 077 67 630 38 050 3 815 6 582 23 23 38 7 272 1 450 180 081 12
27 (O.o) 251 156 82 6 7 (0.0) (O.o) (0.0) 6 10 626 13
96 — 1 13 1 8 810 493 18 27 (0.0) 1 1 33 26 2 789 11
234
'o'/o 
ö 
O f) 5 771 3 487 2 067 86 131 Í -j 2 207 103 10 601 15
259 18 7 601 4 547 2 751 112 191 1 3 4 299 145 13130 16
92 93
T aulu  N:o 6. ( ja tk . )  — T abell N :o 6. (forts.)t a i l v  :  t) ä t K .
Peltoalan jakautuminen, hehtaaria -
Läänit ja suuruus- 
ryhmät 
(pelto-ha)
Län och storleks- 
grupper 
(äker-ha)
K
evätvehnä
V
ärvete
K
orsiviljasekuli 
Blandsäd 
(sträsäd)
K
orsipalkovilja- 
sekuli 
Blandsäd 
(strä- 
o. 
trindsäd)
Siitä: — Därav:
Syysvehnä
H
östveto
R
uis
B
äg
O
hra
K
orn
K
aura
H
avre
P
alkokasvit
B
aljväxter
Peruna
R
otatis
Juurikasvit
R
otfrukter
R
ehunauris
T
urnips
L
anttu
K
airot
i 
M
uut 
j uuri- 
I 
kasvit 
[ 
Ö
vriga 
rot­
frukter
1
2
3
4
5
6 
7
3—5 ....................
5—10 .................
10—15 .................
15—25 .................
25—50 .................
50—100 ................
100— .....................
Valtakunta.
Riket.
2
1
1
1
3
5
6
14
8
2
1 536
2 739
1 749
2 077 
1504
428
119
4021 
5 031 
2 480 
2 436 
1474 
367 
55
1523 
3 209
2 434
3 021 
2 496
980
246
43
81
71
117
90
31
4
3
10
6
5
14
16
2
1
2
3
4 
4 
2
1 099 
1 323 
659 
664 
430 
118 
24
124
279
215
300
265
96
29
107
259
196
267
238
86
25
4
4 
3
10
5 
1 
3
13
16
16
23
22
9
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 
19
Maaseutu — Lands-
’oni'1 ...........................
0.25--0. äO ..............
0.50—1 ....................
1— 2 ....................
2—3 ...................
3— 5 ...............
5—10 .................
10—15 .................
15—25 .................
25—50 .................
50—100 ................
.100- .....................
9 338 
5 
20 
52 
78 
217 
782 
937
1 654
2 565 
1 724 
l 304
4  584 
13 
43 
127 
171 
417 
1062 
764 
789 
612 
293 
293
203 631 
139 
781 
4109 
7 278 
19 433 
46 262 
32 817 
37 105 
31 813 
13 907 
9 993
114 953 
632
2 165 
6.319 
7 235
13 977 
26 955
17 782
18 229 
13 254
5111
3 294
433 607 
331 
1654 
7102 
11 585
31 131 
81196 
64 099
80 713
81 330 
41 804
32 662
4 366 
14 
47 
121 
127 
280 
682 
623 
809 
915 
485 
263
3 397 
10 
31 
59 
49 
83 
244 
251 
398 
688 
566 
1 018
5 250 
5 
16 
52 
66 
187 
573 
550 
889 
1289 
855 
768
69 644 
1485
2 765 
5 054 
4 880
8 699 
15 451
9 334 
9 588 
7 502
3 040 
1 846
26 9 76 
95 
194 
450 
561
1 447
4 146 
3 817
5 239 
5 577
2 927 
2 523
19 862 
44 
107 
285 
400 
1071 
.3 305 
.3 159 
4 296 
4 159 
1 847 
1 189
3 885 
25 
49 
86 
91 
206 
492 
394 
533 
783 
554 
672
3229
26
38
79
70
170
349
264
410
635
526
662
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kaupungit — Stiider
0 .2 5 — 0. 50 ..................
0.50—1 ...................
1— 2 ....................
2—3 ....................
3—5 ....................
5—10 .................
10—15 .................
15—25 .................
25—50 .................
60—100 ................
10 0 -  .....................
7
(0.0)
(O.o)
(O.o)
2
3
1
1
8
(O.o)
2
1
2
1
2
219
1
3
18
17
22
46
26
7
28
6
45
131
1
5
16
14
19
28
19
4
13
12
1026
4
19
60
95
130
225
116
75
151
24
127
6
1
3
(0.0)
(O.o)
1
1
10
(O.o)
(O.o)
2
1
1
(O.o)
9
2
2
3
(O.o)
(O.o)
1
(0.0)
(O.o)
(0.0)
2
335
15
30
40
.39
43
60
28
11
48
7
14
59
(O.o)
1
1
2
5
6 
8
10
13
3
10
24
(O.o)
(O.o)
(O.o)
1
2
3
4 
2
5 
2 
5
17
(0.0)
(O.o)
(O.o)
(O.o)
2
2
1
3
5
1
3
18
(O.o)
1
1
1
1
1
3
5
3
2
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Koko valtakunta — 
Hela riket ..........
0 .2  5—0. 5 0  .............
0 .50 — 1  ...................
1— 2 ....................
2—3 ....................
3—5 ....................
5—10 .................
.10—15 .................
15—25 .................
25—50 .................
50—100 ..............
100-  .....................
9 345
5
20
52
78
217
784
940
1 655
2 565 
1 724 
1 305
4 592
13
43
127
173
418
1064
765
789
614
293
293
203 856
140 
784 
4127 
7 295 
19 455 
46 308 
32 843 
37 112 
31 841 
13 913 
10 038
115 084
633
2170
6 335
7 249 
13 996 
26 983
17 801
18 233 
13 267
5 U I 
3 306
434 633
335
1673
7162
11680
31 261 
81 421 
64 215
80 788
81 481 
41 828
32 789
4 372
15
50
121
127
281
683
623
809
915
485
263
3 407
10
31
61
50 
84 
244 
253 
400 
688 
566 
1 020
5 253
5 
16 
52 
66 
187 
574 
550 
889 
1 289; 
855 
770
69 979
1500
2 795 
5 094 
4 919
8  742 
15 511
9 362 
9 599 
7 550
3 047 
1 860
27 «35
95
195
451
56.3
1 452 
4152 
,3 825 
5 2-19 
5 590
2 930 
2 53.3
19 886
44 
107 
285 
401 
1073 
3 308
3 16.3
4 298 
4164 
1 849 
1 194
3 902
25
49
86
91
208
494
395
536
788
555
675
3 247
26
39
80
71
171
350
267
415
638
526
664
Àkerarealens fördolning, hektar
Tim
otcinsicm
en
Tim
otejfrö
Niitto- ja 
laidun­
nurm
et 
SUUter- 
och 
betcs- 
vallar
Siitä: — Järav:
Almit 
kasvit 
Övriga 
växtcr
Täyskesanto
H
elträda
Muu 
pelto 
Övrig 
äker
Koko 
peltoala 
Hela 
ákerarealen
V
ihantarehu
G
rönfoder
A
pilansicm
en
K
löverfrö
1—
5 
vuotiset 
niittonurm
et 
1—
5 
äriga 
slàttervallar
6 
v. ja 
vanh. 
niittonurm
et 
fi-äriga 
o. 
äldre 
slàttervallar
1—
5 
vuotiset 
laidunnurm
et 
1—
3 
áriga 
j 
betesvallar
6 
v. ja 
vanh.' 
laidunnurm
et 
6-äriga 
o. äldre 
betesvallar
Pellava
Lin
1
H
am
ppu
H
am
pa
382 2 40 13 929 8142 51 2 3 231 433 i 5 8 762 230 23 712 l
419 6 189 i 24 243 14 451 8155 615 1022 3 5 7 1 543 291 39 387 2
208 7 217 16 980 9 86.3 5 519 566 1032 1 2 5 11 5 8 181 26 386 3
195 12 346 ; 2 1 1 8 4 12 062 6 628 865 1 6 2 9 5 3 7 1 508 187 32 086 i
160 12 402 17 761 9 648 5 870 891 1352 5 1 2 1 244 166 26 039 5
76 3 126 6 283 3 529 1 806 366 582 .3 1 1 .383 59 8 975 6
37 26 1 626 935 456 59 176 (O.o) 1 129 52 2 350 7
16477 4 307 16 715 1129417 851307 140 608 78 081 59 421 2 439 175 1128 176 584 15 344 2 238 338 8
194 (O.o) 2 1441 1104 255 41 41 5 (0.0) 5 76 60 4 512 9
508 3 8 6 589 4 996 1 278 156 159 11 Í 16 4.37 180 15 469 10
924 13 44 24 934 18 460 5 173 632 669 43 7 37 2 525 520 52 492 11
809 25 80 34 427 25 664 6 875 953 935 64 10 51 4 679 721 72 896 12
1363 106 348 78 931 59 90.3 14197 2 .573 2 258 178 26 103 13 923 1.345 172 194 13
2 427 549 1 874 206 831 161 101 29 199 9 006 7 525 472 48 194 .36 794 2 782 429 324 11
1665 593 2 494 176114 1,34 468 22 199 10 895 8 552 396 30 142 28 049 1 985 342 442 15
2 163 899 4 089 224 039 166 157 26 628 17 871 1.3 383 530 33 163 .33 974 2 376 423 679 10
2 361 1 061 4 575 212 600 154 756 23 269 20 364 14 211 469 16 200 31 849 2 701 401 377 17
1715 575 1 877 95 959 71 60.3 7 740 9 781 6 835 178 .3 135 14 497 1 365 187 016 18
2 348 483 1 324 67 552 53 095 .3 795 5 809 4 853 93 1 82 9 781 1 309 136 937 19
70 / 12 4 819 3 822 679 120 198 (O.o) 4 138 33 6  881 20
1 36 30 5 1 (O.o) 1 — 60 21
3 151 123 20 5 3 — .3 (O.o) 218 22
5 (O.o) (O.o) 520 400 i 90 13 17 (0.0) 4 (0.0) 666 23
8 - 493 374 78 16 25 — (O.o) 7 1 679 21
6 699 538 116 19 26 (O.o) — (O.o) 13 (O.o) 940 25
11 (0.0) (O.o) 891 705 126 22 38 (O.o) 1 ¡ 32 4 4 310 20
2 ' (O.o) 1 412 285 101 ~9 17 — — 1 14 3 636 27
3 — 1 231 ' 115 ! 62 14 1 40 (0.0) (O.o) 8 9 355 28
16 1 6 14.3 .325 74 44 30 — 1 15 11 748 29
1 (O.o) 49 49 — — ■ — — 5 — 95 30
14 “ 4 894 878 7 8 1 (O.o) — 1 36 12 1 1 7 4 31
16 547 4 368 16 727 1 134236 855129 141287 78 201 59 619 2 439 175 1 132 176 722 15 377 2 245 219 32
195 (O.o) 2 1477 11 3 4 260 41 42 5 j (0.0) 5 77 60 4 572 33
511 3 8 6 740 5 1 1 9 1 298 161 162 11 1 1 16 ! 440 180 15 687 34
929 13 44 25 454 18 860 5 26.3 645 686 43 7 37 2 529 520 53 158 35
817 25 80 .34 920 26 0,38 6 95.3 969 1 960 64 10 51 1 4 686 722 73 575 36
1369 106 348 79 630 60 441 14.313 2 592 ; 2 284 178 1 26 103 j 13 936 1345 173 134 37
2 438 549 1 8 7 4 207 722 ! 161806 29 .325 9 028 7 563 472 48 195 36 826 2 786 430 634 38
1 667 ; 593 2 495 176 526 1,34 75.3 22 .300 10 904 ! 8 569 396 30 143 28 063 1 988 343 078 39
2 1 6 6 899 4 090 224 270 166 272 26 690 17 885 13 423 530 33 163 33 982 2 3 7 8 424 034 40
2 377 ; 1 062 4 581 213 043 1,55081 23 343 20 378 14 241 uin 10 201 / .31 864 2 712 402 125 41
1 716 575 1877 96 008 71 652 7 740 9 781 1 6 835 178 3 135 14 502 1 365 187111 42
2 362 483 1 328 68 446 5,3 973 3 802 5 817 1 4 854 93 1 83 9 817 1 321 138111 43
94 95
b) maatalousseurat. b) lantbrukssällskap.
Peltoalan jakautuminen, hehtaaria Ákerarealens fördclning, hek ta r
I Maatalousseurat ja simruus- 
ryhmät 
(pelto-ha) 
Lantbrukssällskap och stor- 
leksgrupper 
(äker-ha)
r i
K
orsiviljasekuli 
Blandsäd 
(sträsäd)
K
orsipalkovilja- 
! 
sekuli 
Blandsäd 
(strä- 
o. trindsäd)
1 ' ! Siitä: —  Därav:*
1
Syysvehnä
H
östvete
K
evätvehnä
V
ärvete
R
uis
R
äg
O
hra
K
orn
K
aura
H
avre
Palkokasvit
B
aljväxter
Peruna
Potatis
Juurikasvit
R
otfrukter
R
ehunauris 
1 
T
urnips
L
anttu
K
älrot
! M
uut 
juurikas­
vit- övriga 
rot­
frukter
1 Uudenmaan ja Hämeen lää­
nien mvs. — Nylands och 
Tavastehus läns Ibskp. . . . 1212 511 8 332 1 571 29 618 197 473 540 4 645 1356 573 484 299
;2 0 . 25— 0 .5 0  ................................... — 1 1 2 8 (O.o) (O.o) 77 (0 .0) (0 .0) (0 .0) (O.o)
;3 0 .5 0 — 1 ................................... 1 2 16 6 76 1 1 1 205 9 (O.o) 6 3
¡4 1— 2 ................................ 1 10 28 15 225 3 (0 .0) (O.o) 301 19 2 5 12
■5 2— 3 ................................ 5 12 64 18 330 2 — 1 233 16 3 5 8
6 3— 5 ................................ 17 30 197 47 827 5 1 7 346 44 8 16 20
'¡7 5— 10 ................................ 83 76 777 128 2 488 17 6 24 645 73 22 36 15
i 8 10— 15 ................................ 115 47 766 142 2 546 17 16 35 437 81 34 38 9
» 15— 25 ................................ 230 81 1 3 5 7 255 4 981 48 39 83 650 154 66 65 23
10 25 —50 ................................ 366 124 2 025 333 7 399 65 62 155 797 321 157 117 47
11 50— 100 ................................ 170 61 1 3 4 7 233 4 791 20 41 86 469 260 115 88 57
12 100—  ................................ 221 67 1 755 392 5 947 19 307 148 485 379 166 108 105
13 Uudenmaan läänin mvs. ■— 
Nylands läns Ibskp.......... 1139 235 12684 3 752 35 035 549 671 641 3 801 1625 861 456 308
14 0.2 5— 0 .50 ................................... (O.o) 1 4 11 20 1 (0.0) (O.o) 118 2 (0.0) 1 1
15 0 .50— 1 ................................ 1 3 23 26 75 5 3 1 160 6 2 3 1
16 1— 2 ................................ 1 4 77 45 217 12 4 2 168 10 3 4 3
17 2— 3 ................................ 2 5 145 57 335 7 2 130 12 5 4 3
18 3— 5 ....................... 10 8 400 155 951 18 8 10 228 30 15 9 6
19 5— 10 ................................ 61 24 1 395 468 3 285 49 32 36 535 109 61 30 18
20 10— 15 ................................ 85 23 1 4 0 7 405 3 361 64 42 46 416 101 60 29 12
21 15— 25 ................................ 203 31 2 647 702 6 707 106 85 108 609 204 134 46 24
22 25— 50 ................................ 375 49 3 380 912 9 685 151 136 174 766 397 237 94 66
23 50— 100 ................................ 227 31 1 67 4 507 5 282 87 133 125 391 330 170 80 80
24 1 0 0 -  ................................ 174 56 1 532 464 5 1 1 7 49 226 135 280 424 174 156 94
25 Suomen Talousseura — Fin- 
ska Hushällningssällskapet 640 950 2 806 722 1976 62 188 547 1660 529 241 156 132
26 0 .25----0 .5 0  ................................... (O.o) 3 1 1 6 (O.o) (0.0) 1 50 2 1 1 (O.o)
27 0 . 50— 1 ................................... 3 20 9 3 50 1 (O.o) 1 142 4 1 2 1
28 1— 2 ................................ 9 58 49 12 175 9 1 7 183 11 4 4 3
29
30 3— 5 ................................
24
59
64
121
96
237
. 15 
40
247
568
(O.o)
2
1
1
15
39
140
219
12
32
6
15
4
10
2
7
31
32 10— 15 ................................
119
98
253
163
543
401
123
118
1 3 2 5
1 1 6 6
12
11
20
18
110
96
326
187
81
85
46
55
17
15
18
15
33 15— 25 ................................ 110 135 522 135 1 5 8 5 1 19 101 184 99 . 61 22 16
34 25— 50 ................................ 92 60 472 132 1 394 19 21 82 132 87 26 37 24
35) 50— 100 ................................ 52 45 239 86 775 12 29 45 66 ■ 62 12 24 26
36 100—  ................................ 74 28 237 .57 685 2 78 50 31 54 14 20 20
37 Varsinais-Suomen mvs. —  
Eqentliaa Finlands Ibskp 3 816 479 19 063 7 631 60163 421 502 1 537 5 395 3 818 2 052 796 970
38 0 .25— 0 .50 ................................... 4 4 8 37 43 1 (O.o) 1 145 13 5 5 3
39 0 .50— 1 ................................... 11 8 43 73 176 3 2 3 214 25 10 9 6
40 1—2 ............................. 27 13 158 169 610 7 2 8 302 44 21 13 10
41 2— 3 ................................ 33 12 254 180 786 5 2 9 238 49 26 14 9
42 3 - 5  ................................ 87 22 685 389 2 027 12 6 24 407 113 71 24 18
43 5— 10 ................................ 316 53 2 223 996 6 387 37 22 84 850 352 2.33 60 59
44 10— 15 ................................ 336 34 2 135 894 6 16 0 34 19 107 603 331 232 56 43
45 15— 25 ................................ 609 67 3 243 1 225 10 072 64 56 238 818 586 388 98 100
46 25— 50 ................................ 1 003 141 4 756 1 (¡03 15 248 100 163 458 963 949 511 203 235
47 50— 100 ................................ 838 46 3 314 1 206 11058 94 133 365 534 712 328 153 231
48 100— ' ................................ 552 79 2 244 859 7 596 64 97 240 321 644 227 161 256
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R
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M
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äker
K
oko 
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Hela 
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V
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tarehu
G
rönfoder
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1—
5 
vuotiset 
niittonurm
et 
3—
5 
äriga 
shU
tervallar
6 
v. 
ja 
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et 
6-äriga 
o. äldre 
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J.--6 
vuotiset 
jaiQ
unnurm
et 
i—
6 
äriga 
netesvallar
6 
v. ja 
vanh. 
laidunnurm
et 
6-äriga 
o. äldre 
betesvallar
P
ellava
Liu
1 555 444 909 59 396 49 959 2 809 4170 2 458 104 i 114 ' 8123 802 119 903 1
5 — (O.o) 49 38 5 2 4 (0 .0) — — 1 1 145 2
33 1 9 325 278 34 4 9 (0 .0) — (O.o) 11 4 694 3
.34 (O-o) (0 .0) 835 716 85 14 20 (O.o) — 2 12 7 1 4 9 5 4
23 (O.o) 1 903 805 64 20 14 1 — 4 23 13 1 6 4 9 5
45 5 9 1 86 0 1 641 129 50 40 3 — 5 106 16 3 570 6
113 21 45 4 972 4 42Í 226 196 129 11 — 14 564 40 10 097 7
89 29 67 4 982 4 245 214 329 194 14 i 18 707 60 1 0 1 6 8 8
180 64 145 9 619 8 042 360 856 361 23 (0.0) 17 1 3 4 7 73 19 346 9
319 113 247 14 894 12 601 499 1 1 9 0 604 32 (0.0) 30 2 0 2 0 218 29 520 10
247 85 177 9 19 5 7 810 445 602 338 13 2.3 1 4 2 6 112 18 756 11
467 126 216 11 762 9 362 748 907 745 7 — 1 1 906 258 24 463 12
1630 510 93-5 70 325 58160 2 167 5 802 3 596 173 i 11 11 757 1010 146 544 13
12 — (O-o) 78 68 5 3 2 (O.o) — (O.o) 2 2 251 14
29 (O.o) 1 262 237 16 4 5 1 — 1 1.3 5 615 15
47 1 2 621 541 50 11 19 1 (O.o) (O.o) 43 12 1 2 6 7 16
.35 1 1 741 652 56 16 17 1 1 91 9 1 5 7 9 17
42 7 8 1 780 1 591 102 38 49 6 — 2 289 25 3 977 18
132 42 59 6 067 5 409 235 255 168 20 1 8 1 2 0 5 87 13 615 19
107 41 69 6 383 5 463 289 393 238 27 (O.o) 6 130 1 80 13 964 20
200 99 156 13 053 10 920 439 114 0 554 .34 (O.o) 7 2 531 174 27 656 21
353 147 261 19 766 15 623 892 2 078 117 3 49 (0 .0) 16 3 288 215 4 0 1 2 0 22
250 99 168 10 872 8 779 400 969 724 25 1.3 1 6 3 0 197 22 041 23
423 73 210 10 702 8 877 283 895 647 9 — 17 1 364 204 2 1 4 5 9 24
145 173 222 15 402 13 034 942 935 491 33 (O.o) 13 2 643 100 34 811 25
2 ___ (O.o) 51 39 9 2 1 — — (O.o) (O.o) 117 26
6 (O.o) 1 260 199 55 3 3 (O.o) (O.o) (O.o) 3 1 504 27
8 1 1 679 550 105 13 11 1 (O.o) 28 4 1 2 2 9 28
7 1 2 681 542 95 12 .32 1 — (0.0) 65 5 1 3 7 6 29
6 4 7 129 3 109 7 147 28 21 2 — 1 172 10 2 813 30
12 19 23 2 616 2 327 132 89 68 5 — 1 432 16 6 036 31
11 24 28 217 1 1 895 121 103 52 6 (O.o) 3 406 5 4 997 32
20 36 48 2 634 2 215 92 242 85 9 2 508 26 6 1 7 4 33
26 45 48 2 400 1 987 75 250 88 5 — 5 502 8 5 530 34
23 21 34 1 2 8 8 1 0 6 7 89 74 58 2 — 1 261 6 3 047 35
24 22 30 1 3 2 9 1 1 1 6 22 119 72 2 — — 266 19 2 988 36
1374 835 1685 100 895 15 950 3 701 13 925 7313 308 3 141 20 913 1657 230696 37
7 (O.o) (O.o) 107 93 7 4 3 (O.o) — (O.o) 6 4 380 38
18 (O.o) 1 349 300 21 16 12 2 (O.o) 1 29 11 969 39
26 (O.o) 3 1 0 0 8 828 70 63 47 3 1 3 114 27 2 525 40
20 2 5 1 2 2 8 1 025 72 65 66 .5 (O.o) 7 202 28 3 065 41
.36 10 22 2 980 2 440 177 223 140 10 1 8 600 53 7 492 42
114 56 112 9 792 7 734 412 1042 604 30 (O.o) 13 2 286 176 23 899 43
91 72 162 10 012 7 598 363 1 323 728 31 11 2 314 160 23 506 44
146 117 332 16 357 12 151 5.39 2 416 1 251 55 (0 .0) 19 3 572 220 37 796 45
258 237 466 25 995 19264 906 4 065 176 0 86 (0.0) 27 5 465 395 58 313 46
257 190 321 19 725 14 577 525 2 934 1 6 8 9 51 14 3 859 326 43 043 47
401 151 261 13 342 9 940 615 1 774 101 3 35 1 38 2 526 257 29 708 48
96 97
37 12 — 31 13
T a u l u  N:o 6. ( j a t k . )  — Tabell N:o 6. ( f o r t s . )
P eltoalan  jakau tum inen , heh taaria  -  ikera realens fördelning, hek ta r
M aatalousseurat ja suuruus- 
ry h m ät 
(pclto-ha) 
L antbrukssällskap och stor- 
leksgrupper 
(äker-ha)
K
orsiviljasekuli 
Blandsäd 
(sträsäd)
Jvorsipalkovilja- 
sekuli 
Blandsäd 
(strä- 
o. 
trindsäd)
S iitä: — D ärav:
Syysvehnä
H
östveto
K
evätvehnä
V
ärvete
Puis
Päg
O
hra
K
orn
K
aura
Ilavre
Palkokasvit 
Balj växter
Peruna
Potatis
.Juurikasvit
R
otfrukter
R
ehunauris
T
urnips
L
anttu 
! 
K
älrot
M
uut juurikas­
vit- Ö
vriga 
rot­
frukter
1 Satakunnan mvs. — Sata­
kunta Ib sk p ....................... 1 0 8 9 88 18 066 10 913 43 025 283 2 1 0 412 5 768 3 009 2 5 72 295 142
2 0 .2 5 — 0 .5 0  ................................... (O.o) (O.o) 23 84 50 1 1 (O.o) 144 11 5 3 3
3 0 . 50— 1 ................................. 9 1 108 213 170 4 2 1 224 23 14 5 4
4 1— 2  ................................. 6 1 472 507 766 9 4 4 405 57 42 10 5
5 2— 3 ................................. 6 1 695 577 1 2 4 4 8 4 0 398 70 56 8 6
6 3— 5 ................................. 23 4 1 682 1 1 8 3 3 1 9 6 - 17 0 15 702 179 149 18 12
7 5— 10 ................................. 94 13 3 804 2 393 7 881 51 12 44 1 233 518 451 45 22
8 10— 15 ................................. 109 11 2 536 1 4 5 4 5 481 41 9 38 683 369 331 25 13
9 15— 25 ................................. 195 16 3 070 1 669 7 390 33 23 74 797 506 453 37 16
10 25— 50 ................................. 365 20 3 343 1 786 9 442 72 68 114 770 725 625 73 27
11 50— 100 ................................. 235 20 1 4 5 6 729 4 909 36 39 79 296 355 295 44 16
1 2 1 00—  ............................ 54
771
1 877 318 2 496 
33 583
11
356
43
295
38 116 
3 300
196 
1 603
151
1 0 7 7
97 18
13 Hämeen läänin mvs. — T a­
vastehus läns Ibskp.......... 82 12 089 5 086 424 299 227
11 0 .2 5 — 0 .5 0  ................................... (O.o) (O.o) 12 29 22 1 (O.o) (O.o) 102 5 1 2 2
15 0 .5  0— 1 ................................... 1 31 58 108 3 1 1 128 7 2 2 3
16 1— 2 ................................... 3 1 122 115 325 5 2 158 8 4 9 2
17 2— 3 ................................. 2 1 214 134 485 6 1 0 144 14 8 3 3
18
19
3— 5 .................................
5— 10 .................................
6
43 5
513 
1 524
‘275
729
1 1 9 9  
3 722
9
21
1
9
10
40
242
497
33
115
20
92
7
15
6
8
20 10— 15 ................................. 98 1 732 731 4 1 1 5 54 16 49 432 154 123 21 10
21 15— 25 ................................. 130 11 2 210 881 5 636 56 19 64 506 238 198 26 14
22 25— 50 ................................. 184 11 2 440 950 7 232 66 38 101 527 355 275 49 31
23 50— 100 ................................. 126 16 1 534 543 4 618 77 32 65 287 240 164 43 33
24 1 0 0 —  ................................... 178 31 1 757 641 6121 58 176 87 277 434 190 129 115
25 Hämeen-Satakunnan mvs. — 
Tavastland-Satakunta Ibskp 259 23 8  796 4 041 18 346 188 134 292 2 646 1 1 6 0 871 213 76
26 0 .2 5 — 0 .5 0  ................................... — — 11 35 21 ' 1 (0 .0) (0.0) 84 7 3 2 2
27 0. 5 0— 1 ................................... — — 46 72 87 9 1 1 114 11 7 3 1
28 1— 2 ................................... (O.o) (O.o) 180 154 318 2 3 4 162 21 12 6 3
29 2— 3 ................................. (O.o) 286 184 459 3 2 0 145 27 18 6 3
30 3— 5 ............................................ • 4 1 687 374 1 1 4 5 6 9 10 259 58 43 8 7
31 5— 10 ................................. 15 9 1 605 761 2 753 19 12 30 463 139 106 26 7
32 10— 15 ................................. 23 3 1 0 8 4 480 2 1 0 0 12 8 28 294 117 94 17 6
33 15— 25 ................................. 59 9 1 773 732 3 625 36 17 53 416 209 165 34 10
34 25— 50 ................................. 94 5 1 917 754 4 427 66 34 90 442 284 219 50 15
3 5 50— 100 ................................. 41 8 778 338 2 096 16 41 46 190 194 132 46 16
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23 50— 100 ................................ — 2 148 61 326 6 11 1 47 39 32 3 4 28 3 6 1 259 906 297 29 27 (0.0) (O.o) — 10.3 21 2 061 23
21 100—  ................................ 5 33 23 80 — 13 — 11 23 17 2 4 15 17 378 363 5 — 10 (O.o) — 7 6 611 24
25 E te l ä - P o h j a n m a a n  m v s .  —  
S ö d r a  Ö s te r b o tte n s  Ib s k p .  . 1 4 1 .92 2 2  2 3 6 1 2 1 3 7 3 4  7 8 4 3 1 3 8 7 ■38 5  5 9 0 ■3 5 9 0 3  2 2 4 8 6 2 8 0 1 0 4 1 4 2 3 4  7 6 1 1 3 8 9 2 7 9 3  3 0 2 1 4  4 0 6 1 8  3 5 6 1 2  8 6 3 4 2 4 1 5 1 0 6 2 1  0 0 3 1 6 9 5 2 4 7  4 0 3 25
26 0.25—0.50 ................................. — — 7 34 7 (O.o) i (O.o) — 56 6 5 (O.o)
2
1 9 (O.o) — 9 6 71 12 5 8 (0.0) — (0.0) 5 4 224 26
27 0. 50— 1 ................................. (O.o) 1 51 ! 117 48 2 1 (O.o)
2
126 16 13 1 17 1 469 345 51 45 28 1 (0.0) 2 27 11 890 27
2S 1— 2 ................................. (O.o) 3 269 322 247 8 4 261 38 33 2 3 39 2 6 2 050 1 4 9 8 236 186 130 .3 (0.0) 1 141 36 3 435 28
29 2— 3 ................................. 1 1 467 382 485 5 1 1 251 51 47 2 2 38 Ï 13 2 778 2 030 275 291 182 4 (O.o) 3 292 39 4 813 29
30 3— 5 ................................ 1 5 1 235 873 1 533 16 3 1 487 1.32 119 3 10 73 6 64 6 265 4 386 649 707 523 18 1 5 833 92 11643 30
31 5— 10 ................................. 9 8 3 886 2 340 5 273 34 11 3 1071 464 427 10 27 180 52 393 19 290 13 239 1 9 1 9 2 384 1 748 57 2 16 3 1 5 8 306 36 553 31
32 10— 15 ................................ 14 15 4 1 2 6 2 356 6 174 43 18 6 969 631 585 11 35 188 75 696 23 771 15 970 2 43.3 3 1 3 3 •2 235 78 4 15 3 646 255 43 080 32
33 15— 25 .................................. 42 24 6 070 3 074 9 695 77 19 13 124 9 1 0 3 0 942 19 69 242 135 1 469 ,37 899 25 1 7 4 3 753 51 8 0 3 792 136 5 25 5 843 400 67 447)33
31 25— 50 ................................ 52 23 5 034 2 237 9 007 97 23 8 937 990 854 26 110 198 132 1 699 36 938 24 225 41.33 5 1 3 6 3 444 111 3 21 5 671 466 63 647 34
3 5 50— 100 ................................ 22 12 1 0 1 7 371 2 092 31 6 3 168 209 180 9 20 49 20 369 8 416 5 699 ' 805 12 1 3 699 16 (0.0) 18 1 2 5 3 81 1 4 1 5 3 l35
36 10 0—  ................................. (oCo) — 74 31 223 __ 1 1 15 23 19 2 2 8 — 51 955 665 140 76 74 (0.0) — 131 5 1 518 36
3 7 K e s k i - S u o m e n  m v s .  —  M e l -  
le r s ta  F i n l a n d s  Ib s k p  . . . . 1 1 ■34 6  8 9 4 4  8 1 7 1 1  3 9 3 1 8 1 7 4 6 6 2  8 8 4 8 8 8 7 7 9 7 2 3 7 5 9 4 6 3 2 8 2 3 7  3 5 6 2 8  9 2 5 5  2 2 3 1 4 9 1 1  7 1 7 2 8 1 6 1 8 5  6 3 1 5 9 3 7 1 8 2 3 37
38 0.2 5— 0.5 o ................................. — — 6 28 12 1 1 (O.o) 65 7 4 2 1 1 4 — — 78 67 7 2 2 (O.o) (0.0) ( 0 .0 ) 5 4 2 2 1 38
39 0.5 0— 1 ................................. — (O.o) 36 129 72 .3 9 1 139 14 9 2 3 31 — (O.o)
3
342 279 43 1 1 9 (0.0) (O-o) 1 19 12 801 39
10 1— 2 ................................. 1 (O.o)
2
186 347 326 10 4 2 237 30 23 4 3 52 (O.o) 1 209 970 174 31 ,34 1 (O.o) 1 122 26 2 557 40
41 2— 3 ................................. __ 366 422 573 11 4 2 246 39 32 4 3 4.3 2 2 1 (¡88 1 .358 250 37 43 1 (O-o)
1
1 247 49 .3 698 41
12 3— 5 ................................ __ 3 962 835 1 391 22 4 5 447 85 74 7 4 80 4 10 3 862 3 129 551 86 96 2 2 (¡75 61 8 454 42
13 5— 10 ................................. (O.o) (i 1 876 1 2 6 8 2 798 43 9 15 702 192 175 11 6 107 14 52 8 282 6 658 1 094 260 270 8 5 7 1491 1.3.3 17 008 43
11 10— 15 ................................. 5 1 221 739 1 872 31 6 8 401 137 123 9 5 72 12 52 5 882 4 586 811 213 272 4 1 101 6 82 11. 549 44
15 15— 25 ............................................ 2 8 1 190 (¡34 2 098 23 12 15 360 163 145 14 4 69 13 76 7 134 5 42.1 991 355 ,367 6 2 2 1 058 98 12 963 45
16 25— 50 ................................. 3 8 782 .323 1 548 6 16 11 209 143 129 10 4 59 11 53 6 116 4 455 949 295 417 1 ÍS 1 755 103 10154 46
17 50— 100 ................................. 1 1 236 80 600 17 14 6 67 67 55 8 4 58 7 28 2 126 1 532 225 192 177 1 1 9 206 22 3 540 47
IS 1 1 33 12 10,3 14 2 1 11 11 10 1 9 6 637 470 128 9 30 - .37 — 8 C8! 48
102 103
Taulu X:o 6. (jatk.) — Tabell N:o 6 (forts.)
Peltoalan jakautuminen, hehtaaria — Akeraiealens fördelning, hektar
Maatalousseurat ja  suuruus- 
ryhmät 
(pelto-ha) 
Lantbrukssällskap och stor- 
leksgrupper 
(äker-ha)
K
orsiviljasekuli 
, 
Blandsäd 
(sträsäd) I
K
orsipalkovilja- 
sekuli 
Blandsäd 
(strä- 
o. 
trindsäd)
Siitä: — Därav:
Syysvehnä
H
östvetc
K
evätvehnä
V
ärvete
R
uis
R
äg
O
hra
K
orn
K
aura
H
avre
Palkokasvit 
i 
Baljväxtcr 
1
Peruna
Potatis
Juurikasvit
R
otfrukter
j 
R
ehunauris 
Turnips
L
anttu
K
älrot
M
uut juurikas­
vit - Övriga rot- 
fruktci
1 Pohjanmaan Ruotsalainen 
mvs. — Österbottens Sven­
ska Ibskp......................... 11 12 5936 7163 14 426 270 8 1 2 715 1246 1175 16 55
2 0.25— 0.50 ................................. — — 1 5 2 (0.0) (O.o) — 21 (O.o) (O.o) (O.o) (0.0)
3 0.50— 1 ............................................ — — 2 20 10 1 — 48 1 1 (O.o) (O.o)
4 1— 2 ................................. — — 35 94 80 4 (O.o) —■ 122 6 6 (O.o) (O.o)
5 2— 3 ................................ — — 91 187 214 4 (O.o) — 124 9 9 (O.o) (0.0)
6 3— 5 ................................ — 1 372 531 789 12 1 — 279 45 43 1 1
7 5— 10 ................................ 3 2 1 674 2 098 3 692 57 — (O.o) 810 254 237 4 13
8 10— 15 ......... ...................... 3 4 1 704 2 011 4 1 3 7 75 5 1 664 360 344 5 11
9 15— 25 ................................. 3 4 1 540 17 2 7 4 083 76 1 (O.o) 518 406 384 4 18
10 25— 50 ................................. 1 1 476 472 1 288 41 1 124 151 141 9 8
11 50— 100 ................................ 1 — 28 16 84 (O.o) — 4 9 5 (O.o) 4
12 100—  ................................. — — 13 2 47 — 1 5 5 —
13 Keski-Pohjanmaan mvs. — 
Mellersta Österbottens Ibskp 2 12 3 600 4 469 5 496 111 9 4 ' 1148 590 555 9 26
14 0.25— 0. 5 0 ................................. — (0.0) 1 5 1 1 — (O.o) 7 (0.0) (O.o) (O.o) (O.o)
15 0.50— 1 ................................. — — 6 19 7 (O.o) (O.o) — 14 1 1 (O.o)
16 1— 2  ................................. (O.o) — 29 85 47 2 (O.o) (O.o) 41 4 3 (0.0) 1
17 2— 3 ................................. 1 (O.o) 59 143 101 3 (0.0) (O.o) 51 5 5 (O.o) (O.o)
IS 3— 5 ................................. — 1 216 340 314 5 (O.o) 103 22 21 (O.o) 1
19 5— 10 ................................. 1 4 905 1 2 8 8 1 448 22 1 2 334 129 123 2 4
20 10— 15 ............................ (0.0) 3 900 1 0 9 7 1 4 2 5 32 1 1 260 154 143 3 8
21 15— 25 ................................. (O.o) 2 948 1 0 1 4 1 4 1 9 23 3 1 235 174 163 2 9
22 25— 50 ................................. 2 465 427 647 21 3 (O.o) 95 91 86 2 3
23
24
50— 100 ................................
io o —
— (0.0) 65(5
45
y
79
8
2 1 8
)0 o)
9
1
9
1
(O.o) (0.0)
25 Oulun läänin Talousseura — 
Uleäborgs läns Hushäll- 
ningssällskap .................. 4 36 8 074 12 817 11859 374 49 14 3 836 940 834 21 85
26 0.25— 0.50 ................................. — (0.0) 5 73 9 (O.o) (0.0) (O.o) 66 2 1 (0.0) 1
27 0.50— 1 ................................. — (O.o) 36 306 50 1 (0.0) (O.o) 160 5 4 (O.o) 1
28 1— 2 ................................. — (0.0) 210 1 0 2 0 289 9 2 1 391 16 11 1 4
29 2— 3 ................................. (O.o) 2 345 1 1 3 0 460 12 2 (O.o) 370 21 18 1 2
30 3— 5 ................................. 3 924 2 035 1 1 1 6 29 1 (O.o) 584 57 49 7
31 5— 10 ................................ 1 4 1 902 3 1 1 3 2 451 57 5 1 829 163 150 l 12
32 10— 15 ................................. (0.0) 5 1 3 0 0 1 7 5 9 1 8 9 2 53 5 3 469 141 127 9 12
33 16— 25 ................................. 2 14 1 6 2 4 1 841 2 372 105 5 3 511 221 195 8 18
34 25— 50 ................................. 1 6 1 2 4 5 1 1 9 6 2 1 3 3 80 12 4 335 211 188 4 19
35 50— 100 ................................. — 2 382 307 873 23 15 2 104 82 74 (0.0) 8
36 100—  ................................. — — 101 37 214 5 2 — 17 21 17 3 1
3 7 Kajaanin mvs. — Rajana 
Ibskp................................. 1 1622 3 050 950 40 5 1 1098 213 192 8 13
38 0.25— 0.50 ................................. — 1 31 2 (0.0) --- — 22 1 1 (O.o) (O.o)
39 0.50— 1 ................................... — 13 131 19 1 (O.o) — 74 7 5 1 1
40 1— 2  ................................. — (0.0) 133 498 58 4 (O.o) — 195 20 16 1 341 2— 3 ................................. — (0.0) 233 574 87 3 (0.0) — 198 23 20 1 2
42 3— 5 ................................. — 1 452 803 188 7 (0.0) 1 257 41 36 2 3
43 5— 10 ................................. — (O.o) 495 656 262 11 3 (O.o) 230 61 58 1 2
44 10— 15 ................................ — 137 168 106 3 (O.o) 59 23 21 1 1
45 15— 25 ................................. — 82 95 98 6 38 21 19 1 1
46 25— 50 ................................. — 46 58 59 3 9 — 16 8 8 (O.o) (O.o)
[47 50— 100 ................................ — — 12 18 39 2 — — 4 2 2 (0.0) (O.o)
48 100—  ................................ — — 18 18 32 - • — — 5 6 tí (O.o)
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Pellava
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H
am
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H
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M
uut 
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Övriga 
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1
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H
olträda
Muu 
pelto 
Övrig 
äker
422 62 1043 75993 57 704 8  857 5 227 4 205 32 9 8 3 093 190 112 640 1
2 — — 52 35 15 1 1 — — (0.0) (O.o) (O.o) 83 2
7 — (0.0) 279 19.3 75 5 6 (O.o) (0.0) — 1 2 .371 3
14 — 4 1 233 924 257 21 31 (0.0) (O.o) 1 13 3 1 609 4
16 (O.o) 7 1 811 1 411 312 49 39 (O.o) (0.0) — 18 4 2 485 ó
25 2 36 4 735 3 683 723 178 151 2 (O.o) (O.o) 102 15 6  947 6
97 17 203 18 369 14 299 2 240 955 875 8 .3 1 689 59 28 036 7
103 15 306 20 248 15 505 2 059 14 2 4 1 2 6 0 7 9 1 907 46 30 599 8
111 19 316 21 270 15 851 2 228 1 837 1 3 5 4 11 3 4 977 36 31 1 3 5 9
41 8 114 7 464 5 364 931 719 450 4 1 1 344 20 10 552 10
4 1 14 287 207 17 30 33 — — — 35 — 483 11
2 13 245 232 8 5 — — 7 5 340 12
211 29 546 31 759 23 914 4 059 2 295 1491 7 ■3 12 2 225 383 50 616 13
1 — 15 11 2 2 — (O.o) — 1 (O.o) ,32 14
4 — (0.0) 95 69 19 4 3 (O.o) (0.0) — 2 2 150 IS
8 (O.o) 3 489 387 7.3 16 13 (O.o) (O.o) — 14 4 726 10
10 (0.0) 5 818 645 107 .31 35 (O.o) (O.o) — 22 14 12 3 2 17
13 1 13 1 916 1 458 296 90 72 (O.o) (O.o) 1 64 28 3 0.37 18
49 5 89 7 580 5 835 9.34 492 319 1 1 3 438 91 12 391 19
39 6 115 7 430 5 667 805 6,36 322 3 1 3 526 71 12 067 20
58 10 150 8  409 6 200 1 1 1 2 652 445 2 1 2 676 107 13 2,34 21
27 7 129 4 3.33 3 246 526 .326 235 1 (O.o) 3 415 56 6 722 22
2 — 42 596 .328 185 4.3 40 (O.o) — 62 7 918 23
(O.o) 78 68 3 7 5 3 107 24
877 28 962 82105 46 077 27651 2 846 5 531 17 7 17 5191 861 128068 25
10 — — 126 7.3 46 3 4 — — (O.o) .3 7 301 26
30 — 1 643 348 264 11 20 (O.o) (0.0) 1 18 15 1 2 6 6 27
75 (0.0) 2 2 948 1 708 1 0 9 6 50 94 (O.o) (0.0) 1 92 49 5 105 28
78 9 3 930 2 284 1 4 3 9 72 135 (O.o) (O.o) 1 139 60 6 559 29
121 1 22 7 952 4 557 2 922 149 324 (O.o) (O.o) 3 440 94 13 382 30
147 3 120 15 997 9 43.3 5 289 440 835 9 1 3 1 057 153 26 009 31
92 5 140 12 323 6 974 4 1 0 9 385 855 3 2 2 858 118 19170 32
127 10 240 16 486 91 5 6 5 296 638 1 396 5 2 3 1 1 4 5 127 24 843 33
122 6 297 14 953 7 850 51 8 4 718 1 201 4 1 2 1 0 1 3 148 21 769 34
61 3 106 5 423 3 008 1 575 321 519 3 1 1 342 39 7 769 3 5
14 __ 25 1 324 686 : 431 59 148 — (O.o) (O-o) 84 51 1 895 36
530 (O.o) 26 10 328 6164 i 3 804 156 204 4 15 12 951 299 19145 37
8 — 52 36 13 1 2 (0.0) (O.o) — 1 2 120 38
32 — — 295 199 ! 90 3 .3 (O.ol 1  1 1 8 5 587 39
71 — ! (o.o) 1 085 680 : 380 10 15 1 9 1 75 28 217 1 40
76 (O.o) i 13 7 8 81.3 1 534 16 15 1 3 9 j 123 46 2 748 41
112 (O.o) 3 2 1 5 8 1 218 ! 895 19 26 1 4 4 251 79 4 362 42
128 (O.o) 5 2 603 1 496 1 023 44 40 1 4 2 282 75 4 818 43
50 (O.o) 4 1 0 1 1 625 .354 15 17 (O.o) 1 I 78 26 1 667 44
29 6 751 466 242 .30 1.3 (O.o) (0.0) 1 47 15 1 1 8 9 45
11 — 5 522 311 : 165 18 28 (O.o) (O.o) — Í 32 3 765 46
(O.o) 1 257 155 83 19 i  ! ) 19 .363 47
13 — 1 216 165 25 26 _ — (O.o) 45 1 355 48
104
14
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T au lu  N : o 6  ( j a tk . )  —  T ab e ll N :o 6 (forts.)
! Peltoalan jakautum inen , heh taaria  - \k era re a len s  fördelning, hek tar j
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H
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B
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P
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T
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L
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K
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M
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vit - Ö
vriga 
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V
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G
rönfoder
A
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en
K
löverfrö
1
 1—
.') 
vuotiset 
niittonurm
et 
i 
1—
5 
äriga 
slättervallar
6
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ja 
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¡ 
niittonurm
et 
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slättervallar
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vuotiset, 
laidunnurm
et 
1—
5-äriga 
betesvallar
6
 v. 
ja 
vanh. 
laidunnurm
et 
6-äriga 
o. äldre 
betesvallar
i i P e r ä - P o h jo la n  m v s .  — P e r ä -
P o h jo la  l b s k p  ....................... (O .o) {O .o) 2 8 6 3  7 0 9 3 8 4 3 8 7 ( M 8 7 8 8 5 73 4 8 4 5 7 1 1 9 1 2  4 5 6 7 1 5 6 4 9 3 5 1 3 1 2 3 4 (O .o) (O .o) 4 1 6 6 1 3 2 1 8  6 2 2 1
i  2 0 .2 5 — 0 .5  0 ................................... — — (O.o) 52 1 (O.o) — 27 (0 .0) (0.0) — (0.0) 3 53 31 20 i 1 — 1 1 138 2
: s 0. 50— 1 ................................... — — 5 211 6 (O.o) (O.o) — 71 1 1 (O.o) (O.o) 13 — (O.o) 256 158 94 2 9 — __ 4 3 570 3
i 4 1— 2 ................................ ■— (O.o) 29 713 39 1 2 — 170 4 3 (O.o) 1 49 (O.o) (O.o) 113 4 662 448 14 10 (O.o) — 1 99 17 21 8 1 4
2— 3 ................................. — 43 698 44 5 1 (O.o) 155 6 5 (O.o) 1 66 3 1600 974 599 1 12 15 — — 1 19 26 2 667 5
1 6 3— 5 ................................ — — 72 890 80 7 2 194 17 15 (O.o) 2 105 1 4 2 745 1 639 1 038 26 42 — (O.o) (O.o) 37 38 419 2 6
! 7 5— 10 ................................ (O.o) — 83 781 100 11 2 (O.o) 162 24 22 1 1 107 (O.o) 6 ■3 329 1 919 1 3 2 9 24 57 (O.o) 2 45 25 4 677 7
! s 10— 15 ................................ — 28 203 35 7 — (O.o) 51 10 8 1 1 44 2 142 3 768 614 16 25 — — 21 13 1 837 8
i  9 15— 25 ................................. — — 15 113 36 2 (O.o) 26 8 6 1 1 i 29 __ 2 103 7 486 511 7 33 — — — 14 3 1 285 9
ilO 25— 50 ................................. — — 8 32 18 1 15 7 7 (0.0) (O.o) 19 1 476 278 173 11 14 — — — 3 6 586 10
! n 50— 100 ................................ — — 3 16 25 4 — — 6 5 3 1 1 ! 12 __ 1 317 158 109 18 32 — - - — —
— 389 11
I12 100—  ................................. — (O.o) — — — — 1 3 3 — — ! 10 — — 86 83 — 3 - — — — 100
12
¡
13 L a p i n  M a a ta lo u s s e u r a  —
L a p p m a r k e n s  L a n th u s h ü l l - j
n in g s s ä l l s k a p  ....................... - —■ 2 8 8 4 7 4 7 1 — —■ 1 3 7 4 3 (O .o) 1 i 1 7 7 __ (0 .0) 9 6 1 6 4 1 2 9 0 1 7 1 3 — 1 2 3 3 1 2  2 5 7 13
14 0 .2 5 — 0. 5 0 ................................... — — (O.o) 17 1 — —■ — 11 (O.o) (0.0) — \ 5 (O.o) 6 f. 1 (O.o) — 1 1 42 14
¡15 0.5 0— 1 ................................ — —■ 2 120 4 — — —■ 27 (0.0) (O.o) (O.o) (O.o) 19 (O.o) 57 30 (O.o) 1 ... _ — 1 2 232 15
lio 1— 2 ................................. — — 7 280 13 1 — 43 2 1 (0.0) 1 35 _ 213 137 69 2 5 1 8 8 611 1G
¡17 2— 3 ................................ — 8 185 5 (0.0) — — 28 1 1 (O.o) (O.o) 1 36 260 164 4 1 (O.o) (i 7 536 17
i is 3— 5 ................................ — 7 153 13 (0.0) — — 19 1 1 (O.o) (O.o) 4L 232 153 72 2 5 - — (O.o) 5 11 482 18
19 5— 1.0 ................................ — — 4 84 11 — — ■— 8 (O.o) (0.0) (0.0) 27 __ 163 133 9 1 -  - 9 2 301 19120 1 0 — 15 ................................ — — (0.0) 8 — — — — 1 — --- 14 30 19 __ .. . — 53 2021 15— 25 ................................ — — — — — — — — — __ __ __ . — 21¡22 25— 50 ................................ — — — — ___ __ __ __ __ __ ___ — 22!
•23 50— 100 ................................ — — — — — __ - - — _ __ __ — — _ — _ 23
24 100—  ................................... — — — — — - - — __ — — — ; _ — — — - - — — 24
106 107
Taulu N:o 7. Peltoalat erisuurilla viljelmillä v. 1929: 
lään it ja  k ih lakunnat.!
Tabell N:o 7. Äkerarealen pä brukningsdelar av olika storlek är 1929:
iä n  och härad.
L ä ä n i  j a  k i h l a k u n t a
Kokonaispeltoalat viljelmillä, joiden peltoala oli, ha: 
Totala äkerarealen pä brukningsdelar, vilkas äkervidd var, ha:
Yhteensä, ha 
Sum
m
a, ha
Län och härad
0 .2 5  
— 0 .5 0 0.50—1 1 - 2 2 - 3 3 - 5 5 -1 0 1 0 -1 5 1 5 -2 5 2 5 -5 0
5 0 -
100 1 0 0 -
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 408 13 1 7 2 815 3 263 7 588 23 298 23 034 45 506 68420 40132 44 711 260 492
Raaseporin kihl. - Raseborgs härad 47 198 496 607 1495 .3 659 2 375 4 039 9 402 5 562 4 720 32 600
Lohjan » — Lojo » 98 408 679 825 2 061 6 003 3 922 5 281 12 609 12 335 10 019 54 240
Helsingin » — Helsinge - » 119 396 900 1036 2 428 7 699 8 205 16 464 22 684 13 031 16 565 89 527
Pernajan » — Perna » 125 277 662 692 1467 5 706 8 482 19 616 23 578 9 204 13 407 83216
Maaseutu — L andsbvgd.............. 389 1279 2 737 3160 7 451 23 067 22 984 45 400 68 273 40 132 44 711 259 583
Kaupungit — Städer ................... 19 38 78 103 137 231 50 106 147 — — 909
Turun ja Porin lääni — Äbo och
Björnehorgs l ä n ........................... 912 2 530 7 528 9 899 23 339 62 034 51150 75 346 105 555 65 864 43 860 448 017
Vehmaan kihl. — Vehmo härad 115 283 620 760 1857 3 717 3 963 7 899 7 476 1836 1023 29 549
Mynämäen » — Virmo » 55 216 501 607 1285 2 640 2 416 5110 5 686 1 934 1644 22 094
Piikkiön » — Pikis » 38 110 300 360 704 2194 2 038 4 558 9 618 5 764 6 036 31 720
Halikon ' » — Halikko » 126 317 829 884 2122 6 677 6 350 8 544 15 284 12 365 12 388 65 886
Maskun » — Masku » 77 205 639 773 2 042 8 636 8 306 11716 18 837 12 350 5 233 68 814
Ulvilan » — Ulvsbv » 222 554 1630 2 386 5 245 10 683 7 247 8 343 13 715 6 555 5 258 61 838
Ikaalisten » — Ikalis" » 79 335 1235 1740 4 469 11 761 8 290 10 063 8 633 1780 677 49 062
Tyrvään » — Tyrvis » 98 220 781 1007 2 400 5 728 4 030 7 059 6 958 2 991 1339 32 611
Loimaan » — Loimijoki » 82 234 874 1186 2 997 9 528 8 224 12 007 19 080 20 289 10 262 84 763
Maaseutu — Landsbvgd............... 892 2 474 7 409 9 703 23 121 61 564 50 864 75 299 105 287 65 864 43 860 446 337
Kaupungit — Städer ................... 20 56 119 196 218 470 286 47 268 _ — 1680
Ahvenanmaan maakunta — Älands
la n d sk a p ....................................... 57 255 591 699 1451 3 354 2 478 1 9 8 8 452 385 — 11710
Maaseutu — Landsbvgd.............. 57 255 591 699 1 451 3 354 2 478 1988 452 385 — 11 710
Kaupungit — Städer ................... — — — — — — — — — — —
Hämeen lääni — Tavastehus län 579 15 4 6 4 259 5 855 13 480 35185 34 335 52 880 59 722 33623 31848 273 312
Tammelan kihl. — Tammela härad 126 301 710 961 2 236 7 675 10 490 12 938 17 003 12 442 13 428 78 310
Pirkkalan » — Birkala » 103 259 566 707 1802 4 851 4 455 8160 9 533 5 924 3 373 39 733
Ruoveden » — Ruovesi » 112 298 822 1102 2 460 5 469 3 439 5 500 6 592 2 584 1098 29 476
Jämsän » — Jämsä » 58 210 940 1498 3133 5 397 4 029 6 445 5 851 2 301 1336 31198
Hauhon » — Hauho » 112 268 660 899 2123 5 756 5 012 8 271 11 283 6 665 8 560 49 609
Hollolan » — Hollola » 67 208 545 669 1 691 5 994 6 900 11 547 9 460 3 707 3 790 44 578
Maaseutu — L andsbygd.............. 578 1 544 4 243 5 836 13 445 35 142 34 325 52 861 59 722 33 623 31 585 272 904
Kaupungit — Städer ................... 1 2 16 19 35 43 10 19 — — 263 408
Viipurin lääni — Viborgs län . . 467 1 670 7 038 12  200 35 691 98 248 66 465 50 384 20150 6 524 7 657 306 494
Kymin kihl. - Kymmene härad 44 178 511 910 2 944 11 744 10 835 10 865 4 497 1604 1066 45 198
Lappeen » — Lappvesi » 61 185 585 939 3 275 12 649 8 239 6 095 1689 385 679 34 781
Jääsken » — Jääskis » 57 174 647 1 119 4 068 14 602 9 919 6 191 1925 508 1430 40 640
Rannan » — Stranda » 89 292 1 219 2 150 5 536 10 896 6 554 4 804 2 676 1199 1956 37 371
Äyräpään » — Äyräpää » 33 141 926 1956 5 831 11399 5 605 3 615 1077 706 — 31 289
Käkisalmen » — Keksholms » 50 131 555 1137 3 977 13 373 10 205 7108 3 309 961 978 41 784
Kurkijoen » —- Kronoborgs » 29 75 373 690 2 513 10 563 9 344 7 747 3 327 452 413 35 526
Sortavalan » — Sordavala » 22 112 618 1084 3 545 7 550 3 721 2 762 1 162 539 824 21 939
Salmin » — Salmis » 82 379 1 563 2175 3 969 5 442 2 032 1145 419 75 — 17 281
Maaseutu — Landsbygd............... 467 1667 6 997 12160 35 658 98 218 66 454 50 332 20 081 6 429 7 346 305 809
Kaupungit — Städer ................... — 3 41 40 33 30 11 52 69 95 311 685
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Taulu N:o 7. ( j a t k . )  —  Tabell N:o 7. ( forts.)
L ääni ja  kihlakunta
Kokcmaispeltoalat viljelmillä, joiden peltoala oli, ha: 
Totala äkerarealen pä brukningsdelar, vilkas äkervidd var, ha:
Y
hteensä, 
ha 
Sum
m
a, 
ha
Län ooh härad
0 .2S 
—0,50 O.eo—1 1 — 2 2 - 3 :">—5 5—10 1 0 -1 5 15—25 25—50 5 0-100 1 0 0 -
Mikkelin lääni — S:t Michels län 278 921 3 552 5 801 16 257 33 885 17 753 15 234 10 959 5 746 18 8 6 112 272
Heinolan kihl. — Heinola härad 78 329 1184 1 782 4 009 7 765 5197 5.326 3 666 1966 1 356 32 658
Mikkelin » —  S:t Michels » 78 205 774 1 226 3 986 8  485 .3 579 2  660 18.38 1132 — 23 963
Juvan » —  Jokkas » 41 137 661 1 .358 4 209 8  498 .3 873 3 074 2 637 980 425 25 893
R antasalm en» —  R antasalm i» 77 224 863 1 368 4 004 9 079 5 065 4155 2  818 1668 105 29 426
Maaseutu — Landsbvgd............... 274 895 3 482 5 734 16 208 33 827 17 714 15 215 10 959 5 746 1886 U I  940
Kaupungit — Städer ................... 4 26 70 67 49 58 39 19 — — — 332
Kuopion lääni — Kuopio län .. 696 2 501 8 701 10 897 22 425 44 406 27 681 30 529 22 407 7 222 2 356 179 821
Rautalammin kihl. — Rautalampi
härad ........................................... 75 252 819 1 387 .3 438 7 263 4 916 5 683 3 794 959 308 28 894
Kuopion kihl. — Kuopio härad 82 290 1076 1420 3 623 8  377 6185 6  921 6  219 2 658 1 0 1 1 37 862
Iisalmen » — Idensalmi » 157 552 1735 1 979 3 711 8  307 5 665 8  233 6  228 1485 426 38 478
Liperin » — Libelits » 109 408 1 642 2 277 5124 11 256 6  343 5 466 2 968 788 127 36 508
Ilomantsin » — Ilomants » 106 427 1678 2 071 3 658 5 544 2 563 2 145 1537 874 236 20 839
Pielisjärven » — Pielisjärvi » 166 560 1687 1733 2 807 3 612 1929 2 040 1661 458 248 16 901
Maaseutu — Landsbvgd............... 695 2 489 8  637 10 867 22 361 44 359 27 601 30 488 22 407 7 222 2 356 179 482
Kaupungit — Städer ................... 1 1 2 64 30 64 47 80 41 — — — 339
Vaasan lääni — Vasa l ä n .......... 549 2158 8 073 11 831 29191 90 837 93 796 120 081 88 421 18 640 3 443 467 020
Närpiön kihl. — Närpes härad 56 229 939 1338 3 424 11 527 10 967 10 742 5150 438 — 44 810
Ilmajoen » ----- Ilmola » 84 299 1160 1669 4134 12 839 12 300 18 240 16 992 4 598 108 72 423
Korsholman » Korsholms » 58 268 1 0 0 1 1377 3 601 13 002 14 999 20 095 17 983 3 787 382 76 553
Lapuan » — Lappo » 
Pietarsaaren » — Pedersöre »
38 197 880 1321 3 332 10 813 15 616 23 845 21 789 5 020 1368 84 219
28 129 596 1 177 3170 15 811 16 313 17 326 7 200 581 107 62 438
Kuortaneen » — Kuortane » 1 1 2 368 1294 1 859 4 439 1 2  210 14 044 19 154 10 242 1164 — 64 886
Laukaan » — Laukas » 9.3 343 1088 1646 3 534 6  028 4 383 4 881 4 041 2  128 778 28 943
Viitasaaren » — Viitasaari » - 76 311 10.38 1389 3 412 8  355 5 151 5 798 4 870 924 1 0 0 31424
Maaseutu — Landsbvgd.............. 545 2 144 7 996 11 776 29 046 90 585 93 773 1 2 0  081 8 8  267 18 640 2 843 465 696
Kaupungit — Städer ................... 4 14 77 55 145 252 23 — 154 — 600 1324
Oulun lääni — Uleäborgs län . . . 626 2 789 10 601 13130 23 712 39 387 26 386 32 086 26 039 8 975 2 350 186 081
Sälöisten kihl. — Salo härad 50 263 1242 1 838 4 571 12 259 10 153 12 409 8  384 1308 1 0 1 52 578
Haapajärven » — H aapajärvi» 67 306 1 351 1874 3 712 8152 7186 10 048 8  637 2 398 589 44 320
Kajaanin » — Kajana » 1 2 0 587 2171 2 748 4362 4 818 1667 1189 765 363 355 19145
Oulun » — Uleä » 198 764 2 84.3 3 298 6  1.35 9 001 5 353 7 084 7 558 4 517 1205 47 956
Kemin » — Kemi » 138 570 2  181 2 667 4 192 4 677 1837 1 285 585 389 1 0 0 18 621
Lapin » — Lappmarkens 39 2 1 0 579 511 478 296 53 — — — — 2166
Petsamon » ... Petsamo härad 3 2 2 .33 25 3 5 — — — — — 91
Maaseutu — Landsbvgd............... 615 2 722 10 400 12 961 23 453 39 208 26 249 32 015 25 929 8  975 2 350 184 877
Kaupungit — Städer ................... 1 1 67 2 0 1 169 259 179 1.37 71 1 1 0 — — 1204
Valtakunta — Riket
Maaseutu — Lanäsbygd .............. 4 512 15 469 52 492 72 896 172194 429 324 342 442 423 679 401 377 187 016 136 937 2 238 338
Kaupungit — Städer ................... 60 218 666 679 940 1310 636 355 748 95 1174 6 881
Koko valtakunta — Hela riket . . 4 572 15 687 53 158 73 575 173 134 430 634 343 «78 424 034 402 125 187 111 138 U I 2 245 219
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Taulu \  :o 8. Kokonaisniittyalat erisuurilla viljelmillä v. 1929. 
a ) lä ä n it ja k ih lak unn at. 
Tabell ]\T:o 8. Totala ängsarealen pä brukningsdelar av olika storlek är 1929.
a) Iän och härad.
Lääni ja kihlakunta 
Län och härad
Niittyala viljelmillä, joiden peltoala oli, ha: 
Ängsarealen pe brukningsdelar, vilkas akerareat var, ha:
Yhteensä, ha 
Summa, ha0.2 5 —0.50 0.50—1 1—2 2—3 3—5 5—10 10—15 15—25 25—50
50—
100 100—
Uudenmaan lääni — Nylands län 37 107 215 278 475 1692 1895 3 208 3 563 1866 1 874 15 210
Raaseporin kihl. - Raseborgs härad 4 13 37 76 120 234 167 254 481 227 108 1 721
Lohjan » —  Lojo » 5 36 29 49 75 300 193 302 513 460 143 2 105
Helsingin » —  llelsinge » 18 28 76 93 115 414 540 807 1021 572 811 4 495
Pernajan » —  Perna » 10 27 72 60 165 739 995 1 845 1 548 607 812 6 880
Maaseutu — La n d sb vgd .............. 37 104 214 278 475 1687 1 895 3 208 3 563 1 866 1 874 15 201
Kaupungit —  Städer .................. — 3 1 — 5 — — — -■ 9
Turun ja Porin lääni — Äbo och
Björneborgs län .......................... 125 347 1079 1071 2 259 4 492 3 381 4157 5 250 3101 2 288 27 550
Vehmaan kihl. —  Vehmo härad 6 17 45 60 145 273 276 387 327 204 160 1 900
Mynämäen » —  Virmo » 15 69 70 97 147 345 171 271 278 80 67 1 610
Piikkiön » —  Pikis » 1 2 10 13 21 33 24 74 134 115 240 667
Halikon » —  Halikko » 7 29 37 51 118 200 192 192 437 515 359 2 137
Maskun » —  Masku » 15 9 22 46 74 256 207 284 570 445 113 2 041
U lvilan » —  U lvsby » 49 144 688 432 894 1 505 940 1101 1 701 648 918 9 020
Ikaalisten » —  Ikalis » 19 56 137 267 657 1 394 1 066 1182 896 137 40 5 851
Tyrvään » —  Tyrvis » 7 8 35 48 84 205 156 331 425 178 150 1 627
Loimaan » — Loim ijoki » 2 12 34 51 111 276 337 331 472 779 241 2 646
Maaseutu — La n d sb ygd .............. 121 346 1 078 1 065 2 251 4 487 3 369 4 153 5 240 3 101 •2 288 27 499
Kaupungit —  Städer .................. 4 1 1 6 8 5 12 4 10 — — 51
Ahvenanmaan maakunta — Alands
landskap ...................................... 201 340 225 243 416 543 270 143 60 47 — 2 497
Maaseutu —  La n d sb vgd .............. 201 340 225 243 416 543 279 143 60 47 — 2 497
Kaupungit —  Städer ................... __ — — — — — - - — — — —
Hämeen lääni — Tavastehus län 42 169 526 697 1 448 2 938 2 302 2 798 2 598 1415 1285 16 218
Tammelan kihl. — Tammela härad 3 9 27 55 128 386 440 380 600 620 626 3 274
Pirkkalan » —  Birkala » 5 15 27 36 65 207 194 393 442 211 143 1 738
Ruoveden » —  Ruovesi » 12 50 124 148 381 636 371 427 392 167 1 2 709
Jämsän » — Jämsä » 14 49 200 267 494 680 391 489 392 142 114 3 232
Hauhon •> —  Hauho » 4 25 69 87 144 315 289 354 321 98 218 1 924
Hollolan » —  Hollola » 4 21 79 98 236 708 617 755 451 177 161 3 .307
Maaseutu —  La n d sb ygd .............. 42 169 526 691 1 448 2 932 2 302 2 798 2 598 1415 1 263 16 184
Kaupungit —  Städer .................. — — (O.o) 6 - • 6 — - — — 22 34
Viipurin lääni — Viborgs Iän .. 266 834 3117 4 616 10 033 15 782 7 416 4 539 1426 763 1633 50 425
Kym in  kihl. - Kymmene härad 18 31 88 162 445 1 249 905 686 280 81 17 3 m 2
Lappeen » —  Lappvesi » 5 33 90 168 540 1132 426 259 82 38 2 773
Jääsken » —  Jääskis » 22 64 198 386 1115 2 493 1225 757 89 30 897 7 276
Rannan » - -  Stranda » 77 191 539 710 1 320 1 383 585 407 238 118 233 5 801
Ayräpään » ■ - Äyräpää » 24 81 548 1 100 2 508 3 394 1 324 702 131 340 10 152
Käkisalmen » —  Keksholms » 24 76 224 364 1170 2 468 1 483 868 291 97 270 7 3.35
Kurkijoen » —  Kronoborgs » 5 16 t l 111 358 990 672 470 154 41 5 2 899
Sortavalan » —  Sordavala » 3 31 198 364 870 1 100 413 202 41 41 165 ,3 428
Salmin » —  Salmis » 88 311 1155 1 251 1 707 1 573 381 188 120 — — 6 774
Maaseutu — La n d sb ygd .............. 266 834 3117 4 616 10 033 15 782 7 414 4 539 1 426 748 1 625 50 400
Kaupungit Städer .................. — — — -- - 2 - — 15 8 25
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Taulu N:o 8. ( j a t k . )  — Taiteli X:o 8. ( f o r t s . )
Lääni ja  k ih lakunta 
Län och härad
N iittyala  viljelmillä, joiden peltoala oli, ha: 
Anasarealen pá brukningsdelar, vilkas äkerareal var, ha:
Y
htom
sä, 
ha 
Sum
m
a, 
ha
0.25 
— 0,50 O.5 0— 1 1 — i 2 —:i 3— 5 5—10 10— 15 15—25 25— 50
50—
1 0 0
1 0 0 —
Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän 140 362 1 466 2 327 5669 8 810 3 382 2 208 1257 456 124 26 201
Heinolan kihl. —  Heinola härad 25 8 8 347 414 817 1 315 681 544 250 1.30 53 4 694
Mikkelin » —  S:t Michels » 16 73 276 487 1 554 2 328 761 409 167 89 _. 6 1 6 0
Juvan » — Jokkas » 19 64 317 681 1 541 2 395 840 610 375 106 71 7 019
Rantasalmen » — Rantasalmi » 80 137 526 745 1 727 2  768 1098 645 465 131 8  322
Maaseutu — L andsbvgd.............. 140 362 1 466 2 327 5 669 8  806 3 380 2  208 1 257 456 124 26 195
Kaupungit — Städer .................. — — - - — 4 g — - - — - • 6
Kuopion lääni — Kuopio Iän .. 1313 3 309 8 059 7 831 13 469 19 643 9 313 8 853 5 509 1022 83 78404
Rautalammin kihl. — Rautalampi
h ä ra d ............................................. 58 105 329 454 1 035 1 689 831 661 325 1 0 2 14 5 603
Kuopion kihl. — Kuopio härad 49 308 863 979 2 024 3 459 1 874 1 954 1098 .327 44 12 979
Iisalmen » — Idensalmi » 2 2 1 654 1 529 1 527 2 693 5163 3 215 3 752 2 768 247 — 21 769
Liperin » — Libelits » 162 474 1438 1 592 3 127 4 802 1 922 1432 558 181 1 0 15 698
Ilomantsin » — llomants » 433 915 1 948 1 561 2 272 2 250 669 337 193 77 —_ 10 655
Pielisjärven » — Pielisjärvi » 389 853 1 948 1 718 2 317 2  280 802 715 567 8 8 15 11 692
Maaseutu — Landsbvgd.............. 1 312 3 309 8  055 7 831 13 468 19 643 9 313 8  851 5 509 1 0 2 2 8.3 78 .396
Kaupungit — Städer ................... 1 — 4 1 — 2 — — — 8
Vaasan lääni — Vasa l ä n .......... 209 708 1 914 2 381 5 946 14 065 9 215 6 594 2 815 290 182 44 319
Närpiön kihl. — Närpes härad 35 119 356 577 1 434 3 086 1 542 680 448 4 — 8  281
Ilmajoen » — Ilmola » 2 19 38 39 89 274 170 315 311 50 4 1 311
Korsholman » — Korsholms » 76 175 459 376 985 1 430 1015 565 214 1 1 54 5.360
Lapuan » —  Lappo » 1 2 64 136 114 290 814 815 6 8 6 293 31 — .3 255
Pietarsaaren » —  Pedersöre » 15 8.3 258 487 1 364 5 393 3 582 2 445 489 2 4 14122
Kuortaneen » —  Kuortane » 6 2 2 54 73 176 388 438 512 203 2 0 — 1 892
Laukaan » — Laukas » 17 55 163 249 531 8 1 2 602 537 270 .143 1 2 0 .3 499
Viitasaaren » — Viitasaari » 41 161 439 465 1073 1  862 1 051 854 587 29 — 6  562
Maaseutu — Landsbvgd.............. 204 698 1 903 2 380 5 942 14 059 9 215 6  594 2  815 290 182 44 282
Kaupungit — Städer ................... 5 1 0 1 1 1 4 6 — — — 37
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän ■.. 4 837 15154 40 732 37 934 49116 46 616 17 749 13 880 7 345 161 8 147 235 128
Sälöisten kihl. —  Salo härad 82 336 1205 1676 4 316 8  378 4 892 3 935 1 723 116 34 26 69.3
Haapajärven» — H aapajärvi» 1 0 0 349 1239 1 500 2 568 4 669 2 740 2 785 1 852 345 7 18154
Kajaanin » — Kajana » 663 1 976 7 385 9 561 12 685 9 958 2 214 8 8 6 450 57 4 45 839
Oulun » —- Uleä » 1 721 4 645 13 068 11 072 15 985 14 440 5 90.3 5 531 3124 968 98 76 555
Kemin » — Kemi » 1254 4 439 11 583 10167 10 920 8  026 1 875 743 196 132 4 49 339
Lapin » — Lappmarkens 975 3 287 6121 3 888 2 572 1 125 91 — — — — 18 059
Petsamon » — Petsamo härad 38 1 1 2 115 58 48 9 — _ — — — 380
Maaseutu —  L andsbygd.............. 4 833 15144 40 716 37 922 49 094 46 605 17 715 13 880 7 345 1 618 147 235 019
Kaupungit —  Städer .................. 4 1 0 16 12 2 2 11 34 — — — — 109
Valtakunta —  Riket
Maaseutu — • Landsbygd .............. 7156 21 306 57 300 57 353 88 796 114 544 54 882 46 374 29 813 10 563 7 586 ¡495 673
Kaupungit —  Städer ................... 14 24 Où 25 35 37 50 6 10 15 30 279
Koko valtakunta — Hela riket . . 7170 21 330 57 333 57 378 88 831 114 581 54 932 46 380 29 823 10 578 7 61« 495 952
m
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b) m aata lousseu rat. — b) lautbrukssällskap .
Maatalousseura
Lantbrukssällskap
Niittyala viljelmillä, joiden peltoala oli, ha: 
Ängsarealen pa brukningsdelar, vilkas äkerareal var, ha:
Y
hteensä, 
ha 
Sum
m
a, 
ha
0 .2  0 
— 0 . 50
0. 5 0 — 1 1-2 5—10 10— 15 15— 25 25— 50 50—100 100—
Uudenmaan ja Hämeen läänien mvs. 
— Nylands o. Tavastehus läns 
lbskp ............................................. 30 80 114 170 259 1020 1 196 1 691 1 717 781 876 7 934
Uudenmaan läänin mvs. —  Ny- 
lands läns lbskp ........................ 12 39 103 111! 223 801 960 1 757 2 111 1108 1036 8 261
Suomen Talousseura — Finska 
Hushällningssällskapet.............. 218 421 301 341 583 825 387 223 146 119 229 3 793
Varsinais-Suomen mvs. —  Egent- 
liga Finlands lbskp .................... 28 50 120 182 386 913 899 1 240, 1 859 1 805 887 8 369
Satakunnan mvs. —  Satakunta 
lbskp ............................................. 76 214 883 787 1 701 3 293 2 364 2 833 3 296 1226 1172 17 845
Hämeen läänin mvs. —  Tavaste­
hus läns lb s k p ............................ 8 39 120 174 342 [>*[>*OOcoCOCO 842 963 729 939 5 899
Hämeen-Satakunnan mvs. —  Ta- 
vastland-Satakunta lbskp ........ 20 80 202 236 595 1048 708 1 005 1 039 446 244 5 623
Itä-Hämeen mvs. — Östra Tavast- 
lands lb s k p .................................. 24 112 437 575 992 1796 1157 1371 795 371 133 7 763
Läntisen Viipurin läänin mvs. — 
Västra Yiborgs läns lbskp . . . . 12 20 49 86 241 983 860 693 315 69 54 3 382
Viipurin läänin mvs. — Viborgs 
läns lb s k p .................................... 155 453 1 616 2 753 6 721 10 789 4 752 2 830 769 535 1368 32 741
Itä-Karjalan mvs. —  Östra Kare­
lens lb s k p ..................................... 100 361 1452 1 780 3 080 4 056 1 829 1039 351 145 203 14 396
Mikkelin läänin mvs. — S:t Michels 
läns lb s k p .................................... 130 301 1 233 2 033 5188 8 028 2 939 1 788 1058 326 71 23 095
Kuopion mvs. —  Kuopio lbskp .. 381 1308 3 281 3 593 6 424 11092 6168 6 448 4192 677 58 43 622
Pohjois-Karjalan mvs. —  Norra 
Karelens lbskp .......................... 931 2 000 4 773 4 238 7 044 8 552 3146 2 403 1316 346 25 34 774
Etelä-Pohjanmaan mvs. —  Södra 
Österbottens lbskp .................... 16 69 231 243 932 1 943 1 341 1377 1093 95 4 7 344
Iveski-Suomen mvs. —  Mellersta 
Finlands lb s k p ............................ 62 221 610 740 1 664 2 755 1 740 1492 876 190 120 10 470
Pohjanmaan Ruotsalainen mvs. — 
Österbottens Svenska lbskp .. 120 357 898 1098 2 612 6 841 4 576 2 665 572 2 54 19 795
Keski-Pohjanmaan mvs.—Mellersta 
Österbottens lb s k p .................... 23 76 273 424 1076 3 641 2 469 1 904 704 36 4 10 630
Oulun läänin Talousseura —  Uleä­
borgs läns llushällningssällskap 1 886 5 306 15 404 14 123 22 527 26 365 12 623 11408 6 270 1 394 139 117 445
Kajaanin mvs. —  Kajana lbskp .. 663 1 976 7 385 9 560 12 685 9 958 2 214 886 450 58 4 45 839
Perä-Pohjolan mvs. — Perä-Poh­
jola lbskp .................................... 1254 4 439 11 582 10167 10 920 8 027 1 875 743 196 132 4 49 339
Lapin Maatalousseura —  Lappmar- 
kens Lanthushällningssällskap . 1012 3 399 6 237 3 947 2 619 1134 91 _ — — 18 439
*
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Taulu X :o 9. Korjatut niittyalat erisuurilla viljelmillä v. 1929. 
a) lään it ja  k ih lak unn at. 
Tabell X :o 9. Den bärgade ängsarealen pä brukningsdelar av olika storlek är 1929.
a) iän  och härad.
Lääni ja kihlakunta
N iittyala  viljelmillä, joiden peltoala oli, ha: 
Ängsarealen pä brukningsdelar, vilkas äkerareal var, ha:
Y
h
te
e
n
sä
, 
h
a
 
S
u
m
m
a
, 
h
a
Län och härad
0 . 2 5  
— 0 . 5 0
0 . 5  0— 1 1—2 2—3 3— 5 5 — LO 10— 15 1 5 — 2 5 25—50 5 0 —
1 0 0
100—
Uudenmaan lääni Nylands Iän 31 74 161 217 333 1193 1222 2154 2 050 889 532 8 856
Raaseporin kihl. - ltaseborgs härad 4 12 33 65 92 1,33 144 147 234 128 42 1034
Lohjan » — Lojo » 4 21 21 41 53 2.34 124 195 301 248 42 1284
Helsingin » -  ■ llelsinge » 
Pernajan » — Perna »
15 17 41 59 7.3 258 337 481 501 215 241 2 238
8 21 65 52 115 563 617 1 331 1014 298 207 4 291
Maaseutu — Landsbygd.............. 31 71 160 217 3.33 1 188 1 222 2 154 2 050 889 532 8 847
Kaupungit — Städer .................. 3 1 _ . — 5 — — — — 9
Turun ja Porin Jäiini — Äbo och\
Björneborgs län .......................... 100 257 931 787 1620 3 097 2 225 2 592 3 078 1462 786 16 935
Vehmaan kihl. - -  Yehmo härad 5 15 41 43 9.3 186 183 246 153 167 — 1132
Mynämäen » — Yirmo » 13 45 58 80 128 241 110 168 126 7 10 986
Piikkiön » — Pikis » 1 2 5 8 8 10 6 17 34 37 5 133
Halikon » — Halikko » 6 26 28 29 80 95 98 93 173 136 120 884
Maskun » — Masku » 7 4 14 33 42 157 126 160 384 210 58 1195
Ulvilan » — Ulvsby » 44 111 637 361 714 1148 705 756 1183 366 447 6 472
Ikaalisten » — Ikalis » 15 41 101 159 403 908 650 698 548 98 36 3 657
Tyrvään » — Tyrvis » 5 0 23 36 66 157 115 226 249 113 32 1028
Loimaan » — Loimijoki » 1 0 24 35 83 190 223 226 228 328 78 1422
Maaseutu — Landsbygd.............. 97 256 931 784 1 617 3 092 2 216 2 590 3 078 1462 786 16 909
Kaupungit —- Städer ................... 3 1 (O.o) 3 3 5 9 2 — _ 26
Ahvenanmaan maakunta — Alands
landslcap ...................................... 180 309 213 225 361 460 205 127 50 4 — 2134
Maaseutu Landsbygd.............. 180 309 213 225 361 460 205 127 50 4 — 2134
Kaupungit Städer ................... — — — - — — — —
Hämeen lääni Tavaxtehus län 28 138 440 566 1 148 2174 1584 18 3 4 1355 599 361 10 227
Tammelan kihl. -  'Tammela härad 1 6 20 39 76 219 237 167 248 214 162 1389
Pirkkalan » — Jlirkala » ■> 13 22 27 58 148 118 211 186 95 62 942
Ruoveden » -  Ruovesi » 7 40 97 102 280 448 2.33 258 194 77 1 1 737
Jämsän » — Jämsä » 12 43 182 240 419 572 328 393 259 105 36 2 589
Hauhon » -  llauho » 2 18 56 71 116 232 216 244 180 20 59 1214
Hollolan » — Hollola » 4 18 63 81 199 549 452 561 288 88 41 2 344
Maaseutu — Landsbygd.............. 28 138 440 560 1 148 2 168 1 584 1 834 1 355 599 361 10 215
Kaupungit — Städer .................. — (0.0) 6 — 6 — — 12
Viipurin lääni — Yiborgs län .. 243 768 2 859 4 206 9194 13 987 6 389 3 791 1 03 4 664 369 43 504
Kymin kihl. - Kymmene härad 14 29 79 135 389 1 015 680 445 156 57 6 3 005
Lappeen » — Lappvesi » 5 27 82 143 455 967 363 212 63 — — 2 317
Jääsken » — Jääskis » 20 57 ' 185 355 1041 2 287 1049 661 73 30 30 5 788
Rannan » — Stranda » 08 176 467 610 1188 1 239 469 321 144 93 53 4 858
Äyräpään * — Äyräpää » 24 77 510 1018 2 373 3 201 1246 636 94 336 _ _ 9 515
Käkisalmen » — Keksholms » 22 70 213 32.3 1 1 0 2 2 2.39 1348 777 232 92 141 6 559
Kurkijoen » — Kronoborgs » 5 16 74 111 321 900 575 414 128 32 5 2 581
Sortavalan » — Sordavala » 2 28 179 337 826 1008 391 181 37 21 134 3144
Salmin » — Salmis o 83 288 1070 1144 1499 1 131 268 144 107 — — 5 7.34
Maaseutu — L andsbygd.............. 243 768 2 859 4 206 9 194 13 987 6 389 3 791 1034 661 369 4.3 501
Kaupungit — Städer ................... — — — - - — — — 3 — 3
153712—31
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T aulu N:o 9. ( j a t k . )  —  Tabell JST:o 9. ( f o r t s . )
i
Lääni ja kihlakunta
Niittyala viljelmillä, joiden peltoala oli, lia: 
Ängsarealen pá brukningsdelar, vilkas ákerareal var, lia:
Y
hteensä, 
ha 
Sum
m
a, 
ha
Län och härad 0.2D 
— 0.5 0 O. 5 0—1 1 — 2 2—3 3—5 5— 10 10— 15 15—25 25— 50
50—
100 100—
Mikkelin lääni — S:t Michels län 121 324 1299 2 015 4 865 7 271 2634 1610 723 254 5! 21167
Heinolan kihl. — Heinola härad 21 75 301 353 717 1088 497 444 156 60 1 3 713
Mikkelin » — S:t Michels » 15 71 240 426 1 330 1 938 618 292 83 38 — 5 051
Juvan » — Jokkas » 17 57 265 559 1265 1 970 667 406 211 81 j 50 5 548
Rantasalmen » — Rantasalmi » 68 121 493 677 1 553 2 271 850 468 273 75 6 849
Maaseutu — Landsbvgd.............. 121 324 1 299 2 015 4 865 7 267 2 632 1 610 723 254 51 j 21161
Kaupungit — Städer .................. — — — — — 4 2 — — —
i
' 6
Kuopion lääni —- Kuopio län .. 1238 3163 7 643 7 408 12 397 17 940 8 293 7 886 4 849 805 64 71686
Rautalammin kihl. — Rautalampi
härad ............................................ 56 100 306 410 959 1 543 755 555 287 73 — 5 044
Kuopion kihl. — Kuopio härad 43 297 799 933 1 871 3 254 1666 1 713 976 252 43 11847
Iisalmen » —- Idensalmi » 215 638 1462 1472 2 560 4 974 2 974 3 494 2 569 241 — 20 599
Liperin » — Libelits » 153 441 1 376 1 517 2 884 4 235 1 624 1205 377 113 6 13 931
Ilomantsin » — Ilomants » 393 855 1 792 1433 1 965 1 863 524 264 147 55 — 9 291
Pielisjärven » -  Pielisjärvi » 377 832 1 904 1 643 2158 2 071 750 655 493 71 15 10 969
Maaseutu L andsbvgd.............. 1 237 3163 7 639 7 408 12 397 17 940 8 293 7 886 4 849 805 64 71681
Kaupungit' — Städer .................. 1 4 - - (0.0) — — 5
Vaasan lääni — Vasa l ä n .......... 186 620 157 0 1827 4 564 9 888 5 987 4189 1 755 194 26
■
30 806
Närpiön kihl. — Närpes härad 28 102 275 413 1090 2 096 842 348 185 2 - 5 381 1
Ilmajoen » — Ilmola » 2 8 30 22 59 203 109 206 195 46 — 880 s
Korsholman » — Korsholms » 70 169 374 275 653 764 529 370 130 5 20 3 359 !
Lapuan » — Lappo » 10 49 98 87 243 593 522 392 203 29 — 2 226
Pietarsaaren » — Pedersöre » 12 76 196 343 964 3 665 2 277 1408 260 2 9 203
Kuortaneen » — Kuortane » 5 15 35 53 142 304 283 318 137 11 — 1 303
Laukaan » — Laukas » 14 46 136 196 427 647 506 421 183 86 6 2 668
Viitasaaren » — Viitasaari » 41 145 415 437 982 1612 919 726 462 13 — 5 752
Maaseutu — L andsbvgd.............. 182 610 1 559 1826 4 560 9 884 5 987 4 189 1 755 194 26 30 772
Kaupungit — Städer .................. 4 10 11 1 4 4 - — — 34
Oulun lääni — TJleäborgs län .. 3 819 11 805 32 049 29 331 37 862 36 501 13135 10108 5 379 1199 65 181253
Sälöisten kihl. — Salo härad 44 257 904 1324 3177 6149 3 312 2 469 1018 74 12 18 740
Haapajärven » — Haapajärvi » 100 299 1110 1182 2 093 3 693 2 085 2 009 1197 236 — 14 004
Kajaanin » — Kajana » 538 1565 5 582 6 738 9 035 7 500 1 633 644 286 37 4 33 562
Oulun » — Uleä » 1125 3182 9 074 7 909 11477 11 053 4 349 4 323 2 735 730 49 56 006
Kemin » ...Kemi » 1112 3 603 9 904 8 730 9 753 7 024 1 675 66.3 143 122 — 42 729
Lapin » — Lappmarkens 860 2 781 5 345 3 383 2 257 1063 50 - - — — 15 739
Petsamon » -  Petsamo härad 36 108 114 55 48 9 ■ .. . - - — — — 370
Maaseutu — L andsbvgd............... 3 815 11 795 32 033 29 321 37 840 36 491 13104 10108 5 379 1 199 65 181 150
Kaupungit — Städer ................... 4 10 16 10 22 10 31 — — — - - 103
Valtakunta —- Riket
Maaseutu — Landsbygd .................. 5 934 17 434 47133 46 562 72 315 92 477 41 632 34289 20 273 6 067 2 254 386370
Kaupungit — Städer ...................... 12 24 32 20 29 34 42 2 — 3 — 198
Koko valtakunta — Hela riket .. 5 946 17 458 47 165 46 582 72 344 92 511 41674 34 291 20 273 6 070 2 254 386 568
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b) m aatalousseurat. — b) landtbrukssällskap.
Niittyala viljelmillä, joiden peltoala oli, ha: 
Ängsarealen pä brukningsdelar, vilkas äkerareal var,ha:
Y
hteensä, 
ha 
Sum
m
a, 
ha
Luntbrukssällskap
0 . 2 5  
----- 0 . 5 0
0.  50----1 1—2 2—3 3—r, 5--10 10—15
j
15-—25 j 25—50 50—100 100—
Uudenmaan ja Hämeen läänien mvs. 
— Vvlands o. Tavastehus ¡äns 
lbskp ............................................. 24 57 94 127 183 715 787 1 112 1 028 318 161 4 606
Uudenmaan läänin mvs. — Ny- 
lands läns lbskp ........................ .11 31 68 89 155 533 565 1155 1 153 596 390 4 746
Suomen Talousseura — Finska 
H ushällningssällskapet.............. 19(1 371 278 307 498 654 268 157 83 23 5 2 840
Varsinais-Suomen mvs. — Egent- 
liga Finlands lbskp .................... 17 33 89 116 245 541 547 739 927 743 236 4 233
Satakunnan mvs. — Satakunta 
lbskp ............................................. 64 162 777 585 1235 2 357 1 605 1 822 2128 700 545 11 980
Hämeen läänin mvs. — Tavaste­
hus läns lb s k p ............................ 3 28 98 141 258 590 576 487 469 235 221 3106
Hämeen-Satakunnan mvs. — Ta- 
vastland-Satakunta lbskp ........ 13 66 163 175 465 753 465 614 493 215 89 3 511
Itä-Hameen mvs. — Östra Tavast-
20 97 378 496 828 1 470 867 1088 507 210 52 6 013
Läntisen Viipurin läänin mvs. — 
Västra Viborgs läns lbskp . . . . 10 19 41 64 183 768 633 472 186 ä3 5 2 424
Viipurin läänin mvs. — Viborgs 
läns lb s k p .................................... 141 414 1 474 2 503 6 232 9 853 4197 2 432 550 507 200 28 503
Itä-Karjalan mvs. — Östra Kare- 
lens lb s k p .................................... 93 335 1 345 1 644 2 784 .3 411 1 582 909 298 111 163 12 675
Mikkelin läänin mvs. — S:t Michels 
läns lb s k p .................................... 114 272 1 100 1 767 4 462 6 622 2 308 1255 602 194 50 18 746
Kuopion mvs. •— Kuopio lbskp .. 365 1266 3107 3 425 6 010 10 487 5 631 5 838 3 835 565 43 40 572
Pohjois-Karjalan mvs. — Norra 
Karelens lbskp .......................... 872 1 897 4 532 3 982 6 387 7 452 2 662 2 048 1014 240 21 31107
Etelä-Pohjanmaan mvs. — Södra 
Österbottens lbskp .................... 14 46 J 68 176 714 1 369 824 930 694 80 5 015
Keski-Suomen mvs. — Mellersta 
Finlands lb s k p ............................ 57 195 556 655 1 457 2 331 1 485 1 225 656 110 6 8 733
Pohjanmaan Ruotsalainen mvs. — 
Österbottens Svenska lbskp .. 107 321 708 766 1 826 4 327 2 616 1 338 269 2 21 12 301
Keski-Pohjanmaan mvs.-Mellersta 
Österbottens lb s k p .................... 15 66 198 321 760 2 584 1 619 1172 352 24 __ 7111
Oulun läänin Talousseura — Uleä- 
borgs läns Iiushällningssällskap 1 260 3 716 11 016 10 323 16 551 20169 9191 8 324 4 734 1 017 61 86 362
Kajaanin mvs. — Kajana lbskp .. 537 1 565 5 582 6 739 9 035 7 500 1 633 644 286 37 4 33 562
Perä-Pohjolan mvs. — Perä-Poli- 
jola lbskp .................................... 1 112 3 603 9 905 8 729 9 753 7 024 1 675 663 143 122 _ 42 729
Lapin Maatalousseura — l.appmar- 
j kens Lanthushällningssällskap . 896 2 889 5 460 3 437 2 305 1071 50 — — — 16108
N l
o
,
ä
lands lb s k p ..................................
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Taulu N:o 10. Sadot vuonna 1929.
a) läänit ja kihlakunnat.
Tabell N:o 10. Skörden är 1929.
a) Iän och liärad.
Eri kasvilajien satomäärät, desitonnn
Lääni ja kihlakunta 
Län och härad
Syysvehnä
H
östvetc
Í 
K
evätvehnä 
V
ärvete
fiuis
R
äg
O
hra
K
oni
K
aura
H
avre
i 
K
orsiviljasekuli 
j Blandsäd 
(sträsäd)
K
orsipalkovilja- 
sekuli 
Blandsäd 
(strä- 
o. 
triudsäd)
Palkokasvit 
1 
Balj växter
1 Uudenmaan lääni — N ylands län 35 118 9 708 278 470 71581 823 797 10 423 18 319 13 479
2 Raaseporin kihl. - Raseborgs härad 6 203 3 213 32 338 5 261 105 309 408 2 264 2 225
3 Lohjan » Lojo » 9 928 2 788 66  966 17 033 191731 1 899 4 229 2 806
i Helsingin » — Helsinge » 9 309 2 535 93 089 2 9 1 8 9 267 398 2 908 7 205 4 512
5 Pernajan » — Perna » 9 656 1 1 0 6 95 666 20 073 256 492 5 201 4 614 3 936
6 M aaseutu— L andsbygd ................. 35 096 9 642 278 059 71 556 820 930 10 416 18 312 13 479
7 K aupungit — S tä d e r ....................... 22 66 411 25 2 867 7 7 _
8 T u r u n  ja  P orin  lääni - - Aho och 
Björneborgs län .................. 86 861 12171 504 566 235 041 1 310 798 9 381 12 567 29 434
9 Vehmaan kihl. — Vehmo härad 4 836 1 3 8 9 34 631 21 355 113 214 576 539 2 924
10 Mynämäen » Virmo » 6 820 2 501 25 897 7 793 76 290 451 1 2 8 5 4 614
11 Piikkiön » - Pikis » 10 054 2 608 32 032 10 469 117 777 535 2 568 5 452
12 Halikon * - Halikko » 15 248 2 770 77 490 26 475 2 1 2  822 869 2 484 6  332
13 Maskun » — Masku » 1 9267 1 636 68  712 26 753 200 578 2 211 1 674 3 990
14 Ulvilan » — Ulvsby » 2 422 508 71 770 4 6 1 0 5 173 022 834 1 292 822
15 Ikaalisten » — Ikalis » 949 53 65 680 29 501 87 937 635 426 570
16 Tyrvään » — Tyrvis » 4 1 0 7 78 41 679 19 992 76 240 934 455 125 4
17 Loimaan » — Loimijoki » 23 112 597 85 998 45 857 247 805 2 309 1 751 3 467
18 Maaseutu — L andsbygd ................. 86  815 12 140 503 889 234 300 1 305 685 9 354 12 474 29 425
19 K aupungit — S tä d e r ....................... 46 31 677 741 5 1 1 3 27 93 9
20 Ahvenanmaan maakunta — Alands  
landskap  ........................................ 3 689 9 867 11 768 4 998 36 350 430 994 4 665
21 Maaseutu — L andsbygd ................. 3 689 9 867 11 768 4 998 36 350 430 994 4 665
22 K aupungit —  S tä d e r ....................... - - - - - -
23 Hämeen lääni — Tavastehus Iän 16 610 1 711 383 597 134 576 751196 7 747 7 073 8 414
24 Tammelan kihl. — Tammela härad 9 796 467 79 617 34 125 208 992 2 934 3 052 2 175
25 Pirkkalan » - Birkala » 2 648 171 56 718 24 438 121191 1 3 6 9 1 2 2 7 1 8 5 4
26 Ruoveden » -Ruovesi » 942 85 48 834 16 991 60 638 519 496 724
27 Jäm sän » - Jäm sä » 605 216 52 375 16 865 71 307 750 454 721
2 8 Hauhon » - Hauho » 1433 532 70 931 23 872 161 651 1 1 1 8 621 1491
2 9 Hollolan » — Hollola » 1 167 240 74 615 1 8 1 1 8 126 062 1 0 5 7 1 2 2 3 1 44 5
30 Maaseutu — L andsbygd ................. 16 591 1 711 383 090 134 409 749 841 7 747 7 073 8 410
31 Kaupungit — S tä d e r ....................... 19 (O.o) 507 167 1 355 - - 4
32 V iipu rin  lääni -  Viborgs län . .. 3 217 17 787 388 725 140 518 740 296 3 777 5 081 4 943
33 Kymin kihl. - Kymmene härad 1 2 0 4 3 477 5 6 1 1 7 13 618 118 474 531 10 3 0 942
34 Lappeen » — Lappvesi » 407 410 53 972 25 053 84 404 473 509 637
35 Jääsken » — Jääskis » 284 2 370 48 967 21641 104 761 347 954 974
36 Rannan » — Stranda » 138 4 747 36 846 6 351 96 646 567 551 536
3 7 Äyräpään » — Äyräpää » 51 1 745 41 092 13 562 87 767 322 548 279
38 Käkisalmen »> — Keksholms » 557 2 493 54 431 20 905 97 078 330 256 830
39 Kurkijoen » — Kronoborgs » 367 147 6 48 876 18 610 69 258 496 440 238
40 Sortavalan » — Sordavala » 170 647 25 279 12 094 4 1 1 0 2 443 467 267
41 Salmin » — Salmis » 39 422 22 444 8  606 39 038 268 302 220
42 Maaseutu — L andsbygd ................. 3 217 17 787 388 024 140 440 738 528 3 777 5 057 4 923
43 Kaupungit — S tä d e r ....................... . . . . -■ 701 78 1 768 — 24 20
— Skordebeloppcn av olika växtslag, deciton
j M
uut 
juurikasvit 
Ö
vriga 
rotfrukter
f Heinä —  Hö
P
ellava
L
in
H
am
ppu
H
am
pa
N
iittyheinä
Ä
ngshö
Peruna
P
otatis
R
ehunauris
T
urnips
L
anttu
K
älrot
Y
ihantarehu
G
rönfoder
A
pilansiem
en
K
löverfrö
tim
oteinsiem
en
T
im
otejfrö
■ 1 
—
5 
vuotiailta 
i 
nurm
ilta 
Frän 
1—
5-ariga 
vallar
1 5 
vuotta 
van­
hem
m
ilta 
nur­
m
ilta 
— 
Prän 
vallar 
over 
5 
ar
771 360 364 808 211 682 106 390 113 032 1773 4 884 2 705177 98 386 682 5 90 278 1
1 20163 45 040 34 772 1 1 1 1 7 15 903 302 668 412 648 13 406 68 (O.o) 12 431 2
2 13151 86  859 70 437 50 564 25 226 441 1 1 1 3 603 433 21 613 99 (O.o) 14 335 3
291 836 149 319 75 975 36 372 48 313 556 1 734 950 535 39 371 238 2 22 258 1
139 382 83 545 29 616 8 091 23 288 473 1 3 6 0 728 841 23 538 277 3 4 1 1 7 7 5
764 532 364 763 210  800 106 144 112 730 1 772 4 875 2 695 457 97 928 682 5 90 201 e
6 828 45 882 246 302 1 9 9 720 458 — — 77 7
1;246 043 1 345 336 298947 218 675 85173 2 849 10 393 3 787 541 196 579 1701 24 175 799 s
129 774 145 901 27 410 8 516 2 806 98 1 0 5 8 2 81140 9 797 153 _ 12 386 <3
9 4 1 7 9 33 538 8  952 10 402 3 1 8 0 135 443 208 780 10  086 50 2 10  682 10
82 899 54 317 56 517 37 207 8 635 328 418 296 9 1 9 4 013 123 — 1 892 11
155 244 108 421 88  739 104 555 16 034 708 1 3 1 8 561 1 6 8 19 947 316 4 11 987 12
136 835 171220 42 784 2 7 1 6 2 13 713 478 1 1 4 2 529 877 16 337 267 15 9 482 13
226 924 312 673 28 969 14 383 12 172 194 1471 588 544 46 659 209 2 73 454 11
151 382 118 351 8 608 2 776 6  207 169 695 371 804 31 036 227 1 29 234 13
99 033 120103 11 687 3 506 5 356 246 1 2 9 3 277 448 17 325 98 (O.o) 11 321 16
159 498 279 642 24 657 9 266 16 765 493 2 546 650 787 38 992 258 1 5124 17
1 235 768 1 344 1 6 6 298 323 217 773 84 868 2 849 10 384 3 766 467 194192 1 701 24 175 562 18
10 275 1 1 7 0 624 902 305 — 9 21 074 2 387 (0.0) — 237 li)
71 620 23 984 3 094 9 669 1169 101 158 182 772 11 637 33 (O.o) 30 942 20
71 620 23 984 3 094 9 669 1 169 101 158 182 772 11 637 33 (O.o) 30 942 21
22
776 752 609 092 139 877 60 892 79 462 1155 4 582 2 580 068 106 776 1 139 12 93 867 23
136 316 132 180 26 973 1 1 4 2 5 17 471 314 1 751 696114 25 507 167 1 11 755 21
159190 117 754 26 223 9 374 13 781 129 637 383 936 1 1 347 71 — 9 941 25
115 854 107 341 13 058 3 1 0 8 7 574 137 391 280 893 1 0 184 65 2 14 618 26
99 422 58 556 11311 1 6 2 0 5 816 177 398 265 323 1 7 159 94 6 24 336 27
152 351 127 088 38 097 25 576 23 395 178 812 522 363 19 814 170 — 1 1 2 7 3 28
111 513 6 6112 23 861 8  579 10 942 2 20 589 425 820 22 423 572 3 21 766 29
774 646 609 031 139 523 59 682 78 979 1 1 5 5 4 578 2 574 449 106 434 1 139 12 93 689 30
2 106 61 354 1 210 483 (O.o) 4 5 619 342 - - 178 31
1 024 496 409 089 122813 43619 54 405 1125 3 325 3 840242 435 202 912 48 505 245 32
130 588 67 340 23 663 7152 8 150 264 571 578 506 32 724 156 2 34 306 33
112 667 36 059 7 898 3 893 4 883 101 359 357 886 25 306 128 8 20 482 3 J
108 436 70 414 24 528 6 201 6 520 135 598 590 121 51 805 86 5 67 775 3 5
183 509 54 900 30 712 12 597 9 996 109 314 496 541 64 726 108 1 56 689 3 6
156 748 51 487 7 257 2 313 6 741 68 359 315 791 54 427 87 103 000 3 7
107 284 50 927 10 474 4 345 5 250 174 560 529178 61 856 120 - 87 012 3 8
70 559 23 057 7 390 2 127 2 371 169 341 464 384 75 058 110 10 28 539 3 9
66  245 33 227 6 556 2 208 5 210 53 114 311 018 33 219 59 1 38 794 40
86  224 18 213 3 360 2 741 4 912 52 95 186 484 34 285 58 21 68  613 l i
1 022 260 405 624 121 838 43 577 54 033 1 125 3 311 3 829 909 433 406 912 48 505 210 12
2 236 3 465 975 42 372 - - 14 10 333 1 796 (O.o) - 35 13
116 117
Taulu Nro 10. ( j a t k . )  — Tabell Nro 10. ( for t s . )
Eri kasvilajien satomäärät, desitonni skördebeloppcn av olika växtslag, deciton
K
orsiviljasekuli 
Blandsäd 
(sträsäd)
K
orsipalkovilja- 
sekuli 
Blandsäd 
(strä- o. 
trindsäd)
M
uut juurikasvit 
Övriga 
rotfrukter
Heim — Ho
liiani ja kihlakunta 
Län och härad
Syysvehnä
H
östvete
K
evätvehnä
V
ärvete
Ruis
R
äg
O
hra
K
oni
K
uura
H
avre
Palkokasvit
B
aljväxter
Peruna
Potatis
R
ehunauris
Turnips
L
anttu
K
älrot
V
ihantarehu
G
rönfoder
A
pilansiem
cn
K
löverfrö
im
oteinsiem
cii
Tim
otejfrö
i 1—
5 
vuotiailta 
i 
nurm
ilta 
¡Frán 
1— 
-5-áriga 
vallar
5 
vuotta 
van­
hem
m
ilta 
nur­
milta 
— 
Frän 
l vallar över 5 
Ar
Pellava
Lin
H
am
ppu
H
am
pa
N
ihtyheinä
Ä
ngshö
1 M ik k e lin  lääni —  S : t  M ichels län 277 5 003 246 620 63 409 326 580 •3 247 2 299 1 6 6 5 433 998 200 295 29 929 14 441 28 588 235 631 952 426 108 855 344 1 0 2 178 988 l
1 2 Heinolan kihl. — Heinola härad 174 212 69 230 211.30 88  003 619 343 680 88  819 44 569 8  354 3 811 5 686 122 250 252 464 15 718 126 32 26 551 2
3 Mikkelin » —  S:t Michels » 39 256 59 692 12 674 70 391 672 278 346 95 996 38 581 6  734 .3 565 5 524 39 107 173 049 24 068 72 .3.3 36 16.3 3
1 Juvan  » — Jokkas » 21 1 18 7 59 812 15 478 83 949 1 1 4 0 565 212 107 186 4 6157 5 664 2 297 7 542 21 125 220 327 29 411 67 16' 47 477 i
5 Rantasalm en » — Rantasalmi » 43 3 342 57 525 14 031 83 709 787 1 105 424 139 480 70 698 8  911 4 410 9 680 53 148 302 562 39 1 1 4 79 21 6 8  747 5
6 Maaseutu — L andsbvgd ................. 277 4 997 246 259 63 313 326 052 3 218 2 291 1 662 431 481 200  005 29 663 14 083 28 432 235 630 948 402 108 311 344 102 178 938 6
' 7 Kaupungit — S tä d e r ....................... - 6 361 96 528 29 8 3 2 517 290 266 .358 156 - 1 4 024 544 (O.o) - 50 7
S K uopion  lääni —  K uopio län . . . 79 2 1 4 9 259 519 185 684 378 071 511 1 2 830 973 934 020 455 765 18272 19 041 5 1 3 2 4 398 1 4 4 4 1 996 601 4 1 2158 196 235 894 527 8
9 Rautalammin kihl. — Rautalampi 
h ä r a d .............................................. 26 537 48 1 2 7 20 1 9 6 77 973 765 452 274 134 897 90 296 .3141 2 1 0 1 6 185 85 217 322 460 .38 781 .36 .34 54 732 9
10 Kuopion kihl. — Kuopio härad 23 90 57 455 34 742 88  034 : 731 510 180 180 656 102 340 .3 072 5 495 9 203 60 314 43.3 914 66  574 16 62 131 836 10
11 Iisalmen » — Idensalmi » — 147 49 507 58 957 72 479 1 254 379 62 198613 80 674 2 619 3 373 9 878 42 427 446 257 105 577 18 78 274 838 11
12 Liperin » — Libelits » 20 690 59 861 30 601 75 677 577 841 1.37 167 840 68  831 4 579 4 296 7 456 135 230 367 558 79 429 85 33 180 701 12
13 Ilomantsin » — Ilomants » 10 604 21 764 17 516 44 471 1 461 576 226 129 2.34 76 065 3 744 2 590 6 982 54 125 241 408 6 8  754 3.3 18 100 770 13
14 Pielisjärven » — Pielisjärvi » 81 22 730 23 578 19 007 i 32.3 72 94 120 107 .36 662 982 1 1 4 5 11 482 22 1.31 179.322 51 559 8 10 151 551 11
I15 M aaseutu — L andsbygd ................. 79 2 1 4 9 259 444 185 590 .377 641 511 1 2 830 973 9.31 .347 454 868 18 1.37 19 000 51 186 398 1 444 1 990 919 410 674 196 235 894 428 15
¡16 K aupungit — S tä d e r ....................... - To 94 4,30 - 2 673 897 135 41 1.38 (O.o) 5 682 148 4 - - 99 16
■17 Vaasan lääni Vasa län  ........... 2 051 1 5 1 4 454 522 308 709 638 615 11  010 2 696 1 013 1 312 226 1 2 4 2 6 7 5 34 409 39 552 6 8  296 909 13 652 4 992 961 511 535 1 0 0 8 161 279 893 17
l i s Närpiön kihl. — Närpes härad 128 73 47 544 .35 094 60 968 5.36 126 16 117 657 82 365 905 1 996 3 969 104 716 525 767 52 662 69 3 45 615 18
¡19 Ilmajoen » — Ilmola » 1 2 7 8 262 76 913 3 1 1 1 5 89 192 1 868 766 66 187778 216 448 4 1 6 5 4 028 12 15,3 208 1 734 563 384 45 381 125 2 9 351 19
í 20 Korsholman » — Korsholms » 357 444 66  934 41 01.3 130 547 1 163 170 181 210  602 233 056 71 5 4 5 499 6  865 122 4 033 1 076 048 110 497 136 7 31 742 20
121 Lapuan » — Lappo » 100 64 72 919 47 681 89 761 2 238 58 40 176 050 215 556 5 013 15 097 5 522 171 4 1 2 4 824 404 104 287 429 25 24 348 21
¡22 Pietarsaaren » - Pedersöre » 15 159 41 988 58 596 87 543 2 101 154 39 149 490 148 914 1 729 2 520 11 877 65 959 792 376 62 563 13 13 78140 22
j 23 Kuortaneen » — Kuortane » 67 180 . 65 385 42 899 75 260 : 890 571 248 197 647 179 773 4 246 5 721 11 664 114 1 4 4 8 555110 60171 188 49 10 771 23
h t
Laukaan •> — Laukas » 60 163 41 074 22 915 55 508 1 160 582 242 126 333 91 407 9 468 2 674 9 986 73 325 289 720 30 528 30 12 23 442 21
Viitasaaren » — Viitasaari » 46 169 41 704 29 288 48 983 1 0 4 6 269 181 145 025 73 202 1 401 1 850 5 979 52 313 343 548 45 046 18 50 56 048 25
26 M aaseutu — L andsbygd ................. 2 051 1 5 1 4 454 461 308 601 637 762 1 1 0 0 2 2 696 1 0 1 3 1 310 582 1 240 721 34 081 39.385 68  015 909 13 652 4 970 357 511135 100 8 161 279 457 20
127 K aupungit — S tä d e r ....................... - - 61 108 853 8 - 1 644 1 954 .328 167 281 - 22 604 400 - - .... 436 27
¡2". O ulun lääni — Uleäborgs I ä n . . . . 47 429 125 314 261 915 147 565 5 594 1 013 135 670 618 208 334 5 032 11 776 69 047 88 2 6 5 2 1 6 6 7 4 9 4 615 630 48 69 1 386 979 28
29 ealoisten kihl. — Salo härad 24 156 35 1 4 7 6 1 1 8 3 51 379 : 1 096 69 34 1,37 625 62 769 778 2 551 5 452 37 914 45.3 073 147 244 19 5 139 040 29
10 Haapajärven » — H aapajärvi » 19 102 35 1 7 0 40 462 33 400 933 156 36 119010 37 811 1471 2 980 5 391 39 1 4 6 6 396116 142 902 18 14 112 635 30
¡31 K ajaanin » — Kaj ana » — 21 25 412 46 303 12 387 603 62 5 157 745 37 348 114 5 1 610 18 447 1 79 192 588 75 771 9 49 244 808 31
¡32 Oulun » — Ulea » 3 150 26 052 61 014 45 912 2 420 427 58 155 583 56 6.34 1 1 4 8 3 567 19 492 7 146 382 975 143 760 2 1 3921 7 6 32
i 33 Kemin » — Kemi » 1 — 3 239 45 915 3 319: 526 288 2 80 866 12 686 395 915 14 634 4 47 206 487 95 308 — — 365 209 33
¡34 Lapin *> — Lappmarkens — 213 6 622 266 13 — — 12 575 570 64 66 4 712 19 838 5 326 — — 128 618 31
¡351 Petsamon » — Petsamo härad
__ — — — — — 357 — — 668 - - 844 576 — — 3 289 35
¡36 Maaseutu — Landsbj^gd................. 47 429 125 233 261 499 146 663 j 5 591 1 0 0 2 135 663 761 207 818 5 001 11 689 68  796 88 2  652 1 651 921 610 887 48 69 1 385 775 36
37
Kaupungit — S tä d e r ....................... __ 81 416 902 .3 11 6 857 516 31 87 251 (O.o) (O.o) 15 573 4 743 - - 1 204 37
¡3 8
Valtakunta — Riket
M aaseutu  - -  Landsbygd ............... 147862 60 236 2 650 227 1 404 706 5 139 452 56 616 52 729 64 685 7 205 997 4 850 980 860 460 521 002 518 208 8  632 4 1 6 8 4 2 2 6 1 0 6 5 3 2  4 8 4 6 0 4 6  063 656 3 6 3 4  202 38
3 9
j K au p u n g it — S täder ....................... 87 103 2 874 1 725 13 816 74 143 36 35 1 3 6 8  398 3 595 3 053 2  288 1 37 94 629 12 1 5 4 ( 0 , o ) 2 316 39
Uo Koko valtakunta —  Hela riket .. 147 949 69 339 2 653 101 1 466 431 5 153 268 ! 56 720 52 872 64 721 7 241 133 4 859 378 864 «55 524 055 550 49« 8  633 41 721 22 705 282 2 496 758 6  063 656 3 636 518 10
118 119
b) maatalousseurai h) lantbrukssällskap.
Eri kasvilajien satomäärät , desitorm -  Skördebeloppen av olika växt-slag, deciton
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1 Uudenmaan ja Hämeen läänien 
mvs. — Nylands och Tavastehus 
läns Ibskp................................... 18 534 6 757 119 220 22 019 403 818 2 909 7 481 6 661 442 233 146 479 99 672 47 9.37 58 073 841 2 538 1.367 146 51164 259 2 50 008 1
2 Uudenmaan läänin mvs. — Ny­
lands läns Ibskp......................... 17 345 3 077 166 226 50 794 438115 7 720 11199 7 235 338 031 234 675 115 473 58 315 55 768 965 2 467 1 400 524 48 427 436 3 46140 2
3 Suomen Talousseura — Finska 
Hushällningssällskapet .............. 10 093 14 304 37 567 10 998 114 830 815 3 027 9.367 173 324 44 481 34 501 25194 4 927 420 6.35 412 384 20 394 91 39 879 3
4 Varsinais-Suomen mvs. — Egent- 
liga Finlands Ibskp..................... 62 338 6 723 246 471 100 292 743 926 5191 7 499 20 225 546 002 559 371 201 746 178108 45 482 1 683 4 574 1 907 951 65 817 9.36 21 43 423 4
5 Satakunnan mvs. — Satakunta 
Ibskp ........................................... 18 640 1108 232 950 128 318 487 904 3 790 3 255 4 603 592 820 766 560 68 616 26 523 .35 892 876 5 363 1 645 733 119 826 709 3 123 230 5
6 Hämeen läänin mvs. — Tavaste- 
hus läns Ibskp ......................... 11584 1035 164 237 61 307 392 613 4147 3 741 .3 925 309 516 271 315 76 957 38 300 43 007 542 2 662 1 284 882 47 777 638 9 27 302 6
7 Hämeen-Satakunnan mvs. — Ta- 
vastland-Satakunta Ibskp.......... 3 912 269 124 272 48 026 210 961 2 215 1 859 2 907 304 987 244 728 41143 13 063 22 809 333 1193 761013 25 962 174 3 33 086 7
8 Itä-Hämeen mvs. — Östra Tavast- 
lands Ib sk p ................................. 1 268 549 143 075 40192 204 021 1 89.3 1 748 2 128 219 801 126 200 25 274 10 790 17 338 366 944 713 863 43 495 409 31 51 305 8
9 Läntisen Viipurin läänin mvs. — 
Västra Viborgs läns Ibskp.......... 1 497 2 699 61 536 14 811 124 844 677 952 876 135 843 65 682 24 302 5 721 8 856 254 586 553 570 30 985 145 3 27 493 9
10 Viipurin läänin mvs. — Viborgs 
läns Ib sk p ................................... 947 12127 214 344 81 521 441 702 1706 2 801 2 985 639 204 255 620 77 245 29 748 31 757 534 2 014 2 152 709 242 369 502 1.3 .326 204 10
11 Itä-Karjalan mvs. — Östra Ka- 
relens Ibskp................................. 886 2 974 114070 44 581 175 911 1429 1304 1070 250 810 85 813 20 845 8 518 13 761 341 7.32 1 1.34 341 160 711 266 32 152 497 11
12 Mikkelin läänin mvs. — S:t Michels 
läns Ibskp................................... 104 4 855 197 765 48197 268 298 2 710 2 016 1112 .371 823 166 793 22 812 11 612 24 257 149 409 763 093 97 511 262 78 160 934 12
13 Kuopion mvs. — Kuopio Ibskp .. 49 779 163 492 121 050 247 834 '2 783 1369 540 547 549 280 904 9 421 11 413 26 727 194 979 1 249 237 221 512 78 182 501 722 13
14 Pohjois-Karjalan mvs. — Norra 
Karelens Ibskp .......................... 30 1370 95 952 64 540 129 807 2 328 1461 433 383 798 173 964 8 716 7 587 24 459 204 465 741 682 189 162 118 53 .392 706 14
15 Etelä-Pohjanmaan mvs. — Södra 
Österbottens Ibskp..................... 1 722 924 252 375 120102 305 504 4 232 1 518 427 581 494 665 474 15 946 24 095 29 273 586 9 378 2 204 654 235 713 842 51 45 069 1 5
16 Keski-Suomen mvs. — Mellersta 
Finlands Ibskp........................... 144 349 98 457 60 512 124 809 2 433 964 535 .328 052 212 245 12 925 6 225 18 958 146 806 743 819 83 225 72 69 81 751 Ifi
17 Pohjanmaan Ruotsalainen mvs. — 
Österbottens Svenska Ibskp. . . . 173 152 76 774 95 867 170106 3 386 127 12 .322 835 279 566 4190 7 240 14 460 146 2 999 1 629 691 160 075 8.3 34 120 417 17
18 Keski-Pohjanmaan mvs. — Mel­
lersta Österbottens Ibskp.......... 27 146 40 438 49 611 54 158 1219 115 48 112 324 112 413 1 342 2 692 6 952 61 1131 554 72.3 61 467 14 11 52 956 1.8
19 Oulun läänin Talousseura — Uleä- 
borgs läns Hushällningssällskap 31 351 82 786 145168 113 876 4181 624 119 378 095 128 237 3 075 8 231 28 707 53 1 864 1 069 634 404 561 36 16 623115 19
20 Kajaanin mvs. — Kajana Ibskp .. — 21 25 412 46 303 12 387 603 62 O 157 745 37 348 1 145 1 610 18 447 1 79 192 588 75 771 9 49 244 808 20
21 Perä-Pohjolan mvs. — Perä-Poh­
jola Ibskp ................................... 1 _ 3 239 45 915 3 319 . 526 288 2 80 866 12 686 395 915 14 634 4 47 206 487 95 308 365 209 21
22 Lapin Maatalousseura — Lapp- 
markens Lanthushällningssäll- 
s k a p ............................................. — 213 6 622 266 13 — 12 932 570 64 66 5.380 20 682 5 902 131 907 22
120 121
16
Taulu N:o 11. Sadot vuonna 1929 erisuurillaviljelmillä, desitonnia (maaseutu). 
Tabell X:o 11. Skörden är 1929 pä brukningsdelarav 0iika storlek, i deciton (landsbygd).
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Uudenmaan lääni 
Nylands län
M aaseutu — Landsbygd . . . 3 5  0 9 6 9  6 4 2 2 7 8  0 5 9 7 1  5 5 6 8 2 0  9 3 0 1 0  4 1 6 1 8  3 1 2 1 3  4 7 9
2 0.2 5—5 ...................... 569 844 11 721 4 826 38 300 833 383 305
¡ 3 5— 10 ................................ 1 958 11 9 7 27 538 7 419 69 968 975 537 611
4 10— 25 ................................ 8  882 2 350 80 279 1 9 150 213 750 3 1 5 8 2 769 2 969
5 25— 50 ................................. 10 897 2 240 70 762 16 357 223 962 3 1 3 4 3 261 3 729
¡ 6 50— 100 ................................ 5 936 1 3 6 7 41 476 9 976 13 5123 1 3 6 7 2 649 2 345
: 7 100— ...................... 6 854 1 644 46 283 13 828 139 827 949 8  713 3 520
. 8
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län
Maaseutu — Landsbygd . . . 8 6  8 1 5 1 2 1 4 0 5 0 3  8 8 9 2 3 4  3 0 0 1  3 0 5  6 8 5 9  3 5 4 1 2  4 7 4 2 9  4 2 5
! 9 0.2 5—5 ...................... 3  680 1 669 50 931 39 758 107 869 971 504 1 386
¡101 5 - 1 0  ................................ 6 933 1 561 74 858 39 609 162 571 1 1 0 6 542 2 1 5 0
■XI 10 -25 ................................ 21 705 3 220 147 434 65 725 370 092 2 1 2 9 1 860 6  922
i 12! 2 5 —50 ................................ 24 138 2 934 114 595 46 028 .325 925 2 340 3 724 8  578
; 13 5 0 - 1 0 0  ................................ 19 026 11 3 0 70 685 26.322 200 657 1 738 2 472 6  238
!14 100— ...................... 11 333 1 626 45 386 16 858 138 571 1 0 7 0 3 372 41 5 1
15
Ahvenanmaan maakunta 
Älands landskap
M aaseutu — Landsbygd . . . 3  6 8 9 9  8 6 7 1 1 7 6 8 4  9 9 8 3 6  3 5 0 4 3 0 9 9 4 4  6 6 5
.16 0 .2 5 — 6 ................................... 879 3 1 2 9 2 429 502 7 377 63 50 659
17 5— 10 ................................ 1 102 31 3 0 3 463 1 5 1 3 10 950 184 302 1 4 4 9
: 18 10— 25 ................................ 1 575 2 967. 5 1 2 3 1 912 15 657 103 456 2  281
19 25— 50 ................................ 79 200 405 612 11 8 2 80 29 100
120, 
21
50— 100 ................................
1 00—  ................................
54 441 348 459 1 1 8 4 157 176
¡22
Hämeen lääni 
Tavastehus län
M aaseutu — Landsbygd 1 6  5 9 1 1  7 1 1 3 8 3 0 9 0 1 3 4  4 0 9 7 4 9  8 4 1 7  7 4 7 7  0 7 3 8  4 1 0
¡23 0 .2 5 — 5 ................................... ' 260 78 38 319 20 607 56 970 679 464 549
24 5— 10 ................................ 869 122 55 585 21 376 88  725 785 382 869
¡25 10— 25 ................................ 4 896 425 133 628 43 487 238 818 2 335 1 1 9 1 2 454
26 25— 60 ................................ 4 279 282 81 898 24 541 172 079 1 891 1501 1 972
¡27 50— 100 ................................ 2 585 363 39 234 12 393 91 699 1 2 3 6 1 2 1 9 1 2 4 3
28
í
100— ...................... .3 702 441 34 426 12 005 101 550 821 2 316 1 3 2 3
29
Viipurin lääni 
Viborgs län
M aaseutu — Landsbygd . . . 3  2 1 7 1 7  7 8 7 3 8 8 0 2 4 1 4 0  1 4 0 7 3 8  5 2 8 3  7 7 7 5  0 5 7 4  923
30 0.2 5—5 ...................... 161 3 070 7 5 129 33 056 125 786 869 1 0 8 9 731
31 5— 10 ................................ 504 5 572 136 059 50 981 236 991 769 871 1 3 0 7
32 10— 25 ................................ 1 1 738 7 646 144 502 47 025 286 356 1.309 1 3 5 8 1 777
33 25— 50 ................................ 394 11 4 3 19 966 5 608 50 088 310 475 500
!34 50— 100 ................................ 200 267 6 473 1 477 17 971 215 604 293
¡35' 100— ...................... 220 89 5 895 2 293 21 336 305 660 315
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76'4  5 3 2 3 6 4  7 6 3 2 1 0  8 0 0 1 0 6 1 4 4 1 1 2  7 3 0 1 7 7 2 4  8 7 5 2 6 9 5  4 5  7 9 7  9 2 8 6 8 2 5 9 0  2 0 1 l
164 077 9 363 8 940 7 042 10 352 32 81 162 042 9 866 43 1 8  730 2
103 785 18 550 10  206 4 871 8  201 124 254 247 413 7 932 72 1 11 097 3
183 240 68  980 32 035 11 702 20 041 445 11 3 0 6 87193 21 588 217 3 33 471 l
152 731 96 936 44 874 24 864 22  621 488 1 330 695 470 23 063 206 (O.o) 22 293 5
85 516 74 153 40 277 22 553 17 672 346 848 430 242 16 519 103 — 9 083 6
75183 96 781 74 468 35112 33 843 337 12 3 2 473 097 18 960 41 5 527 7
1 2 3 5  7 6 8 1 3 4 4 1 6 6 2 9 8 3 2 3 2 1 7  7 7 3 8 4  8 6 8 2  8 4 9 1 0  3 8 4 3  7 6 6  4 6 7 1 9 4 1 9 2 1  7 0 1 2 4 1 7 5 5 6 2 8
332 629 97 918 21 530 11 453 10  080 79 331 352 701 25 507 159 18 43 549 9
225 571 175 408 2 4 1 8 9 13 191 8  582 264 947 491244 27 467 233 — 29 339 10
33 3 1 8 3 403 154 56 284 33 074 14 671 727 3 113 1 048 368 51 040 455 -2 47 211 11
204 334 349 778 76 621 52 753 15136 8 1 1 2 916 898 936 42 714 388 • — 30 679 12
92 095 195 528 56 902 52 429 14 032 538 1 794 565 039 2 4 1 0 6 304 160 7 6 13
47 956 122 380 62 797 54 873 22 367 430 1 283 410 179 23 358 162 4 8  708 14
7 1  6 2 0 2 3  9 8 4 3  0 9 4 9  6 6 9 1 1 6 9 1 0 1 1 5 8 1 8 2  7 7 2 1 1  6 3 7 3 3 (O .o ) 3 0  9 4 2 15
32 250 3 553 901 2 209 358 7 20 45 988 6  493 5 (O.o) 19 681 10
20 123 7 686 1 1 9 4 3 187 298 35 42 54 441 18 6 4 13 6  963 17
17 796 11 329 924 3 562 429 54 65 69 771 3 1 3 0 15 (O.o) 3 688 18
777 847 — 362 9 4 14 7 093 150 (0.0) — 520 19
674 569 75 349 75 1 17 5 479 — 90 20
21
7 7 4  6 4 6 6 0 9  0 3 1 1 3 9  5 2 3 5 9  6 8 2 7 8  9 7 9 1 1 5 5 4  5 7 8 2  5 7 4  4 4 9 1 0 6  4 3 4 1 1 3 9 72 9 3  6 8 9 22
1 8 8 261 33 796 7  9 2 9 4 283 9 785 5 1 1 1 7 218 230 10 285 1 2 8 3 19 895 23
127 874 57 387 8  738 2 499 6  710 133 3 7 1 316 336 13 687 205 4 18 729 24
228 790 173 342 23 424 7 784 15 304 426 1451 812 417 33 620 470 4 31 563 25
125 809 150 251 24 373 10 503 12 449 267 1191 567 593 27 579 192 (O.o) 13 519 26
57 703 96 813 23 100 10 908 12 243 144 650 328 602 13 451 78 1 6  54.3 27
46 209 97 442 51 959 23 705 22  488 134 798 331241 7 812 66 3 440 28
1  0 2 2  2 6 0 4 0 5  6 2 4 1 2 1  8 3 8 4 3  5 7 7 5 4  0 3 3 1 1 2 5 3  3 1 1 3  8 2 9  9 0 9 4 3 3  4 0 6 9 1 2 4 8 5 0 5 2 1 0 29
347 779 35 513 15 707 8 885 12  547 109 224 607 218 87 923 203 1 7 199 793 30
320 253 101007 27 738 11  270 12 562 349 894 1 222 422 122 959 324 18 162 409 31
280 749 1 77 760 41 922 12 964 15 321 517 1 587 1 550 890 1 72109 331 11 122 258 32
42 711 40 730 14 955 3 028 4 207 87 336 264 563 34 469 41 ■; 12 671 33
14 717 24 699 71 5 8 2 837 2 937 23 88 85 851 11 326 9 4 632 34
16 051 25 915 14 358 4 593 6 459 40 182 98 965 4 620 4 3 447 35
122 123
T au lu  N :o 11. ( jatk . j  T abell N :o 11. (forts. )
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Mikkelin lääni 
S:t Michels län
Maaseutu — Landsbygd . . . 277 4 997 246 259 63 313 326 052 3 218 2 291 1662
2 0.2 5— 5 ................................. 18
56
795
1 3 1 3
64 093 
81 977
19011 
20 687
74 849 
9 8 108
793
994
549
363
333
4203 5— 10 ................................
4 10— 25 ................................. 83 1 847 69 528 17 298 100 601 868 686 575
5 25— 50 ................................ 19 620 1 9 1 0 6 3 942 32 403 295 358 219
6 50— 100 ................................ 30 348 8 842 1 875 14 564 268 218 66
7 100—  .............. '................. 71 74 2 713 500 5 527 — 117 49
Kuopion lääni 
Kuopio län
Maaseutu — Landsbygd . . . n 2149 259 444 185 590 377641 5111 2 830 973
9 0.2 5— 5 ................................ 18 328 58 442 68 933 79 708 1 437 646 347
10 11 10 25 ................................ 326 618796 73 173  88 294 46 994 51 220 94 442 132 182 11 1 0  1 444 352778 200255
12 25— 50 ................................. 24 258 2 9 1 6 4 14 095 49 233 909 539 144
13 50— 100 ................................ 8 44 8 046 3 508 17 518 211 170 27
14 100—  ................................ — 105 2 325 840 4 558 — 345 —
1 5
Vaasan lääni 
Vasa län
Maaseutu — Landsbygd . . . 2 051 1 514 454 461 308 601 637 762 11 002 2 696 1 013
1 6 0.2 5— 5 ................................ 41 192 49 379 52 588 60 833 1 483 538 176
17 5— 10 ................................ 168 183 95 498 76 930 128 373 1 973 314 163
18 10— 25 ................................ 836 686 205 757 136 567 300 077 4 461 1 0 0 6 410
19 25— 50 ................................ 689 331 8 3 1 0 7 35 946 117 010 1 820 581 178
20 50— 100 ................................ 302 116 18 844 5 770 27 332 1 0 2 8 224 61
21 100—  ................................ 15 6 1 876 800 4 1 3 7 237 33 25
22
Oulun lääni 
Uleäborgs län
Maaseutu — Landsbygd . . . 47 429 125 233 261499 146 663 5 591 1002 135
23 0.25—5 ............................. 2 64 31 441 124 555 2 6 1 8 7 1 101 280 16
24 5— 10 ................................ 25 53 31 255 60 623 31 647 1 045 179 22
25 10— 25 ................................ 15 198 4 1 2 5 0 55 877 53 912 2 130 141 67
26 25— 50 ................................ 5 91 15 732 16 008 2 3 1 2 4 899 178 22
27 50— 100 ................................ — 23 4 362 3 948 9 834 371 202 8
28 100—  ................................ — — 1 1 9 3 488 1 959 45 22 —
29
V altakunta
Riket
Maaseutu —  Landsbygd . . . 147862 60236 2 650 227 1404 706 5 139 452 56 646 52 729 64 685
30 0.25—5 ............................. 5 628 1 0 1 6 9 381 884 363 836 577 879 8 229 4 503 4 502
31 5— 10 ................................ 11 618 13 749 579 406 326132 921 775 8 941 3 842 7191
32 10— 25 ................................ 39 756 20 135 915 795 438 261 1 711 445 17 937 10 245 17 710
33 25— 50 ................................ 40 524 8 099 434 735 1 63137 995 006 11 678 10 646 15 442
34 4 099 198 310 65 728 515 882 6 434 7 915 10 457
3 5 100—  ................................ 2 2 195 3 985 140 097 47 612 417 465 3 427 15 578 9 383
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431 481 200 005 29 663 14 083 28 432 235 630 948402 108 311 344 102 178938 l
150 582 17 744 5190 ; 2 910 8 642 25 31 168 601 21 5301 106 25 73 888 2
133 486 43 522 6 203 2 882 6 045 62 123 266 989 30 360 117 32 61 785 3
103 017 74 684 8 397 ; 4 488 7 369 94 262 306 024 35 5121 97 38 34 470 4
29 511 37 734 5 004 1 235 3 267 33 136 120 737 12 410: 17 7 6 304 5
12 749 21 736 4 380 ! 2 568 2 429 14 49 64 754 7 449| 6 — 2186 6
2 136 4 585 489 ! 680 7 29 21 297 1050; 1 305 7
931 347 454 868 18137' 19 000 51186 398 1444 1 990 919 410 6 741 196 235 894 428 8
393 179 68 335 3 941 4199 20 607 41 77 414 350 95 3171 60 54 394 348 9
223 589 89 505 .3 912 4 358 10 876 108 287 452 373 91 071) 53 67 224 953 10
226 847 172116 5 444 4 338 1 1 2 7 5 187 583 716 963 139 717! 56 88 200 548 11
65 692 78 997 2 457 1 512 4 671 46 309 279 533 68 282! 21 23 62 157 12
18 225 34 555 1084 1 988 2 694 15 119 94 846 14 077 3 3 11 608 13
3 815 11 360 1 299 2 605 1 063 1 69 32 854 2 210: 3 814 14
1310 582 1240 721 ■34081 39 385 68 015 909 13 652 4970357 511135] 1008 161 2 79 457 15
316 953 91 572 4 311 3 954 14 836 43 393 567 544 71300! 76 13 77 535 16
315 552 195 389 4 095 5 660 12 542 169 1 646 1 021 516 96180 162 39 84 299 17
498 249 601 388 11 308 16 452 26 698 454 6 711 2 293 900 214 652 500 87 97 987 18
148 799 278 880 8 244 : 9 846 9192 194 3 877 862 336 104186: 229 20 17 792 19
28 269 63 969 5 610 .3 221 4 083 49 877 190118 20 508! 41 2 1 628 20
2 760 9 523 513 252 664 148 34 94.3 4 309! 216 21
663 761 207 818 5 001 11689 68 796 88 2 652 1651 921 610 887 48 69 1 385 775 22
318 712 29 261 1 273 2 848 33 016 6 162 450 738 189041 6 35 870 978 23
146 447 36 822 430 1 700 13 506 12 361 359 305 133 514 6 15 283 810 24
138160 73 240 1 840 4 279 13 278 38 1086 518 315 181 43U 19 15 177 286 25
44 374 41 812 731 1 919 5 381 27 784 224 704 80 200 11 3 42 893 26
13 036 20 193 156 878 2 428 5 214 79 286 22 505 6 1 10 435 27
3 032 6 490 571 65 1187 45 19 573 4 1 9 6 373 28
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Taulu N:o 13. Viljelmät ryhmitettyinä peltoalan suuruuden mukaan v. 1929 erinäisillä alueilla. 
Tabell N:o 13. Brukningsdelarna grupperade elter äkerarealens storlek är 1929 
inom särskilda omräden.
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